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NTANKS CONSERVADORES 
E n E s p a ñ a s e c o m e n t a 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e 
C u b a . D e c l a r a c i o n e s d e l 
G r a l . N ú ñ e z . L a s t r o p a s 
q u e o p e r a n e n C a m e g i i e y 
U SUGESTION DE FERRARÁ 
i ^ ' ^ ^ o f ™ H I L 0 
Washington, febrero 16. 
En el Departamento de Estado se 
meirió hoy que una comisión amerl-
¡ana rerls'ase el resultado de la e lec 
cJón presidencial, que hu motlyado 
m revolución armada, apuntándose 
í5ta Idea como posible solución de 
ja situación. Las noticias que aqní se 
han recibido no indican que los libe-
rales alzados liayan adelantado mu-
cho. 
Hor nada se lia decidido sobre el 
particular. La sugestión turo su orí-
l̂ ii en una declaración de Orestes 
Ferrara y Raimundo Cabrera, repre-
sentantes liberales que se hallan en 
e«ta capital, asegurando que su par-
tido yería con satisfacción semejante 
piso, y acataría el resultado. Decíase 
qnp no bahía indicaciones de que el 
pnrtido conseryador se opusiese a 
ello. Los rebeldes están en posición 
de Santiago y han cerrado el puerto 
• lodos los barcos, excepto los ex-
(ranieros. Camagüey y varios peqne-
fins pueblos también se hallan en ma-
m de los rebeldes, pero la mayor 
parte di la Isla está dominada por 
las fuerzas del gobierno y los Infor-
mes del Ministro americano, Mr. Gon-
íiíiez. indican qne no hay peligro de 
que pierdan el "controP. 
Mientras no haya pmebi de que los 
liberales han organizado una rebelión 
más formidable de lo qne indican las 
actuales apariencias, dícese que el go-
Merno no dará paso ninguno encami-
Jado a nna interTención armada. 
LO QUE DICE MAADUIEY 
fkv York, febrero 16. 
Kl doctor Orestes Ferrara, Presi-
«ente de la Cámara de Representan-
fes cabana, establecido en esta ciudad 
como representante en ios Estados 
l'ildos del Partido Liberal que quiere 
Jeponer al Presidente Menoeal, pu-
MM esta noche el texto de un largo 
¡wnsaje, que ha recibido de Rafael 
•ttandnleT, de Santiapo de Cuba, 
we Manduley que los liberales 
P'ntpstarán unánimemente contra una 
intervención armada por parte de los 
Estados Cuidos. 
T E M A R I O S A LA POLITICA 
« , D E C r B A 
aMrld, Febrero 16. 
¡¿M periódicos se ocupan de .la si-
J Won política de Cuba, a la que 
'.fHiean algunos comentarios. 
^na la prensa hace rotos por ane 
restablezca 
P R 0 1 B T A N C O N I M I A A C T I T U D 
D H . D O C T O R f f f i R A R A 
pronto la tranquiii-





. ' es cierto, como se corrió ayer. 
L ! , gobierno recibiera noticias de 
¡LV doctor Ferrara hubiera salido 
- ^mpa rumbo a Cuba al frente de 
5ertr eípedici6n, trayendo armas y 
IOS Ci>^para los alzados. 
u L J í f R E S E N T A N T E S C O \ S E R . 
C0ÍS?ÍS D E L I R E R . W SOBRE L A 
M"(TA D E L DOCTOR ORES-
h ]u . rES F E R R A R A 
'̂mar 3 SesIón ílne celphre la 
UrosJi .e Representantes, los re-
inr l i a,ItPS <le, Rartido Conserva-
fianr» , án la cuestión de con-
ía al Presidente de dicho Cuerpo 
o o o o o o o o o o o o o o 
NOTA DE L A L E G A -
CION AMERICANA 
rlk-i ^ínistro americano ha re-
JBld? muchas cartas de perso-
, s últimamente detenidas por 
^ autondades cubanas, y asi-
es Smo Peticiones de las madres, 
ene ]y hermanas de Personas 
rnJ^p .a^as ^aÍ0 acusación de 
vuJ1,Cldad en la Presente re-
c'ta contra 1̂ gobierno. 
arece que tanto los deteni-
familiares 
d 
ibri doí como s San p] i 
se va mor de que pronto 
de - . a procecier al fusil amiento 
estos 
nado amparo de Juicios orde-
bidal' 0 que no van a ser de-
t T A ]U28ados. 
tos , I.0 ésto8 80n asun-
sus c¡,J j Gobierno cubano y 
ción a anOS; pero la ^ S * -
0biisar|menCana 8e encuentra 
dos 3 " P a s a r a los afligi-
creencia de 108 P ™ 8 la 
extrema. q.Ue sus aprensiones 
"i porl •0¡,enen justifícac¡ón. 
cubano ' espir,tu ^1 Gobierno 

























o o o 
colegislador 
REUNION D E L COMITE PARLA-
MENTARIO 
UN CABLEGRAMA 
Ayer tarde se reunieron en el sa-
lón de sesiones dal Círculo Conser-
vador, de Galiano 78, los señores que 
Integran el Comité Parlamentario 
Conservador de la Cámara de Repre-
sentantes, para tratar sobre la con-
ducta del doctor Orestes Ferrara, en 
las actuales circunstancias. 
Los asistentes a dicha reunión nos 
manifestaron que, en la primera reu-
nión que celebre la Cámara, plantea-
rán la cuestión de confianza al doc-
tor Ferrara con motivo de la con-
ducta que dicho legislador viene 
manteniendo ante el Poder Ejecutivo 
desde el extranjero. 
En el cambio de impresiones sos-
tenido por los representantes del 
Partido Conservador, dió cuenta el 
señor Antonio Pardo Suárez, actual 
Presidente de aquel Cuerpo colegis-
lador, de un cablegrama que dirigió 
al doctor Ferrara, concebido en los 
siguientes términos: 
"Doctor Orestes Ferrara. 
New York. 
Como Presidente en funciones de 
la Cámara de Representantes, afir-
mo que su cablegrama no interpreta 
el sentir de los miembros que Inte-
gran la mayoría de este Cuerpo Co-
legislador. 
Nuestro Congreso está formado 
por hombres que aman a Cuba; y si 
fuera cierto que razones de alta con-
veniencia nacional exigieran la re-
nuncia del Honorable Presidente de 
la República, en la Cámara se levan-
tarían para pedirla muchas voces pa-
trióticas, sin necesidad de que usted 
indique desde el extranjero al gene-
ral Menocal el camino del deber y 
del patriotismo. 
(f) Antonio Pardo Suárez, 
Presidente." 
Los concurrentes hicieron suyo el 
proceder del señor Pardo Suárez. 
aceptando en todo el texto del citado 
cablegrama. 
ATRACO E L "PATRIA" A CABA-
L L E R I A 
Ayer a las tres de la tarde, des-
pués de bajar del dique donde lim-
pió sus fondos, atracó al muelle de 
Caballería el crucero "Patria." 
En este lugar continuó aprovisio-
nándose de ae;ua, hielo y víveres. 
EMBARCO «PERTRECHOS 
% Poco después de atracar empezó a 
embarcar el "Patria" gran cantidad 
do armas, cajas de balas y otros per-
trechos de guerra, los que eran traí-
dos hasta el muelle en camiones au-
tomóviles del Ejército y del servicio 
de correos. 
E l comandante del Ejército señor 
Sainz de la Peña y varios oficiales y 
soldados del Cuartelmaestre geno-
ral, dirigían el traslado y embarque 
eu el "Patria" de los pertrechos, que-
dándose después éstos en tierra, pues 
el buque no llevó tropas. 
E L DOCTOR MUNEKDEZ B E M T E Z 
E l oficial médico de la Marina Na-
cícnal, doctor Menéndez Benítez, 
quedó incorporado ayer en el "Pa-
tria" como médico de a bordo, dado 
que en dicho crucero no había nin-
gún médico. 
También fué trasladado ayer al 
"Patria" el teniente señor Felipe 
Lois, en sustitución del teniente Ga-
lleti, que pasó al "20 de Mayo." 
SALIO ANOCHE E L «PATRIA" 
Anoche, a las siete y media, lle-
vando a bordo las personas que más 
abajo publicamos y al mando de su 
comandante señor Rodolfo Villegas, 
se hizo nuevamente a la mar el cru-
cero "Patria." 
E l comandante lleva un pliego ce-
rrado que debe abrir al estar fuera 
del puerto, donde se le dice el lugar 
a que debe tffrigirse. 
LOS QFK E.UBARCARON 
DOS HERMANOS D E L P R E S I D E N -
T E MENOCAL 
Como pasajeros lleva el "Patria" 
a los hermanos del señor Presidente 
de la República, señores Pablo y 
Fausto Menocal, el primero vistlen-
dt su antiguo uniforme de coman-
dante de la Guardia Rural. Les acom 
pañan dos ayudantes. 
Además van los señores Gustavo 
Parodi. Raúl Orozco, Juan Arza, Gon-
zalo Caatroverde, Francisco Cama-
cho, Alberto Meneses. el joven José 
Menocal, hijo del doctor Raimundo 
Menocal. Secretario de Sanidad, y al-
gunos máe- Tiue pertenecieron á la 
escolta del general Mario Menocal. 
A excepción del comandante Pablo 
Menocal y el joven hijo del Secreta-
rio de Sanidad, todos los demás van 
vestidos de paisanos. 
Según nuestros informes, estos se-
ñores llevan la misión de formar mi-
licias por el interior de la isla para 
combatir a los rebeldes. 
E l práctico del puerto señor Vi -
cente García le dió salida al buque. 
BUQUES DETENIDOS EN SAN-
TIAGO 
Hemos obtenido informes de en-
contrarse detenidos en el puerto de 
Santiago de Cuba algunos buques de 
cabotaje de la Empresa Naviera, en-
tre ellos el "Julia" y "Las Villas", a 
los que no se les ha permitido salir 
do aquel puerto. 
E l vapor correo de Puerto Rico 
"Santiago de Cuba", de la misma 
Empresa Naviera, que debía llegar 
en estos días al puerto de su nombre 
y que lleva para allí doscientos agri-
cultores puertorriqueños, se le ha 
ordenado por telegrafía sin hilos que 
no entre en Santiago de Cuba y se 
dirija al puerto de Vita, desembar-
cando allí dichos agricultores y la 
carga que conduce para la región 
oriental. 
BUQUES PARA TRANSPORTES 
Asegúrase que el Gobierno está 
corriendo los trámites para arrendar 
dos buques de los destinados a cabo-
taje para utilizarlos como transpor-
tes de guerra, al servicio de la Mari-
na Nacional. 
También es probable que se dedi-
que a este servicio el remolcador 
"Rafael Morales", destinado actual-
mente al servicio de Obras Públicas. 
NO L L E V O TROPAS 
E n el "Patria" no embarcaron ano-
che más que las personas que más 
arriba mencionamos, no siendo cier-
to, como se ha dicho, que llevara 
tropas regulares ni" que embarcara 
tumpoco en él el señor Secretario de 
Gobernación Coronel Hevia. 
Este, como se verá en otro lugar, 
embarcó por tierra para el interior. 
E L CAÑONERO " C E S P E D E S " 
Se han tenido noticias de encon-
trarse sin novedad el cañonero 
"Céspedes", que se encontraba en 
Santa Cruz del Sur y so tenían ^mo-
res de que hubiese caído en poder de 
los sublevados. 
LOS TRABAJOS DE NOCHE EN 
BAHIA 
Por orden superior han sido prohi-
bidos hasta nuevo aviso los trabajos 
de carga y descarga de buques en 
bahía, haciendo uso de patrullas de 
obreros por la noche. 
Algunos buques han solicitado per-
miso especial para verificar trabajos 
nocturnos, entre ellos el "Saratoga", 
que está embarcando mucho azúcar, 
ignorándose si se le concederá. 
E L CAÑONERO "20 DE MAYO" 
Anoche, a las nueve, entró en puer-
to el cañonero "20 de Mayo", de re-
greso del Mariel. 
P E R S I G I IENDO A JOSE BL GOMEZ 
Según noticias, el general José M. 
Gómez, que se halla actualmente en 
Camagüey, al frente de una partida 
de 1,500 hombres, es actualmente 
combatido por cinco columnas que 
operan en combinación, las de Con-
suegra, Collazo, Pujol y otras dos, de 
las cuales una salió de Ciego de 
Avila. 
E l general Gómez ha nombrado je-
fe de Estado Mayor al coronel Qui-
ñones, que era jefe del regimiento 
que prestaba servicios en aquella 
provincia. 
E l total de fuerzas que persiguen 
a lapartida asciende a cerca de cinco 
mil hombres bien armados y discipli-
nuados, del Ejército. 
IRAMQI'ILIDAI) EN ESTA PRO-
VENCIA 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
ccornel Lasa, manifestó a los repór-
ters que en la provincia de la Haba-
na reinaba completa tranquilidad. 
GOBERNADOR SUSPENDIDO 
Por decreto presidencial ha sido 
suspendido en su cargo de Goberna-
dor provincial de Matanzas el señor 
Refael Iturralde. 
E l SR WÍFREDO FERNANDEZ T 
LOS PERIODICOS SUSPENDIDOS 
E l señor Wifredo Fernández, pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
ta de Cuba, ha dirigido en el día de 
ayer una razonada exposición al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública pidiendo se rectifique la me-
dida de supresión adoptada por el 
Gobierno con el "Heraldo de Cuba", 
"La Nación" y " E l Triunfo", órganos 
oficiosos de los liberales. 
E l señor "Wifredo Fernández, i que 
es también director de 'ÍE1 Comer-
cíe", entiende que el Gobierno ha 
podido consentir la reaparición de 
aquellos diarios, buscando previa-
mente una fórmula de conciliación 
entre los intereses de las empresas 
periodísticas aludidas y las necesi-
dades del gobierno en los actuales 
momentos políticos. 
LAS OPERACIONES EN HORAS 
EXTRAORDINARIAS SE SUSPEN-
DERAN 
En vista de las presente» circuna-
tfneias, se han dado por la Secreta-
ría de Hacienda las órdenes oportu-
nas a los Administradores de las 
Aduanas para que se suspendan las 
operaciones en horas extraordinarias 
y se adopten las precauciones nece-
sarias para el resguardo de los fon-
dos. 
COMISION DE MEJICANOS 
A las ocho, próximamente, visitó 
la mansión presidencial una nutrida 
comisión de la colonia mejicana, pre-
sidida por el señor Gamboa, con in-
tención de entrevistarse con el gene 
E l " P a t r i a " s a l i ó c o n p e r -
t r e c h o s d e g u e r r a . N o 
l l e v a t r o p a s . E m b a r c a -
r o n d o s h e r m a n o s d e l 
P r e s i d e n t e M e n o c a l . 
L a visita del referido diplomático 
duró media hora. 
A su salida, njister González, con 
semblante placentero y fumando un 
excelente tabaco, se limitó a consig-
nar que su visita a Palacio tenía por 
objeto enterarse del curso de los 
acontecimientos. 
OTRAS VISITAS 
De ocho a once concurrieron a Pa-
lacio el general Emilio Núñez, el Je-
fe del Partido Conservador, doctor 
Ricardo Dolz; el Secretario de la 
Presidencia, doctor Montoro; el In -
troductor de Embajadores, señor So-
ler y Baró; los Representantes seño-
res Miguel Coyula, Gustavo Pino, 
Aurelio Alvarez y Alfredo Betan-
court Manduley; el Coronel del Ejér-
cito señor Lasa; el Gobernador de 
Santa Clara general Francisco Ca-
rrillo; el Teniente Coronel Auditor 
señor José Manuel Guerrero; el ge-
neral Rafael Montalvo; el doctor 
Rafael María Angulo; el doctor 
Eduardo Dolz; el Segundo Jefe del 
Presidio, capitán José González Val-
dés; el Jefe del Ejército señor José 
Martí y señora; el Teniente Coronel 
rftirado señor Calvo; el Subsecreta-
rio de Estado señor Patterson; los 
Bfpresentantes electos señores Sar-
díñas y Candía y otras oersonas. 
E L CORRESPONSAL D E LA P R E N -
SA ASOCIADA 
También estuvo en Palacio anoche 
el Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada . 
DECLARACIONES D E L GENERAL 
NUÑEZ 
Según ofrecimos en la edición de 
ayer por la tarde, ampliamos la de-
claración del general Núñez, con las 
manifestaciones siguientes: 
"Lo ocurrido realmente es una se-
dición de una parte exigua de las 
fuerzas con que contaba el Gobierno 
para conservar el orden público.Es-
lías, de donde vengo, puedo aseguraí 
que todo marcha normalmente, y ai 
no ser por la alarma natural que 
siembran, por un lado los propagan-
distas liberales, y por otro unoá 
cuantos alzados, que hasta ahora no 
representan en total ni cien hombres, 
casi todos sin armas y divididos en 
pequeños grupos, allí se goza de la 
tranquilidad más completa. 
"Más efecto que esos grupos, pa-« 
ra la tranquilidad pública, hacen loá 
rumores y noticias que se reproducen 
por millares, todos los días,p 
por millares, todos absurdos; pero 
que dada la impresionabilidad da 
nuestra gente hacen el efecto apete-
cido. 
"Cuando salía de Santa Clara, su-
pe que estaba en su casa el Alcalde 
Municipal de San Juan de los Yeras, 
y sin embargo en Cienfuegos se le 
suponía sublevado con 80 hombres. 
Puedo asegurar sin temor a equivo-
carme, que no existo un solo grupo 
que exceda de 30; y que ninguno de 
éstos tiene más de cuatro o cinco ar-
mamentos ni está mandado por nln -
puno persona de significación; y la 
prueba de lo que digo está en que 
hasta ahora no han sufrido una sola 
baja, ni siquiera por herida, ninguno 
de sus perseguidores. 
"NI el general Machado, ni los co-
roneles Mendieta y Méndez Péñate, 
ni ninguno otro de los jefes signifi-
cados de las Villas a no ser Sánchez 
del Portal, que está escondido en la 
loma de Santa Fe, han hecho acto da 
presencia en ninguna parte. 
"La opinión pública debe acogef 
cen toda clase de reservas esos noti-
ciones que corren de boca en boca, 
hmzados a rodar por malicia las más 
do las veces, y otras por las ligere-
zas de algún alarmante de oficio. 
"Tengo la seguridad de que el Go-
bierno dominará rápidamente esta 
algarada contraria a los grandes in-
berallsmo, observando que no existía 
ambiente en las clases populares pa-
ral Menocal e interesarse por sus i ra sus propósitos revolucionarios, 
compatriotas redactores del "Heraldo 
de Cuba" que se encuentran presos 
por los sucesos actuales. 
L a comisión aludida no pudo ver 
ni señor Presidente. 
VISITA DE MISTER GONZALEZ 
A las nueve llegó a Palacio el Mi-
nistro americano Mr. William Gon-
zález, acompañado del Attaché Mili-
tar de la Legación. 
to ha ocurrido, seguramente, porque ¡ tereses de la República y que cuenta 
algunos directores políticos del 11- ,„ i^^n^o^ r^onifiostn Hoi nnía 
han apelado a los medios más repro-
bables para dar un golpe de Estado 
y crear una situación que jamás hu-
bi^ra podido ser reconocida por el 
Gobierno de los Estados Unidos, da-
da la política que tan bien ha defini-
do el Presidente Wilson en sus rela-
ciones con otros pueblos de la Amé-
rica Latina.- Este movimiento será 
dominado rápidamente,. E n las VI-
A T A Q U E V I C T O R I O S O D E L P R I N C I P E 
R E I M S 
P O D E R D E 
G A B I N E T E . 
H E R E D E R O E N T R E V E R D U N Y 
8 5 8 P R I S I O N E R O S Y 2 0 A M E T R A L L A D O R A S C A E N E N 
L O S T E U T O N E S . - D E C L A R A C I O N E S D E W I L S O N Y S U 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P U I T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Febrero 16. (Por la vía Ina-
lámbrica a Suyviile.) 
El Ministerio de la üaerra ha ^pu-
blicado oficlalmenie que las íropasr 
que manda el Príncipe de la Corona, 
en un ataque efectuado ayer conrra 
las posiciones francesas ai Sur de 
Rípout, en la Champagne, captura-
ron yarias trincheras ea un trente 
de milla y media, y media milla de 
fondo, haeieudo »1 enemigo ochocien-
tos tdnenenta prisioneros, entre ellos 
veintún oficiales. 
E l ataque, al cual precedió intenso 
fuego de artillería, se dió principal-
mente contra las posiciones franco-
sas las casas de ana granja en Cbam-
oaírne, r la colina número 185, a nn 
tercio de milla al Snr de la granja. 
Cuatro líneas de posiciones france-
sas fueton asaltadas en el ataque. Los 
franceses contra-atacaron, nnoclie y 
esta mañana; pero fueron rechaza-
dos con pérdidas. Las pérdidas ale-
manas, dice el parte, fneren escasas.'» 
P A R T E FRANCES 
París, Febrero 16. 16.55 a. m. 
E l Míiífeterio de la Guerra en su 
parto otitíiál do hoy dicê : 
«Anoche a las once, en la región 
de Berry Au Boc, en el Argonne, rea-
Ifeamfog otm éxito varios ataques, e 
hicimos 86 prisioneros. 
«Al Oe«te de Les Maisons de -Cham-
pagne continúan los combates de ar-
tllletía, pero Sin ninguna aodón poc-
partí! de Ifl infantería. E l fnego úe 
mrestras balerías de grueso calibre 
hizo explfltor a nn depósito de mu-
niciones -en Mante,.^! Jíorte de Tohü-
^«Kn Izoreita, cerca de Kea»eny, dis-
persamos a una fuerza alemana, de-
jambo esta Torios.imwrtos eíi ,el cam-
"En la reglón do LonTemonl hubo 
combates do artillería* 
**En los Vosgos, al Sur del paso «e 
SL Marie el enemigo disparó su ca-
ñón de largo alcance, en dlreccírm 
da Nancy, 
Comunicación bolea: • Continúan 
con mucha actividad los combates oe 
artillería día y noche en todo el fren-
te belga. 
P A R T E INGLES 
Londres, Febrero 16. 
L a comunicación del Cuartel 
neral Ingléi» en Francia, expedida es-
ta ñocha dice: 
Tenetramos en las posiciones ale-
manes al Sudeste de Sonchez, d'iran-
te la noche e hicimos once prislone-
rov, Una fuerza enemiga que llegó 
hasta nuestras líneas al Nordeste de 
Armurtieres esta mañana, tuvo mu-
chüs bajas y se vió obligada a reti-
rarse, 
"La artillería del enemigo ha de-
mostrado mucha actividad en los al-
rededores de Saillisei (Somme). Hu-
bo bastante actividad por ambas par-
tes cerca de Morvol. 
aEn nn combate aéreo cayeron 
ayer nn aeroplano Inglés y tres ale-
manes, nno de los cuales cayó den-
tro de nuestra línea. Cinco máquinas 
más del enemigo cayeron averiadas. 
Cuatro de nuestros aeroplanos han 
desaparecido, 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
INCURSION A E R E A 
Berlín, vía Londres, Febrero 16. 
Una comunicación oficial expedida 
hoy dice» 
Los hidroplanos volvieron a bom-
bardear el aeródromo situado cerca 
de Punquerque. Las bombas caye-
ron en los hangars incendiándolos. 
Todas las maauinas regresaron sin 
novedad. 
L A N U E V A CAMPAÑA 
S U B M A R I N A 
TA POR ES HUNDIDOS 
Londres, Febrero 16. 
L a Agencia Liojd anuncia el hun-
dimiento de los vapores ingleses "Ho-
pemoor" y "Afton". 
OTRO VAPOR HUNDIDO 
Londres. Febrero 16. 
E l vapor "Netherlee" fué torpedea-
(h» sin previo aviso el sábado, pere-
ciendo dos de sus tripulantes; el res-
to de la tripulación desembarcó hoy. 
Un despacho procedente de Lon-
dres, fechndo el 12 de Febrero, decía 
oue la Agenda Liojd había anuncia-
do el hundimiento del vapor "Nether-
lee*, de 4,227 toneladas, y que las nl-
B o l s a d e N e w Y o r k l 
F e b r e r o 16 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
Acciones 334.800 
Bono» 2.511.000 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 





timas noticias que se recibieron de 
dicho vapor fueron anunciando su sa-
lidn de Pblladelpbla el 21 de Enero 
para Dunquerqne, Francia, 
E L TRASATLANTICO AMERICANO 
P H I L A D E L P H I A , , 
Londres, Febrero 16. 
Dei vapor trasatlántico americano* 
Thiladelphiaw, qne salló de Liver-
pool el miércoles último con destino 
a New Tork, conduciendo noventa v 
cinco pasajeros, de ellos treinta y 
ocho americanos más dos toneladas 
de correspondencia para la Secreta-
ría de Estado en Washlneton, no se 
ha vuelto a tener noticias: suponién-
dose qne s^ halle ahora atravesando 
la zona vigilada por los submarinos 
alemanes. 
LOS PRISIONEROS D E L 
«TARROWDALE,• 
Washington, Febrero 16. 
Hoy se le pidió ni Embajador espa-
ñol en Berlín que se sirva informar 
TAPOR BRITANICO A PIQUE 
Londres, Febrero 16, 
El lapor británico "Kyunstr ha si-
do echado a pique, probablemente 
por un submarino alemán. De la tri-
pulación de dicho rapor nada se ha 
dicho. 
INFORME 
RICA > O 
B E L EMBAJADOR 
EN LONDRES. 
AME-
Washington, Febrero 16, 
Mr, Page, Embajador de los Esta-
dos Unidos en Londres, ha telegrafia-
do a la Secretara de Estado diciendo 
que el Gobierno de la Gran Bretaña 
ha revisado nueramente la zona peli-
grosa en el 3far del Norte, por la 
campaña de minas y submarinos 
que sin restricciones ha emprendido 
Alemania, y que desde el día 7 de es-
te mes se ha prevenido a los buques, 
prescribiéndoles el área de peligro, 
ir.clnyeiido las aguas frente a Alema-
nia y las partes de las de Holanda y 
acerca de la veracidad de la noticia, I Dinamarca que deben excluirse de la 
no oficial, de haberse puesto en l i-
bertad a los 72 prisioneros america-
nos del "yarrowdale"; mientras tan-
to queda en firme la nota enviada al 
Gobierno alemán exigiendo la inme-
diata libertad de los referidos prisio-
neros. 
E l VAPOR AMERICANO "PHILA-
D E L P H I A * NO HA TENIDO NO-
VEDAD. 
New Vork, Febrero 16. 
E l vapor americano <<Ph^adelphia', 
se ha comunicado por la vía inainnu 
hrica con Liverpool, diciendo que to-
do sigue bien. 
C A B A L L E R I C E R O S AMERICANOS 
A L I V E R P O O L 
Norfolk, Febrero 16-
E n el vapor inglés "Harmattan**, 
que ha salido para Liverpool, van 
cuarenta cabaliericeros americanos 
entre la tripulación. Los caballerice=> 
ios llevan la bandera americana en 
los hombros de la camisa: 
ifavegación. 
VAPORES QUE HAN LLEGADO A 
NEW TORK PROCEDENTES D E 
EUROPA. 
Trece vapores de Europa, casi to-
dos pasando por la zona establecida 
por Alemania, han llegado a este 
puerto, entre los cuales háUanse el 
mpor español **MegurF, de Sevilla; 
el "Canapir", de la White Star, de L i -
verpool, y el francés "Honduras**, do 
Burdeos. 
E l "Honduras" fué perseguido por 
un submarino en el viaje qne aquel 
realizó de New Orleans i Francia con 
cargamento de azúcar, pero el "Hon-
duras** se defendlc con su cañón de 
popas ahuyentando al submarino que 
le perseguía y qne hizo 28 disparos 
sobre el "Honduras" cansándole 11. 
geras avería Sr 
1 (PASA A LA PAGINA OCHO.) 
con la hostilidad manifiesta del país 
que trabaja y produce." 
E L V I A J E D E L CORONEL H E V I A 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer salió en un tren especial da 
la Estación Central, el Coronel Au-
relio Hevia, Secretario de Goberna-
ción. 
Lo acompañaban sus asoldantes y 
unr, escolta. 
Numerosas personalidades políti-
cas concurrieron a despedir al Co-
ronel Hevia. 
NORMALIDAD EN LA POLICIA 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Armando Sánchez Agramonte, 
concurrió ayer a Palacio para darle 
cuenta al Presidente de la República 
Je que después de las detenciones que 
te hicieron en el Cuerpo de indivi-
duos a quienes se cree en la conspi-
ración, reina en dicha Institución la 
normalidad. 
DENUNCIAS RATIFICADAS 
Ayer se constituyó en Palacio el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
Kunda. Ldo. Sllveira, a fin de que el 
Sr Presidente de la República ratifi-
cóse varias denuncias por conspirar 
rara la rebelión. 
También ayer se constituyó en Pa-
lacio, para que el Presidente ratifi-
d r a varias denuncias por injurias a 
su persona, el juez corroccional de la 
Sección Tercera, Ldo. Leopoldo Sán-
chez. 
Ambas denuncias fueron ratificadas 
por el general Menocal optando en- la 
ú ilma por el procedimiento correc-
cional. 
. (PASA A L A PAGINA NUEVE.) . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O 
L a Dirección del DIARIO D E 
L A MARINA ha resuelto supri-
mir definitivamente todos los 
"carnets" de identificación. 
Los redactores y repórters de 
este periódico son suficiente-
mente conocidos, y pueden rea-
lizar su misión sin necesidad de 
acudir a la tarjeta para identi-
ficarse. 
Con esta medida se evitarán 
las sorpresas que algunas per-
sonas de dudosa conducta, han 
llevado a cabo mostrando "car-
nets" falsos para que se les re-
conociera como redactores o re-
pórters del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Agradeceremos a las perso-
nas a quienes se presente un 
"carnet" de este periódico que 
lo recojan y lo envíen a las ofi-
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A l Z A E N E l M E R C A D O O E V A L O R E S 
La gran demanda por toda clase de 
valores que desde hace días se nota 
en el mercado se acentuó ayer con 
mayor fuerza, operándose en gran-
des partidas, y reaccionando el pre-
cio de todos los papeles de especula-
ción con una oscilación de varios pun 
tos de alza comparados con el dia 
anterior. . . 
Como las ventas efectuadas en 
días pasados eran en su mayor par-
te procedentes de pignoraciones qUe 
al venir el descenso quedaban cor-
toa de margen en sus pignoraciones, 
lo realizaban y al mismo tiempo a -
gunos bajistas del momento precipi-
taron la caída para estar preparados 
en ccalquier oportunidad, y hacer la 
contrajugada, pero las fuertes sumas 
de dinero que corre en el país y que 
se • invierten aprovechando estos ti-
pos que solo las circunstancias lo 
han traído, impresionó favorablemen 
te en el ánimo de los especuladores 
en general, que puede decirse no se 
reparaba en tipo par» comprar todo 
lo que se ofrecía a la venta. 
E n la sesión del día de ayer so 
operó en más de mil quinientas ac-
ciones comunes de Havana Electric, 
desde 95 a 96.1|2. 
De 82.3|4 a 85.3Í4 se operó en dos 
mil acciones de P. C. Unidos, 
De 59 a 60 se operó en 500 accio-
nes Naviera Comunes. 
De 90.1|2 a 92.1|2 se operó también 
en Banco Español. 
De 87.1|2 a 89 en Naviera Preferi-
das. 
A 105 se pagaron Preferidas de Ha-
vana Electric. 
E l dinero para pignoración de va-
lores está muy abundante. ^ 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 93 a 96. 
F . C. Unidos 85.3¡4 a 87. 
H. E . Ry. Preferidas 105.118 a 
105.112. 
Idem Comunes 96.1,2 a 98. 
Teléfono Preferidas 85 a 90. 
Comunes 83 a 86. 
Naviera Preferidas 88 a 90. 
Comunes 60 a 62. 
DEL ilERCJM AZÜCAÍIERI) 
NEYf YORK 
Aunque el mercado ha continuado 
muy firme fueron muy pocas las ope-
raciones realizadas y todas de azú-
cares no privigeliados. E l precio de 
venta ha sido 4.3;'S centavos costo 
y flete. Si bien dada la firmeza del 
mercado es de suponer que los refi-
nadores pagarían 4.1|2 centavos 
costo y flete, por azúcares de Cuba 
en lotes grandes. Hay muy pocas ofer 
tas de Cuba, debido a las dificulta-
des de transporte actuales, pero una 
vez que terminen estas, es muy posi-
ble que los refinadores americanos 
no quieran seguir pagando los ele-
vados precios actuales. 
CUBA 
E l mercado rigió firme y con al-
za en los precios cotizándose a 3.81 
centavos la libra por azúcar de gua-
rapo polarización 96. 
Ayer se dió a conocer la siguiente 
venta: 
10.000 sacos centrífuga pol. 96 a 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A TURÜLL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
2997 28 f 
3.95.1 centavos la libra libre a bor-
do en Caibarién. 
M I E L EXPORTADA 
Anteayer fueron embarcados para 
Baltimore, en el vapjDr americano 
"Currier", un millón trescientos 
ochenta mil galones de miel, por la 
Cuba, Distilling Company. 
AZUCAR EXPORTADO 
E l sábado fueron exportados los 
siguientes sacos de azúcar: 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Munrio", 3.050 sacos, por los 
señores Silveira, Linares y Compa-
ñía, y 14.000 idem, por sus consig-
natarios, señores Sobrinos de Bea y 
Compañía. 
Para el mismo puerto, en el va-
por danés "Krumborg", 40 mil sacos 
por el señor Andrés Gómez Mena. 
Para Nueva Orleans, en el vapor 
español "Barcelona", siete mil qui-
nientos sacos de azúcar, por el señor 
Sixto E . Lecuona; nueve mil seis-
cientos veinte y siete, por los seño-
res Casalíns, Maribona y Compañía, 
cinco mil, por la Compañía Central 
"Nueva Paz", y cinco mil, por los 
señores Sobrinos de Bea y Compañía. 
Para Filadelfia, en el vapor norue-
go "Forde", nueve mil setecientos 
veinte y un sacos, por ei señor Six-
to E . Lecuona. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.81 centavos oro nacional o ame-
ricano, la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.09 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3:91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o 
t r a n a u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r e t a -
l a f ó r m u l a y a e n c a d a c a j a . 
E s b u e n o p a r a e l e c z e m a , é r a n o s , 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
C A M B I O S 
E l mercado rigió qn^ta v 
ción de mejora en los preri.0011 V 
mente cotizados por letras o t ^ 
paña. 8 8obre jĝ  
Las demás divisas sin 
Cotización: ^ ' a c i ^ 
Banqueros 
r 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I i t R , 1 0 6 - 1 0 S B A N Q U E R O S H J I B A N A. 
v . n d e - o . C H E O U E S d e V l A J E R O S w d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% «nual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi 
Londres, 3 d¡v. . , 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
12. Unidos, 3d|v . 
España, 3 ddv. . , 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial-
Sisal de 12 pulgadas, $19 nn 
tal. *i3-uo quin. 
Sisal Rey, de %a 12 n , , , ^ 
$20.00 quintal. a 
Manila legitimo corriente, & t 
12 pulgadas, a $20.25 quiaL? * 1 
Manila Rey extra superior h 
12 pulgadas, a $22.25 quinal ^a 
Condiciones y descuentos 1 
costumbre. ' l08 de 
BEL Í R C A Í 
Observaciones sobre la BoUn . 
New YorU a ^ 
« • febrero is 
9. a. m . - L a mayor parte de l 
operacionos efectuadas ayer f 
hechas por los profesionales P ^ 
ticamente no hay mercado y eHn?C' 
oe quo esto continúe asi hasta 
se sepa el efecto del bloqueo 
10. a. m. -Se dice que por e T Í 
sarrollo de la política alemana i 
mercado es una venta para ^ 
pero a esto no se le da crédito J . 
creése que por ahora no habrá mn 
cho cambio en el mercado. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, Z d¡v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
París. 3 d¡v. . . . 14 
Alemania, 3 d¡v. . 30 
E . Unidos . . . . 1,4 p 
España, 3 ddv. . . 6% 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 










Azúcar centrífuga de guarapo, po 
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.81 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.09 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuerte. 
Habana, Febrero 16 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
(PASA A LA PLAN'A ONCE) 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de Is Repú-
blica. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 83 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavoá libra * 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Matansaa 
Gurapa pol. 9fl 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Cieníuegog 
Guarapo polarización 9S 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.08.4 centavos la libra.. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes para embar-
que inmediato no ha variado con re-
lación a los tipos publicados ante-
riormente. 
Se cotizan a 43, 48 y 32 centavos 
para ew York, Boston y New Orleans. 
Para embarques futuros, si bien 
nada se hace, la inclinación es a la 
baja. 
Grandioso acootec imieoto en la h i s -
tor ia de las m á q u i n a s de e s c r i b i r 
La "Oliver" al hacer su Bailan ce de 1916 he encontrado que sus 
utilidades han superado enormemente a las de Ion años anteriores. 
Comprendiendo que dichas utfHdades provienen de la general 
aceptación de su máquina de escribir O L I V E R N* 9, ha dispuesto qus 
sean repartidos entre los comprad ores de dicho modelo durante el año 
de 1917, varios millones de pesos, y de los que SOLO A CUBA CO-
RRESPONDEN ALGUNOS M I L E S D E PESOS. 
Si usted compró en 1916 una máquina de escribir O L I V E R N» 9 
de esta Agencia General o de cnalauier Agente Local, envíeme la 
cuenta que le dió posesión de ella, y » su dirección le enviaré sn cu-
pón-cheque para que obtenga el beneflo correspondiente. 
SOLAMENTE DURANTE E S T E MBS S E HARA E S T A D I S T R I -
BUCION, D E S P U E S SERA TARDE. 
W m . A. P A R K E R , Agente General 
A P A R T A D O N o . 1 6 7 2 
O'BEILLY. No. 116. HABANA • CUBA. 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Obliga a los patronos al seguro de sus obreros y dependientes 
£1 Patrono es responsable de los Accidentes ocurridos a sus Obreros con motivo y en el ejercicio 
de la profesión o trabajo que realicen. 
Asegúre los usted y líbrese de responsabilidades 
Fíjese en los numerosos accidentes que ocurren a diario y no demore su seguro. 
" U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L ' 
Asociación Nacional de Seguros Motaos contra Accidentes dei Traba¡o. 
Además de Tarifas sin rompetencla ofrece sobre las demás compañías la ventaja de qne, desdo 
el momento quo el patrono asegrnra a sus obreros en ella es un socio de la misma y no un simple 
asegurado. , 
Junta Dlrectiya: 
Presidente: í x o m o . señor don Ramón Planlol. (Sucesores de R. Planiol.) 
Ticepresldente Primero: señor don Pedro Sánchez Gómez, (diestro j Martinlcaw.) 
Vicepresidente Segundo; señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Quesada.) 
Interrentor: señor don Manuel Gómez, (M. Gómez y Co.) 
Vocales: 
Señor don Ernesto B. Cnlbó. (VIHaplana B. falbó, «La Estrella".) - Señor don Sebastián Benejam 
(8. Benejam y Co.)—Señor don \lctorlano González. (González v Díaz d? Vljlopas.)-Señor don Vi 
cento González \okey. (Caleras Marañón.)—Señor don Ladislao Díaz, íSierra de Maderas " E l Aguí 
la .)—Señor don A. A. Sánchez de Bustamante. (Hacendado y Propietario.)—Señor don Manuel Gó 
mez Mena. (Hacendado.)—Señor don Angel Estrujo. (Estrugo y Maseda.) 
Suplentes i 
_ _Sefi?r «i01» I^ ls Dedlot. (Ingeniero y Contratista.)-Señor don Luis Santelro. (Cmsenas y Co.)— 
Señor don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.)—Señor don Teodoro Ros. (Ros y Noroa.) -Señor 
don Anjrel Velo. (Fundicién Angel Velo.)—Sefior don Frtacteco Petro Pila. (Fábrica de Tabacos 
farta«ás .)—Secretarlo: doctor Ajfapito del Busto^-?£é¿;co Director: doctor Gusíaro de los Reveo. 
—Abobado Consultor: doctor José M. Collantes.—Abogado Asuntos Judiciales: doctor «¡osó López Pé-
rez^—Agentes Generales: señores Pablo Curbelo y E . López Sánchez. 
Pida informas y Reglamento. 
OficiBis: lonja del Comercie, Tercer Piso. Teléfono ¿ - 9 8 2 6 . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a del C á n c e r , L u p u s , Herpes, 
E c z e m a s , y t o d a c lase de U l c e r a ! 
y tumores* 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4. 
Í H E R O M B A N K O F CANADA" 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.00O.0O0.M 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.W 
R E S E R V A $ i 4 * 3 0 0 ^ ™ 
ACTIVO T O T A L . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. Willlam & Cdear Sía^-LONDRES, Bank ^ 
dings, Princes S t . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cauarias y Baleares y • 
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I>OS K n i C I O N E S D I A R I A S 
ES E L PERIODICO DE M A Y O R C I R C C L A C I N DK L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
L O S E S P A Ñ O L E S Y L A 
I N T E R V E N C I O N 
Quisiéramos que al recoger infor-
jnes y versiones sobre el conflicto ac-
tual no se envolviese en ellos ligera 
e indiscretamente al elemento espa-
ñol. Hace muy bien " E l Tiempo" de 
Cárdenas ,al cual comentamos ayer, 
en rechazar el rumor de que los es-
pañoles residentes en Cuba celebra-
ban el presente conflicto, "porque una 
intervención americana garantizaría 
sus cuantiosos intereses, hoy en plena 
actividad.' 
Hemos de advertir ante todo que 
sobre los intereses meramente econó-
micos o materiales están para los es-
pañoles los de la |angre, los de su his-
toria de cuatro siglos, los de sus tra-
diciones y creencias, los de su idioma, 
los de sus sentimientos, su carácter y 
sus inclinaciones, los de su afinidad 
Racional, los de todos aquellos intere-
cc; supremos que constituyen su al-
ma y su personalidad. El español ha 
echado en Cuba demasiadas raíces, 
se ha asido a ella demasiado fuerte-
mente con las fibras de su espíritu y 
de su cuerpo, ha dejado en ella de-
masiado su sangre, sus ansias, sus ale-
grías y sus lágrimas para que no pien-
se con amarga y dolorosa tristeza en 
la posible muerte y desaparición de 
esta República y en su absorción por 
un pueblo de distinta raza, de carác-
ter, de religión, de idioma, de alma 
diferentes. E l español que ha consti-
tuido aquí su hogar no puede recelar 
sin profundo dolor que algún día sus 
hijos puedan llegar a quedarse sin pa-
tria y vivan en su propia tierra y en 
la tierra de sus padres y abuelos como 
extraños. El español hubiera querido 
que Cuba hubiera podido vivir su vi-
da nacional, independiente y sobera-
na sin intervención ni ingerencias ex-
trañas y sin los peligros mortales de 
ninguna tutela. 
Pero no son únicamente los intere-
ses morales y espirituales los que in-
citan a los españoles a repeler toda 
intervención americana estable y de-
finitiva. Hoy la mayor parte del co-
mercio, de la industria y de la riqueza 
de la Isla está en manos de los espa-
ñoles. Ellos constituyen su fuerza 
económica más sólida y poderosa. E n 
estas empresas el elemento español de 
Cuba convive harmónicamente con 
los cubanos-- y forma con ellos impor-
tantes colectividades y organismos que 
acrecientan sus intereses y dan vida, 
bienestar y progreso al país. Los es-
pañoles no pueden olvidar la facilidad 
y el éxito feliz con que han desarro-
llado aquí su iniciativa y los frutos 
generosos que con su trabajo y sus 
energías y con la confraternidad his-
pano-cubana han obtenido. Compren-
den al mismo tiempo los españoles que 
con la intervención permanente e in-
definida de los Estados Unidos en 
Cubav ellos habían de perder su va-
limiento económico; el comercio, la 
industria y la riqueza de la Isla habían 
de ir pasando a empresas americanas 
y que el capital y las energías inver-
tidas aquí por los interventores habían 
de redundar casi exclusivamente en 
su beneficio. Si aun ahora los "trust" 
norteamericanos tienden a monopoli-
zar de tal suerte algunas industrias 
tan importantes como la azucarera 
que se los ha estimado gravísimo pe-
ligro nacional, ¿cómo no habían de 
ejercer ese monopolio si interviniesen 
en el gobierno del país? 
L a causa interventora o anexionis-
ta jamás ha tenido simpatizadores en-
tre los españoles. 
Lo que ellos desean vivamente es 
que Cuba siga siendo siempre repú-
blica latina. Lo que ellos lamentan con 
entrañable dolor es que se susciten 
aquí conflictos que puedan poner en 
peligro la vida de la nación. 
a n a n c i a s 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
ijecena de grandes emociones. Planteamiento de la crisis total del 
gabinete. Fracasos parlamentarios del Gobierno. Enorme déf ic i t en 
ti Presupuesto general. Problema aplazado. L a ac tuac ión de los da-
ca la opos ic ión . £1 homenaje al s e ñ o r Dato pudiera ser un avi-
so a la Corona. Se hace preciso romper los viejos moldes. 
L ? | mun(3o político, principalmente j no derecho la voz de España en oca-
tirj( n^ontrado en los círculos de Ma-' siones tan solemnes, cuando estaba 
fie tenido una decena de gran- vivo el recuerdo y fenecía el plazo del 
, s emociones: crisis total plantea- I compromiso de presentarse a las Cor-
te 61 ^eíe de un Partido turnan- I tes para discutir planes de reconsti-
^ y homenaje al otro. Si hiciera fal-Jtución que al país importan, sorpren-
nuevo argumento para com- ) dió y desconcertó a los mejores ent©-
rados la noticia de haber planteado 
el Conde de Romanone? la crisis to-
tal. Sólo cierto periódico, propiedad 
de un ministro, anunció el acontecl-
friafl1 examen y lo emprende con la )miento cuando faltaban pocas h c a s 
f ^ objetiva que procura tener - para que su publicidad turbara la pla-
de las tertulias políticas. Hu-
bo las cons-ultas de rigor a los Pre-
sidentes de las Cámaras y expresi-
e-entes del Consejo. E n brevísimo 
tiempo resolvió el Poder Moderador 
al dificultad, ratificando su confian-
za—de acuerdo con los dictámentes 
oídos—al Jefe del Gobierno dimisio-
nario, el cual no juzgó oportuno in-
troducir la menor modificación en 
las carteras. 
Definitivo es ya. a lo que parece, 
el acuerdo de presentarse a las Co?. 
tts el gobierno el día 29 del corrien-
te, tal y como se hallaba constituido 
antes del pavo navileflo. Resulta ex-
plicable, por tanto, la confusión sn 
los comentarios y que los curiosos 
se pregunten si todo ello ha sido una 
farsa para remozar con la confianza 
regia prestigios fracasados, o una 
?,v ar lo aisladas que las oligarquías 
lrdifrnantes viven' lo daría hccho la 
ceso pnCÍa del país ante ambos su-
dir el cronista no puede elu 
estas correspondencias, 
com Crsls- Cuando aun duraban lo 
^^uentarios—reflejados en mi carta 
rrú t Ue la nota de los torpedea-
c'tarr 7 Ia resP"esLa a "Wilson, sus-
do amí en torno del Gobierno; cuan-
cualP documentos son actos a los 
3as«n n0 era verosímil que se arro-
íj£i¿ mim.stros inseguros de la con-
quisj, reSia o de cualquier otro re-
,^J^necesar io para llevar con pie-
O V O C A C 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C A M A R A S C O C O T E R O 
Vencen los imposibles; ni clavos, ni vidrios 
les hacen mella. Llegan sin ponche siem-
pre aunque les entren clavos. 
Gomas <<Cocotero,, 
También tenemos gomas 
C o c o t e r o , que son 
la confianza de los 
automovilistas. 
Cb2r£ VERTICAL DELÁCAMARA 
C O C O T E R O 
Muralla 42-44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . Tel. A-3470 
habilidad para desvirtuar posibles 
confabulaciones de parte de la ma-
yoría, deseosa de reconstituir la si-
tuación dominante con nuevos ele • 
mentos y dirección menos discutida 
que la del Conde de Romanones. 
Saliendo al paso de la malicia o 
para aquietar sobresaltos de la con-
ciencia—pues a su fuero correspon-
de el caso, en opinión de algunos mo 
ralistas—publicó el Gobierno una ño-
ra exponiendo las razones de su de-
terminación. Tuvo el documento la 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R 0 V E se halla en cada cajita. 
poca fortuna inherente a este géne-
ro de literatura ministerial. Nadío 
creyó lo que la nota decía. Consigna 
ésta, en efecto una razón para plan-
tear la cuestión de confiariza y una 
excusa por haberla demorado. "Plan-
tear la cuestión de confianza fué prov 
pósito—dice la nota—sentido ya al 
clausurarse las Cortes y no practi-
cado hasta hoy en la necesidad de 
tramitar ante notorias y urgentes 
atencionec de orden internacional ya 
sustanciadas." 
Pues, precisamente, lo que la nota 
alega como fundamento para la de-
mora era motivo apremiante para 1p 
celeridad en acudir a la Corona a fin 
de revalidar títulos que el fracaso 
notorio ante las Cortes ponía en en-
tredicho; y una vez revalidados los 
poderes acometer con autoridad ple-
na la empresa de zanjar conflictos di-
|Plomáticos asumiendo el interés y re-
présentando la voluntad de la Nación. 
Proceder de otro modo Induce a creer 
que sobro la regia prerrogativa so 
coacciona, primero no legalizando 
normalmente la situación económica, 
> después amparándose en documen-
ten diplomáticos cuya autoridad que-
daría mermada si desapareciese, in-
mediatamente de firmados, el Go-
bierno que en nombre de España de-
íinía y razonó la actitud de ésta an-
te la moción Wilson. Resulta la exr 
plicación contraproducente. Por eso, 
aun contando el Gobierno con escri-
tor como Burell, maestro en galas 
y giros capaces de hacer valederas 
las razones menos autorizadas, no se 
consiguió en la nota oficiosa ni ele-
gancia, ni lógica, ni sinceridad. 
Inexplicada la crisis en los docu-
mentos públicos, reservados sobre el 
origen de ella los prohombres a qulo-
nes la Corona consultó, no hay pa-
ra qué decir si la fantasía de las 
gentes se desbordaría en cabalas y 
divagaciones, complicadas con tenaz 
campaña de descrédito que ciertos 
periódicos de la derpeha han empren-
dido contra el Presidente del Consejo 
de Ministros. De todo ello prescin-
do ahora: porque para mi no ofrece 
duda que la crisis obedece al fraca-
so parlamentarios del Gobierno, que 
analicé en una de mis cartas, cuya 
publicación acaso haya coincidido con 
ta noticia de la crisis actual; y que 
el fracaso se agrava con el compro-
n.iso de presentarse Inmediatamente 
a las Cortes, compromiso que algunos 
primates como el Marqués de Alhu-
cemas consideran de peligroso cum-
plimiento. 
,.E1 fracaso es evidente. Las circuns-
tancias impedían a Romanones hacer 
política de partido: aspiró siempre a 
dar carácter nacional a su gestión y 
por eso la limitó a lo económico, pos-
poniendo incluso el problema social. 
Lien se recordará que en el Senado 
y en el Congreso, Alba, llevando la 
voz de la situación, proclamó acaba-
da la época de los presupuestos for-
mularios, hechos a la medida de las 
necesidades de los gremios políticos, 
sin tener para nada en cuenta las 
necesidades del país. E r a menester, 
por tanto, la aprobación de un presu-
puesto sincero, y después una gran 
obra legislativa que impulsara las 
energías del país. Todo ello paró en 
que al cabo de tres meses, el Go-
bierno, traído y llevado por las opo-
siciones, abandonando la dirección 
de los debates, pidiendo constante-
mente soluciones a las minorías, ter-
minó por aceptar el presupuesto que 
los conservadores confeccionaron pa-
ra 1914. Y este presupuesto—se ha 
dicho en mil formas y se ha demos» 
trado de mil modos—es un baldón pa-
ra sus autores, es la cóngrua alimen-
ticia de cuantos apetitos, hostilidades 
y desenfrenos asaltan a los gobier-
nos débiles. Lo formó una oligar-
quía, residuo de un partido cuyo ago-
tamiento para el bien público había 
proclamado ya Silvela, oligarquía que 
acababa de alzarse con el mando, 
aceptandp el veto difamatorio de la 
política que tuvo su adhesión y sus 
•votos hasta la misma víspera del re-
niego. No podía contar aquel Gobier-
no, no podía aquel Gabinete, aún 
reconociendo los merecimientos In-
dividuales de sus miembros, contar 
con el sentimiento conservador del 
país, al que escandalizaba con su 
prevaricación colectiva. Tenia qu»í 
contar y contó con la benevolencia 
de los adversarios, benevolencias que 
no se obtienen gratis. En efecto: el 
presupuesto de 1914, presentado con 
un déficit inicial de ochenta y cuatro 
millones, fué retocado por las Cáma-
ras con ampliaciones injustificadas y 
F R A Z A D A S 
D E L A N A 
M A N T A S 
P A R A 
A U T O M O V I L 
ES 
95 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
J . PASCUAL-BAIDWIN 
Obispo, 101 
EL HOGllL. de Viüegas, 113 
Sos nuevos dneños tienen el gusto 
de ofrecerle al público un ^ran sur-
tirle de los espccialcN productos de 
( anarlns y do los no menos afama» 
dos de la reelón galaica, los que re» 
cibían los señores 
González leijeiro y Co. 
de Teniente Roy número 20, los que 
ofrecen su nuevo domicilio en Tille-
gas, 118; TeJéíono A-4231. 
C1346 alt. 15d.-17 
onerosísimas, que el Gobierno esti-» 
rauló algunas veces y no se atrevió 
a resistir otras. No hubo capricho o 
concupiscencia presupuestívora sin 
vocero en el escaño rojo o patrono 
en el banco azul. Resultado: el pre-
supuesto de 1914 produce en 191S 
trescientos cuatro millones de défi-
cit; y en 1916 se presume que tres-
cientos noventa; en total un desnivel 
de quinientos noventa y cuatro mi-
llones. La guerra es un pretexto pa-
ra justificar el desorden y la Insin-
ceridad con que ese plan de gastos1 
fué ejecutado. Si el actual Gobierno 
no acierta a contener ese desorden y 
esta superchería rige para 1917 / 
"•.918, puede calcularse en otros qui-
nientos millones la diferencia entre 
lo consumido y lo previsto, aun ha-
biendo mejorado Alba la recaudación 
considerablemente. 
E l Presidente del Consejo debió me-
ditar, ante estos resultados, si la 
perspectiva de la próxima etapa era 
despejada o si podía mejorarse va-
llando de colaboradores. NI uno ni 
ctro caso parecen verosímiles. L a 
obra está presentada y es sin duda 
lo mejor que pudieron confeccionar 
los actuales ministros, sin que que-
den fuera del Gobierno detentadores 
do soluciones preferibles a las que 
Alba, con insuperable elocuencia, ha 
defendido. L a consecuencia debió ser 
entonces dimitir. Pero el Gobierno no 
dimitió oportunamente, y ahora, 
cuando se ve constreñido a volver 
ante la r-presentación del país, plan-
tea la cuestión de confianza a la Co-
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
SE VENDE EN T O D A S LAS B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio de O u p * ' 
Crece con Proíumóiu 
Las preparaciones para ©1 c»b««lo 
jr los remedioe para la caspa son por 
regla yeneral cosas irritantes y pesa-
Josas que no hacen bien a nadie. £21 
cabello cuando no está, enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la oasp* 
es la causa seruro de nuera décimas 
partee de los malea que afectan el 
pelo, y la caspa »e origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye poeltlvamente eoa 
pérmern nocivo, es ©1 "Herpldde New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreos y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y elimlnaréle el defecto". Cur* 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 66.—Agentes 
especiales. 
I t 
D E S T E T E D E L O S NIÑOS 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la época 
de lia dontición, se curan sin moles-
lia con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
ri« Carlos. 
Si E s Ud. Muy Grueso 
Aspire Más Aire Puro 
Sea moderado en sn alimentación y Re-
duzo» su peso. Tome Aceite de korein. 
Falta de aire puro es sabido que de-
bilita la fuerza de la sangre que condu-
ce el oxígeno, el hígado se pone Inactivo, 
la gordura se acumula y por eso obstruye 
la acción de muchos de los órganos vita-
les. La acción del corazón se debilita, 
trabajar es un esfuerzo y la belleza dé 
las formas se destruye. 
La gordura que se adquiere encerra-
do en la casa, no es saludable y si la 
naturaleza no le ayuda a deshacerse de 
ella, puede convertirse en un caso serlo 
de obesidad. 
Cuando usted note que se está poniendo 
muy grueso, inmediatamente póngale aten-
ción a ello. No espere que au cuerpo sea 
la burla de los demás y su salud arrui-
nada por la carga que lleva de deforme 
e insalubre materia grasosa. Esté todo 
el tiempo que le sea posible al aire li-
bre, respire profundamente y compre en 
cualquier farmacia o droguería una caja 
cápsulas de aceite de korein. Tómense una 
después de cada comida y una a la hora 
de acostarse por las noches. 
Pésese entre días y contlnfle el tra-
tamiento hasta que haya logrado bajar 
basta su peso normal. 
Aceite de korein es absolutamente In-
ofensivo, es agradable al paladar, ayu-
da la digestión y aun en casos de pocos 
días de tratamiento se h r obtenido una 
notable reducción en su peso. 
fíe vende en las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad en las 
de los sefiores SarrA. Johnson, Taonpchoi 
Morales y Cía. y Majó y Colomer. * 
O p e r a c i ó n f e l i z 
L a pericia del joven doctor García 
Casariego, ha salvado, tras operación 
quirúrgica delicadísima, una vida 
más: la de nuestro respetable amigo 
don José Fernández Flóres, padre del 
encargado del Departamento de Ex-
portaciones del Trust tabacalero, D. 
Manuel Fernández, también de nues-
tra leal amistad. 
E l enfermo se encuentra ya en 
franca vía de curación y en breve 
abandonará la Quinta Covadonga, 
donde fué operado y es solícitamente 
atendido. 
Consumo complacencia recogemos 
esta nota, que tan alto habla de loi 
prestigios profefelonales del Dr. Ca-
sariego, al que felicitamos, felicita-
ción extensiva al enfermo y a su 
apreciabllísima familia. 
P A G I N A C U A T R O i / i A K l O D E U MARINA 
F E B R E R O 17 D £ i f l n 
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L A P R E N S A 
La guerra europea en medio de sus 
terribles efectos inmediatos reporta, 
como es sabido, enornus ganancias 
a la Industria de los países neutrales 
por el aumento de producción y la 
subida de los precios. 
En Cuba, y en los Estados Unidos, 
es bien notoria la ganancia colosal 
U L R I C I 
P Á F ü E R Z j Á 
( e r e b k o y n e r v V i í 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o ¿ 
a l e g r a e l á n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l ape t i to y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
que por efecto de la guerra han per-
cibido sus grandes industriales; y 
con respecto a España, el señor Vi-
llar Ponte publica en "La Correspon-
de ncia", de Clenfuegos, curiosos da-
tos de un estudio sobre las utilidades 
de algunas compañías anónimas. 
Dice: 
El estudio a que nos referimos, nlude a 
t?.4 sofiedaües mineras, metalúrplcns, fe-
rroviarias, de seguros y otras. Claro que 
ellas uo son todas las que constituyen la 
gran industria nacional, pero sí son las 
más significadas y suman la casi totalidad 
de los valores cotizables en el gran mer-
cado. 
Pues bien; de estas 134 empresas, 28 
uo ban repartido dividendos; tres han te-
nido beneficios pero los distribuyeron en 
forma de pago de cupones. De las demás. 
hnn pagado dividendos hasta de ü por 
100, y 41 más del 6 por ciento. 
Cuéntese que no se incluye en este resu-
men los beneficios de las Compañías que 
explotan monopolios, y, así y todo, resul-
ta que el promedio de dividendos de la? 
sociedades anónimas españolas asciende al 
G'22 por den, dedu?ido el torrospondiente 
a las entidades navieras, y, comprendiendo 
el de éstas, sube al 6'fl4. culminando en el 
7 de la Compafiía dé Sota y Aznar. 
Y estímase, asimismo, que, donde no se 
declaran dividendos y donde se declaran, 
las empresas han dedicado cantidades de 
diversa cuantía de sus ganancias a amor-
tizaciones y fondos de reserva. 
El mercado internacional, pues, y más 
el Interior, han sido durante el aüo fuen-
te de excelente explotación para los gran-
des negocios de España, a quienes la gue-
rra sigue favoretieiido, según propia con-
fesión. 
Los beneficios que aporta la guerra 
a las naciones neutrales, vienen a ser 
una especie de compensación de los 
inílnitos sufrimientos de que es víc-
tima la humanidad en sus perennes 
luchas. Y a la hora de la paz, los edl-
f'cios en ruinas son reconstruidos y 
lob campos yermos vuelven a ser cul-
tiTados, gracias al capital que la espe-
culación de la guerra ha levantado. 
Y así van las generaciones en al 
camino del progreso, cayendo y le-
vantándose con la cruz a cuestas es-
perando el día de la regeneración mo-
ral y material del hombre. 
L a Aurora del Tnmurí, reaparece 
en nueva forma tipográfica y con ma-
yores bríos, para la lucha. Dice: 
La excesiva complaclencla del Gobierno 
para oon sus adversarios políticos ha si-
do también un factor uo despreciable en 
el incuba miento ¡» en el inicio de la pre-
sente alteracin del orden público. Lleva-
do de su extraordinario deseo de cordia-
lidad y de convivencia ofreció ampio mar-
gen en la administración públifa a sus 
propios adversarlos. En múltiples ocasio-
nes sacrificó legitimas aspiraciones de los 
conservadores y sus aliados para mante-
ner esa decantada cordialidad y todos he-
mos visto cómo desde las posiciones usur-
padas, los adversarlos del General Meno-
cal disparaban contra su benefactor y ton-
tra el Partido amigo del Gobierno, sus más 
mortíferos cafienes, alimentados con el 
parque extraído de las arcas nacionales. 
Afortunadamente, el partido Conserva-
dor y la opinión pública ha reaccionado 
vigorosamente poniéndose del lado del (io-
bierno, que en estos momentos constituye 
la única esperanza de Cuba republicana; y 
bemos visto cómo también del exterior nos 
vienen voces de aliento que se traducen en 
el unánime deseo de que la República sub-
sista y continúe regida por el grande y 
honorable patriota General Mario G. Me-
nocal. 
Es el voto unánime de todos cuan-
¡ H e a q u í l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
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H a b a n e r a s 
C a r t e l d e l S á b a d o 
tos aman a Cuba: hacer que no pier-
da el país su independencia, procu-
rando la solución más patriótica de 
e&e conflicto horrible que tiene an-
gustiado al país entero. 
L a Discusión ha publicado las si-
guientes notas del Instituto Interna-
cional de Agricultura: 
He aquí el resumen de estas Notas Es-
tadísticas que examinan sucesivamente los 
elementos del problema de la. alimoutación 
general; producción, stocks restantes de 
las cosechas anteriores, consumo. 
La situación de las cosechas del hemis-
ferio septentrional resulta evidente pop 
lus datos siguientes: 
Para el trleo las cifras do 1910. de 191ó 
y del promedio quincenal 1009-lOin. se ele-
van respectivamente a 877,700, 1.095,408 y 
925,310 mllares de quintales, o Eea la co-
secha de este año representa sólo el 80*2 
por ciento de la del año pasado y ol 94 por 
ciento de la del -promedio. Pero sobre el 
particular, se impone una seria restricción 
que ahora examinaremos. 
La situación es mejor para ol centeno. 
Las cifras respectivas son 474,005, 482,170 
y 443,399, lo que da las proporciones si-
guientes respecto a 1915 y al promedio: 
98'3 por ciento y 100'9 por ciento. \ 
Para los cereales forrajeros: tebada, 
avena y maíz, hay Igualmente una seria 
disminución respecto a las cosechas ante-
riores La producción total de estos 3 ce-
reales se ha elevado a 1.830,980 millares de 
quintales en 1910, contra 2.008,582 en 1915 
y 1.809.027 en el promedio; esto repre-
senta el 91.2 por. ciento respecto a 1915 
y el 101.2 por ciento respecto al prome-
dio. 
L a merma general de las cosechas, 
como se ve, no pasa de un diez por 
ciento del promedio geneifl. L a pers-
pectiva del hambre, no es, pues, tan 
horrible como se temía. 
L a Crónica médico Quirúrgica, de 
la Habana, publica los siguientes da-
tes sobre la mortalidad de la guerra: 
Según "La Reforma Médica," murieron 
en la guerra de Crimea, a consecuencia de 
las heridas el 17 por 100 y por enfermeda-
des el 0.4 por 100. En '.as campañas de 
la revolución y guerras aanoleónicas, des-
de 1793 a 1815, murieron cinco millones y 
medio de hombres y de 1815 a 1S50, dos m' 
lloncs y medio más, y de estos 8 millonea, 
uno y medio murieron por heridas y seis 
y medio por enfermedades. En la guerra 
ruso-japonesa la relación fué de 1.2 a 1 
por 100. En la guerra franco-prusiana 
murió el 1.0 por heridas y el 0.9 por en-
fermedades. Por heridas de guerra murie-
ron 28,778 alemanes y por enfermedades 
14,904. En la guerra ruso-japonesa mu-
rieron por heridas 33,200 rusos y por en-
fermedades 9,300; entre los Japoneses las 
pérdidas fueron 58,900 por heridas y 77,200 
por enfermedades. 
La disminución de esa totalidad de he-
ridos y enfermos demuestra el perfeccio-
nainieut*rfle las organizaciones sanitarias. 
Para los progresos de la Cirugía basta te-
ner presente que en la guerra de Crimea 
L a B e r n a que s u C a r r o N e c e s i t a 
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EXAMINE UNA RUEDA SECCIONADA TOMADA D E L NA-
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murieron el 24 por ciento de los franceses; 
en la franco-prusiana el 11 por 100 de los 
alemanes; en la ruso-Japonesa el 0.8 por 
100 de los japoneses y el 3.2 por 100 de 
los rusos. 
Esa estadística no aclara bien el 
concepto para poder hacer compara-
ciones y aplicarla a la guerra actual. 
No dice por ejemplo cuántos años du-
ró cada una de dichas guerras, por-
qae un contingente determinado de 
trapas tiene más bajas cuanto más 
tiempo está peleando. La guerra de 
Crimea, por ejemplo, duró dos años, y 
la franco-prusiana unos siete meses. 
Un mayor número de muertos en aqué 
lia, luchando en un período de tiempo 
siete veces mayor, no permite deducir 
con exactitud el tanto p e ciento de 
mortandad, faltando igualdad de tér-
minos entre el número de combatien-
tes y la duración de la lucha. 
E n la guerra actual nabría de de-
cucirse el número de combatientes 
que actúa y los que mueren cada año. 
La Asociación Universitaria 
Mañana domingo a las 9 a. m. se 
reunirán nuevamente los jóvenes es-
tudiantes en el Conservatorio Na-
cional, Galiano número 47. 
Disertarán el doctor Salvador Sa-
lazar y el señor Benigno Aguírre. E l 
primero hablará sobre "La Acade-
mia Cubana y José. Antonio Saco", 
y el segundo, sobre "La cuestión de 
Irlanda". 
Largo programa el de hoy. 
Las carreras. 
Matinée en el Cine Prado, dedica-
da al mundo infantil, con muchos y 
nuy variados atractivos. 
Habrá regalos de juguetes. 
También irán los niños al Black 
Cal a la semanal sesión de patines 
que dará comienzo a las cuatro para 
prolongarse hasta las seis y media. 
Estará el Black Cat tan animado 
y tan concurrido como todos los sá-
bados. 
Prepárase una sorpresa.. 
L a tanda aristocrática de Campoa-
mor a las cinco de la tarde. 
Hora fija. 
Accediendo a una solicitud firma-
da por varias distinguidas damas, se-
gún me dice el amable Sanjurjo, 83 
pondrá en escena la bonita comedia 
Sin Palabras, de los hermanos Quin-
tero, tan aplaudida en su primera 
representación. 
Amalia de Isaura, la heroína de 
eras tardes, está graciosísima. 
L a petite Isaura dirá después el 
monólogo L a Mar y cantará couplets 
diversos. 
Sin faltar las imitaciones. 
Y es tarde de moda, como ya digo 
separadamente, en el Salón de 1917. 
Luego, por la noche, la cita es pa-
ra Payret, donde se verá reunido se-
guramente un selecto concurso so-
cial. 
Es sábado azul. 
La opereta Amor enmascaradn 
donde tanto se hizo aplaudir anoche 
la celebradísima Esperanza Iris He-
nará el cartel. 
Muy bonita la obra, por su música 
por su asunto y por su presentacifin" 
E l amor recóndito de la bella Pen-
sée hará nuevamente las delicias de 
los espectadores. 
Fausto, el siempre favorecido tea-
tro del amigo Estrada, reserva para 
su tercera tanda una novedad. 
Consiste en el estreno de la pelícu-
la E l estigma de Caín, drama sensa-
cional, del repertorio de La Pluma 
Roja, dividido en cinco actos. 
Intencionalmente he querido men-
cionar anuí, después de señalados to-
dos !rs espectáculos de este sábado, 
la función de la Pavlowa con ol 
acontecimiento de L a Itlnñeca En. 
cantada llenando la primera parte 
del programa acompañada del balla-
K e Chopiniana, de un efecto delicio-
so 
En el capítulo de Diversiones flgu-
ran la Rapsodia Húngara, la Danza 
Griega y la Gaveta Pavloira, tan lin-
da, tan delicada. 
Y como nota social de la noche la 
boda en la parroquia de Monserrate 
de la señorita Asunción Urréchaga 
y el joven Ignacio P. Castañeda. . 
Se celebrará a las nueve y media. 
(PASA A L A CINCO) 
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M O R R O . 8 - 1 0 
M r . tt. S . K i r b y 
Acaba de embarcar para los Esta-
dos Unidos, después de una agrada-
ble estancia en la Habana, nuestro 
distinguido amigo Mr. H . S. Kirby, 
Administrador del Departamento ex-
tranjero de la "National Cloak and 
Sult Co.", muy importante casa de 
confecciones y artículos en general 
de New York que tiene grandes re-
laciones en el comercio cubano. 
Le deseamos un feliz regreso a su 
país. 
Fiscal de Parttóo 
Ha sido nombrado Fiscal de Parti-
do de Remedios el señor Manuel 
Franquiz León 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoaífl, 28, Te lA-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
D e l a L e g a c i ó n 
f r a n c e s a 
Hemos recibido la siguiente comu-
nicación de la Legación Francesa: 
E l Ministro de Francia saluda aten-
tamente al señor Director de la MA-
RINA y le quedaría muy agradecido 
s-i se sirviese hacer público por me-
dio de su apreciable periódico, para 
loa interesados, que, debido a laa 
condiciones del mal tiempo reinante 
en Francia, la fecha de la apertura 
de la Feria de Lyon ha sido prorro-
gada al dia 18 de Marzo próximo. 
Con gracias anticipadas, el Conde 
de Clercq aprovecha la ocasión para 
reiterar a usted las seguridades de 
su más distinguida consideración. 
m i PEDAGOGICA 
E n el edificio de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. Drago-
nes número 62, ofrecerá el doctor 
Carlos de la Torre, mañana a las 9 
a. m. su segunda conferencia sobre 
Historia Natural. 
C o l c h o n e s H i g i é n i c o s 
C 1240 4d-13 
L a higiene de la cama está preco-
nizada desde los tiempos más primi-
tivos y con entera realidad tenía que 
ser así, porque el lecho en que pro-
curamos el descanso del cuerpo y la 
reposición de las energías perdidas o 
reducidas por la labor intensa del tra-
bajo, no habría de ser beneficioso si 
se obtuviera en un medio inadecuado. 
Impuesto por la necesidad de la ca-
ma blanda y cómoda, de la cama con-
fortable surgió el colchón y como en 
todo lo nuevo, en su fabricación se 
aprovecharon todos los elementos que 
se creían más favorables a la obten-
ción de esa blandura, de esa confor-
tabilidad y así fueron a integrar nues-
tros lechos, trapos, lanas, crines, esto-
pas, desperdicios, mil elementos dis-
tintos, de muy variada procedencia, 
de muy discutible limpieza y de esta-
do higiénico de muy difícil compro-
bación. 
Una nueva necesidad movió el in-
genio del hombre, la necesidad de la 
cama higiénica ante todo, limpia, sa-
ludable, y al propio tiempo cómoda y 
confortable, surgiendo entonces como 
ideal que llena esta necesidad y res-
ponde a todas esas condiciones, el Col-
chón Higiénico de madera desfibrada. 
L a última palabra en colchonería, lo 
más exquisito como cama cómoda y 
lo más extraordinario como cama lim-
pia e higiénica. 
L a madera que constituye la base 
de los colchones Higiénicos, es ma-
dera limpia, perfectamente libre de to-
do germen, se desfibra por un proce-
dimiento mecánico, singular, único, 
higiénico, que protege una patente, 
esas fibras son tratadas en la confec-
ción de los colchones, toda cuidado, 
con esmero y siempre con la higiene 
más absoluta. 
Si esas condiciones inherentes de 
limpieza e higiene no fueran bastan-
tes, en el Colchón Hieiénico de fibra de 
madera, concurren otras muy impor-
tantes también y que en el uso son de 
capital importancia. L a cama del en-
fermo, la del niño, la del anciano, to-
das esas camas que se hace preciso 
orear al sol, secar al aire, si no están 
provistas de Colchón Higiénico, siem-
pre conservan algo de lo que se 
quiere restar con el oreo o el aî * 
y en el caso de tenerse Colchón r * 
giénico. nada de eso es preciso, por-
que la fibra de madera no se impreg-
na de nada, se seca fácilmente y siem-
pre es inodora. . 
Como demostración de la calidad de 
los Colchones Higiénicos, de mader 
desfibrada, sépase que los v e n d ? ^ £ 
da día en mayor número, 'aS 
tes casas: Harris Bros. Co.. 0 KeiUy 
106; Pedro Vázquez, Neptuno. ^ 
Fernando González y Cía . ViHcg^ 
76; José Bertrán, Belascoain. ^' / .^ 
Dionisio Ruisánchez, Angeles, 1 . 
riano Larín, Angeles, 10: Bahamon^ 
y Cía., Obrapía, 103: ^0{? vj0V 
manos. Monte. 231: José ^ f f 
te. 46: Alejandro Fernández, ^n» 
les. 16: Andrés Castro. A " f lcSpM y 
Vidal y Blanco. Galiano. 95; Ko 
Novoa. Galiano y San José. 
González. Príncipe Alfonso, ^ bfr 
Es detalle digno de h¿cerseuC hay 
que la sabrosura de lecho opt ^ 
en la mayor parte de ^s Hoteles 
nos de esta capital, esc ^ " c a n s o ^ 
pleto que proporcionan a sus ^ 
des. es solo una consecuencia o ^ 
pleo de Colchones Higiénicos & 
dera de fibra, que usan todos. ^ 
Como nota final, bueno. Cl,cUtible 
diga, que por su condición md» ^ 
de higiénico, la mayoría de ^ 
eos están recomendando a sus j^oDeJ 
tes, a sus amigos, el uso de o j 
Higiénicos, de madera de W ' ¿e 
paso de avance más ProveCf" r ¿c 
la colchonería moderna en 
la higiene y de la salud. 
^ k h A O l i i>¿ M i l 
H i l e r a c a s 
f i b r a d e / c a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 




D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f o c o l c h o n e t a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un c o i c h ó n o colchoneta U i m á n i f f c ^ 
P á r a l o s n i ñ o s nada m á s limpio y sano que colchones y colchonetas n i ^ I B l l l C g 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C á . , H a b a n a . 
Habaneras 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
J o s é S i x t o d e S o l a 
Cumplióse ya, en la fecha del 6 de 
Febrero, el primer aniversario de su 
muerte. 
L a revista Cuba Contemporánea, 
con la que estaba perfectamente iden-
tificado aquel "joven todo corazón y 
nobleza", dedica una página de su 
edición última a honrar la memoria 
del infortunado compañero. 
Anuncia al mismo tiempo que pa-
ra inauguración de la biblioteca de 
Cuba Contemporánea se elegirá una 
obra conteniendo todo lo que la bri-
llante y patriótica pluma de José 
Sixto de Sola dejó escrito sobre di-
versidad de asuntos. 
E l libro, cuyo expresivo título es 
Pensando en Cuba, está imprimién-
dose. 
A cargo del ilustrado director de 
la revista, el distinguido literato 
Carlos de Velasco. está todo cuanto 
se relaciona con esa obra del que 
fué su amigo entrañable y por quien 
conserva el culto de un recuerdo im-
perecedero. 
Se venderá el libro. 
Y su producto, deducidos los gas-
tos de impresión, se dedicará a au-
mentar los fondos de la suscripción 
abierta para erigir una estatua a Jo-
sé Antonio Saco. 
Empresa en la que estaba viva-
monte interesado José Sixto de Sola 
y que Cuba Contemporánea empren-
do decididamente. 
Noble es el empeño. 
Por lo mismo es de presumir que 
no se malogren los generosos im-
pulsos del señor Carlos de Velasco y 
da cuantos le secundan en el pro-
yecto. 
E l S a l ó n d e 1 9 1 7 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ACTERDOS APROBADOS Y VETADOS 
Se ha aprobado por el Alcalde la inclu-
sión en Presupuesto de $1.620.00 por te-
rrenos expropiados al señor Nicolás La-
ynno, en Jesús del Honte 212; de $10.200, 
por haberes dejados de satisfacer al señor 
l'Io Vidal, como jefe que fué del Depósito 
Municipal, sin perjuicio de que se practi-
que ia liriuldaclón correspondiente y se 
justifique si el interesado ha percibido 
otro hater del Estado, Provincia o el Mu-
nicipio y de $2.297.22 adeudados al señor 
Manuel Rasarrate por la Instalación d»l 
servicio de agua en el Reparto de su nom-
bre. 
Ha sido vetado el acuerdo de incluir la 
cantidad de $25.000 para llevar a cabo la 
apertura de la calle de San Joaquín, des-
de Estevez a Universidad, por aparecer 
Jel plano que dicha calle se encontraba 
abierta y fué cerrada posteriormente. 
Se ha nprobñdo la inclusión en Presu-
pueato del trédlto de $445.28 adeudados 
por derechos procuratoriales al señor Ni-
colás S'prliBfe-, así como de $3.000 para la 
Instalación del servicio de agua en el re-
parto Santa Amalia. 
Ha sido vetado el acuerdo relativo al 
aumento de $3.000 del haber del Jefe del 
Servicio Sanitario de bomberos, a la con-
slpnaclCn de $1.200 para adquisición de un 
automóvil con destino al mismo y de 1.200 
pesos para entrenamiento de dicho auto-
m'ivli v a la creación de una plaza de 
chauffeur, con 900 pesos anuales. 
ORnEN DE REPOSICION' 
Se ha redbido en la Alcaidía una reso-
lución de la Comisión del Servicio Civil, 
en la cual se dispone sea repuesto, en el 
plazo de cinco 'Has. el señor Pedro Rnu-
tie. Jefe del Nesrô lado del Subsidio indus-
trial m el Departamento de Impuestos. 
(!>ie 1 abla sido declarado cesante reciente-
mente pnr rl actual Alcaide. 
tOS GASTOS DE PAVIMENTACION' 
La Fetretarla do Obras Públicas ha re-
mitido a la Alcaldía una relación a los 
efectos del pago al Estado de los gastos 
¿QaereU temar buen cbacoTate f 
tdqairir objetos de gran valor? Pedid 
Jl dase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. S« vende en toda* Mrte». 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u a o 
| oqaslonados por las obras de Aicantaxilla-
do. pavimentación y mejoramiento del 
abasto de agua, correspondiente al trimes-
tre que venció en 31 de Diciembre ppdo., 
por valor de $138.406 79, parte que corres-
ponde abonar al Municipio. 
DOS DEMENTES 
Se ha recibido en la Alcaldía los auto« 
de reclusión de los dementes Tranquilino 
Bacallao y Francisco Llanes García. 
HABITABLES 
La Jefatura local de Sanidad ha remiti-
do certificado de habitables del pabellón 
"Francisco Pons" de la Quinta de Depen-
dientes, Santa Rosa B3 y Lagunas 73. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencia para establecer-
ee: 
Manuel Bermüdez, puesto de frituras. 
Infanta y Atocha. 
D̂ Ogenes Milián. venta de accesorios pa-
ra automóviles. Espada 39. 
Manuel Fernández, tienda de sombreros 
para señoras y niños. Aguacate 08. 
The Cuban Shlppping Co., corredores de 
buques, Cuba 72. 
Suárez y Alonso, tabaquería al menudeo, 
San José 170. 
LA COMISION DE ASUKXOS 
GENERALES 
Ayer se reunió la Comisión de Asuntos 
Generales del Ayuntamiento, habiendo re-
sultado elettos como Presidente el señor 
Enrique de la Lastra y Sandrlnp como Se-
cretario el señor Pedro Quiñones. Se acor-
dó también celebrar sesiones todos los 
miércoles a las diez de la mañana. 
PARA PAGAR HABERES 
Ha sido presentada una moción firmada 
> <> -'MHircs Orlma. Uolg, Rodríguez y 
•tros para que acuerde el Ayuntamiento 
iiuciiar al empleado señor Pedro Sautlé 
la suma de doscientos y pico de pesos a 
que asciende sus haberes correspondientes 
al tiempo en que estuvo cesante indebida-
mente. 
LOS INSPECTORES MUNICIPALES 
El señor Agustín Treto, Jefe de la Seo 
ción de Gobernación, ha resuelto proveer 
a los señores inspectores Je nuevos car-
nets de Uientlflcaclón, que sean firmadas 
por él, declarando nulos todos los expedi-
dos con fecha anterior al 2 de Enero úl-
timo 
A la vez hace saber al prtbllco que en 
cumplimiento a lo ordenado por el señor 
Alcalde, ningún inspector puede hacerse 
acompañar de otra persona en la práctica 
de las diligenciMS que desempeñe como tal. 
E l decreto del señor Alcalde dice así: 
"Decret.) núm. 20.—Habana, febrero 27 
de 1913.—Con noticia de que algunos ins-
pectores municipales se hacen acompañar 
de otras peisomis para la práctica de las 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
(TRell ly, 8 3 . T e l é f o n o A - 5 5 8 2 
OS8M a l t l a - 'U* . 
diligencias de todas clases propias de su 
cargo, con lo cual han dado ocasión a que 
en algunos casos el público los haya Con-
fundido con los verdaderos Inspectores Im-
putándolos como agentes de la Adminis-
tración, cartas y hasta hechos delictuo-
bos, con esta fecha, vengo en disponer 
que se diga a los Inspectoras comprobado-
res, agentes de apremios y a cuantos em-
pleados municipales tengan que ejercer di-
rectamente sus funciones con el púbico, en 
la calle o en su domicilio, que es absolu-
tamente Ilícito que para desempeñarlas se 
auxilien de ninguna otra persona quedán-
doles prohibido en lo adelante verificarlo y 
advirtiéndoles que se considerarán actos 
prepartorlos del delito de cohecho el que 
un inspector se haga acompañar de otras 
personas en algún servicio, b! no reciba, 
para ello, orden escrita y registrada de 
sus Jefes y que a la segunda falta de es-
ta naturaleza se le declarará cesante, pre-
via su comprobación en expealente admi-
nistrativo.—Expídanse por Secretarla las 
órdenes oportunas para el cumplimiento 
de ese Decr3to.—(P.) Fernando Freyre de 
Andrnde, Alcalde Municipal". 
El señor Treto recomienda «1 público 
que de cuenta cuando se le prpesente un 
Inspector acompañado de otra persona que 
no sea un vigilante de policía, con lo cual 
se evitarán ciertos perjuicios. 
Señor i ta : 
l impie su C a r a . 
No hay en ella saciedad, dirá usted 
y con razón; pero hay granos, hay 
espinillas y hay grasa. Eso no es su-
ciedad, pensará usted y está equivo-
cada. Es algo peor que suciedad. Por 
eso, se le dice que limpie su cara. 
Dése masaje usando T 0 1 L E T I N E ; es 
una preparación americana de éxito 
inmediato, que limpia los poros, higie-
niza todo el cutis y evita con toda 
seguridad, que haya en la cara feme-
nina, grasa, espinillas y granos. 
Las damas que usan T O I L E T I N E , en 
su tocador, que la aplican apropia-
damente, después de pasarse por el 
rostro paños de agua caliente, tienen 
la cara fresca, en plena lozanía, co-
mo pétalos de rosa. 
Toiletine se vende en todas las bo-
ticas y sederías y el depósito princi-
pal está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla. 
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" I d e a l y E l e g a n t í s i m o " 
E s t o n o s d e c í a u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
e x a m ¡ n a r e l 
L a n d a u l e t S t e r i f s - K n i g b t 
d e o c h o c i J m d r o s q u e t e n e m o s - e n m a e s t r a s o f i c i n a s . 
E v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a i n s p e c c i o n a r e s t e m o d e l o , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n a d e c o m p r a , 
t i c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A f f t S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
Toca ya a sus postrimerías. 
Debido a esta misma circunstancia 
son muchos los que se apresuran a 
visitar el Salón de 1917. 
Allí estuvo en la tarde de ayer el 
Alcalde de la Ciudad, doctor Varona 
Suárez, siendo recibido galantemente 
por el señor Federico Edelmann, pre-
pidente de la Asociación de Pintores 
y Escultores, y por algunos miembros 
más, expositores a su vez tan distin-
guidos como el señor Aurelio Melero. 
Ratificó nuestra primera autoridad 
popular el compromiso que tiene ad-
quirido de pronunciar el discurso de 
clausura del Salón. 
Clausura que parece lia de quedar 
decidida para el jueves próximo to-
rta vez que el banquete eu honor del 
doctor Culteras, que debía celebrarse 
ese día, ha sido definitivamente sus-
pendido. 
Y ya, a propósito del Salón, diré 
que es tarde de moda la de hoy. 
Penúltima de la serie. 
En perspectiva.. .-
Concertada está para el jueves de 
la entrante eemana una boda. 
No es otra que la de Jorgina Porte-
la y Chaple, señorita muy graciosa, v 
el distinguido joven Miguel Serrapi-
ñana y Heredia. 
Se celebrará en el Angel. 
* • • 
Días. 
Soy hoy los de un amigo. 
Tan estimado éste como el señor 
Julián la Villa, secretario particular 
del Director de la Renta, y al que 
mando, con tal motivo, un saludo. 
Con mi felicitación. 
• * « 
De viaje. 
E l señor González Flores, ex-Presi-
dente de Costa Rica, embarcó ayer en 
el Govemor Cobb, después de haber 
s'do huésped de nuestra ciudad du-
rante varios días. 
Se dirige a Washington. 
Un rumor. 
Nada se dice y ningún preparativo 
se hace relacionado con la función da 
la Argentina á beneficio de algunos 
de nuestros asilos de caridad . 
¿Una suspensión más? 
Seguramente. 
« • « 
Paderewskl. 
Ha sido devuelto a gran número de 
abonados el Importe del tercer con-
cierto que dejó en suspenso la ines-
perada marcha del gran pianista po-
laco. 
E l señor Bracale ha cumplido una 
vez más, y con la corrección que le 
caracteriza, sus deberes de empresa-
rio. 
A su vez el conocido joven Anto-
ñico de la Guardia, encargado del 
abono, se ocupa en hacer las devo-
luciones que faltan. 
Muy pocas ya. 
« * * 
Está de días hoy una dama-
Dama de nuestra sociedad, tan bella 
y tan distinguida como Silvlna Ve-
ranes de Meneses, a la que me com-
plazco en saludar. 
Deseándole felicidades. 
* * * 
Citación. 
Las caritativas señoras que forman 
la asociación del Sunshine están con-
vocadas hoy a junta. 
Se celebrará a las cuatro de la tar-
de en la morada de la Presidenta, 
Mrs. L . S. Houston, calle 12 número 
'74, en el Vedado. 
Allí, en Villa Hortensia, se tratará 
de una fiesta cultural a beneficio 
del Snnshlne, que organiza el joven 
poeta Gustavo Sánchez Galarraga. 
Han de tratarse, además, otros 
asuntos de importante resolución. 
Se encarece la asistencia. 
* « * 
Nota de duelo. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
henda pena a una numerosa y aman-
ttsima familia, la virtuosa señora An-
tonia Ugalde viuda de Laborde. 
Será hoy. su entierro. 
A las cuatro de la tai de saldrá de 
la casa mortuoria, en San Miguel 
82, para dirigirse a la Necrópolis de 
Colón. 
Entre sus deudos cuéntase el opu-
lento hacendado don Pedro Laborde. 
Reciba mi pésame. 
* • • ' 'T.FTv-: 
Spalding. 
Se le espera esta tarde. 
Viene el notable violinista con la 
notable soprano Mme. del Valle y el 
pianista Benoist para ofrecer en la 
Sala Espadero una serie de tres con-
ciertos que se inaugura en la noche 
del lunes próximo. 
¡Lleguen todos con fecllldad! 
Enrique F O N T A M L L S . 
C o m p r a m o s O r o , P l a t a y B i l l e t e s M e x i c a n o s . 
G i r a m o s p o r c a b l e y l e t r a s o b r e M é x i c o 
A G E N C I A B A N C A R I A D E C U B A , S . A . 
O ' R E I L I / l f . 3 3 . B A J O S . 
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U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIA LISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
* U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , a ü e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e C r e y ó n . R o j o » q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i quiere h a c e r on regalo boeno y W « 
s i t o , c o m p r e u s a c s j a g r a n d e de 
m o t e r a 
' ¿ 7 ' é 7 - ¿ 7 ' ¿ 7 - é ? ' ¿ 7 
¡ T o d o p r e c i o s o ! 
Y todo delicado, de un gus-
to exquisito, con ese indefini-
ble CACHET que imprime 
el refinamiento a todo lo que 
toca con sus manos aladas y 
sutiles... 
Tal es nuestro extenso j 
variadísimo surtido de 
R o p a i n t e r i o r d e 
n i ñ o s , 
en cuya contemplación se re-
crea el gusto con el éxtasis 
que produce toda manifesta-
ción de belleza. 
Brindará a usted gratas 
emociones una visita al De-
partamento de Lencería de 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., 5, en C. 
Galiano y Sao Rafee! 
' ̂  ^ 
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E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L "GOVERNOR COBB".—EL S E -
NADOR OSUNA. 
Para Key West salló ayer el vapor 
correo "Governor Cobb", con 223 pa-
sajeros. 
Entre ellos iban los señores James 
Wolf y señora. M. Bango y señora. 
Alfredo González, Manuel Montoto 
García. Manuel Escalante, José R. 
Alvarez, señora de A. Lugones, T. A. 
Castillo y señora, E . B. Chelini. se-
ñora A. M. Gowin e hijos, M. Marlzza-
no, el senador Agustín G. Osuna e 
hijo, el representante Justo R. Cam-
piña y Jacinto López, y todos los de-
más turistas. 
L A "OTIS" CON MADERA 
Procedente de Pascagoula llegó 
c.yer tarde la goleta americana "Otls", 
en siete días de viaje y conduciendo 
un cargamento de madera. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West llegó ayer, 
z- las seis de la tarde, el vapor correo 
"Olivette", con carga y 178 pasaje-
ros, entre ellos los señores Ignacio 
Castañeda y familia, D. E Delgado, 
señora V. Martínez Ibor y familia, y 
iodos los restantes turistas de Norte 
América. 
E L "ALFONSO X I I" 
Hoy, sobre las seis de la tarde, so 
espera en este puerto el vapor correo 
español "Alfonso X I I " , que viene del 
Norte de España en viaje extraordi-
rario, con carga y pasaje, y que se-
guirá luego a New York. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Este otro vapor correo español sa-
i'ió anteayer de Cádiz para la Habana, 
vía Canarias y Puerto Rico, con car-
fea y pasaje. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
E l vapor español "Reina María 
Cristina" debe haber salido ayer tar-
de de Veracruz para la Habana, con 
carga, correo y pasaje, para seguir al 
Norte de España el día- 20. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Este vapor de Pinillos saldrá el día 
27 del Norte de España para la Ha-
tana, con garga y pesaje, creyéndose 
•venga en él, como dijo el cable, el 
Embajador americano en Berlín, Mr, 
Gerard. 
E L "CONDE WIFREDO" 
Este buque, también de Pinillos, 
saldrá de Cádiz el día 22 para Cana-
rias, Puerto Rico y la Habana. 
C u t i s d e R a s o 
Para que las mncharhas este car-
naval luzcan bajo el antifaz su ros-
tro de raso, debe usar siempre la Cre-
qia Hechicera, que refresca el cutis, 
lo libra de (?rasa, manchas y arrugas. 
Es el afeite que más juventud da a? 
rostro femenino. Se vende en sederías 
y boticas. 
Los hombres después de afeitarse 
lo usan y gozan con la suavidad y 
frescura de su cutis. 
C1101 alt. 4d.-13 
Mas f resea y mas lotana Que fas fforatb 
Imacen fial da la bellaza «tema. 
Hondos ojos dormidos, sonadores. 
En donde el alma, como • una cIstanMfe 
Quiero babor «I agua de la vida. 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
S i n p o s i b l e c o m p e t e n -
c i a 
MATERULES DE PRIiEü 
A d q u i r i d o s e n L o n d r e s , 
P a r í s y N e w Y o r k 
Prsfesires auterizaiiis 
por Saiídad 
P r o b a d o s e n s u s a b e r 
y e x p e r i e n c i a c i e n t í f i c a . 
E s l o q u e o f r e c e n a t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s 
l a s c l í n i c a s e l e c t r o - d e n -
t a l e s d e 
M o n t e , 2 6 9 . 
y 
E g i d o . 3 1 
D e l D r . G a t e l l 
X 7 
II-P« 802IO 
Itui támara isti l!r di eríaturs tan lltna de salud y íe hirmosura? 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
¿ P o r q u e ? 
| r Porque el Compuesto Mitchella si se 
usa en la debida forma, puede levantar del 
\ lecho a I* joven postrada y ponerla en el 
movimiepto act:ro á t ia vida. Le permite 
«entirse mejor, >e da mas belleza y con su 
nueva praria garír la posición orgullosa do 
mujer «n? v hermosa. 
Porqvs el Compuesto Mitchella es 
el mejor or los tónicos para las mujeres en 
general y partirularmente para aquellas que 
sufren de periodos irreeulares y doioro-
sos, que se encuentran d é b i l e s , nervU 
osas o demacradas por excesos de trabaja 
o debilidad femenina; es el remedio en 
el cual deben poner toda su confianza. Ea 
puramente vegetal y se vende garantizado 
y et el medicamento que debe usarse por toda 
mujer que sufre de los tan temidos •'acha-
ques de fas mujeres ." No admita, 
tusti tutos. 
'De Tena ea tu BOTICAS y DROGUERIAS. 
DEPOSITOS t 
I Habana: Droguerías Sarrá. Taque-
| chel y Johnson. Santiago: Mestre y 
Espinosa y O. Morales y Ca. Clenfue^ 
l gos: "La Cosmopolita", 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 17 D E iq17 
GRAN T E A T R O ( 4 FAU 
H O Y 
H O Y , S A B A D O 
Estreno de la preciosa película de la marca " P L U M A R O J A " 
" E L E S T I G M A D E C A I N " 
G R A N D I O S O D R A M A E N C I N Q O A C T O S R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L . 
H O Y 
S A B A D O , H O y 
T E A T R O S 
A M A L I A I S A U R A 
Anoche, interpretando el papel de 
protagonista en la obra Retazo, de 
D a r í o Nicodemi. obtuvo un e s p l é n d i d o 
succés . 
Amal ia Isaura dio al personaje ex-
traordinario relieve y conqu i s tó mu-
chos aplausos por su exquisita labor. 
D e s p u é s , en los couplets, hizo es-
p léndidas demostraciones de sus gran-
des aptitudes en el difícil g é n e r o . 
L a Isaura es, sin duda, una artista 
genial y ya ha logrado imponerse en 
el escenario de Campoamor. 
Terminada la interpretac ión , la no-
table artista fué llamada muchas ve-
ces a escena, y el púb l i co la aplau-
d ió f rené t i camente . 
C O N C I E R T O 
Hoy por la m a ñ a n a se ce lebrará en 
la Sa la Espadero el gran concierto en 
que ha de presentarse el notable ba-
rí tono Guiseppe Ferrar i . 
E l programa que ha preparado *\ 
señor Ferrar i es m a g n í f i c o y el con-
cierto promete sér un acontecimiento 
de primer orden. 
X A C I O X A L 
En a'-iinífi fnneirtn de fibauo sí> estrena-
rá Mta nacho mi el Teatro Nacional el 
baüahlp en un aeto y flos escenas titulado 
L a Mufieci Encantada. 
Está perdiendo Vd. 
la mitad de su •lda>\j- milloneu de 
pesos, luchando con cifraB y sufriendo 
errores, tratando de hacer con el cere-
bro lo que hace la Miirjulnn de Sumar 
B U R R O Ü G H S 
diez veces mejor y en la décima par-
te del tiempo. 
PreKnnt* al vecino que uw 1» BU-
K K O L G n S , él le dirá lo útil que m. 
A prueba gratis. 
í i U H G. R081NS CO. 
Obispo y Habana. 
Además de esta obra, figura en el car-
tel una eboplnlana. 
Habrá, al final, las acostumbradas di-
versiones, donde tanto se luce Ana Pu-
vlowa. 
He aquí el argumento de la muñeca en-
camada : 
La escena representa la tiend» de un fa-
bricante de juguetes que está ocupado en 
hacer los productos de su industria cada 
vez más atrnctivoB e interesantes. Todo» 
ellos llaman la atención poi* au rara se-
mejanza con seres vivos. 
Llega un parroquiano a la tienda, des-
pués otro y más tarde otro. Finalmente 
llega un inglés acompañado de su espo-
sa e hija y expresa su deseo de comprar 
una muñeca, pero con la condición de que 
habrá de ser algo extraordinario, no re-
para en el precio. 
Le enseñan muñecas de distintos tama-
ños y precios más ninguna le eatis-
face. Pide algo más fino el dueño 
de la tienda recuerda que tiene una mu-
ñeca muy rara, pero dice que no puede 
despréndese de ella a menos de que se la 
paguen con una cantidad crecida. 
La muñeca, que es la llamada Muñeca 
Hada, es traída a la escena para ense-
ñarla al inglés quien encantado con ella 
paga el sobreprecio pedirlo ordenando que 
se la euvlen a su departamento en el Hotel, 
La Muñeca Hada, sabiendo que aban-
donará a sus compañeros en la mañana 
siguiente, sale de su caja y agitando su 
velo de Hada, convierte a todas las de-
más muñecas que hay en la tienda en ti-
pos de distintan nacionalidades. 
Todos se entregan a un animadísimo 
Male hasta que las luces de la tienda 
empiezan a palidecer y la Muñeca Hada 
vuelve a su caja. 
Los demás vuelven también a sus sitios 
y termina el acto. 
Mañana, domingo, dos funciones, tarde 
y noche. 
P A Y R r . T 
Estrenase anoche con éxito magnifico la 
bella opereta Amor enmascarado. 
La Compañía de Esperanza Iris Inter-
preto la obra con sumo acierto. . 
Hoy. sábado azul, volverá a represen-
tarse Amor enmascarado. 
Mañana, domingo, por la tarde. Eva. 
Y muy pronto ee celebrará el estreno de 
La Duquesa de Ral Tabnrln. la obra maes-
tra de Lombardo, que será puesta en es-
cena con verdadera esplendidez. 
MARTI 
L a Tajadera, estrenada anoche con buen 
éxito, irá en la segunda tanda de hoy. E n 
la primera se pondrá en escena La" nlfin 
mimada: y en la tercera tanda, Mflsica, 
luz y nleprla. 
Pronto P'al otro barrlp, de Quinito y 
Melantuche. 
CAMPOAMOK 
Hoy, sábado, en las tandas de las once 
y de las cuatro, y por la noche, a las 
ocho y medln, s? exhibirá el episodio nú-
mero once de la famosa serle L a Hija del 
Pirco. 
Se exhibirán en las demás tandas las si-
guientes películas del selecto repertorio d 
la T'niversal: 
Sobre las olas. Doble sorpresa y Los 
amores de Lutty. crtmlcas; E l tren del 
tesoro. Valor recibido y Por el amor do 
otra mujer, dramáticas. 
La T'niversal tiene preparadas Vario» es-
trenos. 
También se estrenarán pronto dos cin-
tas: L a cají negra, en ouince episodios; 
y Herencia fatal, en veinte. 
Por la tarde, a Ins cinfo en punto so 
celebrará la tanda vermouht por la fom-
paflla de Amalla de Isaura. poniéndose 
en escena la comedia en un acto d» 
los hermanos Quintero titulada Sin pala 
bras. 
Por lo noche, a las nueve. L a doncella 
de mi mujer. 
A S E a m c a z o 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
L o s qne aprenden a escribir por oste hucto sistema, pueden escribir 
H obscuras ron ípna l seguridad que mirando, en jiña sola semana. 
Hag-an saber estas cosas a los extranjeros . L o s ciegos, sordomudos 
y los analfabetos escriben a l dictado en doce lecciones; y en un lapso re-
IptiTamente corto, podrán tocar, p iezas musicales eu el piano, s in que se-
pan m ú s i c a . . 
E s el progreso m á s importante que ha logrado la humanidad en pe-
d a g o g í a . 
Se dan clases en las academias s i irnientes: Comercio, Sol 109; en la 
de T i p ó g r a f a s , y en Tenerife 49 y t a m b i é n a domicilio a precio? conren-
cionales. P a r a referencias: J U A N B. V I D A L . Apartado de Correos 978, 
Habana. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO 
c. 1198 10d-10 
U N M E D I C A M E N T O V A L I O S O 
es u ü ralioso medicamento p a r a toda c lase d© enfermedades qne 
tienen sn origen en las infecciones genlto-urinarlas, tanto en uno 
como ©n otro sexo. Resulta ef I c a c í s i m o en los casos descuidados 
porque a c t ú a directamente snbre las membranas mocosas del s is-
tema penlto-urinario, c u r á n d o l a s y ©«-tlmulándolns a un fanclona-
miento normal . H á s e innecesarias las inyecciones y las irrigaciones 
y no produce molestia g á s t r i c a a lguna; muy a l contrario, su b e n é -
fica a c c i ó n sobre l a superficie mucosa del estómaaro ocasiona un 
saludable efecto laxante. 
P o d é i s tener la seguridad que 
L A M I X T U R A D E C R O S S M A N 
cumple todo aquello que otros tratamientoB no hacen jnás que pro-
motor. 
Se yend© en t o i u las D r « E n r í a s y Fnrraaelas acreditadas. 
" W r i o h ' t s I n d i a n V e g e l a b l e P i l i C o . " 
Cfiifc fs Fabricantes y Oaranthc adores. 372 P e a r l St . New Y o r k . 
Y le d a r á pronto otro, sin duda alguna. No es que el caballero merezca 
tan mal trato; pero ella es u n a pobre n e u r a s t é n i c a , que chil la y rab ia 
sin motivo, cuando su esposo recorre la platea con los gemelos. 
L a Neurastenia que hace celosas a las mujeres y del hogar un infierno 
S e C u r a T o m a n d o E l 
L I X 1 R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
d e v e n t a : d e p o s i t o : 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . " e l c r i s o l " , n e p t u n o 9 1 . 
G R A T I S A L d á 
Q U E B R A D O S 
ü B u W e B C o D o c l d u i i t a r i a a j M v , . 
G I A T I S A TODüS 1 
nn» mnestra de un. rmmjn*n v»/. . 
• t w r o l o c e » haber pr»b^# . i " * deu<lo1 
1 „ mQlta<la. 
¡ ün« mue«tr| de este faino»» trat. . 
to para n»ar»e en casa teTá ^ n ^ ^ ^ 
;tlS a todoa lo. que se e n c u e S gt* 
brados o que conocen algunT ° 
quebrada. E s un método mnrav<n^n<)a*; 
rando caso, que han ¿««fiado w , ^ 
les, médicos, bragueros, electrlcld»* pltw 
I Que una operación en la ouebnTÍnL^ 
•alo es Innecesaria como tamblfnVi* 
sultado» no son aatiafactorlos f e i ^ ' 
los •casos de qnebraduras estrM^u.°i 
©sU dbmoBtrado por el tacto de 'nn ^ 
les de quebraduras han aldo curad,. 
operaejón; y en machos casos S . ^ ' ' 
©peraclrtn ha probado Bln rwult^o > 
tas han sido ouce«iramente v i n t í , H-
el Método Rice, sin can^u- doter o ^ / 
dlda de tiempo y usado en prívariA 
la ca«a del paciente. Pnrado «, 
F A r S T O 
En la primera tanda, tres cintas cómi-
cas de Cnnillltn. E u la segunda tanda se 
estrenarán dos obras tituladas Infame sos-
pecha, eu tres partes, y E l triunfo de la 
verdad, en dos. Y en la tercera tanda 
(doble), estreno del drama titulado E l 
estlpma de Caín, espléndidamente presen-
tado por la marca Pluma Hoja. 
E l lunes, estreno de la notable cinta 
Una aventura en Hon^lu"!- X pl jueves, 
día de moda, estreno de L a romuncera. 
MAXIM 
E l arrovo se exhibirá en la primera tan-
da de la función de hoy. 
Vara la segunda tanda se anuncia E l 
hechizo de la polaca. Pertenece a la Serle 
de Oro de L a Internacional Cinematográ-
fica. 
La castafia de oro, en tercera tanda (do-
hle.) „ . . . , , 
Se estrenará en breve Su Alteza Real el 
Príncipe Enrique. 
JítTEVA IN(iI>ATERRA , . 
Hoy. en segunda tanda, se estrenará la 
bella cinta titulada La perla del Ganges. 
E n primera, Loa dedos extranguladores. 
Matlnée a las tres y media. 
FítADO 
E n primera tanda, los episonlos 15 y 
16 de Los misterios de Ne-w York. E n 
segunda. E l Tenorio moderno. 
FORNOS 1 
E n primear tanda, los episodio» 13 y 14 
de Los misterios de Nueva York; en se-
gunda, L a falena. 
APOLO 
Para esta noche: La cinta amarilla y 
La pequeíla estatua de Nelly. 
E l lunes. Los muertos viven o TTn solo 
corazón, por la Guerrero y Din?: de Men-
doza. 
E l viernes. Patria. „ 
Próximamente. Los misterios de Barce-
lona. „ , _ 
E n breve. Deuda de sangre. Serie Gran-
des Monopolios de la Cinema Film. 
^ B d primer* tanda. Los sanguinarios de 
la gran ciudad, qne se m l t e en «« ter-
cera. E n segunda v cuarta, vida vendida. 
Próximamente, Patria. 
E l honor, la aplaudida comedia oe »«-
d^rraann. se representará hoy por flltiraa 
T(Mañana habrá matlnée y funclín noc-
turna con buen programa. 
T.OS T>OS PTI.J.KTF.S 
E n el teatro Prado se estrenará pronto 
la cinta Los dos pílleles, obra magnifica 
de la casa Pnthé. 
LOK BAILF.S T)E CARNAVAL 
Gran animación reina para la tempora-
da de bailes de Carnaval nue se inaugurará 
mafíana. domingo, en el Teatro del Centro 
Gallego. 
Unión de fabricantes de 
tabacos y cigarros 
A lap cuatro de la tarde de ayer se 
r e u n i ó en el domicilio social, bajo la 
prealdencia del que la d e s e m p e ñ a en 
i propiedad, s e ñ o r R a m ó n A r g ü e l l e s 
Eusto , la junta directiva de esta cor-
p o r a c i ó n , para celebrar l a s e s i ó n or-
dinaria correspondiente al mes en 
curso. 
D e s p u é s de l e ída y aprobada el a c -
ta de la s e s i ó n ordinaria que se efec-
tuó en 11 de E n e r o ú l t i m o , e l s e ñ o r 
Presidente d e d i c ó un piadoso recuer-
do a la memoria del s e ñ o r Car los B . 
Beck, recientemente fallecido en es-
ta capital y a cuyo entierro a s i s t i ó 
una r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad, y 
propuso que se hiciera constar en 
acta el sentimiento de la J u n t a por 
la irreparable pérdida de tan buen 
ciudadano, antiguo y reputado co-
merciante exportador de esta plaza 
desde hace muchos a ñ o s , y que se 
e n v í e un mensaje de p é s a m e en nom-
bre de la c o r p o r a c i ó n ' a su doliente 
familia, y con especialidad a su que-
rido hijo, s e ñ o r Car los Eduardo, 
miembro de la firma asociada " C h a r -
les B . Beck y Compañía" , acredita-
dos fabricantes de tabacos; lo cual 
se acordó por unanimidad. 
E n t r á n d o s e luego en la orden del 
día, quedó enterada la Junta de la 
buena s i t u a c i ó n del Tesoro social 
hasta l a tarde anterior, y de confor-
midad con una i n d i c a c i ó n que se h i -
zo en i n t e r é s de la colectividad, se 
a c o r d ó real izar determinada g e s t i ó n 
en beneficio de los fondos sociales . 
E l Presidente i n f o r m ó a la J u n t a 
con respecto a sus trabajos cerca de 
las C o m p a ñ í a s de seguros contra a c -
cidentes del trabajo, en cumplimien-
to del acuerdo pertinente que a d o p t ó 
la junta general en su s e s i ó n ordina-
r ia de 26 de E n e r o p r ó x i m o pasado; 
y d e s p u é s que se leyeron las comu-
nicaciones que se enviaron a las tres 
principales c o m p a ñ í a s de l a clase 
citada establecidas en esta ciudad, y 
las que se recibieron de dos do ellas, 
en c o n t e s t a c i ó n , se a c o r d ó autorizar 
a l s e ñ o r Presidente para que conti-
u í e sus gestiones hasta lograr la fi-
nalidad provechosa para los asocla-
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CUNICA DE ENFERMEDADES CONSUNMAS 
A P L I C A C I O N D E L S U E R O D E Z E Q F E I B A C O N T R A L A T U B E R C U -
L O S I S . 
loma, de San MJgucL—Calle Poelto 18, T e l é f o n o 1-1494. Director: 
T o m á s V. Coronado, Amistad 100, T e l é f o n o A.3S74. 
SUERO ANÍI-CONSUNÍIVO DE ZEQUEIRA 
U n i c a avada eflca* para l a cura de l a tubercn los l» . S u m é d i c o lo conoce. 
D E T E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N ' 45. ( S A N L A Z A R O ) T E L E F . A.5712 
dos que m o t i v ó el acuerdo de la j u n -
ta general antes referido. 
Informada la Junta de haillarse en 
esta capital representando a su Go-
bierno con el c a r á c t e r de Enviado 
Extraordinar io y Ministro Plenipo-
tenciario. <••• ox Presidente de l a R e -
p ú b l i c a de P a n a m á , doctor Bel i sar io 
Porras , de quien tanto beneficio re-
cibió l a industria tabacalera cubana 
durante su gobierno, a c o r d ó por una-
nimidad que en nombre de la corpo-
r a c i ó n se le haga una vis i ta de s im-
p a t í a y agradecimiento, y se d e s i g n ó 
para cumplir este acuerdo una comi-
s ión formada por el Presidente, e l 
segundo Vicepresidente y el Secreta-
r io; v is i ta que no podrá efectuarse 
hasta que no regrese de los Estados 
Unidos el doctor Porras , quien em-
b a r c ó en el mismo d í a en que se ce-
lebraba la junta, para presentar en 
Washington sus credenciales que lo 
acreditan t a m b i é n con igual c a r á c -
ter que lo ha sido ante nuestro Go-
bierno. 
Enterada la junta del plazo de un 
mes concedido por la Comis ión nom-
brada para introducir las reformas 
que se juzguen necesarias en el R e -
glamento promulgado con c a r á c t e r 
provisional para la a p l i c a c i ó n de la 
L e y de accidentes durante el trabajo, 
para que informen tocante a las mis-
mas las clases Interesadas, se a c o r d ó 
que por la S e c r e t a r í a se estudie e l 
citado Reglamento en lo a t a ñ e d e r o a 
los fabricantes de tabacos y cigarros 
y se propongan las reformas que ese 
estudio aconseja. 
Se leyeron luego dos cartas del r e -
presentante de la c o r p o r a c i ó n en la 
R e p ú b l i c a Argentina y otras dos del 
que la representa en los Estados 
Unidos, en las que ambos informan 
de sus gestiones en favor de los i n -
tereses de nuestra Industria tabaca-
lera en esos p a í s e s . 
Le ída una car ta de la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de Tabacos, de los 
Estados Unidos, invitando a la cor-
p o r a c i ó n a que se afilie a esa pode-
resa colectividad, se acordó no co-
rresponder a esa i n v i t a c i ó n por esti-
b a r la Direct iva que no reportarla 
n i n g ú n beneflico a estos fabricantes 
el asociarse a una colectividad cuyos 
intereses e s t á n cas i siempre en pug-
na con los que representa la corpo-
r a c i ó n . 
D e s p u é s quedó enterada l a junta 
do la cordial entrevista que celebra-
ren con el s e ñ o r Alcalde Municipal, 
en la m a ñ a n a de ayer, el Presidente 
y el Secretarlo de l a c o r p o r a c i ó n , 
con el fin de gestionar de la citada 
autoridad local, en cumplimiento de 
un acuerdo anterior de l a Direct iva, 
la d e r o g a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n del de-
creto que prohibe fumar en los t r a n -
v í a s , y con agrado se i n f o r m ó de la 
buena acogida que d i s p e n s ó el doc-
tor Varona a la nueva g e s t i ó n rea l i -
zada en el sentido que se deja dicho, 
a la que o frec ió dedicar su a t e n c i ó n 
al se le dirige un escrito renovando 
1j solicitud antes exoresada, v e l 
Befior A, GRKGORT. 
; L a iefiora Jan© Austln, 1, Do igias Strert» 
OsnaBsten, Derby, Inglaterra, etturo 
quebrada durante 25 afios, ha sido 05». 
tada de quebradura estrangulada p»ro 1» 
Ouracidn no ha resultado. Una seeuniit 
operación también ba. probado nula En. 
toncea ella experimentó el Método Hlc« 
y fué curada, y no sufre más de la Que-
bradura, 
Ontre otros curados están: el gefior I , 
Egusqulsa, Independencia, 24, Habana, Cn-
ba (comercio, quebradura escrotal por i 
afios); señor A, Gregory Moca, Aguadllli, 
Puerto Rico (Cabo policía Insular, de 38 
a&o« de edad); señor R. Galllardon. Mi-
rlgot, Martlnlquo (quebradura escrotsl d»1 
niño-; señor R. R. Nelmes. Devonslilre,, 
Bermuda (empleado, de 34 años de edad.1 
curado de quebradura escrotal al lado 
derecho); señor F . R. Klrkpatrl^k, Ale da 
A. C. da Costa, P. R. R. Conmlnarey, 
Cristóbal, P. O. C. Z, Panamá (quebra-
dura escrotal por 5 afios); sefior L. 1U 
Lozano, la, de la Luna 35, México D. F. 
(telegrafista, de 84 afios de edad, con 
qoebradura escrotal por 15 afios>: wíor 
S . Lemos, Roldanlllo, Depto. del Valle, 
Colombia (comerciante, de 41 afios d» 
•dad); sefior A. J . PosplsMosl, Alma-
cén General de Correas, Lima, Pertl (Ei« 
crltorlo. de 89 años de edad); doctor A 
C. Plmontel. 34 Rúa do Vlgarlo Bartlio-
lomen, Rio Grande de Norte. Brasil (mí-
dlco curado con 76 años de edad, de que-
bradura escrotnl de 80 afos); sefior F, 
Merino. Rúa Itahy 77. Rio Grande do Sul, 
Brasil (curado en la edad de fifi afios, 
después de haber sufrido por 35 nfioa); el 
Rvdo, T. Browne, 18. Klmberley Drlv». Gt. 
Crosby, Liverpool. Inglaterra (Capelln 
Católico 30 la Prisión de Llrsrpool. por 
20 afios, j u r a d o de quebradura doblei. 
Usted quiere curarse de la misma for-
ma que éstos se han carado. Su quebra-
dura no quedará siempre en la mlsna po-
sición, irá melor o peor. No debe «; 
ted abandonarla pnra. "cualquier Ma. 
Enríe usted hoy mismo por la mueítra 
de este tratamiento y el libro JfratMKo 
"La Naturalesa y Curación de U J J ^ 
bradnra," Escriba a TVM, 8. JMW 
(S,U4<I). (C.P.O, Box No. 5). « r »• *™w' 
entter Ptreet, r.endon, E.C. , Inslo^rr». _ 
cual se a c o r d ó que se le envíe en 
breve. 
Se leyeron ocho comunicacione» 
de la S e c r e t a r í a do Estado, trasla-
dando despachos de los representan-
tes d i p l o m á t i c o s y consulares de l» 
R e p ú b l i c a en el extranjero, entre los 
cuales uno trata del proyecto de mo-
nopolio del tabaco en el Brasil, otro 
del que va se ha establecido en ser-
bia, otro del registro romo raarca 
del sello de garant ía en Alemania, 
otro del aumento del lmPuesi0 ° 
consumo sobre el tabaco en el 
s i l y otro de la modif icación del 
creto que prohibe exportar ei paP 
para cigarros, del Gobierno de ^ 
ña , en sentido que beneficia a ios » 
bricantes cubanos. 
Por ú l t i m o , se leyeron dos com 
nicaciones de la Secretar ía de ab 
cultura, Comercio y Trabajo, yJx 
varias de particulares y c n M a ^ 
mercantiles y socio les, y se 
U s e s i ó n a las cinco y medía. 
T R I B U N A L E S 
N O T I F I C A C I O N E S d9 
Tienen notificaciones ^ ,a.^t,8ti-
1c Civ i l y Contencioso A d n " ° ; ' de 
vo de esta Audiencia, en el ™ 
hov, las siguientes personas: 
Letrados Bol. 
Fel ipe Prieto. Guillermo ^ 
d á n , Carlos M . Guerra. Airreo ^ 
V a l d é s , L u i s A , Alvarez. ^ c a r -
C a ñ i z a r e s , Lu i s ,Angulo , José i^-
c ía . P í o R . Espinosa . 
Procuradores ^\ 
Perelra, J o s é I l l a , Sterling. £ 
Puzo, Castro. G . de ^ Vega. 
r a . Radillo. Zayas. L . R¿^V z3iba. 
dor F e r n á n d e z Esteban Yaniz. ¿ | 
L u i s H e r n á n d e z . Juan R-
C á r d e n a s . J o s é M . ^ " f ; pe/r0 
Montiel, Mariano Espinosa, 
Mandatarios ? ^yf,,. Mar-
Fernando G . Tarlche. ^ulCabrera. 
q u é s , Josefa Pórte la . Juan vlll3il)». 
Alberto N á ñ e z Rivas . J - ^ c ^ o < 
James W , Beck. Re,mllnd?11a Elei' 
J o a q u í n G . Sáenz . Ramfnr 1 goto. J9' 
terio M. E s p a ñ a , Manuel ^-:ente G-
naro R o d r í g u e z Huerta, " , y\y 
Oliveros. Emil iano ^ v 6 ' ^ y 
r u r i , F é l i x Rodr íguez , f * ™ ^ ^ 0 
llero, F . J . Villaverde, * ^ 
Menéndez , J o s é Rodríguez w 
Guil lermo L ó p e z . 
D r . J - L V O N 
D E L A F A C U L T A D V * * ^ 
Espec ia l i s ta en l a curacio ^ ^ 
de las hemorroides, sin dolo ^ pJf 
pleo de a n e s t é s i c o . P ^ ™ ^ . 
c í e n t e continuar sus ^ 9 » . 
Consultas de 1 a 3 P- «¡J-
C I E N F U E G O S , 44. ^ 1 * 
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nue es echar sobre el Rey la 
rona- sabilidad de declarar un fra-
^ L o los interesados no han re-
c o n o t o . 
n-ntro del sistema vigente hay oca-
en que la CoTon3í üene nece-
si0rmente que actuar; por ejemplo, 
Ao se impone un cambio funda-
CUantal reclamado por la opinión pú-
r^D mal interpretada por los gre-
^•^'nollticos. Mas para que la Coro-
inl0Sflctúe es preciso que tenga ex-
na * ei camino; es decir, que de 
p q se coloque en sus manos la 
^ífrión A.hora no ha ocurrido eso. 
ri Gobierno ha dicho: "Señor, nos-
s nos sentimos con fuerzas para 
continuar y realizar nuestra obra; 
si V. M. prefiere otros conseje-
Peronog rctiramos." La Corona se ha 
r°8, ntrado sin libertad de opción; 
nraue ahora el cambio hubiera re-
presentado un despido que sólo debe 
ratificarse a servidores Indignos. 
por tanto, las personas consulta-
Aaa estuvieron unánimes en afir-
' qUe por ese procedimiento de 
Crisis no era viable. Su opinión vino 
eer esta: Vaya el Gobiernp a las 
nortea y Area allí si puede o no ser-
al bien núblicc; de lo contrario, 
nue presente, no la cuestión de con-
fianza sino la dimisión , irrevocable. 
Oueda, por tanto, el problema apla-
zado para cuando las Cortes se reú-
nan y como esto será el 29, en breve 
despejará la incógnita. Por de 
rronto no ha logrado el Gobierno (ni 
aun fortalecido por la ratificación 
de la confianza regia) ponerse de 
acuerdo acerca del programa de la 
nueva etapa. Ni será fácil que en-
mentre solución, porque el estado de 
las cosas es este: 
El Tesoro español necesita al par 
¿e recurrir al crédito, imponer al 
contribuyente nuevos sacrificios. Si 
comienza por el aumento de los tri-
tutos, tropezará con la resistencia de 
fuienes no ven las ventajas que para 
el procomún traerán las nuevas gabe-
188, Si intenta apelar primero al cré-
dito, le ocurrirá lo que ocurrió al 
Gobierno Dato: que el capital no acn-
dirá .temeroso de que verter millíx 
nes en la odre avinagrada de nuestra 
administración, sea perderlos. 
Si discute y aprueba primero las 
leyes de protección a las energías 
ifcionales, corre el riesgo de inver-
tir en el empeño todo el tiempo día* 
ponible, y como la situación del Te-
soro hace apremiante el arreglo eco-
nómico, no es posible diferir a lar-
po plazo el remedio. De estas difi-
cultades no puede salir el Gobierno 
actual, porque carece de aquella au-
toridad sin la que los ministros vi-
ven en el poder y pasean las casacas, 
pero no gobiernan ni sirven el inte-
rés nacional. , 
Llévame esto como de la mano ál 
rtro tema del día. 
Los restos del partido de Cánovas, 
tinsularmente los que de él habían 
iiscutido y acaudillado la famosa ma-
Bifestacifin de la moralidad contra 
políticos patrocinados por el insig-
üe estadista, cayeron en diciembre de 
1915 convictos de Impotencia y en 
condiciones que la frialdad con que 
quiero discurrir, me veda recordar; 
lo evidente es que el Gobierno Dato 
no tuvo nunca prestigio para la 
obra magna que las circunstancias 
le impusieron: sus ardides para es-
quivar el Parlamento, la carencia 
de mayoría que le apoyara, el des-
1)8rajuste de la Hacienda, los es-
cándalos de la exportación, la pro-
testa catalana, las vergüenzas de 
tuestra acción en Africa bastan pa-
ra dar idea -de sus yerros y culpas. 
Desde entonces no han bocho esos 
elementos políticos sino sumar su 
werza a la del partido liberal, sin 
crearle jamás dificultad alguna. Sí 
con esto se hubiese conseguido la 
raarcha expedita de la máquina po-
'"ca. e] servicio al Gremio gobernan-
te hubiera sido considerable. No re-
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BEAD SIGNIFICA CABEZA 
DE DOLOK SE CABEZA 
hechos: me basta con registrarlos. 
l i s una realidad que el partido libe-
ral, lealmente secundado en la opo-
sición por el conservador, no ha po-
dido sacar adelante obra legislativa 
ninguna. 
¿Qué significarla un cambio 4© po-
litica? Que los hombres llamados con-
servadores a quienes alcanza la res-
ponsabilidad de toda la obra de Ro-
nanones. pues que la apoyan con sus 
«.anuí. Giom.iri atnrra VC>toS> Ocuparían IOS CargOS, y los 
BtADiNr, siOfuriCA AHV^hombreg del partido liberal ocuparían 
rultó así. Otras oposiciones, que no 
son la gubernamental, se, han basta-
do, como mis lectores saben, para 
conseguir que los propósitos del Mi-
risterio no prevalezcan. Somos m n -
chos los que creemos que han acer-
tado estas oposiciones, porque la obra 
del Gobierno no era buena. Pero no 
necesito como cronista juzgar los 
el puesto de la oposición. Pero como 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 1 
El giind remedio infalible rs la preparación 
que por mat de un cuarto de liflo ha representado 
la norma en medecina§ de iu clase en Ese Ptii. 
Testimonios de todas partes hablan con énfasis de 
su valor. Reconocido por los eminentes medico» en El Aliviador Soberano 
'tado sería idéntico. 
Las Cortes futuras serían tan esté-
liles como las de Dato en 1914 o las 
de Romanónos en 1916. Y esto ocu-
irlria aún Suponiendo que lOS libera-
todo el m«ndocorno'̂ anacca^ El único remedio Inofrnsiro y s extremaran la docilidad y la sin-
cora iaaueca neuralzia y todos los dolores de la cabeza y de lo» nerrlos. (_a)M . 
grades rcaiUarchicas cerídad en el auxilio a los conser-
So vende en toda, farmacias Preparado Solamente por la vadores, cosa q^e no ha Ocurrido 
• • H . HUNSTOCK C H E M I C A L C O . . S T . L O U I S , E . U . de A , eos funcionan en España. 
E l banquete, organizado durante 
un mes y celebrado con brillante con-
currencia en el Ritz, en honor de Da-
to, no tiene sentido si no significa 
una revista de fuerzas, un alarde y 
un aviso que en lenguaje respetuoso 
se dirige a la Corona, para decirla: 
•—"No tenemos prisa; pero aquí hr,-
llaráe la solución política cuando la 
crisis sea inevitable." E l estado en 
que se encuentra el Gobierno subra-
ya la significación del momento ele-
gido para realizar la fiesta gastro-
nómica de los datistas ; 
Pues bien; en los discursos pro^ 
nunciados no hay una sílaba que im-
plique el recuerdo de la esterilidad 
pasada, el reconocimiento de la pre-
sente y la explicación de cómo en lo 
sucesivo se logrará el remedio. Di -
ñase que tras de una etapa fecunda 
el partido de oposición se dispone a 
gobernar, cuando, hendido también 
por su fecundidad, está a punto de 
caer el partido que hoy asume la ge-
rencia de los asuntos públicos. E n 
el discurso de Dato se hace un llama-
miento a los conservadores emanci-
pados de la disciplina vigente ahora, 
mas sólo para que acudan, si gus-
tan, no edmo requerimiento que las 
circunstancias hagan necesario. No 
parece haberse dado cuenta el jefe 
cíe los conservadores de ahora—tan 
fiado está en la virtud de sus anesté-
sicos sobre las oposiciones—que aun 
reconstituida la hueste tal como se 
hallaba en 1907, es decir, con todos, 
absolutamente todos los hombres de 
la derecha gubernamental española, 
sería hoy instrumento de gobierno 
menos eficaz todavía que lo fué en la 
etapa de 1907 a 1909, en la cual, aún 
realizando obra muy fundamental, no 
logró sacar sino una parte mínima 
de su programa. 
Más cauto que su jefe, Sánchez de 
Toca previó sin veladuras la proba-
bilidad de que las circunstancias im-
pongan gobiernos fundados sobre ba-
se más sólida que la estrecha de un 
solo partido. He aquí sus palabras-
"Estamos muy convencidos de que 
los tiempos actuales han cambiado 
radicalmente todas nuestras prácti-
cas de relación entre í lart idos. . . ei 
régimen parlamentario necesita, an-
les que nada, elementos que gobier-
nen o que ayuden a gobernar activa 
y enérgicamente." 
"Nosotros no somos enamorados... 
no tenemos confianza en los gobier-
nos de coalición; nosotros creemos 
representar una reserva de fuerza 
política tan fundamental dentro de 
nuestro régimen, que tenemos que 
cuidar mucho de que esta reserva, cu-
ya guardia está confiada a nuestro 
jefe, no oadezca detrimento en nin-
guna combinación. . . Dios aleje de 
nosotros cualquier trance en que pu-
diéramos también vernos envueltos 
en la necesidad de gobiernos como 
los que ahora llaman nacionales, de 
unión sagrada... Ciertamente si no» 
viéramos en trance semejante, no liuy 
que decir que el partido conservador, 
por su parte, dentro de los que per-
udtleran las circunstancias, presta-
tía toda la cooperación que le ev ca-
racterfstlca y haría cnanto es menes-
ter como recurso de salvamento.. 
E n un banquete de oligarcas a los 
que pudiera aplicarse frase del pro-
pio Sánchez de Tosca, "que los hom-
bres se cotizan en más de lo que va-
len, aunque en menos de lo que ca-
da cual se estima a sí propio"; en 
un banquete de oligarcas que se reú-
nen para formar el cuadro, no es li-
viana Indirecta la que se desprende 
de las anteriores líneae. 
Responde este causticismo a la con-
dición, un poco voltaria—como él di-
ría—del ilustre Presidente del Sena-
do, que hasta sentir sobre sus hom-
bros las responsabilidades abrumado-
ras de presidir* los debates de la Al -
ta Cámara, no parecía tan satisfecho 
de la constitución del partido como 
a la hora de los postres se manifies-
ta en el Ritz. 
No tuvo la situación datlsta censor, 
aunque soslayado, más cruel que 
Sánchez de Toca. Cualquier tribuna 
le resultaba buena para deslizar el 
culebreo de sus ironías. Decía, por 
ejemplo, en la Academia de Jurispru-
dencia, tres meses antes de ser ele-
gido Presidente del Senado: "...los 
regidores del poder público aparecen 
inertes y pasivos respecto a su ac-
tuación durante la guerra." "Sintién-
dose bajo el maleficio que les difi-
culta desarrollar acción eficaz en po-
lítica exterior, porque cualquier acto 
suyo provoca discuciones y protes-
tas pasionales, inclinan a reducir las 
funciones gubernamentales, concen-
trando sus empeños en negociar (co-
mo reciprocidad de lo que se abstie-
uen de gobernar a título de pruden-
cia política) general silencio por par-
te de los que pueden opinar con algu-
na influencia en cuanto a las politi-
querías indígenas." 
No copio otras alusiones corrosi-
vas, aunque pintorescas, en gracia a 
la brevedad. Hombre es el señor Sán-
chez de Toca de mentalidad harto ele-
vada para que los honores recibidos 
de los fustigados tuerzan la trayecto-
ria de su pensamiento ni la firmeza 
de su convicción crítica; sólo logra 
la gratitud poner sello a sus labios 
y freno a su pluma ante ciertas poli-
tiquerías indígenas. 
Así. pues, la significación que el 
&eñor Sánchez de Toca da al acto del 
Domingo no es sólo la de una parada 
del ejercicio que aspira al poder; es 
.subsidiariamente la advertencia de 
que incluso en gobiernos heterogé-
neos o de coalición sería preciso re-
servar una parte considerable a la 
matrícula conservadora. 
Vale la pena de examinar el asun-
to. Quizá en un mañana muy próxi-
mo pueda radicar aquí la dificultad 
mayor de la política española. In-
cumbe a la sabiduría de la Corona 
decidir si. en vista del repetido fra-
caso de las organizaciones históricas 
y de las mermas de grandes hombres 
que han padecido, procede, cuando 
Romanones se declare definitivamen-
te impotente para continuar en el 
gobierno, iniciar ese sistema de los 
Ministerios de coalición o renovar l a 
tentativa de los gobiernos homogé-
neos con otro formado por elementos 
de la mayoría actual o con los con-
servadores reunidos en el Ritz. Pero 
si el Monarca creyera que, en efec-
i to, lo que está en crisis es el sistema 
entero y que, como en otros países 
de la Europa occidental .también aquí 
procede variarlo; si los problema* 
que la guerra plantea a los neutrales 
y los que a todos planteará la paz 
se consideran lo bastante graves pa-
ra prescindir, temporalmente al me-
nos, de los credos políílcoa y no mi-
rar Fino a la capacidad de los llama-
dos a regir el país; si tal caso llega^ 
' hará mal España desaprovechando 
! las lecciones con que la brinda la 
I historia de estos últimos años. Tam-
] bién en Francia y en Inglaterra se 
I intentó constituir situaciones con 
| fuerzas ponderadas, dando a cada 
j grupo político la representación ?. 
que su peso específico le daba dere-
cho. Pero como ese peso específico 
j no procedía del mayor número de ca-
i pacidades. sino de combinaciones po-
! líticas artificiosas, las más de laá 
| veces del favor gozado, que multipli-
ca los partidarios a medida de las 
mercedes; como el criterio fué tan 
falso, las situaciones así formadas 
resultaron estériles y el choqtie de 
las opiniones contrapuestas, defendi-
das por fuerzas equilibradas, deter-
minó la inacción. Y fué preciso recu-
rrir al único sistema razonable, a l 
que se sigue en todos los órdenes do 
la actividad humana, en la vida Inr 
dustrial. porejemplo. ¿De qué se tra-
ta? ¿De palabras? No; de actos, de 
actos que han de conducir a un de-» 
terminado fin: pues hay que buscad 
t1! hombre cuyas cualidades le acre-' 
diten más capaz para la realízaclóa 
de esos actos. Y aplicada esta fór-
mula a cada ministerio, las situa-
ciones políticas alcanzarán toda laf 
perfección apetecible en lo humano. 
Por un orden regular, ya que los 
hombres no se agrupan en un solo 
partido, a todos ellos será predso re-
currir para hacer frente a las difi-
cultades enormes que el tiempo amon-
tona. Pero supeditar la eficacia ai 
equilibrio de las combinaciones, o de 
las vanidades, o del espíritu de gre-
mio, es condenar de antemano la 
tentativa a un fracaso tanto más des-
consolador cuanto que de ella puede 
proceder la salvación. 
Este es, lectores amables, el estado 
de la política española. Nos halla-
mos en una tregua semejante a la que 
se llamó de los confiteros en Frncía 
antes de la guerra. Ni la crisis libe-
ral ni el banquete conservador dan 
luz acerca del porvenir ni alteran po-
co ni mucho los términos en que ei 
problema se planteará a las Cortes. 
Todos sabíamos que ni el Gobierno 
había de caer porque la Corona le 
retirara bruscamente su confianza, ni 
el régimen de los partidos turnantes 
acabar por una descomposición súbi-
ta del gremio oligárquico conserva-
dor. Las causas verdaderas de la cri-
sis no radican en Madrid, sino en E s -
paña entera. Consisten en esto: E s -
paña necesita urgentemente un go-
bierno; los partidos históricos, ni 
aún aliados, ni aún entendidos, ni 
cún confundidos, pueden ni saben 
gobernar. Luego hay que romper los 
moldes viejos, buscar solución más 
amplia y más nueva que la mezqui-
na y anticuada de los partidos histó* 
ricos. 
J . 
L á r i d a s v i e j a s 
Toda dama entrada en años que se vd 
con la flor de la juventud en su rostro, 
bi en color, buenas carnes, saludable y con 
cuerpo párrido, es dama que oyendo con-
sejos práctltos, toma las Pildoras del doc-
tor V^rnezobre que son de magníficos re-
sultados como reconstituyentes. Se ven-
den en todas las boticas y en su deposito 
fteptuno 91. Todas las damas las necesitan. 
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lPe San Rafael y 8San Miguel 
"Doct (Continúa) 
^ un tíí1̂  Krnn desgracia hu ocurrido 
»les acnh.. e: uno rt*" nuestros gene 
l*n nomhri . . ñ*r inortalmente herido, 
íftl apS^rt (,le1"- Pronto:-' Me 
el»!. 1 ""«uradumente y seguí al ofl-
Sft «U eIuÍL3, 8,eBÚn me ''Uo por el canii-
Jdente- :i1 Pillado del principe pre-
!?erta DrWiLÍ0 .Ufamos en ¿1 por la 
2r Por u n » 1 ' fimo <l"ie me hicieron pa-
"n Patio ^SI>0'ie de poterna, atrave-
•¡L,,na r ̂ tn J l * . íin mp blcleroí' ontrur 
anuir m hilMt:,cirtn .me nr.c pareció 
1)^8 homh J.',K>rpo d0 Kuardia. 
S.ndo C^nf," ef,ab:in alli do pie y ha-
••!,-v "taba). P ^ í a n gentb ele-
A rtl^. ,nnn VPstidOR íl.. nr.o.r« 
ftahnñ " 1 Pac ían g,.., 
e •ttlSÍS?/ lauzaron una exclama 
el0 u í u ^ - ' L ^ - p - y "D?"- ^" 01 "' i l^ "™ eran capa y ^r^me n,,. lform,i í^neral. 
la Primor?'^/'r;í pl sreneml Delorge, 
mirada comprendí que es-
taba'muerto bacía dos horas. Xo obstante, 
reconocí su herida e hice constar que ha-
bía reciblflo un floretazo en el costado 
derecho que había debido determinar una 
muerte inmediata. 
"En seguida pregunté lo que había pa-
sado, y me contestaron que el general 
Delorge y uno de sus colegas, después 
de una violenta dlscusirtu. habían bajado 
al jardín y se habían batido a la luz 
de un quinqué, con que los alumbraba 
un mozo de cuadra. 
"A las demils observaciones que hice me 
contestaron con evasivas: pero rae roga-
ron que acompañase a uno de aquellos 
señores que Iba a llevar el cadáver del 
general a su domicilio, y creí que no de-
bía rehusar. 
''Enviaron a buscar un coche donde co-
locaron el cuerpo y tomamos asiento el 
desconocido y yo... 
"Durante el trayecto, que fué largo, tra-
té de averiguar algo por mi compañero, 
pero en vano. 
".Más tarde, cuando salimos de la casa 
después de haber cumplido la triste mi-
sión, dicho sujeto me dijo: "Tomad el 
coche para volver, pues yo me quedo por 
aquí." y puso en mis manos dos billetes 
de cien" francos. , 
"De vuelta a mi casa, >̂  primero qu.i 
he hecho es escribir esta relación, que 
Juro por mí honor es verídica." . 
Más bfaScMi que la nieve y con los ojos 
brillantes como dos carbunclos, la viuda 
había estado escuchando el relato del se-
ñor Ducoudray. . . . i 
Todo cuanto acababa de oír era una 
nueva confirmación de sus sospechas. 
Desgraciadamente—dijo la Infeliz. — 
esas pruebas de nada nos servirán... Te-
nemos que Indngar por otro lado. 
El autlguo comerciante se sintió herido 
en sn orgullo. . ' 
Señora—dijo.—por serviros y por na-
cer cuanto pudiera en memoria de mi aml-
tro el general, afln he hecho más: seguro 
de haber oído de labios del doctori cuanto 
1 sabía, salí de «u casa satisfecho; pero 
conociendo la insuficiencia de las noticias 
que os traía, me dije: "Debo ir al Elí-
seo." 
La señora de Delorge se estremeció. 
—;Ali. caballero!—dijo.—¡cómo podré 
pasaroslé.. 
El la interrumpió con un gesto, y con-
tinuó : 
—Cuando se me ocurre una buena idea, 
no vacilo y la sigo. En dos minutos lle-
gué al palacio de la Presidencia. Me di-
rigí al oficial de guarfliu. pero éste me 
recibió con poca amabilidad, y me dijo 
que no estaba enterado, pues había en-
trado de guardia al mediodía; y sn com-
pañero, que había pasado allí la noche, no 
le había dicho nada. A pesar de sus pala-
bras, jro insistí, .pero él, sin ambages, pe-
ro muy cortesmeute. me dijo que le de-
jase en paz. Aquel principio no era para 
alentar a nadie; pero yo soy testarudo 
cuando me propongo una cosa. 
El ex comerciante podía haber sido mas 
breve, pero la viuda no quiso interrum-
pirle; porque no creyese que era ingra-
tü y d.iba poma importancia a su narra-
d—Entonces tomé una resolnclón—conti-
nuó el señor Ducoudray.—Me planté en la 
acera de enfrente, resuelto a acosar a pre-
guntas a cuantos oficiales salieran... ;Ati. 
señora los oficiales de mi época eran mu-
cho más finos que los de estos tiempos! 
Todos aquellos a quienes me dirigía me 
miraban con Insolencia y me decían: "¡Y 
a mí qué me contáis de todo eso!" 
La señora de Delorge pudo deducir por 
lo que escuchaba, que el fatal aconteel-
mitmto 'de la muerte de su marido no se 
había hecho público afín, pues era muy 
querido en el ejército, y la noticia de su 
muerte hubiese causado gran sensación, y 
más afln en las terribles circunstancias 
porque atravesnba el país. 
Yn empezaba a perder las .esperanzas 
continuó el señor Ducoudray.—-cuando 
ví venir hacia mí un hombre como de 
cuarenta años que por su aspecto y por 
las condecoraciones que ostentaba en su 
pecho me pareció un militar. Me dirigí 
resueltamente hacia él. y sin saludarle ni 
nnda, le dije: "Caballero, soy el pariente 
más cercano del general Delorge." Por el 
brinco que dló hacia atrás y por sw ros-
tro, conocí que estaba enterado de lo ocu-
rrido, y con tono brusco, continué: "Bstt 
mañana, al amanecer, nos le hnn llevado 
muerto, diciendo que ha perecido en un 
desafío... ¡i ero ni nos han dicho el nom-
bre de su adversarlo ni los de sus testi-
gos... y nosotros queremos saberlos!" 
Yo gritaba, gesticulaba, y cuando la gen-
te, ni verme, empezaba a pararse, noté 
que aquel hombre se turbaba. 
"; Hable más bajo!—me dijo, mirando 
a todos lados con aire Inquieto;—¡más ba-
jo! Estoy algo enterado de ese asunto y 
no tengo ningfm inconveniente en comu-
nicároslo... Ayer por la tarde, la señora 
Salvage. la antigua amiga de la reina 
{fortensia, que. como supongo no ignora-
réis, hace los honores en la presidencia, 
recibía a algunas personas... Entre los 
Invitados me encontraba yo. A eso de las 
doce, estando hablando con un amigo en 
el vestíbulo, oí voces, y ví que dos hom-
bres, que no reconocí entonces, sostenían 
una violenta discusión en la escalera. Uno 
de ellos decía: —"Salgamos pronto de 
aquí. Vamos al jardín: los dos tenemos 
nuestras espadas, y uno de los mozos de 
las caballerizas nos alumbrará." Ambos 
salieron, en efecto, y esta mañana he sa-
bido que el pobre Delorge había sido 
muerto,.." 
Isabel se Irguló terrible en su acti-
tud. 
—¡Pero el otro!--exclamó,—¡el asesl-
no!... quién es? 
—;Ay! — gimió Ducoudray,—no ha po-
dido o no ha querido decírmelo y eso 
que yo amenazaba y decía que el que ven-
ce en un duelo sin testigos es un asesi-
no, n lo que él me ha respondido que 
el duelo había.tenido un testigo... 
—;.Cuál?... 
- E l mozo de las caballerizas, que alum-
bró con e iqutnqué. A ese hombre •'s al 
que tenemos que encontrar, porque él sa-
brá la verdad. 
Anonadada bajo el sentimiento de su 
Impotencia, viuda, sin amigos, sin apoyo 
de nadie, abandonada por el comisarlo de 
policía, ¿qué podía ella esperar? 
—En vuestro lugar, señora—dijo el se-
ñor Ducoudray.—me dirigiría a alguno 
de los amigos que el general tendría, sin 
duda .dada su alta posición. 
—Esperad—dijo Isabel. 
Y salló veloz de la habitación, volvien-
do a poco con un cuadernito en que su 
marido apuntábanlas señas de sus ami-
gos. 
Isabel leyó: 
—El conde de Comarfn, calle de la T'ni-
versidiid; el duque de Champdoce. rnlle 
de Varennes; el general Changarnier. Kau-
bourg Saint-Ilonoré; el general Lamorl-
clere. calle de las f'nses; el general Be-
deau. calle de la Universidad... 
—Basta—dijo el servicial Ducoudray.— 
Si uno solo de esos señores que acabáis 
de citar se Interesa por vuestra causa, 
y si. como creo, se trata de un crimen, 
el general Delorge quedará vengado. 
—Mañana Iré a verlos—dijo Isabel con 
resolución. 
VI 
Era el martes 2 de diciembre del nfio 
1831. 
Isabel, después de pasar una tristísima 
velada orando Junto al cadáver del hom-
bre a quien había profesado un amor 
inmenso, dió orden a Krausg para que 
fuese a buscar un coche. 
Conseguido éste, dló orden al cochero 
para conducirla a la calle de la Universi-
dad, donde vivía el general Bedeau. dig-
nísima persona de quien Delorge había 
hablado citándole como modelo del más 
pundonoroso y leal soldado del ejército. 
Isabel le conoció en Africa un día que 
su marido le convidó a comer con ellos. 
Mientras el coche rodaba lentamente a 
i lo largo de la calle de Versalles y mue-
• lio de I'nssy. la viuda pensaba en la ma-
i ñera con que se presentaría al general y 
le hablaría para interesarle más vivamen-
te en su causa... 
Un movimiento bastante brusco Inte-
rrumpió sus reflexiones. El coche se ha-
bía detenido cerca del puente de .Tena. 
Sorprendida por esta brusca detención 
y por el gran ruido que oía. se acercó 
u una de las portezuelas para ver lo que 
ocurrí. 
Er.y una sección de artillería que des-
fiWft ¡il frote largo. 
Cuando ésta hubo pasado, el 'carruaje 
se puso en marcha, pero por poco tiempo, 
pues en medio del muelle de la.Confe-
rencia se detuvo nuevamente y la señora 
de Delorge oyó que su cochero disentía 
araloradamente con otro a quien ella no 
podía ver. 
—;. Qué ocurre?—preguntó. 
Que no dejan pasar los coches. Mirad 
hacia la izquierda—respondió el auriga. 
Dirigió la vista hacia donde le decían 
y vló que a todo lo largo de Cours la 
Reine, hasta la plaza de la Concordia, es-
taban formados regimientos de caballería, 
carabineros, coraceros y dragones. 
—Tenemos que volver atrás—dijo el co-
chero.—¡May haya con las revistas! 
También Isabel creyó que aquello se-
ría una revista y lo sintió, pensando que 
por esta causa tal vez no encontraría en 
su casa al general Bedeau. 
En efecto, toda la guarnición de la 
capital francesa estaba en movimiento, 
por lo cual el cocheencontró tales dlfl-
cultadesp ara seguir su marcha, que La 
señora de Delorge le hizo detener y bajó 
de él. resuelta a continuar a pie. 
Pero a medida que andaba, le extraña-
ba más aquella multitud de fuerza arma-
da y de grupos que discutían animada-
mente. 
Aunque la señora de Delorge Ignoraba 
lo que eran las pasiones políticas que 
por esta época agitaban la Francia, com-
prendió que debía pasar algo anormal. 
¿Pero qué le importaba a ella? El do-
lor es egoísta y era imposible que la 
viuda creyese que entre aquella agita-
ción y la muerte de su marido hubiese 
relación alguna. 
Cuando llegó a la calle de la Univer-
sidad tuvo qui detenerse, pues estaba 
obstruida por una compacta multitud que 
ponía el grito en el cielo. 
—¡Es un crimen Inaudito! 
—¡Es monstruoso! 
—¡Detener a un hombre como él! ' 
Estas últimas frases llamaron la aten-
ción de la pobre mujer, que preguntó a 
un hombre que estaba a su lado: 
— A quién han detenido? 
—A Bedeau, señora, ¡al general Bedeau! 
—dijo aquel hombre. Indignado. 
—Eso no es posible—replicó Isabel 
—Pues es la pura verdad. El general 
ha sido detenido esta mañana como nn 
vil malhechor, en su propio lecho y 
arrastrado quieras que no hasta un coche 
que había a la puerta. El se defendía • 
gritaba ¡traición!... ¡Soy el general Be-
deau !... ¡A mí, ciudadanos !. . . ¡ Detienen 
al vicepresidente de la Asamblea nacio-
nal ! 
—Es cierto—afirmó un vecino:—vo es-
taba allí y oí que el comisario de po-
licía decía al cochero: ¡A Mazas! 
No pudo decir más. 
Un pelotón de soldados desembocaba 
de la calle del Bac y se dirigía hacia 
ellos a paso de carga, con la espada en 
la mano. 
En un santiamén el grupo se esparcid 
en todas direcciones. La señora de De-
lorge consiguió, con grandes dificultades 
refugiarse en una puerta cochera. 
La desgraciada viuda se había armado 
de mucha energía para que ésta la aban-
donase a la primera decepción. 
Si el general Bedeau le faltaba, acu-
diría al general Lamorlciere qne vivía a 
dos pasos de allí. 
Xo tardó en llegar a la calle Las-Ca-
ses. Ueinaba un profundo silencio La 
puerta del número l l estaba entresbierta.1 
La señora de Delorge la empujfi y en-
Juuto a la escalera una mujer anciv. 
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SALIDA D E L VAPOR «TüSCASIÁ^ 
^ew York, Febrero 16. 
E l rapor ••TuscanJa'', de la Anchor 
Une, ha salido para Glasgow con ca-
corcc pasajeros, de los cuales cuatro 
bon americanos. 
i , L - F K L D E R I C K T I U " 
E N H A L I F A X 
Hallfax, Febrero 16. 
\ la llegada frente a este puerto 
del vapor holandés "Frederlck V D r , 
tn el que Tlaja el Coade de Berns-
toríf, ex-£mbajador de Alemania en 
IVasliingíon, se observaron precau-
clones para Impedir el espionaje del 
imerto por cualquiera de las perso-
nas que ran a bordo del citado tra*-
r.tiántico. 
LA L L E G A D A D E L CONDE B E E > S -
T O E F F A H A L I F A X 
HaUfax, ?í. Febrero 16. 
E l trasatlántico escandinaTo-ame-
ricano "Frederlk ^ 1 ^ , procedente 
de Nueva York, con el Conde Berns. 
torff y su séquito a bordo, ancló es-
ta noche en la bahía de Hallfax. 
En conformidad con las segurida-
des dadas por la Gran Bretaña, se 
adoptaron extraordinarias precaucio-
nes para proteger el barco. 
Llegaron intérpretes de Ollawa y 
Torouto para ayudar a examinar a 
los pasajeros, sus pasaportes, y lle-
rar a cabo el reconocimiento que 
generalmente se practica en Klrk-
DEL1BE RACIONES DE WILSOX Y 
S t GABINETE 
Washington, Febrero 16. 
L a despiadada campaña submari-
na alemana y sus efectos en los E s -
tados Unidos fueron discutidos hoy 
a nna hora avansíada por el Presi. 
dente Wiison y el gabinete. E l con-
sejo duró sólo una hora, anuncián-
dose después que no se había deci-
dido dar ningún nuevo paso. 
E l artillado de los barcos mercan, 
tes americanos y los efectos econó-
micos de la paralización parcial de 
los embarques desde puntos ameri-
canos fueron los asuntos en que el 
gabinete concentró su atención. E l 
Secretario Me Adoo está formanío 
nna lista de los barcos detenidos en 
los puertos, mientras el Secretario 
Eedfield analiza los perjuicios que 
van causando los submarinos a los 
barcos en general, 
E l gobierno está tomando en con-
sideración todos los diferentes as-
pectos de la situación surgidos desde 
la rnptura de las relaciones con Ale-
mania, abarcando éste análisis la 
detención d^ los prisioneros del "Ya: 
rrowdalew, la crisis austríaca, las tri-
butaciones de los americanos en Tur-
orna y 1̂ socorro a los belgas. Las 
altas autoridades, sin embargo, hi-
rieron hincapié hoy en que el gran 
problema fundamental a que tiene 
que hacer frente la nación es la He-
gal campaña submarina. Contra es-
ta campaña los Estados Unidos han 
presentado la más vieorosa protesta 
que es posible formular sin llegar 
al extremo de la guerra; pero el go-
bierno se da cuenta de que mientras 
permita que los barcos americanos 
sean detenidos en los puertos, por te-
mor a ser atacados por los submari-
nos, estará dando su aquiescencia a 
Ir. pnlíticp, alemanai 
Se comprende qu? no es posible 
permitir que este oslado de cosas 
continúe Indefinidamente, 
Lo único que falta determinar ps 
lo que deben hacer los Estados Uní-
dos para poner fin a semejante situa-
ción, v cuando deben hacerlo. Se tic- j 
ne entendido que el Presidente abri- i 
ga nna opinión bien definida sobre lo j 
que debe hacerse; pero que aún no i 
ha determinado si ha llegado o no el I 
moment" oportuno. 
Los despachos de Berlín, publica-
dos por la prensa, anunciando que 
los 72 marineros americanos del 
•'Yarrowdale'* habían sido puestos on 
libertad, motivaron que se retirase 
la demanda, mientras estén pendien-
tes las noticias oficiales sobre el 
asunto. No se duda que los despachos 
sean correctos, puesto fine desde un 
principio se ha presumido que Alo-
manía no retendría n esos america-
nos, una vez aclarados los rumores 
sobre los marineros alemane?; qno so 
decía estaban presos en los Estados 
Unido?, 
Se ha enviado otra nota al Emba-
lador español inquiriendo la causa de 
la demora en la partida del tren ame-
ricano de Munich, oue. searún, infor-
mes anteriores, de Mr. Gerard, debía 
Mlir "un día de esta semana" con «6 
Cónsules y sus familias y varias per-
sonas más desconocidas, 
Un desnaeho anterior del Embala-
dor español decía míe Alemania ha-
bía prometido facilitar la partida do 
los cónsules hasta donde fuese po-
sible, Tiénese entendido, sin embar-
go, que, por motivos militares, los 
alemanes insisten en que los ameri-
canos que quedan saKan todos en un 
solo tren, y que se ha demorado *\\ 
concentración en Mnnlch- Allí no se 
dndn de quo en breve llegnrán a Bor-
ní. 
Dos Importantes movimientos em-
prendidos por la Gran Bretaña para 
hacer frente a la amenaza submari-
na se anunciaron hoy durante el día. 
Se proclamó una nueva zona de pe-
A los corresponsales 
del interier 
Bogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que r.ún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron el 31 de Diciembre últl-
mo. 
Se advierte que aquellas tarietas 
han sido circuladas como nulas y 
sin valor. Para este año de 1917 so 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor i 
frecuencia. Es mejor enviar notl-. 
cías diariamente, que no un rosn- i 
men semana], pues se pnblican con ! 
más facilidad las informaciones bre-1 
ves que las extensas. 
U R I B E 
A g u a M i n e r a l M e d i c i n a l 
A M O N T I L L A D O 
E L 68 
X E R E Z 
C126S alt. 9dL-13 
S 
A n u n c i o 
Dame Mi Bombón, Abueiita; No Esperes A L a Noche. 
A s i e s d e s a b r o s o e l 
M B O N P U R G A N T E 
D e ! D r . M a r t í 
T o d o s " l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i a n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a - M a n r i q u e . 
ligro, destinada a bloquear toda la 
salida hacia el Atlántico de los su-
mergíbles alemanes desde sns bases 
en Alemania jr Bélgica. Con el fanal 
de la Mancba cerrado por un com-
plicado sistema de redes, minas y pa-
tiullas, la salida de los submarinos 
ha sido por la ruta al ¿forte do Bs* 
cocía, bajando por la cosía irlandesa. 
La nneya zona de peligro, destinada 
a cerrar esta salida ha sido cubler-
ta profusamente de minas, según se 
tiene entendido, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
R O M C U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
, lias del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu: 
| ros e infalibles. E n Droguerías y 
1 «n Riela número 99, se venden. ~ 
Nueva York, Febrero 16. 
Atacando a las lineas francesas en 
la Champagne, a medio caminí» «'u-
tre Verdún y Reims, las tropas del 
Príncipe Heredero alemán han ocn-
pado terreno hasta nn fondo de me-
día milla en un frente do milla y 
media. Los asaltantes hicieron 858 
prisioneros, incluso 21 oficiales, y 
ocuparon veinte ametralladoras. 
E l Príncipe Heredero no habla des-
plegado nueva actividad desCe sn 
ataque, que en parte alcauEd buen 
éxito, a las posiciones francesas ai 
Noroeste de Verdún, el 26 de Enero. 
Este último ataque se ha llevado 
a cabo un año después (menos unos 
cuantos días> de haberse Iniciado 
por el mismo Príncipe la acomethTit 
a las fortificaciones adyacentes de 
Verdún. 
Los alemanes han resultado v l c 
torlosos al Sur de Ripont, entre Tahu 
re > Cernay, L a mayor parto del éxi-
to alcanzado por los alemanes fué el 
que conquistaron en la granja de la 
Manon de ( bampagne y en la colina 
1S5, que se encuentra como a un ter-
cio do milla al Sur de la Granja, L a 
última declaración oficial francesa 
sóln alude a la actividad de la ar-
tillería en las inmediaciones de Mal-
son de Champagne, aseírurando que 
la Infantería ha estado Inactiva allí. 
E l parte suplementario de Berlín 
no menciona ninguna nneva activi-
dad en la rhampagne. 
A excepción do las incursiones de 
las tropas Inglesas, francesas y ale-
manas en varios puntos a lo largo 
del frente en Francia y dos peqnr-
ipfl coinbntep en la Galltzia, no ha 
habido nlntrún combate importante 
do Infantería en los demás camijns 
do batalla. 
Las comunicaciones oficiales dan 
cuenta de mucha actividad aérea en 
el frente Occidental. 
Embarcaciones de 9,036 toneladas 
por lo menos han caído presas de 
los submarinos alemanes, según las 
últimas noticias. Todos los siete bar-
cos hundidos, Incluso uno de vela y 
nn pesquero, eran de matrícula in-
glesa. De los cinco vapores hundidos, 
no se ha podido averiguar el tonela-
je d*> uno, el "KynustF. E l más gran-
de de los siete era el ^Hopemoor'", 
de ;;.748 toneladas. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
LO QUE PUBLICA E L 
" B E R L I N E R T A G E B L A T T " 
Londres, Febrero 16. 
Las negociaciones entre Frederlck 
t . Penfutd, el Embajador americano 
on Vlena, y el Gobierno austro-hún-
garo han sido rotas, según el ^Ber-
ílner Tageblatt*, dice un despacho a 
la Exchangc Telegraph Company, 
procedente de Copenhague. 
DECLARACIONES POSPUESTAS 
Londres, Febrero 16, 
E l Jefo del Gobierno, Lloyd Geor-
ge, no hará su anunciado Informe el 
próximo lunes en la Cámara de los 
Comunes acerca de las nuevas res-
tricciones en la Importación 37 sobre 
el refuerzo a la agriculturas come 
debió haberlo hecho ya, sf no hu-
biese sido por la amenaza de Ir cam-
paña submarina alemana. 
En un parte oficial publicadt es-
ta noche se dice que "debido a la 
inexperada dilación en las negocia-
ciones necesarias con las colonias, 
naciones aliadas y países neutrales 
en conexión con la restricción de 
las importaciones", las declaraciones 
que Lloyd George se proponía hacer 
el lunes próximo serón pospuestas 
hasta fin de la semana entrante. 
DISCURSO D E L NUEVO GRAN AI-
SI P. TURCO 
Londres, Febrero 16. «.SO p, m, 
Turquía combatirá mientras le que-
de un solo hombre, en defensa Oc 
Constantinopla, dijo Talaat Bey, el 
nuevo Gran Visir en nn discurso en 
la Cámara explicando la política que 
observaní el nuevo gabinete, según 
telegrama dol corresponsal de «a 
aarencia Reuter en Amsterdan, estos 
después de haberse referido el ora-
dor a los sacrificios que ya ha he-
cho Turquía, 
"Nosotros empezamos nuestra la-
bor conociendo perfectamente las 
responsabilidades que asumimos. 
Nuestro país, que siempre ha estado 
expuesto a dificultades exteriores, se 
ha visto obligado a hacer sacrificios 
como jamás habíamos hecho. 
"Nuestros enemigos han declarado 
sus propósitos de arrojarnos a las 
profundidades del Asia Menor, ha-
ciéndonos salir de Constantinopla y 
expulsarnos de los Estrechos. A esas 
ridiculas amenazas de nuestros ene-
migos, que huyeron en los Darda-
nelos, como resultado de la derrota 
que le infligió nuestro valiente ejér-
cito, nosotros contestamos que Ja-
más abandonaremos a Constantino-
pla mientras quede un solo otoma-
no. 
"Continuaremos esta gigantesca lu 
cha al lado de nuestros valientes y 
victoriosos aliados, hasta que nnes-
tros enemigos se vean obligados a re-
conocer nuestro derecho a la existen-
cia. Ese es nuestro propósito." 
Tolaat Bey declaró que no era po-
sible, en esta crisis, llevar a cabo 
ningunas importantes reformas inte-
riores; puesto que todos los esfuer-
zos de la nación deben concentrarse 
en las dificultades creadas por la 
guerre 
L a Cámara pasó por unanimidad 
un voto de confianza en el gobierno, 
LA COMISION B E SOCORRO A LOS 
BELGAS 
Londres, Febrero 16. 
Aunque Alemania ha permitido nne 
vamente, que la Comisión Americana 
tenga el control de los trabajos de 
auxilios en Bélgica, los alemanes con 
tinúan Impidiendo el movimiento de 
los buques de socorros, y de sus car-
gamentos. 
Han anulado el salvo-conducto que 
les habían concedido a dichos bar-
ros, según las noticias recibidas aquí 
hoy y han prohibido el transporte de 
barcos o mercaucia entre Inglaterra 
y Holanda. 
Los alemanes permiten a los bar-
cos entrar y salir de Rotterdam por 
el Mar del Norte; pero esta ruta 
está plagada de minas nlemanas e 
inglesas, lo cual hace qne se V^lig^o-
so y casi impracticable viajar por 
ella. 
Las compras de la Comisión, que 
nsciende a 100,000 toneladas de co-
mestibles, todos los meses, hace qnln 
ce días qne se hallan paralizadas. 
Las obstrucciones cansadas por los 
alemanes han hecho que se encuen-
tren detenidas 160,000 toneladas de 
comestibles. 
Esta suspensión significa que el 
pueblo hambriento de Bélgica ha per-
P a r a las e n f e r m e d a d ® * 
1 D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
renden Im 
acredita <ims "Pastillas del Dr. Beeker" 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e S , 
M a n u e l J o h n s o n , l n o M 
S r s . F , D f e o k e r h o f f & C o . , 
S r s . M a ] ó & C o l o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C e . , 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E Q O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m e -
p o l f t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e c h e l , 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a r 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d é s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M e r á n . 
P E D R O B E T A N C O U R T s 
M a n u e l Q . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i n a n y , 
S r s . M e s i r » & E s p i n o s a . 
D R . B R O K E R M E D I O E O T B O O . 
NEW Y O R K - E . U. D E A. 
dido más de 75.00C toneladas» míen-
tras que los gastos ocasionados por 
1 la demora de los barcos^ agregados 
i a los corrientes, ascienden a 50.000 
libras esterlinas, y aumentan a ra-
zón de Ó.000 libras diarias. 
EMPRESTITO A TURQUIA 
Araslerdam, Febrero 16, 
Un despacho de Constantinopla di-
ce que Alemania le ha hecho un nuo-
ro empréstito a Turquía ascendente 
a ciento norenta millones de pesos. 
E L EMPRESTITO DE GUERRA 
INGLES 
Londres, Febrero 16. 
E l *Weeklj Catión" dice que el 
empréstito de guerra ha sido nn gran 
éxito, y que se han mencionado can-
tidades que han sido recolectadas, 
que hacen ascender el total a cerca 
de mil millones de libras esterlinas. 
ArMiur >>t¡11c ( Iiamberlaln, di-
rector general del servicio nacional, 
en nn discurso pronunciado en Bris-
tol esta noche, dijo, que él se atreTÍa 
a pronosticar que el resultado del 
empréstito de la guerra sería una 
pildora muy amarga de trocar para 
Alemania. 
NUEVA HORA L E G A L 
Prís. Febrero 16. 
L a Cámara de Diputados adoptó 
hoy un proyecto de ley, para adelan-
far sesenta minutos la hora learal, 
durante el Terano. Fsto empezará a 
regir el primer domlnfiro de Abril y 
continuará en vigor hasta el primer 
dominsro on Octubre. 
INFOiniES! DE LOS AMERICANOS 
QUE SALIERON DE B E R L I N . 
Berna, Febrero 16. 
Los americanos que salieron de 
Alemania con Mr. Gerard dicen que 
son Incontables los actos de inmora-
lidad cometidos en los dos Imperios 
centrales en la distribución de ios ar-
tículos alimenticios, siendo Impoten-
te la policía en ese ramo, porque son 
muchas las altas personalidades que 
están complicadas en los fraudes, ha-
biendo llegado a ser proverbial en 
Berlín el concepto de que debe haber 
dos nuevas clases de asilos, uno para 
los que no son engallados en la dis-
tribución de alimentos y otro para 
los burlados. Los citados americanos 
nsrregan que es Inmenso el número 
de alemanes debilitados, mientras 
anos cuantos, más afortunados, tie-
nen de sobra de todo. 
NOTICIAS TRANQUILIZADORAS 
Washington, Febrero 16, 
L a Secretaría de Estado ha recibi-
do noticias del Embajador americano 
en Constantinopla, Mr. Elkus, las 
cuales han atenuado elf temor que 
existía respecto a la seguridad per-
sonal de ios americanos residentes en 
los dominios turcos. 
F L CREDITO PARA LOS GASTOS 
D E GUERRA EN E L SEGUNDO 
T R I M E S T R E . 
París, Febrero 16. 
E l Gobierno francés ha presentado 
en la Cámara de Diputados la peti-
ción de un crédito de nuevo mil qui-
nientos setenta y cuatro millones de 
francos, con destino a los gastos de 
la guerra durante el segundo trimes-
tre de este año, o sean novecientos 
millones más que el votado para los 
aastos del primer trimestre. 
E L PROBLEMA D E LA 
ALIMENTACION 
Ginebra, Suiza, vía Londres, Fe-
brero 16, 
E l problema de la alimentación en 
Alemania tal vez no empeore; pero 
apenas es posible que llegue a ser 
menos grave. Esta es la gran cues-
tión que hoy preocupa a Alemania. 
Todavía el pueblo alemán no se es-
tá muriendo de hambre, contando 
con víveres en cantidades adecua-
das para sostener la vida, y, en úl-
timo recurso. la constitución de las 
"cocinas de sopa", método el más eco 
nómlco de defender la alimentación, 
es todavía un medio eficaz para evi-
tar In rendición por hamJbre. 
L a vida, sin embargo, dista mucho 
de ser agradable para la población 
clvR, 
D e M é j i c o 
CONVENCION T1LLISTA PARA D E -
SIGNAR E L P R E S I D E N T E PRO-
VISIONAL DE MEJICO. 
E l Paso, Febrero 16. 
L a Convención de ciudadanos Inau-
guró sus sesiones en San Andrés, a 
80 millas al oeste de la ciudad de 
Chihuahua, según dicen los partida-
rios de Villa, L a Convención fué con-
vocada por Villa para saber a quién 
designa el pueblo para el cargo de 
Presidente provisional, dicen ellos. 
Los delegados que asisten a la Con-
vención son los de Sonora, Chihua-
hua y Bn.ia California. Villa asistió 
personalmente y sns partidarios pro-
clamaron para Presidente provisio-
nal a Misruel Díaz Lombardo, el más 
popular entre los villlstas, 
TROPAS AMERICANAS V I G I L A N 
L A FRONTERA 
Haohita, N. M., Febrero 16. 
El teniente coronel J . Waterman, 
al mando del distrito de Haehita, ha 
ordenado que se mantenga nna es-
tricta vigilancia a lo largo de la fron-
tera. Noticias no oficiales dicen que 
todos los regimientes de caballería 
destacados en la frontera han recibi-
do órdenes de estar listos para mo-
lerse tan pronto reciban órdenes del 
general Funston. Se han tomado es-
tas precauciones para evitar que Sa-
lazar lleve a cabo su amenaza de cru-
zar la frontera nuevamente. 
Se ha pospuesto basta mañana el 
entierro de Andrew P. Peterson, Bur-
lón Jansen y Hugh Aend, los cuales 
murieron el lunes último en el en-
cuentro con los bandidos mejicanos. 
Las (onipañías C, D y M del primer 
legimiento de infantería de Nuevo 
3¡óJk'o, han recibido órdenes de tras-
ladarse aquí. Esta fuerza de la guar-
nición nacional estaró destacada en 
ésta mientras dure la ausencia de la 
caballería que salió para la frontera 
ayer. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
PROYECTO DE L E Y 
EN E L SENADO 
Washington, Febrero 16, 
Dícese que el Comité de Comercio 
entr elos Estados prosenfarú un pro-
yecto de ley en el Senado antorlzan-
do al Presidente para que pueda dis. 
poner de los ferrocarriles en caso de 
necesidad nacional. 
E L CONSEJO D E D E F E N S A NACIO-
NAL. 
Washington, Febrero 16. 
El Consejo de Defensa Nacional en 
sn quinta sesión, celebrada junto con 
la Comisión Consultiva, terminó sn 
examen preliminar de las medidas 
qne son necesarias en Alemania, 
Fráncla e IiiGrlaterra para coordinar 
los recursos detrás de la linea de ba-
talla. 
A9UIAJR V.'O 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d , 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTiRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e i i H u r s t 
( O E R L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n R r i t o . 
L - O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
9L Owen Tbomas, ingeniero de O c 
troit. explicó sus urcstlones como Su-
perintendente de construcciones me-
cánicas, primero en Canadá y mas 
tarde en Inglaterra y Francia. Mr, 
Tbomas manifestó qne él había auxi-
liado a los gobiernos de la Entente a 
nacionalizar sus fábricas de mnni-
clones. También le dijo al Consejo 
los problemas que tendrá Que resol-
ver para preparar industrialmente a 
los Estados Unidos, 
E l brigadier general Crozier y el 
almirante Benson tratarán mafíana 
de los problemas relacionados con el 
eiérclto y la marina. 
LOS ESTADOS UNIDOS ECOXO.VI-
CAMENTE PKEPARADOS 
Washington. Febrero IB. 
L a Hacienda de la Jíación estó en 
condiciones úc hacerle frente a cual-
quiera slta^clón que pneda surgir, 
sogún 07»lna !a lunta Federal de Re-
serva, tuyas medidas de precaución, 
tomadas al romperse las relaciones 
diplomáticas con Alemania, se esti-
ma u suficientes para hacerle frente 
a cnal jujtia ereutualidad que pu-
diera surgir. 
Hay actualmente depositados en 
las agencias federales de reserya 300 
millones de pesos, aproximadamente, 
en efectlro, y la Inmensa cantidad de 
600 millones de pesos de reserra se 
halla disponible en Washington para 
lo qne pueda necesitarse. Como me-
dida de precaución, la Junta ha pedi-
do al Negociado de Impresiones y 
Grabados que grabe una gran canti-
dad de billetes de reserva, los cuales 
se pondrán en circulación en caso de 
que sea necesario. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
VAPOUF.s DE r m i i 
IScw York, Febrero 1« 
Procedentes de Guantánan. 
fuegos y M á t a n o s han i S ' 
te puerto los rapores MmmÍÍS a 
r u r y ^ u n r i o ^ p e c S ^ N 
New York, Febrero 16. 
Han entrado los Tapora T . 
de (lenfuegos; Munrio, te c L ****-
y Matanzas, y Jelllne íjU«7T*ÍI 
Cleníoegos, Júcaro r ( U * t T * ^ <le 
Salieron los rapores V o Í T 0 * 
dorp, para Santiago; Antojo tT8* 
español), para la Habana, T 0rvPníz 
ídanés), para puertos cubano* ^ 
Philadciphla, Febrero 10 ' 
Entró el ^apor nomelro, F^m 
ílatanzas. * *or<,<S (fc 
Ha sido despachado el r a w 
rue.ro Harde para la HabanT M' 
Baltimore, Febrero 10. 
Ha sido despachado el ranor r 
rrier, para Matanzas. POr C*' 
Norfolk, F>brero 16. 
Ha '-aHdo el vapor noruego Oclaní 
para la Habana. vtianfl, 
Mobiia, Febrero 18, 
Ha salido el vapor Munlsla, ^ 
puertos cubanos. ^ P*^ 
>ew Orleans, Febrero 16. 
Ha sido despachado #>1 yanor 
mego Helrernon. para Clenfaeso*. 
Fort Eads. Febrero 16. u,ae?08' 
Ha entrado el vapor Munplaw. ^ 
Matanzas. ^ 
Salieron losvapores Sangstad (no 
ruego), para Mpe, y Sonora (mejicl; 
110), para Cárdenas. ^ 
dinlTeston, Febrero 16, 
Ha entrado el vapor Fort Bram? ^ 
Guantánamo. ^'B'tte 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Neiv York, Febrero 16, 
El mercado de azúcar crudo se 
mostró fuerte, aunque todavía se no. 
taba alguna ineertldumbre con motl! 
vo de la situación política de Cuba! 
l a s transacciones fueron algo más 
Al tivas: pero el interés parecía con. 
centrarse en otras clases distJnfas 3 
las de Cuba. Estas, a falta de nm. 
dos, se cotizaban nominalmente. Sí 
tendieron de 50.000 a 60,000 sacos de 
azúcar de Puerto Hico para embar. 
que en Febrero, a un precio Igual a 
r».27 por el centrífugo, y unos 14,00ii 
t^cos de azúcar de pleno derecho a 
4.8 8 c. costo y flete. E l mercado ce-
rró firme, con precios nominales, a 
4.3 S c. cosfr) y flete, Igual a 5.42 pa. 
ra el centrífugo y 4.53 para las mío. 
les. 
En el mercado del refino sipló 
manifestándose bastante Interés t ln< 
precios se sostuvieron firmes, ann-
que las transacciones fueron alpn 
restringidas, debido a la Incapacidad 
en que se hallaban lo* refinadora 
para efectuar las entregas. Las ontl. 
/aciones variaron desde 7.00 hasta 
7.25 por el granulado fino, 
Ens transacciones en azúcares paru 
entrega futura revelaron actMiad 
nuevamente y los precios alcanzaron 
nuevos altos "records**. L a incierta 
situación do Cuba produjo un actho 
movimiento de compras a breve pla-
zo en las primeras horas, lo cual ex. 
pUca el alza de 12 y hasta 2S puntos. 
Hacia el final hubo más quietud, 
cerrando los precios con un alza de 
S a 18 puntos netos. Las ventas ai* 
cendieron a 21,500 toneladas. 
Mayo se vendió de 1.51 a 4.68, ce-
rrando a 4.59. 
Mayo, de 4.50 a 4.62, cerrando a 
4.54. 
Jnllo, de 4.51 a 4.55, cerrando a 
4..>2. 
Septiembre, de 1.51 a 4.51, cerrando 
a 4.54. 
T A L O B E S 
Xê fv York. Febrero 16, 
Los traficantes se aoderaron hor 
otra vez de todo el mercado, íutít-
liendo en parte su actitud de la jj* 
sión anterior, cubriendo los contrata 
a corto plazo, en atención a las sefifl-
les más alentadoras, entre las cuales 
se cuenta la actuación de las princi-
pales líneas de transporte para ali-
viar la situación creada por la acu-
mulación de- las mercancías. 
L a situación de Méjico y Cuba tajn-
blén parecía despertar menos temó-
les. Las emisiones de las fm-
pafiías de vapores sufrieron ashnJ»-
mo menos presión, en vista de la n» 
satisfactoria perspectiva para esain-
dnstria, y las de metales correspfl"-
dieron al Interés que el P™11"0,, 
finado despertaba en el país T *" 
extranjero. , 
Lar, transacciones fueron "<>DU"i", 
mente más voluminosas qne en 1 • 
primeros días de la í,omflnfl' 
'Tnlted States StceF se f ^ 
«entro del radio de un PnnW' ./yw, 
ventas totales ascendieron a WW"" 
acciones, t^Mrrú»-
Los bonos se mostraron 
res. Las lentas totales fraior » 
par) ascendieron a $2.440.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: W . 
Cuba Cañe Susrar: 40.^4. 
South Porto Rico S"*ar: *'r'nbaJ 
Bonos de la RepúbUca de CP 
Papel comercial: 4. 
E L MERCAPO 
Libras.—A 60 días: Í-«1-V?6 7l6. 
tras: 4.75.716; por «'able: 4 .^ r 
Francos^Por letra: 5.84W 
cable: 5.88.5 8. * - i i ; i6 : pof 
Marcos.—Por letra: 6«.n | i» ' v 
ble: 67,8 i-
Plata en barra: 78.5!8. 
Peso mejicano: 60.í H. ^ di*»' 
Interés sobre prestem^ f o 4.1 
a 4: 90 días y 6 w * * * ¿ J % r * T * 
BOLSA P E I ^ I i K 
Ferrocarriles luidos: 
Consolidados: 52. fj-anfo* 
Cambios sobre Londres- -
81.112 céntimos. ^ « . m e 
BOLSA P ^ / t ó f r » » ^ 
Renta del 8 por ciento: e-
al contado. clente« 5' 
Empréstito del * P0' 
francos 70 céntimos. 
Evaristo Colino, Contfa^ 
Se hace cargo de contrajo* g j j 
construcción de íerrocarriie* , 
con planta suficiente ^ 3 
hasta Treinta MU metr^res, & ^ 
tierra cada mes. Mercaderes, 
tos. Teléf. A-eeO" 
c t R R E R O 17 D E 1917 
Diversas noticias 
c o b l e g r i c a s 
p i t L E C l O O f T A T E M I H B E A r 
Parh Forero 10. 2. 85 p. m. 
unv fallpc^' en <?stp ciudad el co-
" ^ V f r t e DE UN POETA 
PERl'AXO 
lionidas Tesorl, conocido escritor 
n^fa pemano, fiic asesinado ano-
1Jn en momentos en qne salía del 
ríiíiMrt de Prensa". L a policía 
e !p a Manuel José Sánchez, chile-
Aa haberle disparado un Uro a 
r0, nrl El crimen ha causado profun-
J ^ ^ c í ó i ^ e n ^ ^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
. . fné pro<-esnfio por nn delito de 
Aiertoral Rodolfo Garifa GonzA-
i o nulpn se le dejfi en libertad pro-
^10 DE LA MARINA PAGINA NUEVE. 
de 
f Í T a u l e n 
Tisional-
or̂ re-lente de la Fiscalía se rerlbift en 
, T, reu(Io de la Primera Seoolftn unas rll-
f Jnrlft» para que se investigue quién 
^ sido la persona que fnlslflrnjido la 
• rína del soldado Manuel Kivero González 
r S»./, /»i rheoue de éste en las oficinas del 
uanco Nacional de Cuba. 
Bl fheq'ie de referencia se le habla ex-
traviado »1 citado Eoldado. 
Antonia Hupalde Fernández, viuda, 
in años por encontrarse aburrida df 
Tlfl't se arrojó ayer desde el rtltimo pl-
m de su domicilio, que es el hotel Isla 
i* Cuba a la vfa pflbllca, produc¡«;ndose 
tan srravísimas contusiones y fracturas, 
momentos después fallecifi siendo su 
Cadáver examinado por el doctor Scandell, 
m îco de la casa de Socorro del primer 
^eeún manifestaciones de su hermano 
Tuan Antonia debió haberse privado de 
U vida por encontrarse desdo hace tiem-
bo enferma. 
ti cadáver fu^ remitido al N'ecrocomio 
para la correspondiente autopsia. 
En la tarde de ayer, la pollcfn de la 
nuinta Estacirtn dlfi cuenta al señor Juez 
de instrucción de la Sección Segunda de 
nna denuncia formulada por el doctor 
Aleianrtro Cantero Silva en la cual refiere 
qne del jrablnete dentla que tiene estable-
cido en la calzada de Felascoaln esquina 
6 Corrales, le haMau sustraído veinte puen 
les de oro que estima en la cantidad de 
quinientos pesos. 
Por sospechas de que pudiera ser el 
autor de este delito, fué detenido clien-
te ¡iarcos Isnlbe Quesnda. vecino de la 
nü? 'le S"" Jacinto nflmoro G. quien negó 
la ncoBaridi). 
Momentos después fué puesto en liber-
tad. 
Avor a! medio día se cometió un robo 
en ti tren de labado sito en Príncipe nrt-
mero 1(1 llevándose los ladrones gran nú-
mero de prendas de vestir pertenecientes 
a varios marchantes. 
El dueño del estahlecimletito Joaquín 
González Pardo declaró a la policía que 
IgTiArn quien sea el autor de ese hecho, y 
que la persona que lo cometió se escapó 
por la azotea. 
ignora por el momento a cuando as-
clend" el total de la ropa que se lleva-
ron los ladrones. 
En la Casa de. Socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer el blanco Maplno 
Comboral. natural de Puerto Rico y ve-
cino de San Joaquín nómero 33. de con-
tusimes de segunda grado situadas en el 
pabellón de la oreja, región malar y ma-
xilar derechas, que sufrió al caerse de 
una bicicleta en que montaba, al tratar 
de pasar por entre dos carros que es-
taban parados,en la calle de Santo To-
más y Plasencla. 
• El hecho se estima casual. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
i 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
n 
n a a a m a s 
L o s R e p r e s e n t a n t e s c o n s e r v a d o r e s 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t L 
María Josefa Laviüa, vecina de Prín-
cipe 
} Carmen Hidalgo Lastra, vecina de Pod-
ios nftraero 10. letra B, ha denunciado a 
; la policía que alquiló un automóvil Ford 
de su propiedad a Fernando Luna para 
que lo trabajase con la obllsación de 
entregarle a ella diariamente la suma de 
i flos pesos, pero como el referido señor 
ha desaparecido con el auto Ignorando su 
I actual paradero, se considera estafada en 
1550 pesos. 
Carlos Codtngton y García, vecino de 
I Estrada Palma número 100, en Jesfls del 
j Monte, fué asistido ayer en la ( asa de 
| Socorro de dicho barrio de una pravo In-
toxicación por ingestión de un tóxico des-
conocido. 
El paciente declaró a la policía que 
equivocadamente tomó una cucharada de 
sal de potasa en vez de una medicina 
que le ha sido recetada. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
I N SUICIDIO 
Clenfuegos, Febrero 16. 
Las 5 y 40 p. m. 
A las cuatro de la tarde suicidóse, 
disparándose un tiro en la boca, Juan 
Díaz de Villegas, médico municipal, 
ignorándosa la causa. 
Corresponsal. 
SascríBase a! DIARIO DE LA MA-
RINA ; aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ANTIGUO DE INCLAN 
CARRUAJES D E LUJO 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARft EHTERBflR. BE 1. 2 Y 4 B0VE0AS 
E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Ayer publicó un diarlo de la noche 
que en Santiago de Cuba habían des-
embarcado fuerzas americanas para 
proteger el consulado y los intereses 
do los ciudadanos de los Estados Uni-
Oos. , 
E l seftor Montero, a quien acudi-
mos para confirmar esta noticia, nos 
h<i manifestado que nad.i. sobre esto 
pudfa informar, porque hasta él nin-
guna noticia había llegado sobre es-
asunto. 
LA SALIDA B E TEHICULOS 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Montalvo, informó ayer a los 
repórters que la orden de no permi-
tir la salida de vehículos de la ciudad, 
fiólo reza con los automóviles, y eso 
de noche, pudiendo traficar los carros 
di carga. 
LA PARTIDA DE BALDOMERO E S -
TA DISPERSADA 
E l teniente Valle informó desde 
tKttemiin que la partida de Baldomero 
A costa está dispersadas y que él ocu-
pó dos machetee, una canana con cien 
t'ros v dos caballos. 
ACOGIDO A LA LEGALIDAD 
E l primer teniente Diaí comunica 
desde Manzanillo que se encuentra 
detenido en su poder por haberse aco-
gido a la legalidad, el teniente coro-
nel retirado del Ejército Bartolomé 
Masó y Martí, quien se tituló primer 
jefe del alzamiento en armas contra 
el gobierno constituido, llevado a ca-
bo en la tarde del día 18 del actual 
en la villa de Campechuela. 
Se ha dispuesto quede arrestado, 
basta nueva orden. 
L a partida del teniente coronel re -
tirado Bartolomé Masó, fué batida sin 
descanso desde que se pronunció en 
nrmas, por las fuerzas del teniente 
Pérez, quien le dispersó, haciéndole 
rios baáas y, dando por resultado quo 
el Jefe de ella se acogiera a la lega-
lidad. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Anoche nos fueron facilitadas en 
r\ Estado Mayor las siguientes noti-
cias: 
EN MADRFGA F U E BATIBA L A 
PARTIDA D E L DOCTOR PINO. FÜE 
DISPERSA. DEJANDO 4 MUERTOS, 
20 CABALLOS, MONTERAS, ARMAS 
T PROTISTONES D E BOCA 
E l Teniente Coronel Semidoy infor-
ma que el Capitán Muro, desde Vuel-
tas, le dice que en la finca L a Luisa, 
fuerzas a su mando, auxiliadas por el 
Capitán retirado Rodríguez, sostuvo 
fuego con una partida de alzados 
mandada por el doctor Pino, Servllia- i 
no Méndez y Celestino Llerena, dis 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
C l a u d i o P e ó n y T u e r o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos wSacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, Sábado, 17, a las 8 de la 
misma, los que suscriben: su viuda, hijos, hermanos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan 
concurrir a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria: 
Muralla, 50, altos, al Cementerio de Colón; por cuyo favor esta-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 16 de 1917. 
Josefina García, viuda de Peón; Josefina, Claudio, Conchi-
ta y Julio Peón García; Jerónimo, Dolores, Celestino, 
Segunda, Agustina, Aureliano, Silverio (ausentes), y 
Patricio Peón y Tuero, y Peón Muñiz y Ca.; Doctor 
Rainery. 
C1333 lt.-16 ld.-17 
ir.|V 
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TAS HORAS DEL DIA. LA MU-
JER NUNCA T E R U 
Para una mujer en buena eaiud j 
/uerte las atenciones de la casa son 
bastante apremiantes; pero si se en-
cuentra achacosa, siempre cansada y 
sufriendo desde mañana hasta la no-
che de dolores dorsales, entonces loa 
quehaceres domésticos se hacen in-
soportables. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones han rescatado de aflicciones 
de este género a millares de mujeres 
y traídoles nueva vida, salud y fuer-
ras. 
Las mujeres son propensas a pa-
decer de los ríñones. L a ropa que 
lleran, los oficios en que se ocupan, 
la falta de ejercicio, todo contribuye 
a ello. 
Dolores de espalda, lolores uteri-
nos y de cabeza, desvanecimientos, 
desmayos, ataques do melancolía, son 
síntomas comunes de afección de loa 
ríñones. Al aparecer alguno de es-
tos achaques en conjunción con irre-
gularidad erv la acción de loe ríñones, 
es evidente que los ríñones se hallan 
mal y tienen que auxiliarse. 
Las Pildora» 
de Foster para 
los ríñones han 
amparado a in-
finidad de mu-
jeres débiles en 
ocasiones en que 
» a afección de 






go ni los intes-
tinos, ni contienen drogas nocivas, 
peligrosas ni que causen hábito. Son 
una medicina adaptable tanto a mu-
jeres como a hombres y su éxito se 
debe a que su fórmula es de mérito ¡r a que las Pildoras de Foster para os ríñones son una medicina espe-
cial para los ríñones y vejiga y para 
nada más. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todaa 
Jas boticas. 
S E ENVIARA. M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T B A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C C . 
peisándola y persiguiéndola haeta 
que so Internaron en el monto L a Lui -
sa y Charco Hondo, habiéndoles ocu-
pado veinte caballos en mal estado, 
monturas, tercerolas, varios revól-
ver s y provisiones de boca. Del en-
cuentro resultaron cuatro muertos de 
los alzados y hemos tenido herido al 
caballo que montaba el teniente Ran-
gel. 
PRESENTADOS 
E l teniente Caraballo comunica que 
en la madrugada de hoy se presenta-
ion los alzados Tranquilino Gonzálea 
I.elva y Eduardo Gober Sanes, perte" 
recientes a grupos do alzados que me* 
rodeaban por aquella zona. 
TRANQUILIDAD 
E l alcalde de Cabanas comunica 
que las fuerzas del Ejército que re-
gresaron de un extenso recorrido por 
Rosario, Romero, Vizcaíno, San José, 
Borrego, Tapia y ManuelJta, así como 
pór los poblados de San Diego de 
Mlñez y Bahía Honda, informan que 
existe tranquilidad en aquella zona y 
que las faenas agrícolas no han sido 
Interrumpidas. 
J E F E D E POLIf lA DE RODAS 
E l teniente Caraballo Informa des-
de Rodas que el Alcalde, p. s., de 
fiquel término, nombró ayer Jefe de la 
Policía Municipal al teniente retira-
do Jerónimo Castillo Rodríguez, que 
ya tomó posesión de dicho cargo. 
INSTRUCTOR DE T E L E G R A F I A 
Se ha dispuesto que el señor Os-
valdo Sierra, instructor de Telegra-
fía se presente al Jefe del Sexto Dis-
trito Militar en el Campamento de 
Columbla para asuntos del servicio. 
En San Jos? de las Lajas reina com-
p'eta tranquilidad. 
E l coronel Lasa, jefe dol Regímlen-
'.o Calito García número 1. de Caba-
llería, de guarnición en la provincia 
de la Habana, da cuenta do que todos 
los Escuadrones de su mando acusan 
tranquilidad en sus zonas respectivas. 
PARTIDA DISUELTA 
Comunican de Vueltas que la parti-
da de alzados que se encontraba co-
mo a una legua de aquel lugar fue 
batida y disuelta por fuerzas del Ejér-
cito. • ; 
PRISIONERO HERIDO EN FN EN-
CFENTRO 
E l temiente Caraballo comunica 
desde Rodas que el cabo Pascual, con 
«raatro hombres a su mando, sostuvo 
fuego en San Manuel barrio Carre-
ño, término de Clenfuegos. con un 
grupo de alzados haciéndole un prl-
sI mero, que se llama Pedro Coba 
García, que resultó herido. 
LA G U E R R I L L A DE P L A C E T A S 
En Placetas se encuentra ya alista-
da una fuerza de milicias de 20 hom-
bres. Se ha dispuesto lo necesario 
para que sea uniformada y se ha fe-
licitado al alcalde municipal de Pla-
rstas, señor Agustín Rojas, por dicha 
organización. 
E L R E P R E S E N T A N T E SR. AURE. 
LIO A L T A R E Z 
Anoche llegó a esta ciudad, pro-
cedente de Zaza del Medio, el repre-
sentante camagüeyano señor Aure-
lio Alvarez, quien acaba de prestar 
varios servicios de carácter político. 
Nos manifestó que los grupos de 
alzados de las Villas no tienen Im-
portancia efectiva, y que dada la si-
tuación de las fuerzas militares que 
avanzarán hacia la reglón camagfie-
yana de hoy a mañana, puede haber-
se librado algún combate de verda-
dera importancia. 
A LOS QUE D E S E E N INGRESAR EN 
LA MILICIA NACIONAL 
Se nos ha dado, para su publicación, 
la siguiente nota: 
En estos momentos en que la paz 
Fiibllca se encuentra alterada por 
unos cuantos facciosos, llama a to-
das las personas amantes del orden, 
para que se alisten en las filas de la 
Milicia Nacional, que tiene estableci-
da sus oficinas en el Castillo de la 
Fuerza, donde funciona la comisión de 
alistamiento durante todo el día. 
EN L I B E R T A D 
' Ayer fueron puestos en libertad por 
el Juzgado Especial, los siguientes in-
dividuos: 
Julián Márquez Martín, Antonio Gu-
tiérrez Gálvez, Agustín Rabelo Ro-
dríguez, Pedro Guillermo Rodríguez, 
Serafín González González, Pablo VI-
•l.ir Casuso, Evaristo Castro Vlllanta, 
Antonio B. Aluciarte Ragé. 
PROCESADOS 
Fueron procesados por el Juzgado 
Especial: Francisco Castillo Castillo, 
Francisco Splndola Alvarez; Carlos 
do la U. Fernández, Ramón Fernán-
dez Barandella. Lorenzo Rubido Suá-
rez. Allpio Galata, Nemesio Herrero, 
Cecilio Díaz Alvarez, Tomás Jauma 
San Martín, Víctor Herrero. Santiago 
Borrero García, Filomeno Morejón Ca-
brera, Eustaquio Balagur y Federico 
Toldrá Cantijoch. 
Negro de Jyventud. 
Así es el color negro del cabello 
de los que usan el Aceite KabnL por-
que no es pintora, es renovador del 
tabello, que le hace vigoroso, brillan-
te. Kaare, con el negro típico natural 
rtel cabello nuevo. Aceite Kabnl, se 
lende en sederías y boticas. No man-
cha las nmnos, es una grasa para el 
cabello que lo conserva siempre en 
su bello color negro natural. 
C953 a l t 4d.-U 
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torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacío. 
INSTRUIDOS DE CARGOS 
Se Instruyó de cargos a los siguien-
tes individuos: José Caridad Acosta, 
Gabriel Valera, general Ernesto As-
beit, Jorge Ifayka (húngaro) Gusta-
v-.. del ÍPozo, Hortensio González Al-
Víuez. Antonio García Santiago, Bue-
naventura García Ordóñez, Luis Pé-
rez Roque, Ramón María Hernández, 
"arlos Díaz Jiménez, Armando Díaz 
Menéndez, Víctor Taquinet Fernán-
ile/- Alejandro Rivero López, Nemesio 
González Basallo, Candelario Rome-
ro Delgado, Cecilio Pérez, José María 
Aguirre, Pablo L . Laferté, Ignacio 
Vifra, Gregorio Martínez, Fernando, 
Rogelio y Pedro Núñez y Piedra, 
Francisco Galí Santos, Carlos O'Fa-
rrill, Pedro A. Cobo, Juan Salgado 
Caerra, Pedro Salgaao Guerra, Ml-
PAiel Rodríguez Pérez, Cristóbal San-
tana Rodríguez, Evaristo Torres Nd-
f'ez, Antonio Beltrán, Jorge Cfayka 
(turcoL Benigno Suárez (Jarcia, An-
tonio Vega Rivero, Emilio Valdés, 
Carlos García Sierra. Teniente de la 
Policía Nacional, Ricardo Gómez, Ar-
mund Corzo, José Vicente Sardifias, 
Rafael Alonso, Federico Pérez, Fran-
cisco Villar y Rafael Fraga Chávez. 
SUSPENSO DE EMPLEO T SUELDO 
Esta madrugada, a las dos y me-
dia, fué suspenso de empleo y sueldo 
por la Jefatura de Policía, el teniente 
Mario Martínez Lufriu, que prestaba 
sus servicios en la séptima estación. 
E L CAPITAN I N F I E S T A F U E 
DETENIDO -
Esta madrugada ha sido detenido 
por la policía Nacional, el capitán 
de dicho cuerpo, señor Félix Infiesta, 
quien fué remitido al vivac. 
E L CAPITAN AINCIARTE 
E l juez Especial, doctor Balbino 
González, dictó ayer tarde una pro-
videncia, poniendo en libertad al ex-
capitán de la policía Nacional señor 
Antonio B. Ainciarte, que fué deteni-
do en San Nicolás de Güines, donde 
se encontraba en unión de sus fami-
liares. 
Pocos momentos después de salir 
del vivac, los expertos Orihucla y 
Prieto, arrestaron al señor Aluciarte, 
conduciéndolo a la tercera estación 
de policía, donde después de levan-
tarse un acta, en la que se le formu-
lan nuevos cargos, fué remitido al 
vivara nuevamente. 
POR CENSURAR AL GOBIERNO 
L a policía Nacional detuvo ayer 
noche en Neptuno y Gervasio, a Pe-
dro Izquierdo Izquierdo, por haberse 
expresado en términos despectivos 
para el gobierno constituido. 
EN POZO REDONDO 
Por una pareja de soldados fueron 
traídos ayer a esta capital Alejandro 
Oviedo y Manuel Maja GAmez, quie-
nes fueron detenidos en Pozo Re-
dondo, por conspirar. Ingresaron en 
el vivac. 
EN SAN F E L I P E 
Fué también detenido y conducido 
al vivac de esta capital, José Figue-
ro, a quien se acusa de conspirador. 
PN C A B E C I L L A T UN CONSPIRA-
D0IÍ 
E l Ejército arrestó en Batábano, a 
José Piñeiro Sarmiento, tildado de 
cabecilla, y a Marino Rodríguez, por 
creérselo conspirador. 
Han Ingresado en el vivac para ser 
presentados ante el Juez Especia!. 
AL VIVAC 
Al vivac de esta ciudad fué traído 
por los policías 6 y 8. de Güira de 
Melena, Luis Lazo, acusándosele fle 
conspirador. 
DOS DETENIDOS 
Por fuerzas del Ejército destaca-
das en San Nicolás, fueron traídos 
anoche Rogelio González, Juan Luis 
de León y Enrique Dlar. 
A los tres se les acusa de estar 
comprometidos en la conspiración. 
DETENIDO EN E L CERRO 
E l vigilante Cristóbal Roig, que 
hasta ayer tuvo el número 435, fué 
detenido anoche en la oncena esta-
ción de policía y remitido al vivac, 
por estar comprometido en el comí 
plot descubierto entro la policía. 
J , A. C a n e e s y C a . 
BANQUEROS 
Obispo. 21 - Tel. A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimoa depósitos deade 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . I B a í l e o s y C a . 
Corresponsales 
del Banco de España. 
OTRO V I G I L A N T E 
Fué conducido al vivac, por los vi-
gilantes 683 y 743. el que fué vigi-
lante de la primera, de la policía Na-
cional, Ramón Quiñones Prieto, a 
quien suspendió ayer la Jefatura de 
Policía. 
CUSTODIANDO LA C A R C E L 
Varias secciones de vigilantes de 
la policía, de infantería y de caba-
llería, custodian los alrededores de 
la Cárcel desde ayer tarde, impidien-
do estacionarse por allí a los tran-
seúntes y A'ehfculon. 
UN ALCALDE Y VARIOS POLICIAS 
E l Alcalde de Jibacoa, Eladio Díaz, 
fué traído anoche al vivac por fuer-
zas del Ejército. 
También llegaron procedentes del 
mismo pueblo, los policías de Jaru-
co Rafael González y José Calde-
rín y el carnicero Jacinto Hernán-
de;. 
DF SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Procedente de Santiago de las Ve-
gas, ingresó anoche en el vivac E s -
teban Abren. 
OTROS D E T E N I D I S 
En la finca "Don Mariano", per-
teneciente al central "Habana", fue-
ron detenidos por conspirar, Justo 
Lemus y José Quintana. Fueron traí-
dos a esta ciudad, ingresando en ei 
vivac. 
DETENCIONES T OCUPACION 
Luis Benito Alfonso y Alberto Me-
néndez Herrera, fueron detenidos en 
el pueblo de Palos, ocupándoseles dos 
hamacas y dos frazadas. 
Estos individuos tenían el propó-
sito, según pareja que los detuvj, 
de alzarse en armas. Ingresaron en 
el vivac a la disposición del Juzga-
do. 
HACIENDO CARICATURAS 
Los vigilantes 1337 y 769, acusa-
ron a Santiago Sanz Tomás, emplea-
do de la administración del periódi-
co " E l Triunfo", de haberlo sorpren-
dido haciendo caricaturas que ri-
diculizaban al Gobierno. E l detenido 
Ingresó en el vivac. 
ÉL P R E S I D E N T E D E L AYUNTA-
MIENTO Y S E C R E T A R I O 
Antonio Bertematy, Presidente del 
Ayuntamiento de San José de las L a -
Jas, y el Secretarlo de la Adminis-
tración Municipal de dicho pueblo. 
Carlos Botella, así como un vecino v 
propietario del referido pueblo, nom-
brado Bernardino Sánchez, fueron de 
tenidos y presentados ante el Juez 
Especial, quien los remitió al vivac 
acusados de conspiración. 
DETENCION DE UN A L C A L D E . UN 
J U E Z , UN J E F E DE POLICIA Y 17 
INDIVIDUOS MAS 
Han sido detenidos y conducidos a 
Matanzas el Alcalde Municipal. «1 
Juez, el Jefe do Policía y 17 indivi-
duos más que se habían alzado en 
armas contra el Gobierno, en San Jo-
sé de los Ramos. 
También ha sido detenido en Jo-
vellanos y conducido al mismo lugar, 
el vecino do Cárdenas Felipe Ara-
gón, por haberse comprobado que 
conspiraba contra el gobierno y que 
trataba de reclutar hombres para Ir-
se al campo. 
CUATRO DETENIDOS 
Conducidos por los soldados del 
Ejército* Manuel de la Moneda v 
Braulio Pérez, llegaron procedentes 
dp Jaruco, los conspiradores Eladio 
Díaz Díaz, Jacinto Hernández, José 
Calderín y Rafael García López. 
Fueron presentados al señor Juez 
eppecinl. Ingresando por su orden en 
el Vivac Municipal. 
UN SOLDADO Y DOS POLICIAS 
DETENIDOS 
L a Policía Nacional detuvo a3'er 
en el Paradero de Cambute a los po-
licías especiales de la Estación Ter-
minal Antonio Gibert, vecino de Mon-
tí» 337, y Antonio Laguna Borrero, 
vecino de Tulipán 1. 
También fué detenido, vestido de 
paisano, en la calle de Aguila. Otilio 
Ortiz. vecino de San Miguel 136, or-
denanza del comandante Caballero 
del Ejército. 
DOS ALZADOS DETENIDOS 
E l cabo Escobedo, desde la Esperan-
7a, Santa Clara, detuvo a Tomás Ma-
rhado García y a Bernardo Cardóse 
Podríguez. alzados en armas contra el 
Gobierno, los cuales ha puesto a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
DETENIDO Q F E INTENTA SUICI-
DARSE 
Clenfuegos, 16. 
A las cinco de la tarde fué detenido 
Benito Gómez Real, de 50 años de 
edad, casado, mayordomo de] central 
Dos Hermanos, de Abreus. 
E n el calabozo de la Jefatura de 
Policía, donde fué encerrado. Intentó 
suicidarse, infiriéndose en el cuello 
•varias cuchilladas. 
Además sufrió un ataque de epi-
lepsia. 
Su estado es gravísimo. 
Desde el calabozo fué conducido al 
hospital. 
E L CORRESPONSAL. 
C A S T O R I A 
En Uso m más fe Treinta Hfí* 
l Á e v a l a / ^ j i s / t , „ m J 
• A G I N A D I E Z t l l A K l U ü t L A l y i A K i W A 
F E B R E R O I T ^ D E i o l 7 
Ácueráes apnbades pir 
el Alcalde 
m AJtalde ha aprobado los Bi^nlente» 
Btuerdos dil Ayuntamiento: M 
Sobre reorganización de las Oficinas del 
A>¿1obremi,anínclnsi6n de $432,50 
al señor Nicolás Merino, por expropladén 
de terrenos en Arsenal 2 J *- -
Sobre mantener la pensión de »600 a ra-
vor de la viuda del Coronel Ifiidro Acea. 
Sobre una plaza de Relator adscripto a 
la Biblioteca de la Cámara, con el haber 
deSobre crear un epígrafe en las tarifas 
con cuota anual de $150 a los que se de-
íUtan a la industria de anuncios en el In-
terior de teatros y otros espectáculos po-
bls.?bre aprobación de Meosaje del Ejecu-
tivo sobre la formación y organización del 
Jiegistro de Población y Elscciones crean-
do m a Sección dependiente de la Secreta-
vía así como el personal temporero ne-
tcs'arlo para la rectificación del Registro 
de Población en Knero de 1918. 
Sobre pensión de $900 anuales al Club 
Benéfico de Cocheros. 
Sobre subvención de $900 anuales n la 
Sociedad de Instrucción y Reoreo Cnslno 
Musical, domiciliada en San Rafael «e. 
Sobre pensión de ?1.200 anuales a la nl-
fia Agueda Rodríguez Knlght. para conti-
nuar sus esitudios de mdslca en Europa. 
Sobre inclusión de $900 a favor del jo-
Ven Miguel Chinchilla, para sus estudios 
de ingeniatura en E . TI. ^ _ 
Sobre elevar a $1.300 anuales la P"hven^ 
clón acordada en 19 de Didembre a« 1918 
a favor del joven Miguel de León y Fuen-
tes, que tursa sus estudios de ingeniero 
en oí Estado de Oblo, E . U. 
Sobro modificar los créditos destinados a 
la Presidencia y Secretaría. 
Sobre inclusión de $1.200 como subven-
ción a la señorita Rosa Llui Puentes, pa-
ra cursar sus estudios de canto en el ex-
tranjero. •. , 
Sobro crear epígrafe I'.emendadoros de 
e.apatos con máquinas, con cuota anual de 
20 pesos. . : 
Sobre inclusión de $600 imnorte de ha-
beres dejados fle percibir' por el señor 
Emilio Freixas como Comprobador del De-
partamento de Administración de Impues-
tos así como $150 por costas en el juicio. 
Sobre pensionar con $1.200 a la niña 
María Caballero para tcrinlD.ir estudios de 
piano en el extranjero. 
Sobre prescindir de los die?: días de Ley 
para cumplir los acuerdos relacionados con 
el Presupuesto. 
Robre incluir $900 a favor de la señora 
Concepción Ferrán de Porrell. 
Sobre elevar a $1.200 la pensión del jo-
Ven Emilio Rivero, que ••ursa estudios de 
pintura en Madrid, creando otra pensión 
Igual para el señor Hipólito «"'anal para 
cursar estudios de pintura üu el extranje-
ro. 
Sobre incluir $15.000 para pintura y re-
paración del Mercado do Tacón. 
Sobre inclusión -le $180 anuales a favor 
de la señorita Mercedes García, hija de la 
capitana del Ejército Libertador, señora 
Cisneros. 
Sobre incluir S500 anuales para el Asilo 
Bnérfanoa de la Patria, cantidad sufi-
ciente para cubrir el premio por segnpro 
de obreros contra accidentes del trabajo; 
$1.000 por una sola vez para comprar el 
instrumental de la Banda de la Institu-
ción de les Exploradores de Cuba o Boys 
Scouts: $200 anuales para i^s gastos ge-
nrralM d» ese organismo y $.T00(1 para em-
bellecimiento de ia plazuela de Albear, se-
giín proyecto del señor Walfrido de Fuen-
tes. Jefe del Departamento de Fomento. 
Sobre incluir $."?.000 para el arreglo del 
edifiieo del Asilo .Tesús María y José. 
Sobre Incluir $1.200 a favor de la Creche 
Nacional para niños pobres. 
Sobre incluir $1.200 de pensión a Cirilo 
José Oliva y Michelena para completar es-
tudios de pintura y escultura en Italia. 
Sobre incluir $1.200 para la Asociación 
de Emigrados Revolucionarios Cubanos. 
Sobre incluir $5.000 para el Club Atlétl-
co. 
Sobre aumentar a $50 mensuales la cuo-
ta de viuda del general La'cret. 
Robre elevar a $50 mensuales la pensión | 
de la viuda del general Vicente García. I 
Robre contribuir con $5.000 a la Asocia- i 
clón de Reporters de la Prensa de la Ha-
tana. 
Robre aumentar a $1.500 la pensión que j 
disfruta la institución Maceo-Gómez. 
Robre incluir $5.000 para la Asociación 
de Jóvenes Cristianos. 
Robre incluir $1.800 para la Sociedad 
Liga Benéfica de la Mujer. 
Sobre incluir $2.5Sü para pago a la West 
ludían 011 lleflning Co. 
Sobre crear epígrafe fábrica de camas y 
br.stidores fijándole de tributación $80. 
Sobre acuerdo de adaptación de tarifas 
en relación con el Presupuesto del día 15. 
Sobro creación plaza médico inspector 
del Servicio Sanitario, con W.fiOO 
Sobie asignar haber de $2.100 anuales a 
los capitanes de Policía. Avuda.nte Alcal-
de. Pacador y Director de la Academia. 
Sobre asignar $720 a los policías de la 
Cámarfi. N 
Sobre elevar a oficial segundo al Auxi-
liar del Interventor Delegado del Ayunta-
miento en el Banco. 
Robre Incluir $500 popr diferencia de ba-
bores correspondiente al señor Pedro A. 
Navarro. 
Sobre reformas de la llanda Municipal 
y creación ia Banda adscrita al Cuerpo de 
Bomberos. 
Sobre aprobación de plpantilla de perso-
nal para el Recristro permanente del Ne-
gociado de Registro de Población y elec-
ciones. 
Sobre incluir $7W) por diferencia de ha-
beres al señor Ceferino Gómez. 
Robre pago de haberes reclamados por 
el señor Pranclsc»» Rivera, por servicios 
prestados en los meses de marzo y abril 
de 1915. 
Sobre incluir $000 para pagos honorarios 
al Notario Manuel Cano. 
Robre Incluir $407.05, costas adeudadas 
al señor Pedro Pina. 
Robre aclaración que los créditos de 
$3.000 y $5 000 acordados a favor de Ma-
nuel de la Cruz y Esther Várela, son para 
papar los bustos de Manuel de la Cruz y 
el- Padre Várela. 
Sobre Incluir $',25 pago costas juicio 
mayor cuantía de Vicente González Nokey. 
Sobre rebaja de .$2.000 del Crédito de 
Impresos y Efectos de Escritorio destinán-
dolo a Iguales atenciones para la Comi-
sión de Impuesto Territorial. 
Robre incluir $17.275.31 para pago al se-
ñor Rafael Arnzoza. por parcela de terre-
no ocupado por la Quinta Estación de Po-
licía. 
Robre aprobación del Mensaje del Eje-
cutivo. 
Sobre incluir $40.000 nara papo de terre-
nos expropiados Avenida Santa Catalina. 
Robre incluir $39.K00 para expropiación 
terreno Avenida La Libertad. 
Robre incluir $9.000 para el servicio de 
agua, reparto Catalina de la Cruz y Pá-
rraga. 
Robre incluir $10.187.00 para instalación 
del servicio do auna Reparto Ran Antonio. 
Sobre incluir $20.000 para embellecimien-
to de la Avenida de la Independencia. 
Sobre incluir $45.000 para construir la 
primera Casa Escuela moderna. 
Robre incluir $10.000 parr reconstrucción 
¿.el Parque Minuel de la Cruz. 
Sobre incluir $10.000 para construcción 
de un parque en el Vedado. Calzada, L v 
talle G. 
Sobre incluir $7.000 para construir un 
parque en el barrio Azul. Arroyo Apolo. 
Sobre Incluir $11.000 para pavimentación 
del parque de Trillo. 
Sobre Incluir $2.000 para pavimentación 
del parque Santos Ruárez. 
Sobre Incluir $5.000 para pavimentación 
del parque de Jesús María. 
Robre crear el departamento de Goberna-
ción. 
Sobre rebajar la contribución a las va-
llas de gallos y a los carros de mudanza 
Han quedado aprobadas además, las sl-
o^suu pviin-ncia ue ios i nounaies. nartj 
$000.00 a Luis Castro, por derechos procu- I,rtp( 
toriales. $13.727.33 a la Havana Hotel por 
oxproplaclén forzosa en Prado y Animas 
parto E l Rublo. $10.310.78 por servicio de 
agua en la tercera ampliación del Re-
parto Lawton. $2.666.00 pago de haberes 
al señor Ramón Váziiuez. $3.000.00 al seíior 
Jorge Cabrera. $8.000.00 al señor José M. 
Alfonso. $3.000.00 al señor Manuel de la 
Cruz. $5000.00 al señor Esther Várela. Han 
sido vetadas las siguientes inclusiones: 
Í14^07.68 y $7.302.56 para drenáje del leparlo Almendares y por la quinta parte 
de $2LflOT.70 que le corresponde pagar al 
Municipio por las cloacas. $11.000 para de-
mollclón de la casa Centre27yZaj) iata. 
Acuerdos vetados por 
el Alcalde 
E l Alcalde ha dirigido al Ayuntamien-
to el siguiente mensaje, vetando los acuer-
dos que en el mismo se expresan: 
Al señor Presidente del Ayuntamiento. 
Devuelvo al Ayuntamiento de su digna 
Presidencia, y usando de las facultades 
que me competen por el artículo 156 de 
la Ley Municipal, los siguientes acuerdos 
adoptados por la Corporación en l« sesión 
extraordinaria celebrada en los días 10, 
12 y 13 del mes en curso, y a cuyos acuer-
dos se refieren. 
E l marcado con el número 182 creando 
una plaza de farmacéutico auxiliar de 
la Jefatura del Departamento de Sanidad 
Municipal con el haber anual de $i.'.200. 
E l marcado con el nflmero 207 que au-
menta el sueldo de las comadronas del 
Departamento de Sanidad Municipal a 
$1.200 anuales. 
E l marcado con el número 215, dispo-
niendo la inclusión del crédito para la 
adquisición de automóviles con destino a 
cada uno de los Jefes de Departamento 
y de Sección. 
E l marcado con el número 213 qne au-
menta a $2400 el haber del médico auxi-
liar de la Jefatura de ios Servicios Sa-
nitarios. 
E l marcado con el número 216 creando 
una plaza de comadrana para el barrio de 
Luyanó. 
E l marcado con el número 221 que equi-
para a los Comprobadores de Pesas y 
Medidas, que por la ley son famiaceút.i-
cos, al haber de los demás farmacéuticos 
de su clase; suprimiendo dos de esas pla-
zas de Comprobadores, y crea además de 
una de Conserje para dicho servicio con 
el haber anual de $1.200. 
E l marcado con el número 222, que ele-
va a $900 anuales el haber del encarga-
do de la recepción de las cajas para ca-
dáveres del Depósito Municipal. 
E l marcado con el número 225, que au-
menta el sueldo del Jefe de los Dentis-
tas a $3.600. 
E l marcado con el número 226. que au-
menta a $4.600 el haber del segundo Jefe 
de los Servicios Sanitarios Municipales. 
E l marcado con el número 227. que eli-
mina de la Relación 42 de Gastos la plan-
tilla de Talleres y refunde su personal en 
la. Relación 17: aumentando el haber del 
Jefe de dicho Depósito a $3.600 e introdu-
ce además otros aumentos y variaciones. 
E l marcado con el número 231 que au-
menta los haberes de los inspectores de 
los Mataderos Industrial y de Luyanó a 
$2.000 anuales. 
E l marcado con el número 280 que in-
cluye en el próximo presupuesto la can-
tidad de $2.000 con el fin de que se pro-
ceda nuevamente con arreglo al material 
diseño a la confección de las 16 distinti-
vos pequeños de los señores Concejales, 
y medallas distribuidas en la siguiente for-
ma : una para el Alcalde y dieciséis para 
los concejales; teniendo en cuenta que 
las que existían no lian sido devueltas 
por los señores concejales salientes y 
so han extraviado algunas de las perte-
necientes a los actuales. 
E l marcado con el número 281 que dis-
pone la Inclusión de $3.000 para adqui-
sición do una pareja de caballos para 
el señor Presidente. 
E l marcado con el número 282 que au-
menta el haber de $1.200 del Oficial del 
Neerociado de Actas. 
E l marcado con el número 283 que se-
ñala $2.400 de haber al Ortodencista del 
Servicio Dental. 
E l marcado con el número 284. que ele-
va a $1.200 y $2.000 a los agentes de 
apremio e inspectores especiales a las ór-
denes del Alcalde. 
E l marcado con el número 285 que au-
menta los sueldos de los Arquitectos de 
Zona a $2.000 a $1.600 el de los delinean-
tes del Departamento de Fomento y por 
último a $600 los haberes de los peones 
de alineación y ayudantes de chauffeurs. 
E l marcado con el número 286, que crea 
para el próximo presupuesto la plaza de 
Secretario particular del Alcalde con el 
haber nnuaf de $3.000. 
E l marcado con el número 287. creando 
otra plaza de dentista, una de auxiliar del 
inspector del Matadero Industrial; otra de 
inspector reconocedor del pescado en los 
Mercados y elevar a oficial segundo la de 
selladores " en Matadero; orear una plaza 
de quiropedlsta; otra de inspector de far-
macia; elevar a $150 mensuales el haber 
do los médicos de visita domiciliarla y n 
$2.200 anuales el de los médicos, porteros 
y crear el servicio forense veterinario ads-
cripto al de Sanidad Municipal, destinán-
dolo a ese servicio la cantidad de $390.92. 
E l marcado con el número 288. que 
dispone incluir en el próximo presupuesto 
otra plaza de médico especialista en en-
fermedades do los ojos en el Departamen-
to de Sanidad Municipal. 
E l marcado con el número 289 que man-
da incluir $5.731.80 por concepto de sumi-
nistro'do chapas metálicas en el ejerci-
cio anterior y presente. 
E l marcado con el número 290. que In-
cluye la cantidad de $737 y $517 adeuda-
dos respectivamente, según se afirma, a 
los señores Nicolás Quintana y Ensebio 
Olavnrrleta. por servicio y suministro a la 
Junta Municipal Electoral. 
V por último, el marcado con el nú-
mero 291, que dispone la inclusión de 
$3.786.23 a F . Fernández y Co. por deu-
das que fiscalizará la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos. 
En el Mensaje que tuve el honor de 
dirigir al Ayuntamiento el día 5 del ac-
tual raes, crin motivo de la apertura del 
presente período de sesiones, di cuenta 
del estado precario en que se halla nues-
tra hacienda municipal e Indiqué que exis-
ten motivos muy fundados para creer que 
el presupuesto en vigor ha de cerrar sus 
operaciones con un déficit de cerca de 
medio millón de pesos; y ante esa si-
tuación es. prudente, cuanto menos, no 
aumentar los gastos en más de lo nece-
sario del próximo presupuesto, que de 
llevarle nuevas agregaciones resultaría 
con un déficit que al paso que le prohibe 
la ley trastornaría otro servicio prefe-
rente " e ineludible a cargo del Gobierno 
local. 
I.o anteriormente expuesto se contrae 
a las plazas de nueva creación, al au-
mento de haberes en las existentes, a nue-
vos servicios, a los gastos de locomoción 
liara el señor Presidente del Ayuntamien-
to y Jefes de Departamento y de Sección; 
5' én cuanto al acuerdo marcado con los 
números 280. 289 y 291. hapo las objecclo-
nes siguientes también; no es posible pro-
ceder a la adquisición de distintivos y me-
dallas a que el acuerdo 280 se contrae, 
mientras no se haga cuanto esté de parto 
de la Administración para recabar las que 
no han sido devueltas o se dicen extravia-
das. 
Los créditos que se mandan Incluir pa-
ra pago de deudas por suministro do 
chañas metálicas, servicio y suministro n 
la Junta Municipal Electoral y el de los 
sofiores Fernández y Ca.. que no expresa 
el concepto de la deuda, no deben ser 
objeto de dicha inclusión hasta que por 
esta Alcaldía no se tenga cabal conoci-
miento de su legitimidad en forma legal. 
De usted con toda consideración. 
(f) M. Varona, Alcalde Municipal. 
También han sido vetados los acuerdos 
relativos a fijar $1.800 de contribución in-
dustrial a las drojrnertas; rebajar la pa-
tente de alcohol de los cafés-confitería y 
hoteles; a aumentar la contribución a los 
ómnibus que conducen viajeros por el in-
terior de la población movidos por fuer-
za animal; a rebajar la tributación de las 
tiendas de efectos dentales. 
Han sido vetados Igualmente el acuerdo 
restituyendo nlpunas plazas de la planti-
lla del Ayuntamiento acordada en 3 del 
actual, y el relativo a Incluir en presu-
puesto la diferencia de haberes corres-
nondlente al Veterinario del Mercado de 
Tacrm y al escrlblento que fué del De-
p amento de Fomento, señor Núfiez y 
I/ó ez. 
iutereseB y costas a los efectos legales, 
hace saber la Interposición de dicha de-
manda, en cobro de la suma Indicada, 
como Jornalee devengados a Palguelras 
en las obras verificadas por el. deman-
dado en el faro Cayo Piedra del Sur. 
PAVIMENTACION D E UNA C A L L E 
L a Compañía Atores Warre Hause AV;irl' 
Co, manifiesta que aún no ha sido con-
j testada por el jefe del distrito la carta 
de la Dirección General de Obras Públi-
cas, de fecha de 4 de Noviembre de 1916, 
dirigida a dicha compañía y que fué tra-
mltlda por ésta a dicha Jefatura con re-
ferencia a la oferta hecha por dicha Em-
presa, de rellenar y pavimentar por su 
cuenta la parte de calle desde la zona 
de comunicación hasta el Mar; y que aun 
cuando pueden conseguir de la Sección de 
Calles y Parques loa adoquines nece-
sarios y el relleno que está hecho y 
comprimido por metilo de máquinas, no 
pueden hacer nada hasta tanto no se les 
faciliten los rasantes correspondientes. 
UN CONTRATO ADICIONAL 
Por el distrito de Obras Públicas de 
Matanzas se ha remitido a la aprobación 
del señor Secretarlo, el contrato adicio-
nal celebrado por aquel Departamento con 
el señor Alberto Brú. para llevar a cabo 
las obras de ampliación de la carretera 
<le Sabanilla a Cabezas y reparación de 
la carretera de Sabanilla a BermeJ. 
UNA SUBASTA 
E l propio Distrito ha remitido los plie-
gos de condiciones y los modelos de pro-
posición para la subasta qne se celebra-
rá para la reparación de la carretera de 
Colón a Río Piedra, entre las estaciones 
28 y 100 y la construcción de un nuevo 
tramo entre las Estaciones 100 y 130. Se 
han trasladado dichos documentos al Ne-
gociado de Caminos v Puentes. 
R E C E P C I O N D E OBRAS E J E C U T A D A S 
POR L A HAVANA E T . E C T R I C 
Por la Compañía Havana Electric R. L . 
and Powers Co, se ha Interesado del De-
partamento de Obras Públicas con fe-
cha 14 del actual que se disponga la re-
cepción de las líneas en las calles de 
Príncipe Alfonso, desde Egido hasta la de 
Amistad. Dragones, desde Egido y Mon-
serrate n Gallano y las conexiones qne 
indica. Se ha trasladado dicho escrito 
al señor Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
UNA SOLICITUD 
Juan Castro y Díaz Argüelles solicita 
se le dé por terminado el contrato de 
arrendamiento de la draga Ciudad y el 
Gangil por haber terminado los difiren-
tes trábalos para que fué contratada. 
P I D I E N D O UN CONTRATO 
E l Presidente de la Compañía del Dra-
gado de Cárdenas, con noticias de que 
el señor Juan Castro ha solicitado la ter-
minación del contrato de arrendamiento de 
la draga Ciudad y el Gangil anexo a la 
misma, solicita que se le haga el contra-
to a su nombre en Idénticas condiciones 
L A ESTACADA D E LOS E S P I G O N E S D E 
PAULA 
L a Compañía Naviera de Cuba, con mo-
tivo de la estacada que se está colocan-
do en los Espigones de Paula para des-
atracar los barcos, ruega que se reduzca 
dicha estacada, en lo que creyere con-
veniente esta Secretaria en. el espigón nú-
mero 1 y qne sea reformado en largo la 
estacada de^jsu^jreparto. 
" I l u s t r a c i ó n * 
Bajo la d i r e c c i ó n del conocido es-
critor E m i l i a n o R a m í r e z Angel y del 
notable pintor M á x i m o Ramos, a c a -
ba de ver l a luz p ú b l i c a en Madrid l a 
revista i lustrada cuyo nombre enca-
beza estas l í n e a s . 
L o s representantes en esta R e p ú -
blica, s e ñ o r e s Alfonso C a m í n y R i -
cardo Marín , con quienes pueden en-
tenderse para los asuntos l i terarios 
v administrativos, han recibido y 
puesto a la venta en las principales 
¡ ibrer ías de la Habana el primer n ú -
mero junto con el almanaque " I l u s -
trac ión", cuyo sumario publicamos a 
c o n t i n u a c i ó n , por decir é l m á s que 
c-uanto en elogio de la revista p u d i é -
ramos decir nosotros. 
He aquí el sumario de f irmas: 
Manuel A b r i l . Hermanos Alvarez 
Quintero, Anglada, J o s é de Armas , 
Mauricio Bacar i sse , Federico B e l -
t r án . Manuel Bedoya, Blanco B e l -
mente, Rogelio B u e n d í a , Carmen de 
Burgos, Alfonso Camín , Camino Nes-
si, E m i l i o C a r r e r e , J u l i á n F e r n á n d e z 
Pinero, J o s é F r a n c é s , R a m ó n G ó m e z 
do la Serna , A n d r é s G o n z á l e z B l a n -
co, J u a n G o n z á l e z Olmedilla, Augus-
to Mart ínez Olmedilla, R a m ó n Goy 
de S i lva , Mart ínez Corbalan, Jacinto 
G r a u , Jacinto Octavio P i c ó n . Benito 
P é r e z Ga ldós , Gregorio Mart ínez Sie-
r r a , R a m ó n Loy, Aleyandro L a r r u -
biera, F r a n c i s c o Vi l laespesa. Angel 
Ri lo , Ochoa, Pedrero, Margarita Nel -
ken, R u s i ñ o l , Valero Mart ín , Zuloa-
ga, Zamora, Prieto Romero. A n d r é s 
N'oguelra, Amado Ñ e r v o , Miguel P e -
lato y muchos m á s , que h a r í a n inter-
minable la l ista, contribuyendo todos 
ellos con el prestigio de sus firmas y 
con el valor de sus producciones a 
engrandecer una revista que honra 
a l pa í s donde se hace y a los elemen-
tos que la dirigen. 
Tanto a sus directores de E s p a ñ a 
como a sus representantes en Cuba, 
s e ñ o r e s C a m í n y Marín, les deseamos 
el mayor é x i t o en la empresa. 
Hombre Prevenido 
Vale Por Dos. 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams, el Reconstituyente sin 
R i v a l 
Un enagcnido persegui-
de por des estafadores 
E n la Jefatura de la Policía Secreta se 
presentó hace algunos días Mr. E . R. Hum-
bort, denunciando que dos amigos suyos 
lo habían llevado a una casa de esta ca-
pital, lugar donde apostó trescientos pesos 
a las carreras de caballos, cuyo dinero no 
logró recuperar, estimándose por tanto 
victima de una estafa. 
Ayer la Secreta envió un informe al juez 
que instruye la causa, en el que se con-
signa la traducción do un suelto del pa-
rlódlco "Atlanta Journal", en el que se 
Insferta un mandamiento judicial de la Cor-
te Suprema de dicha población. Impidien-
do a los familiares de Robort .1. Humbert 
que éste apueste la suma de $60.000 en 
las carreras de caballos que se efectúan 
en el Hipódromo de Marianao, por enten-
der que dicho familiar podrá ser víctima 
de una estafa, dado que se encuentra per-
turbado en kus facultades meptales. Que 
en estos días ha estado asociado mlster 
Humbert a un tal Whit y otro ciudadano 
americano que se hayan en esta Repúbli-
ca, quienes están persiguiendo por medios 
ilícitos despoiarlo de los IfiO-.OpO, estando 
ya Humbert a traspasar esa cnntldad a 
Whlnt en un cheque certificado para efec-
tuar la mencionada apuesta en el Hipó-
dromo. 
E l presunto enajenado fué condnetor de 
los ferrocarriles del Sur y fomentó su 
fortuna' con hábiles operaciones bursáti-
les. \ 
N o t a s a n d a l u z a s 
A L M E R I A 
Náufrago*; sh Irados .—La c u e s t i ó n del 
alumbrado. 
Llegaron al puerto de Agras ( A l -
m e r í a ) , los botes en que se h a b í a n 
refugiado los tripulantes que han po-
dido salvarse del torpedeamiento rea-
lizado por un submarino i a l e m á n , 
echando a pique a la fragata i ta l ia-
n a "Cambermore". 
E l piloto, que es uno de los sa lva-
dos, no pudo presentar l a documen-
t a c i ó n pues é s t a se hal laba toda en 
poder del Capi tán , que ha debido 
perecer. 
E s raro el día en que no arr iban 
a puertos e s p a ñ o l e s infelices n á u f r a -
gos, v í c t i m a s del e n s a ñ a m i e n t o de 
esta guerra cada día m á s enconada 
y cruel . 
E l interminable asunto del a lum-
E S T A B L O D E L U Z ^ ^ S . 
Servic ie e s p e c i a l p a r a en- e j o 5 0 Vis-a-vis de duelo y a l i o - a r o e 
i p £ m re s , coa p á r e l a 9 3 f ierres , bodas y bautizas: 
i í i s - a - v i s , b i a a c o , con c f f i a 0 0 L U Z , 3 3 . 
a lambrado, p a r a boda w i 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692. Corsino F e r n á n d e z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D 1 S 1, a T 4 B O V E D A S . 
I ESTEBAN. M A R M O U S T A TElfFWIO F-3131 
E . P . D . 
. L A S E Ñ O R I T A 
I n é s R i v e r o y S a i 
• * — - v. ii • ; • i . • 1 j îiíi üi ,1 r» 
por f-entencla de los Tribunales. $410.00 
™r honorarios al doctor Manuel Cano * 
Martí y $2.:«2.,sn por honorarios al Nota-
rio doctor Jacinto Pc<lroso. $l().2riS.0O por 
Berrido de agua del reparto Almendares 516.000.00 para serrifño de ngua en el Re-
parto La rurlBlmn. $7.9Tl>.77 para servicio 
de apua en el Reparto Concha Land 
$8.538.40 para serriclo de agrua en el Re-
&R. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o o 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 m 3 . 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
UN MULTA 
La Jefatura del Distrito de Santa Cla-
ra participa haber impuesto una multa de 
cinco pesos diarios al contratista Eduar-
do E . Nflñez. que se le habla concedido 
un plazo de veinte días para ol comienzo 
do los trabajos de reparación del pueuto 
El Triunfo, de Sagua la Prande. 
PARA L A REPARACION DE UNA 
C A R R E T E R A 
Por el distrito de Matanzas se enrían 
los pliegos de condiciones pare la repa-
ración de la carretera de Colón a Río 
Piedra, entre las Estaciones 28 y 100 v 
a construcción de mi nuevo tramo entre 
las Estaciones 100 v 130. 
UNA DEMANDA 
E l Juzgado de primera Instancia del 
^orte. por consecuencia del auto-julclo 
declarativo seguido por José Falgueiras 
contra Manuel Pérez en cobro de $34». 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E HEÍ I B I R L O S S A N T O S SÁCRAStENTOS 
V dispuesto su entierro para e l d ía do hoy, sábado , a las cuatro 
p. m. ; los que suscriben, hermanos y sobrinos, suplican a ! |¡s 
personas de su amistad, quo a c o m p a ñ e n el c a d á r e r desde la 
casa J e s ú s María 82, al Cementerio de Colón , fayor que agra-
d e c e r á n siempre. 
Habana, 17 de Febrero de 1917. 
J o s é , Leonor. Adela, Josefa, Angela y Aurel ia Rivero y Sardi -
ñ a s ; F e l i c i a Pelayo y Rivero; Norberto, Salvador y C o n c e p c i ó n 
Mej ías y Rivero; An íba l Graupera; doctor R a m í r e z T o v a r 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P . 255 17-F. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cochea para entierros. V i s - a - vis. corrientes * 5.00 
bodas y bautizos - - •*4*<J\J ¡ j . blanco, con a umbrado . 5 1 O.OO 
Z a n j a , U 2 . T e l é f o n o f A - 8 5 2 8 , A - . 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 e , H a b a n a 
brado púb l i co , que desde hace tanto 
tiempo tiene soliviantados a los a l -
jnerienses a causa de las arbi trarie-
dades de l a empreea L e b ó n y Compa-
fiía, no l leva trazas de concluir , y 
cada d ía da motivo a nuevos y eno-
josos incidentes. 
Hace poco el comercio de A l m e r í a 
acordó cerrar a las sois de l a tar-
de, con el fin de no consumir el f lui-
do de gas y e l é c t r i c o de l a citada 
E m p r e s a y obligar a é s t a por ese me-
dio a bajar el precio del alumbrado, 
subido injustamente. 
E l primer día del cierre grupos de 
dependientes recorrieron las tienda? 
para comprobar si a q u é l era todo lo 
completo que era de esperarse. Uno 
de estos grupos, a l pasar por el esta-
blecimiento de don Bonifacio G a r -
c ía , o b s e r v ó que é s t e m a n t e n í a en-
cendidas las luces, eludiendo el cum-
plimiento del acuerdo. Entonces uno 
de los dependientes p r o n u n c i ó pala-
bras que dieron pretexto a uno de 
los hijos, del s e ñ o r Garc ía a sa l ir 
de la tienda agrediendo a l que h a b í a 
hablado y p r o m o v i é n d o s e con tal mo-
tivo una buena serie de estacazos que 
fué cortada por l a presencia de v a -
rios soldados que pasaban por aquel 
sitio 
Diariamente se suscitan incidentes 
de esta naturaleza y lo e x t r a ñ o es 
que las autoridades de l a ciudad no 
hayan tomado parte act iva en el 
asunto, r e s o l v i é n d o l o de forma que 
no padezcan los intereses del púb l i -
co en general, que es al fin y a l c a -
bo el que paga los vidrios rotos on 
todos estos casos. 
G R A N A D A 
S e c u e s t r o . — H u é s p e d . 
Hace algunos d ía s que en el barrio 
granadino de San J o s é se v e n í a h a -
blando de un secuestro, realizado por 
la hermana y el c u ñ a d o de cierto 
joven desaparecido h a c í a m á s de un. 
a ñ o . 
L a po l í t i ca intervino y a l fin a c l a -
ró el misterio. 
E n c e r r a d o en una cueva oscura, 
pestilente y p e q u e ñ a , hal laron a l jo-
ven don Eulogio Riado R a m í r e z , 
completamente desnudo, con l a barba 
crecida, pá l ido y en ta l estado de i n -
movilidad que le creyeron c a d á v e r 
Avisado el Juez fué sacado del i n -
mundo lugar el Eulogio, que no pudo 
ar tcn lar palabra. 
Su hermana d e c l a r ó que se hal laba 
a l l í por no tener h a b i t a c i ó n mejor 
que darle. 
Se ha incoado proceso. 
Durante varios d ía s ha sido h u é s -
ped de los granadinos el ministro de 
Hacienda s e ñ o r Alba, quien aprove-
chando las vacaciones par lamenta-
r ias ha visitado alirunas provincias 
andaluzas. 
E n Granada r e c o r r i ó los monumen-
tos m á s notables, siendo muy agasa-
jado y quedando muy complacido por 
las atenciones de que han sido ob-
jeto tanto é l como su esposa que le 
a c o m p a ñ a b a en este viaje. 
J A E N 
B E N E F I C I O S E S C O L A R E S 
L a Provinc ia de J a é n e s t á de enho-
rabuena. 
E l s e ñ o r B u r e l l . nuestro actual M i -
nistro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a so 
preocupa de ella y no es como otros 
gobernantes que se l imitan a dar bue-
nas palabras. 
Se han aprobado los expedientes 
de Grupos E s c o l a r e s en Martes y T o -
rredonjinense. 
L a "Gaceta" p u b l i c ó el Decreto con-
cediendo subvenciones que ascienden 
a cien mi l pesetas. 
E n breve se a p r o b a r á el expedien-
te para el grupo de Porcuna. 
H U E L T A 
S o l u c i ó n de una huelga 
H a quedado solucionada la huelga 
de las minas de Huelva. 
L o s obreros que pararon no exce-
d e r í a n de tres m i l ; pero se esperaba, 
caso de retardarse l a s o l u c i ó n , se 
aumentaran en el triple. 
E l Gobernador Civ i l s e ñ o r Mesa 
de la P e ñ a dió una s o l u c i ó n que fué 
por todos aceptada. 
Xo pasa un mes s in que no se ini -
cien huelgas en esa Provincia . 
E n Madrid- se l l a m a a l Gobierno 
Civi l de Huelva , el Gobierno de las 
Huelgas. 
C O R D O B A 
Crimen.—Desgracia -taurina 
E n el pueblo de Cabra ( C ó r d o b a ) , 
í,e ha desarrollado una espantosa t r a -
1 gedia, s in precedente. E n una huerta 
1 del pueblo l lamada " L a Gal l ina", h a -
i hitaba el anciano de sesenta a ñ o s 
Rafae l F e r n á n d e z Urbano. E l primer 
d ía de P a s c u a p r e s e n t ó s e en la finca 
un hijo de a q u é l , l lamado Rafae l el 
cual , s in que so haya sabido por qué 
I razón ni por qué causa, l a empren-
dió a hachazados con su propio pa-
dre, a d e m á s de padre, anciano, y ie 
i produjo tan g r a v í s i m a s heridas que 
1 le ocasionaron l a muerte. 
¡ E l miserable parric ida h u y ó y l a 
i Guardia C iv i l c o m e n z ó entonces a 
j efectuar gestiones para su captura. 
; A l d ía siguiente lo e n c o n t r ó muerto 
I en el puente denominado B e l e ñ a . H a -
| i:ía sido arrol lado por un tren y te-
i n í a l a cabeza separada del tronco. 
Se ignora s i el cr iminal se s u i c i d ó 
'o fué v í c t i m a de un accidente. E n el 
¡ pueblo se comenta el caso doloroso. 
I Con el fin de fomentar la Asoc ia-
c ión de P r o t e c c i ó n al Obrero, organi-
zó la Presidenta del mismo, E x c m a . 
¡ s e ñ o r a Condesa de C á r d e n a s , una co-
rrida de novillos en el circo taurino 
I de la capital cordobesa. 
\ A n u n c i ó s e que a c t u a r í a de ú n i c o 
' matador el conocido aficionado don 
|Antonio C a ñ e r o ; el cual e s t o q u e a r í a 
I tres novillos y m a t a r í a al cuarto con 
i rejón. 
Ver i f i có se en efecto l a corrida, pe-
jro con tan mala fortuna para el se-
1 f or Cañero , que al lancear al primer 
1 toro fué enganchado por é s t e h i r i é n -
Idole gravemente en un muslo, y cau-
s á n d o l e otras contusiones de menor 
i importancia. 
Como no h a b í a preparado n i n g ú n 
'otro matador que le sustituyese, lan-
j z á r o n s e al ruedo infinidad de aficio-
i nados y maletas, demandando per-
miso para acabar la corr ida y produ-
! c i é n d o s e u n a c o n f u s i ó n tremenda. 
¡ hasta que al cabo la presidencia de-
¡ f i g n ó a tres aficionados para que 
¡ continuasen l a l idia. 
I • - ' • ' 
U n a distinguida escritora, noticio-
pa de la1; c r ó n i c a s quincenales que 
¡ r e m i t o al D I A R I O D E L A M A R I N A , 
,me escribe s u p l i c á n d o m e interese de 
| los lectores que si alguno de ellos 
(conoce el paradero de don Danie l 
P e l á e z . que flesde M á l a g a m a r c h ó a 
Cuba h a r á unos veinte y tres a ñ o s , 
se tome el trabajo, que, a d e m á s , por 
caritativo debe ser agradecido, de in -
dicarlo en carta, dirigida a M á l a g a al 
firmante de estas cuart i l las . 
Cumplimos el encargo, con l a be-
nevolencia del s e ñ o r Director y espe-
ramos poder notificar alguna noticia 
a l a familia del ausente. 
Narciso Díaz de E s c o r a r . 
M á l a g a , 15 de enero de 1917. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 141D.— Vapor firacrlouiio 
MOTAN O. capitán Cavlllor, procedente do 
New Orleans, consignado a L . V. Pla<é 
Corp. 
West India Olí Reflning Co.: I.0T3.551 
galones petróleo crudo. 
MANIFIF-STO 1420.-- Vapor americano 
GOVEKNOR COim, capitán Ingalls, pro-
cedente de Key West, "consignado a K. L . 
Branner. 
C. Ortlz: 1 caja tabacos. 
Coinpafiin Cubana de Pesca y Navega-
clrtl: 7 cajas pescado. 
Consignado al Southern Express y Co.: 
J . Henderson: 1 máquina de coser. 
Q. A. Sanders: 1 máquina 1 bomba, 1 
huacal, 5 atados tubos. 
MANIFIESTO 1421—Frry boat america 
no J O S E P H R. P A R R O T T , rapitán Whi-
te, procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
José Reo: ló^.T kilos pescado fresco. 
A. Armand : 500 cajas huevos. 
Baotoo Nacional de Cuba: 2408 piezas de 
madera. 
Baraguá Sugar y Co.: 1 carro, 196 plecas 
de madera, 79S barras, 79.H ralles. 
Mora, Zayas y Co: 40 bultos ralles, 40 
Idem accesorios. 
A. HSscher: 100 barriles, 400 sacos de 
yeso. 
M. Escoto, 1 cufíete, 3 barriles, 302 ata-
dos camas. 
Centra] Manatí: 2000 railes. 
Central Los Palacios: 11 euros. 
Wi'st India Sugar M.: 2 carros del via-
je anterior. 
Central Australia: 6 carros. 
Central Jagueyal: 6590 railes y acceso-
rios, 1 carro. 
Urechaga y Ca. (Matnnaas): 1 barril, 4 
tajas, 9 huacales, 540 atados camas. 
García e Hijos: (Clenfuegos) : 920 sacos 
de cemento. 
MANIFIESTO 1422—Vapor danés S K I N -
FAXO, capitán Telchardt, procedente de 
Norfolk, consignado a Munson S. S. Llne. 
, Aponte y Rojo: 1763 toneladas carbón 
'mineral. 
MANIFIESTO 1423. — Vapor noruego 
QUERNSTAD, capitán Miller, procedente 
de Puerto Padre (Cuba), consignado a A. 
J , Martínez. 
Con anlcar en tránsito. 
MANIFIESTO 1424.— Goleta americana 
OTIS, capitán Peterson, procedente de 
Pascagoula, Consignada a J . Costa. 
Orden: 5651 piezas madera. 
E X P O R T A C I O N 
TENADORES, vapor americano, para 
Cristóbal, por United Fruit Co. 
20 latas picadura. 
1 Idem cigarros. 
1S1 sacos hojas de pifia. 
3.700 bultos efectos varios. 
PASTORES, vapor araorienno, para New 
York, por United Fruit Co. 
9 pacas, 108 barriles, % tercios tabaco 
en rama. 
124 Idem toronjas. 
ITtU huacales frutas. 
49 ídem legumbres. 
30 bultos efectos varios. 
61 barriles miel. 
La CimuflióN Diaria 
(Por M. P. A. Brloschl, Arzobispo de Car-
gena, Colombia.) 
Como algunos alimentos necesarios para 
la vida material no son comunes ni se en-
tnicntran en todas partes ¿qué ha hecho 
el amante Jesís? 
Ha escogido el más universal en el mun-
do, el que se encuentra en todos los pun-
tos del globo, el que toman todos los hom-
bres sin distinción, ricos y pobres, gran-
des y pequeños; Ha escogido el pan y 
el vino. E l primero se consigue y abunda 
en todas partes, el segundo se trasporta 
fácilmente a los lugares donde escasea o 
no lo hay. No ha' determinado Jesús épo-
ca, ciudad o Iglesia alguna, en que pu-
diera tener lugar la consagracln: tampo-
co ha limitado el número de loa sacerdo-
tes que renovarán el prodigio de la tran-
substanclac'ón. En toda ciudad, en todo 
lugar, en toda Iglesia pueden conservarse 
y distribuirse las sagradas especies. Ade-
más, fué instituido este Augusto Sacramen-
to de tal manera que ia Indignidad de 
cualquier sacerdote no pueda perjudicar en 
lo mas mínimo a su validez ni ser obstácu-
lo para el fruto de quien lo reciba en 
su corazón. Judas,, el discípulo traidor 
no podía ser más indigno, no obstante 
también a él le dijo el Maestro divino: Haz 
esto en recuerdo rolo: y lo ordenó sacer-
dote. Más, aún, lo consagró obispo, con-
firiéndole la potestad de imponer las ma-
nos a otros. 
(Concluirá.) 
CONORBGACIOM OE SAN JOSP. D E LA 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 18, celebran los Coros Apos-
tólicos la tleata de los Siete Domingos u 
San José, con el fin especial de pedir por 
medio de nuestro Santo la paz y tranquili-
dad para nuestra Isla. Por eso se Invita 
a toda la Habana a comulgar en ose día y 
unirnos ante San José para obtener esa 
gracia de la paz. A las 7.30 habrá una 
comunión general, y luego se dará cons-
tantemente para que no haya demoras. A 
las 8.30 será la misa solemne con orques-
ta; predicará el P. Amallo Morán, S. J . 
Én ese día se presentará la nueva Ima-
gen de San José que para presidir las 
fiestas mensuales ha regalado una fervo-
rosa congregante. A las 8, en la Capilla 
de San Plácido se impondrá la medalla a 
las nuevas soHas. 
DOMINICA D E QUINCUAGESIMA 
L a Iglesia católica, con grau previsión 
maternal ofrece a todos sus hijos, en la 
presente semana, varias hermosísimas ins-
tituciones : la de las Cuarenta Horas, la 
Santa Cuaresma y la imposición de la 
reniza. L a feliz idea 3e jfrecer desagra-
vios a la Majestad divina, en estos días 
en que toda clase de pecados y ultrajes se 
multiplican considerablemente, fué inspi-
rada en el siglo X V I al piadoso Cardenal 
Gabriel Paleoti, Arzobispo de Bolonia, oon-
temporáneo de San Carlos Borromeo y 
émulo de su celo pastoral; más tarde, en 
el siglo X V I I I , el gran Cardenal Lamber-
tini. que con grau edificación rigió tam-
bién la Iglesia de Bolonia, excitó al pue-
blo a la devoción del Santísimo Sacra-
mento durante los tres días de Carnaval, 
y cuando llegó a ocupar la (átedra de San 
Pedrc con el nombre de Benedicto XIV. 
abrió los tesoros de las Indulgencias cu 
fa%fr de los fletes que durante esos díss 
Tisitascu 1̂ Seíior en el divino Misterio de 
oU amor, Implorando el perdón de los pe-
cados. 
Este favor singular, limitando al prin-
cipio a las Iglesias de los Estados del Pa-
pa, fué extendido a todo el universo por 
Clemente X I I I en 17G5, con lo que llegó 
a ser la devoción de las Cuarenta Horas 
una de las más solemnes manifestaciones 
de la piedad «Tistlana. 
SAN BVANGBLIO 
E l Evangelio de e.sta DoralniVa es del 
Capítulo X V I I I . según San Lucas: 
"En aquel tiempo Jesás congregó a sus 
doce discípulos, y les dijo: "He aquí 
que nos acercamos a Jerusalén, y une to-
dos lo que los profetas han escrito del Hi-
jo del Hombre, va a cumplirse... Porque 
El será entregado a los gentiles, y hecho 
blanco de ludrlblo. y azotado, y cubierto 
de oprobios; y después que le azotasen le 
condenarán a muerte, para resucitar al 
tercero día. Y los discípulos no compren-
dieron nada de esto; y les era otulto el 
sentido de estas palabras. Como Jesús se 
acercarse a la dudad de Jerlró aconteció 
qne un ciego estaba sentado a lo largo 
del camino pidiendo limosna. Y sintien-
do pasar a la multitud, preguntó qué era 
eso. Dijéronle que Jesás Nazareno pasa-
ba por el camino. Y él clamó diciendo: 
Jesús, hijo de David ¡ten piedad de mí. 
Y los que iban delante del Maestro repren-
dían al ciego, mandándole callar; más él 
gritaba con mayor esfuerzo: Hijo de Da-
vid, ;ten misericordia de mí i Jesús en-
tonces, deteniéndose, mandó que el Ciego 
se acercase, v cuando se se acercó le pre-
guntó, dlcléndole: ;.qué quieres que yo 
haga contigo? Y respondió: Seflor que 
von. Y Jesús les dijo: Ve. tn fo te ha 
hecho salvo. Y en el mismo Instante vló. 
y seguía Jesús, dando gb-ria a Dlns. Y 
todo el pueblo, viendo esto, alababa al 
Sefior." 
R E F L E X I O N 
¡Ojalá que las palabras del Evangelio 
de este día. que nos presentan a Jesucris-
to vendido, entregado a sus enemigos, mo-
fado, denostado, azotado y muerto, fue-
sen solamente una mera relación de sus 
pasadas ponas y no una historia de estos 
días en los cuales la Idolatría de las pa-
siones pretenden nuevamente crucificar al 
Seflor! 
Los vergonzosos excesos M Carnaval, la 
drscnfren.'ida ll'ccnrla, qu«« en tales días 
•e cometen nos demuestran que se está 
cumpliendo aún la profeWa que el Señor 





^ • a Ud.. depositan 
venenosos con sus p i c a d u r í ^ 
cuales, si no se tratan debida^138 
con el linimento de Minard 
ocasionar resultados serios.' ttlen 
Apliqúese Ud. ¡nmediatam.n** 
linimento Minard en l a s m o S r ? 
de los insectos para l o e r a r v r a 8 
instantáneo y witar K n f ^ 
porque el Minard, que se vem£l6n' 
todaalaaboticas y tiendasgener!,!0 
es una prescripción médica. r S 1 
vamente pura y un a n ü s é p t i c o í S Í ' 
villoso. Calma, purifica y S ^ f 3 * 
un momento. No daña ni q u ^ V S 
piel y es absolutamente s e g í o ' j 
fácil de usar. Usese el I y 
deMinard para toda c l a s e d S r ^ 
M i n a r a s Lioiment Mfg. Co, 
Framingham, Masa., E . U . 
D n í m e w t T T 
M i n a r d 
Lloremos, por tanto, nuestros necad™ 
que son los que entregan a Jesúi a?!8' 
nos de sus enemigos para eme r»« » tta' 
do. escupido, es.-arueddoV enn^nid?4-
una muerte ignominiosa y cruel. ' 
DíLESIA D E L A MERCED 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l domingo, 18 de los corrientes ml. 
bran los coros 13, 14 15, ifi 17 v í^*" 
sus respectivos Heraldos, los Siete Domu" 
gos a San José, para pedir al Santo l 
paa de Cuba, tomulgando todos en 
día. A las siete, será la comunión eemT 
ral y después se dará la comunión a tnrt« 
el que la pida. A las ocho, misa solemn. 
con orquesta, predicando en ella el a p 
Miguel Gutiérrez. A las 9, misa amonil 
zada en el altar do San José. Harán i. 
guardia de Honor al Santo doce nlñu 
vestidas de angles, ofrecerán un lirio 
entre los acordes de la Marcha Trlun/al 
cantada por todos los concurrentea t i 
continuación se tendrá la Junta, deflmjé» 
de imponer las medailaa a las nueras 
sodas. 
L a señora Caridad Reyes riuda de 0u. 
tlérrez. costea los gastos de esto domtnro 
E l lunes, día ID, a las 7, será la comu-
nión general y a las ocho y media, is 
misa solemne, cantándose al fina leí Him-
no de la Asolación. Por la noche se 
suprimen los ejercicios acostumbrados. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
L a Comunidad de Padres Franciscanos 
y la Pía Unión de San Antonio de Padun, 
conmemoración el 15 del actual, la trasla-
ción de la milagrosa e incorrupta leupua 
de San Antonio, prodigio maravilloso ron 
el ¡cual demostró el Señor lo grato que le 
liaKlan sido las alabanzas tributadna por 
el Taumaturgo de Padua, a su excelsa Ma-
jestad, ya en la predicación y la enseñan-
za, ya en* todas sus palabras. Caso es-
tupendo coa el que Dios nos predica el 
buen uso de la palabra, que debemos em-
plear en amarla y servirle, y por él a nues-
tro prójimo. 
A las siete y media se acercaron a reci-
bir el pan angelical los fervorosos enntire-
gantes de la Pía Unión, y otros devotos 
dé St.n Antonio. Asimismo asistió una re-
presentación de la Juventud Antonlana (U 
la Habana. 
E l coro de la Comunidad amenizó el ban-
quete celestial. 
A las nueve en el altar dedicado al San-
to en esete templo, adornado con sumo 
primor. Celebró solemnemente la Misa, el 
R. P. Lázaro Arrizábalaga. Diácono, P. 
Marino Amastoy y Subdiácono, R. P. Ter-
tullno. 
Bajo 1t dirección del R. Padre Frav Ca-
simiro Zubia, orquesta y voces, ejecutaron 
una brillante parte musical. 
E l sermón fué pronunciado por el M. 
R. P. Comisarlo de la Orden en Cuba, Fray 
Antonio Hecondo. 
E l celebrado orador Franciscano, disertl 
sabiamente sobre lo que el prodigio de la 
Ir.forruptlbllldad de la Icncua significaba, 
con respecto a San Antonio y a nosotros 
mismos. > 
A San Antonio de Padua, la santidad de 
su palabra, y a nosotros, el buen uso que 
debemos hater de la lengua, a fin de que 
bendiga al Señor en el tiempo, ensene a 
amarle, le defienda y propague su dlvlnn 
ley de amor, que es fuente de fclicidao 
no solo eterna sino temporal. 
Con la historia sagrada y profana, prue-
ba los desastrosos efectos del m:il uso fie 
la lengua, y los castigos que le Impone. 
Exhorta a imitar a San Antonio em-
pleando la lengua en alabar a Dios J dig-
nificar al prójimo, y no en blasfemaría 
v difamando al prójimo, considerando qu« 
esa lengua es santificada con el cuerpo a» 
cuerpo de Cristo. . 
Después de la Misa, se llevó procesio-
nalmente la Imagen del Santo de Padua. 
A las procesión asistieron las alumnas nei 
Colegio "Santa Clara," que sostienen gra-
tuitamente las Madres Clarisas, bajo i* 
dirección de la virtuosa y culta profesora 
Carmela Lagomaslno. n i • t 
Las bellas alumnas portaban li"08 » 
azucenas. 
Presidió la Comunidad. 5 
E n el trayecto se cantó el Himno a oau 
Antonio do Padua. „,/«»*, 
EXPOSICION D E L SAN TISIMO SAI ii1 
MENTO -p 
E n ios tres días de Carnaval, se expone 
el Santísimo Sacramento on los ,. 
E l Miércoles de Ceniza da comlenao 
Santa Cuaresma. _ „/rin,og 
En nuestra Sección de Avisos Re»f'"s,n 
se. publicarán los cultos que en este tiemi 
de penitencia se dedican a pedir ai 
ñor perdón por nuestros pecados. 
SESOR SANTIAGO BLANCO 
A las personas que constantemeni» 
preguntan por su salud, tenemos ei p 
de anunciarles que se ha iniciado .̂̂ jg 
lia en la grave enfermedad que le aa1^. 
desde el sábado anterior, merced a i" 
fuerzos Científicos del ^ b ™ , ' ,,uatlT<> 
García Casariego, distinguido fa^m» 
de la casa de salud "La Covadoii»'»-
Sepan, pues, que la enfermedad na • 
dominada por el celebrado Pf10"0',8 dio-
pronto podremos verle dedicado a su= 
rías tareas. nerade-
En nombre de nuestro hermane, a* 
cemos, a 'mantos por su salud eS, 
san nuestra gratitud, que de "° m" ¿dic» 
peclalíslmo tributamos al sanio 
que le asiste. ^ catoLic0. 
DIA 17 D E F K D B E R O )f,. 
Este mes está consagrado a 
cavlón de la Santísima ^ ^ S ^ . ^ x M . , 
E l Circular está en las «eparano ^ 
Santos Sil vino y Alejo de 1 T ^d" 
confesores ; Julián de CuiKHlocia. ^ ^ 
y Rómuloi mártires; B. I ^ n ^ s virSen 
Clet. mártir paúl, santas Beatriz, 
y Constanza, mártir. m¡irtlr. 
San Julián de Caprulorla. man» „, 
San Julián, dicho de ^«rn<i^, en 
'era de aquella provincia, 'te nu tir(>l0. 
' te día hace conuiemorn. lón e' „lffnna A' 
glo romano, no sabemos cos-i ^ pr0-
sus padres, nacimiento, edmaclun d, 
gresos. porque en este partlc"1*^ dk« 
refieren las actas *utl*a!ii:aat¡vimo. 
Eusebio: que era un varón 8ftm.jtnlrabf 
mámente ingenuo, fidelísimo. « Espirl-
en todas sus acciones y neiio 
tu Santo. Ga^'' 
lEnUíaVr3^cución ^1 ^ f f l í u ^ 
Mniimiano, quiso ver San •T.u,^"!l glod* 
tanda de los mártires. I-or 1 -(jerra^ 
suspiraba cada día. ansioso xttit 
su sangre por sellar r e n ^ . S 
des et-rnas de nuestra santa re ^ , , ¿ 0 , 
ro habiendo llegado tarde a ,n<irpos 
viendo tirados por el ios ven^. 
de los santos, se arrojó sobre }oe pigt 
bles cadáveres, sin temor c brftXaDílo 
nos. y les fué besando J * ^sos ^ 
fradn uno, para , l°*uLho 
do» que d-eaba 'mberles hec^ 1(,g co<r 
Los sold.idos que Pu"t0,"f¿ b**" 
pos de los santos, viendo ^ / p r o f ^ 
Equívoco de la religión ^ ^ 
le apresaron a! momento y í"" q u f V 
presidente, fué condenado a ; rfflcó: 
vivo a fuego lento. As'r^aron 1» ^ 
tregado a las llamas. 
ma y completaron el ^ ' V i N G O 
F I E S T A S E L r ^ 1 , - , tera?^, 
Mi.ss Solemnes en todo« 
Corte de M a r í a - D í a D- pes**^ 
visitar a Nuestra Señora de u» 
rados en el Monserrate. 
<"~ Mi 
ü l a R I O d e l a m a r i n a PAGINA O N C E . 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
iROGADOS r W O T A R K » 
G E R A R D O R . D E A S M A S 
ABOOADO 
g.tadlo: imperado. 15: d* M S & 
" " T a r i ^ ^ l z u g a r a y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
Tel A-2362. CabU: A U Ü 
Horas de despacho.' 
De 2 a 12 a. m. y de 2 a 5 j». aa. 
90 • 17 
B U F E T E S 
Jlaanel Rafael Aagulc 
Amargrtirtt, 77, Hab*ii4. 
J20 Broadwar. New York 
Gustavo Angulo 
Abocado 7 Notorio 
Charles Angnl* 
28 f 
Joaquín F . de Velasco 
abooauo t notabio 
91800 ai a. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T JTOTAKIO 
Peiayo García y S a n t í a ^ * 
NOTAJMO FTTBWCO 
Gastía, Ferrara y D i v i n ó 
ABOGADOS 
! QMipo, p«5mero M. altos. TeUC 
6 p- a. 
in«r  . n &Utono 
i.2Ífe. L » e 9 « i a f t - i B - y d « 8 a 
Cosme d i b Tórrida ta 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABOTBA, U, H ABASA 
C»bla y Telésroíoi "GodoUSo." 
TtUfone A.2.V18. 
Doctores en Medicina y Cirngfc 
DR. F E U X P A G E S 
Cljruiano <Jn la A»ocU«l6n 4« 
Deyendieate* 
Habiendo reyresncJo del extranj»-
to reanuda sub cousultai de 2 a 4, 
«i Neptuno. 'J8. Tfc.̂ fono A-M3rr. 
Doraiclllo: L, entre ."<ñ y 27. Veda-
do. Teléfono F-4488. 
c Bar t a " ^ 
DR. L F E R N A N D E Z S O T O 
Garfanta, Nariz y üido». M»lec6a, 
11, altos; de 2 d 4. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital d« Emer-
g*nclaB y del Hospital Nüm. Upo. 
Especifillsta en rías nrlnaria» y 
«pferinedíKî i! venírens. Clutosco-
Pln, caterísn.o de loa uréteres y exa-
men del rifif/n por loi Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conc-.Uag de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 !>. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO, €9. 
"te f 
Dr. J O S E ALEMÁN 
.?ar .̂aT1ta' narlil 7 "«os. De 2 a 4 
nAmy1,,;V,d'1"' ^ Teléfono A-02ft0. 
üomlcmo. concordé, número 88. 
ieléfono A-4230. 
30OO7 28 f 
Dr. Jo»é Alvarcz G n a n a j a 
VIAS DIGESTIVAS 
Oe i .?U?' J'̂ mero 132. Consulta* 
^ 1 a 1. Teléfono A-0113. 
^ . F I L I B E R T O R I V E R O 
>«P«cíalÍ£ta ^ eníenaodaJaa M 
lw.Jí,titut<> de Radiología » 
.-Jitorlc de N-e» York y ex-dlnc-
»Ji ^^at'^o "La B«p«ra«-
Rrtaa 1271 de 1 a 4 p. l í . I V 
I-2W2 y A-2551 Kioooi 
Un-
^ M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Mt"re6imi"a.en c'Jr'r las diarreas, el '̂leBl'if11̂ ! «odas las enferroe-
* InjDetin .̂ "í-"*0 e Intertlnos y 
Ml.oo tf,'1'1?; ^ ^iLa- Consultas 
•» de j^.Mariano, 18. Víbora, »o-
« onsultas por correo. 
DR. A M A D O MAS 
l*iíf a 3' ^«"«trla, é. b«. a*1«otio A-9010. 
aod-ia • 
^ <ÍALVEZ GÜILIJSM 
. D i . & A - B O S C H 
8 A a L . nsre- Consulté: A 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA PE PARIS 
? « r i s a » « ' • " - ^ » • 
K N A C I O B . PLASENC1A 
Hoapltnl ntlnaero L HspeciaUsta en 
enrarmedadet de mujeres, pmoa y 
•Jroila en general. Consultas; de 
podrado, 60. Teléfono A-2M8. 
Dra. A M A D O R 
BsposMIsU «a hu enferMed»dM Sel 
Mtdm»eo. 
í ^ ™ ^ * ü>í PKOCiTm.MIEN-
^*.t*«A8 DEt ESTOMAGO V LA 
O T E B I T I 8 OSIOMCA, ASEGC-
R ANDO LA CDEA. 
OONBÜLTAS» DB 1 » 9. 
Telífono Â OSO. 
OBATIB A LOS POPRÍCS. LtNER 
IfilHRCOLES Y VIERNKS. 
CCnA RADICAL Y SEGURA DK 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
ConsuIUa: Corrientes a^ctrlcaa y 
«yieaje vlbratc/lo. en Cuba, 87 aí-
%0l' d<;,:,•,ll 4 y «n Corr<a, esquina 
a San Inualeelo, Jctüa -Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
ERÍableclmlento dedicado al trata-
miento y curacldn de lu« enferme-
dades ujentales y nerviosas. (Unloo 
í0.»?1} ^n'*')- Cristina, ?S. TeléXono 
1-W14. Casa rHirílcular: San Lá-
aaro. 221. Telt-funo A-4MS. 
Dr . Frandseo J . ¿a V e í a t e » 
Enfermedades del Corazón. Pal-
mónos, Nervtoeas, Piel y «efermo-
dades serretas. Consultas: De 12 a 
S. lo» días laborables. Salud, ná-
•taro S4. Teléfono A-WftS. 
De* Alfredo G . Domingnez 
Bayos X. Piel. Enfermedades 
•retas. Tengo neosalrarskn nara *.n-
Íopciones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono -6807. Saá Miguel, número .107, 
Rabana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedratloo de Terapéatlea de I» 
UnlToísfdad de i» Habainv. 
Medicina general y especialmente 
«a enfermedades secretas de la pl«L 
Consultas; de 3 • 5, excepto loa do-
mingo*. Saj Mlsrnel, altos. To-
léfono A-4S1S. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la T * ' 
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital aCmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 08. To-
léfono A-4544. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de >08 nlfios, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13. esquUa a J . Vedado. Telé-
fono F-42», 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Aib«rr4n. Enfermedades aecreUs. 
Horas de eKnica: de d a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 da la tarde. Sefloras: boras 
espeelnies previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. R 0 B E U N 
PIEl- , SANOBE Y E X F E B -
MBDADES SE€B£TAS 
Comclén rApid» por alatoiBa me-
dertdilme. í'on^nltr.-: (i« l> « o. 
POBRES. GRATIS. 
Calle de Joaúa M»rí», 83. 
TELEFONO A-1332. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aphaacldn Intravenosa del W4. 
ConsnRas de 2 • A San Rafael, 
86, altfts. 
C «808 te la. 
D R . C M . D E S V E R N L N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunea. Miérco'.ea y 
Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a 4. 
28S82 21 f 
LABOBATORIO CliMCO 
DEL 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Beln», C8. Teléfono A-3SB9. Habsa». 
Ex4menev5 clínicos eo genoral. 
Lupecialmente exámones de la san-
gra Diagndstlco de enfortaedades 
serrotes por la reaedén de Was-
•ermano. Sí». Id. del embaraso por 
la reocclfiu de Ahderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Faciiltadea de Barcelona y 
Habaos- Especiallata en enfermo-
dadea de los ojos, garganta, na-
ris y oído». Tratamiento espe-
cial «Je I» sordera y zumbidos 
de oídoe vor la electroiontzaclon 
tranrtlmpAnlca. Graduacldn de la 
rlsta. Consulta.» particulares de 3 
• 5 * Para pobres do 8 a 7, do» 
pesos ni me» por la inficripcidn. 
Keptano. «1- Teléfono A-84S2. 
D r . J . D I A G O 
Enfermada do» •oerotaa V de mfioraa. 
Cirugía. Do U a A Empedrado, bQ-
mare 18. 
Dr . V E N E R O 
Especialista en enfermedades »*-
ereta». Corrientes eléctri^aa y ma-
saje» vibratorios. Inyeccionea dol 
Kcosalvaraan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y medio a 6. San Ml-
rucl 65, esquina a San Nicolás, 
bajo». Teléfonos A-9380. F-M64. 
Dr. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Ccnsnltas de 11 a 12 y de 3 a S. 
Clínica para penalonlataa. 
Obispo, 64. Teléfono A-461L 
C O M A D R O N A S 
22 f 
D R . J . B . RÜIZ 
De loa hospitales de Fltedeifla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroacdplcoa y 
ciatocOplco». Examen del riñflc por 
los Hayos X. Inyecciones del 608 
y 914. 
Son Rafael, 3fl. altes. TV 12Vi a A 
Teléfono A-80Ó1 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
liadleina «u general. Especlalmen. 
M tratamiento de las afecciones del 
êeho. Casos incipientes y avanza-
loa ¿o tnberenlosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptneo, 126. Teléfono A-1M» 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Oaanltas . Aa 12 a S. Chacdn, 21. 
md «eaulna a Aguacate. ToWfo-
V> A-2BA 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 'ja B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfennedadea 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vicrne», de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreta, . Ooanaba-
coa. Teléfono DllL 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Solad 
"LA BALEAR" 
Enfermodadee de señoras y cirugía 
en ganeftfl. Conanltas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-20rL 
Dr. A D O L F O R E Y E S . 
íSaC&nago o Irteottnoa, eieluatra-
nMmto. CoBsnltaai da T% a SH a. 
^ j ^ d ^ l * 2^v m. Lamparilla. TA 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCCLISTA 
GA110 ANTA, NARIZ Y OIDOSL 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES. DB 12 A 2. PARTI-
CULARES : DE 3 A 5. 
San NieoIAs. 02. Teléfono A-8687. 
aüiK) 2s f 
Dr . J . M . f E N I C H E T 
Oculista ¿el Departamento de San!-
Jad y del Centro de Dependiente» 
leí Comercio. Ojo», nariz, oídos y 
fargantu. Hora» de consulta; De 11 
». na. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. dáarlas. De 4 a 5 p. m. 
narte». Jueves y sábados, para po-
ne» 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, «m lino a Merced. Teléfono 
4-7784. T A . F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínlea del dooCor J . 
iantos Fernándes. 
OcalUta del "Centro Gallego." 
De 10 a A Prado, 105. 
8968 28 f 
Dr . Joan Santos Fernández 
OCELISTA 
Ooaaultas y oparacioMa 4a 8 • 11 
f da 1 a A Prado, loa 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
BET-MONTma DE OCA 
Ba aata caca, ««i. 
ca en Coba, ae 
5reatan serricio» « Fedlonro, ma-
nioare, masajaa, 
ohaxnpoo y dnpU»-
-ci6n. Horae: do ? 
a 7; lo» eábadoa 
hasta lan 10; loa 
4ominaos de 7 a 
12. Aoono» deade 
$1.00 meneual. Ba 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
pot corroo. Pida un folleto, 
íeptuno, 8 y a Teléfono A-8dl7. 
298.̂  
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnímioi acríeala e indavtrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 24S 
entre CaanpaajM-le y PeraeTeranrla 
Ordene»: en HABANA, IDO, altos 
TelífOEO A-SÍ44. — HABANA 
28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 82.00 moneda oflctaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se oracr.caa 
análisis de todas clases. Salud, 00 
(kajos). Teléfono A-8822. 
E l D I A R I O D B L A MABS-
HÁ eg el periódico de ma-
yor cíicuUción de la Bepé-
blicu, — •— 
C A R M E N L O P E Z B R I G A i N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
á ^ í f t A ^ i ? * " I Bondad -Recibo 6rd«ie«, ¡Sacobar. núrnt-io 
1838 18 ab 
I R O S D E 
L E T R A ; 
B U A S D E B . A R 0 U E U . E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
[BPOSITOS y Cassitaa oo-
rtlonte». Depflattoa de vaio-
i»a, hacíundoae cargo d» co-
bro y remiel6n do dividendo» o ia-
tarasoa. PréaUmoa y pimoraclon». 
de vuloroa y frutea. Compra y 
ítJ?e V,U0rM ^blico. e fnduetrtales. 
Cobro de letras, cnponea, oto., por 
cuenu ajena. Giro» .«bre laa princi-
pales Plasr.s y Umblén sobre los pue-
blos de Espafio, Islas Baleare» r Ca-
" é d l ^ POr aible 7 Cartís de 
V I E N E D E L A P L A N A DOS 
C i r c u l a r e s tercíales 
Ha quedado disuelta la Sociedad 
que en esta plaza giraba lajo la razón 
social de Antonio García, S. en C , 
LrciC-ndose cargo de todos los crédi-
tos activos y pasivos de la misma la 
nuevamente constituida con efecto 
retroactivo al día primero de Enero 
de 1917. bajo la razón de Antonio Gar-
cóa y Compañía. S. en C . para con-
tinuar los mismos negocios y opera-
ciones de la disuelta. 
Son únicos gerentes de la nueva 8o-
| cledad los señorea Antonio García 
I Castro. Gabriel García Loredo y An-
j tonio García Loredo, que tendrán In-
• ¿¡i-tintamente el uso da la firma so-
¡ c;al y comanditarlo el señor don Sal-
i -ador Coca y SadurnI. 
! B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias j Bonos 
105H 108 
N. 
F E B R E R O 16 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
I . B i í c e l l s y C o m p a ñ í a ' 
a «• n, 
A M A R G U R A , N ó m . 34. 
ACE?f pego» per el cabio y 
giran letras » eortn y larga 
vi»ta sobre New York, Lon-
dres, Parí» y «obre todaa laa capí-
tales y pueblo» de Eupafla a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-










N . G e i a t s y C e n p n í a 
108, Agnias*, 1AS. esquina a Amarro-
ru. Hacen paaos por el oable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letrina a «orta y 
larra vista. 
lACEN pagos por cable, giran 
I letra» a corta y larga vista 
J aobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre todo» los pueblos de 
Eupafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filad*Ifla, New Or-
leans, San Francisco. Londrea, Pa-
rla, Ramburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a o i a 
C u b t o » n ú m e r o 7 6 y 7 3 
" lOBRB Xueva York, Nueva 
Orleana, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londroa, Parí», Burjeoa, Lyon. Ba-
Í'ona. Hamburgo, Roma, Nápole». MI-án, GénoTa, Marsella, Havre, Lell», 
N»nte», Saint Quintín, Dieppe, To-
leu«o, Vene<Ha, Florencia, Turín, Me-
»lna, etc., así como aobr» toda» las 
capitales y provincias de 
ESP ASA E ISLAS CANARIAS 
a L A W T O N C H I L D S Y C 8 . 
L I M I T E D 
CONTIVCADOB BANCABIO 
TIBSO EZQUBCAO 
BANQtTEIlOS. — O'BEII^T, A 
Oaaa orlgbuümenCa eata-
b lee ida en 1S44. 
A CE pago» por cable y gtra 
letra» sobre la» ptindpaio» 
ciudade» da los Estados Uni-
do» y Europa y con especialidad 
aobre Eapafia. Abro cuentos eo-
rrieates con y sin interés y hace pilo-
tamos, 
ToMfeso A-IMO. Caklat OhIMa. 
Empréstito República 
da Cuba 
IC. id. id. (Deuda in-





de la Habana. . . . 
Hem 2a. Id Id 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Clenfue-
gos 
Idam 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Calbarlén . . . . . . 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-HoIguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
, U. de la Habana. . . N. 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 102 104% 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 97 110 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad do la Habana . 110 116 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) , . 93 100 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación). . I. . . N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . N. 
Id Id. Id. Covadonga. N. 
íosui Compañía Elec-
tric?, de Santiago de 
Cuba . • 86 ICO 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
nfl Co 75 79 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 78 82 
Á C C I 0 3 £ S 
Banco Español de la 
Isla da Cuba . . . 91 97 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Bt-nco Nacional de Cu-
ba no 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
gla Limitada . . . 83% 85 
Compañía F C Oeste. N. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . N. 
Id. Id. Id. Comunes. , N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N-
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 55 
Ha vana Electric Ry . 
Llkht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritua N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 125 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref ) . . N. 
Id. Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephont Co . 
Id. idñ Comunes . . 83% 90 
Id. id. Comunes . . . 81 88 
The Marlanao W. and 
D. Company (en cir-
culación N. 
M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores) N-
Cárdenas City Water 
Wcrks Company. . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba N. 
6Í100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) . 87H 90 
Id. id. Comunes . . 59 60 
7jl00 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . . N. 
Id. id. Comunes . . . N 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
N. 
loo 115 
B s l s a d e N e w - Y e r k 
Cotizaciones recibidas por los tefiores 




Ld. Id. Beneficiarías. 
I Sanco The Trust Co. 
of Cuba (en clrcula-
! clón $500.000) . . . 
j Compañía F. C. U. H. 






F E B R E R O 16 
Abre Cierre 
Insplration Cop . . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marimi Co. . 
Canadian Pacific , 
Eríe Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Ohlo . . . . 
Cuba Cano Co. . . 
Misa. Pacllic . , 
Anaconda Cop. . . 
Midvalo Steel . . 
Dis. Securities . . 
Readinc Com. . . 
Interb. Com. . . 
South. Pacific . . 
I. Alcohol . . . . 
Union Pacific . . , 
A. Can 
A Smelting . . . 
L . Valley . . . . 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel Com. . 
Mexican Petrol . . 
Calif. Petrol . . . 
United Ry- I- Co. . 
Interb. Pref. . . 
Cruclblo Steel . . 
Southern R. Co. . 
A. Beet Sugar . . . 
Republlc I. Steel . 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . . 
Scripp Booth . . 
Penn. Rail Co. . 
Penn. Rail Co. . . 
Maxvrell Motors , . 
Miami Copper . . 
White Motors . . 
Utah Cop. . . . . 









































































¿ U H I C f t L E B I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
J 7 — E - N L A R E P U B L I C A t a n » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l É í a n o 1 - 1 6 9 4 . - O t o p í a , I L • B a t o a 
i 
P R E P A R A D A » 
A g u a d e C o l o n i a 
« d e l D r . J B O N S f l l t a m ü « m n . 
c o n l a s E S E N C I A S 
EXQUISITA m k EL BAÜO Y EL PAGUELO. 
De ?entai DBOGUERIA JOHÜSOü, Obispo, 30, e s ^ n a i Afalar. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 16. 
Entradas del día 15: 
A Betancourt, Negra y Ca., de San 
Andrés, 300'toros. 
A Revilla y Escobar, de Jicotea, 60 
machos y 42 hembras. 
A Baltasar Turró, de Pueblo, 24 
hembras. 
A Ignacio González, de. Indepen-
dencia, 10 hembras. 
A Tomáa Valencia, de Jaruco, 32 
machos. 
A Lucas Vegas, re Guiñes, 10 ma-
chos y 8 hembras. 
Salidas del día 15. 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 
10 toros. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 toros 
Para Regla, a Primo Alvarez, 10 
toros. 
Para Tapaste, a Baltasar Turró, 32 
machos. 
Para Marianao. a Octavio Pérez, 
2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 111 
Idem lanar 27 
317 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novilloa y va-
cas, a 37, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DF LUYAN0 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda . . . . . . . 24 
Idem lanar 0 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de S7 a 40 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Venta de canDIas 
Se paga en el mercado la tonelad! 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mef 
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos Ii 
tonelada. 
CUEROS. 
Las cotizaciones de última hora da 
mercado americano, es la siguient*. 
Lea cueros del campo de un promedlí 
do 45 a 50 libras a 24 centavos Ubn 
y los Especiales de los Mataderos d< 
la Habana, sin piquetes ni cortadai 
a 28 centavos libra. 
Cottzacionts que rigen en el mer* 
cado de la Habana, para las comprai 
de cueros del campo de 20 a 21 cen-
tavos libra, según clasa y tamaño J 
de 25 a 26 centavos los de la Habans 
(n;ataderos) sin piquetes ni cortada» 
Cueros del campo 
Las Tenerías del interior de la Islf 
abonan por cueros del campo $18 i 
$19 quintal. 
Ventas de Sebo 
S*1 cotiza en plaza de $10.1¡2 a $ l l 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a l ? 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para loé 
Estados Unidos y estas se pagan po* 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tankse» 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado amerlcan<< 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A PLAZA 
Al mercado le van llegando aunqud 
píiulatlnamente, ganado para ateM 
der la demanda de la ciudad, este ga-« 
nado ea de los alrededores de la H a -
bana cuyos precios han sido bastan-
tes bajos pues estos han obtenldoi 
7112 y S.3¡4 centavos los toros. 
» Se eepera de Santa Clara un tren 
que viene consignado a Constantino 
García 
M a t a d e r o 
d e l u y a n d 
P r e c i o s a O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 18. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal., 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de m 
raza Zebú v Durham. 
rOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
1638 
L y b e s , B r o s , l o e , 
13 t 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 





L a D i b i l i d i d S e x u a l 
bien por la edad o por los excesos 
encuentra un poderoso estimulante 
en el Nutrigenol. Esta medicina por 
los elementos de quse compone, car-
ne, coca, kola, cacao, y Fosfoglicerato 
de cal es un poderoso reconstituyen-
te de las fuerzas nerviosas y muscu-
lar perdidas. 
E l Nutrigenol da resultados sor-
prendentes en la anemia Debilidad 
general. Raquitismo, Colores pálidos. 
Neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todas las boticas de la 
ltda. 
T E U S P A i W M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B i S P Í Í , 9 7 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q & D B 
T E I F . 
A G U J L L , 
Nooctra maravillosa invención ha corado 
los csás desesperados casos. Loe mldr i del 
oidodeeasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No ímcorta de t;u6 cauaa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoaiales hoy. 
A U R A L COMPANY» Dept. 104 
m \ VsnderWlt Bidg., Nueva Verl;.B.U.A. 
P u r i f i c a 
E l 
C u t i 18 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuuo, a 38 centavos. 
Cerda, de 40 a 48 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 10 centavoa. 
Cerda, a 48 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Tengase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, pués puede obtenerse alivio 
inmediato usando la 
G o u r a u d ' s 
O r i e n t a l C r e a m 
E l cutis quemado por el sol, enroje-
cido y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. Es 
sanativa y refrescante, no es gra-
sicnta y no se nota. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Prop». aT̂ nM̂ otjMySjTeet Nueva York. K.t! 
D E P O R T I V A S 
P O R A l L D E L I N A R E S 
HIPODROMO DE M A R I A N A O 
RESULTADO DE LAS CARRERAS. ESTA TARDE Y MAÑANA 
BUEN PROGRAMA 
Los favoritos se dcsqnitaron ayer de su 
mala susrte del día anterior, pues cuatro 
triunfaron en las seis carreras efectuadas 
en el OrientaJ Park ayer tarde y los dos 
restantes fueron también bien Jupados. L a 
pista estaba ayer muy mejorada, por lo 
<iue los caballos cubrieron las distintas 
distancias empleando los tiempos norma-
les. La concurrencia fué bastante nume-
rosa y los finales refildoa mantuvieron a 
los espectadores dentro de la mayor anl-
maciftn. , 
Para mañana se está preparando un lu-
teresantíslmo Handlcap, que si logra 
atraer bastantes inscripciones ha de resul-
tar una de las más interesantes contien-
das de la attual temporada, pnes sin du-
da tomaron parte en dicho Handicap los 
caballos de más precio y más veloces de 
la pipata. 
E l jockey Wingfield se uuotft dos victo-
rias ayer tarde, llervando a Sable y Fea-
ther Dnster triunfantes a ia meta en la 
tercera y cuarta, respectivamente. , 
L a primer carrera del programa corres-
pondlA a Sureget, que pranft con suma fa-
cilidad desde la arrancada. Klizabeth llegft 
en el segundo puesto y el tercero torres-
pondlft a Tirinkle Toes. 
L a segunda fué ganada por Little Dot. 
eu un final muy exprimido y por el escaso 
margen de una narla. Seminóle, el favorito 
de esta, corrió mal en los comienzos, me-
jorando más tarde y logrando ni fin ob-
tener el tercer puesto. E l segundo corres-
pondió a Jim Hutch. 
L a potranca do tres años Sable, monta-
da por Wingfield, triunfó en la tercera a 
cinco furlongs. L a ganadora, a pesar de 
baber arrancado lentamente, fué después 
mejorando en el recorrido, cobrándole en 
cada tramo el mayor terreno posible a sus 
contrarios, y al entrar en la recta Wing-
field se encargó de conducirla hábilmente 
al puesto de honor derrotando a Oíd Man 
Crlt, el contendiente, por un tamaño. E s -
te llegó en segundo lugar y Little Wonder 
en el tercero. 
E l favorito Feather Dnster ganó la mar-
ta, a una milla y cincuenta yardas, derro-
tando a un ífrupo de consistentes caba-
llos que la Integraban. E l ganador arrancó 
lento y Rojal Meteor corrió delante eu los 
ccmtenzos, pero Domlnick que lo montó 
no piido mantenerlo en dicho puesto más 
11110 breves instantes, Cediéndolo a Tlnklc 
Bdi, que entouces fué seguido por el ga-
nador y Lochiel, Los contendientes se man-
tnvloron en dichas posiciones en los pri-
Bii ms tros cuartos de milla, pero Wing-
field, pasado dicho punto, aflojó a Feal 
thor Dnster y este adelantó notablemente 
a los demás, pasando ante los Jueces en la 
meta con cuatro cuerpos de ventaja sobro 
Lochiel. Cuttyhunk obtuvo el tercer pues-
to. 
Ball manejó con suma habilidad a Gasta-
ra, la ganadora de la rtltima. a cinco fur-
longs. En esta se hitieron muchas apues-
tas a Envy, montado popr Taplpin, pero 
Castara, a pesar de haber sido encerrada 
en el primer furlong, corriendo por fuera 
demostró estar en magnifica forma y 
pronto so puso al lado de los delanteros 
Jiiaquln y Odd fross. Asi se mantuvierou 
los tres recorriendo un furlong, pero cuan-
do Ball hostigó a Castara, ésta respondió 
con mucho vigor y en veloz final se ade-
lantó a los otros papra ganar al fin por 
medio cuerpo. Odd Cross Hegó segundo y 
Juaquln, aquel famoso electricista, ocupó 
el tercero. 
Hoy se ha combinado nn magnífico pro-
grama y las carreras darán comienzo Co-
mo de costumbre, a las 3 y 30 en punto. 
* L A S P R U E B A S D E A Y E R 
J . J . Llllls, 112 en 57. 
írallop: 1|2 «n 57. 
Magnetlna: 1|2 en 5R. 
Sand HUI: 3¡4 en 1.23 2|5. 
Peg: TI8 en 1.47. 
Chas F . Grainger: milla on 1.55. 
Ambrose: 3|4 en 1.29. 
Shqotlng Star: milla on l.ST). 
Star Blrd: 3|4 en 1.23. 
Délos: 1)2 en 53. 
^rinety Simplox: S|4 en 1.23. 
Nolly O.: 3|4 en 1.27. 
Droll: 1|2 en 53 3|5. 
Deviltry: 5|.S en 1.08 
Rlg Lumax: 3|8 en 40 .•!!"). 
Klug Tuscan: 1|2 en ó? 3|5. 
Supremo: 314 en 1.22 215. 
Mac: 5j8 en 1.09. 
Sherwood : 1(2 en 56. 
Cuddle ü p : 1|2 en 54, 
Bulgar: 112 en 56. 
Eastern Star: 8|8 en 42. 
Dancing Star: 38 en 44. 
Hedge Itose: 3i4 en 1.28. 
Purple and Gold: 1|2 en 53 315. 
Runway: 314 en 1.24. 
Olaoming: 3|8 en 43, 
Golden Gato: 3|4 en 1.29. 
Lrblan Sands: milla en L55. 
Almeda Lawrence: 112 en 58. 
Inraense: 318 eu 42. 
Helmets Daughter: 1|2 en 52 313. 
Lantana: 314 en 1.25. 
Paulson : 3|8 en 40. 
Babe: 1|2 en 33. 
Mae Murray: l]2 en 54. 
No Frlend : 3:4 en 1.27. 
Boyalton: 5|S on 1.09. 
Hesitation: 1¡2 en 54. 
Translt: 112 eu 56. 
Gano: 3|4 en 1.31. 
Birdman: 1|2 en 57. 
Little Nephew: 112 en 53 3|o. 
CI ARTA C A R R E R A : S E I S F U R L O N G S 
Tres años en adelante.—Premie: $400. 
PeM 
del 
Caballo» j ^ . . 
Brown Baby 95 




Thomas Haré IOS 
E . F , Albee HO 
QUINTA C A B R E R A : 6 F C R L O N O S 




Water Lee 100 
Miss Genevieve 108 
Hattle Burton 10« 
Granado 106 
Spobn , 108 
Galar \ 108 
Luclle B 111 
< » AKTA CARRERA,—fi FURLOONS 




fres años en adelante. 
Caballos. 
Snreget. 1^ 
Bllznbet Lee ^ 
Tvínkle Toes »J 
HnPr-nny l i i 
Donncr •. i j ^ 
Bnb Blossom. . . i" ' 
T R I M E R A CARRERA.—CINCO FURLONGS. 
W. P P St % % St F . O. C. 









1 R. Watts. 
8 Kleeger. 
7.2 Wingfield. 
8 .T. Carroll. 
4 Bowan. 
8 A. Colllns. 
*óa9 R Mutua Suréget; 3.80. 3.40. 2.30. E . Lee: «ÍSO. 3.00. T. Toes: 3.40. 
P r e m i r ^ P ~ P Í ^ ° : P a r t 1 6 blen- Gan6 fác,lmonte- s^undo' f(,rzada-
mente. 
—« . r̂ wK.-r-í\ h-tt-bt t w n a 
Premio: 400 pesos. 3 año» en adelante 
Caballos. 
Little Dot 1^ 
Jira Hutch. 1M-
Seminole 1" 
Golden Chance l»» 
Klng Mac Gee 108 
Playfnl Lucy. '8 
SEGUNDA C A R R E R A . - C I N C O FURLONGS
•W. PP. St *4 4̂ % 8t F , O. C. Jockey». 
1 1 1 1 
3 4 4 
4 3 8 
6 o B 
5 6 
4 4 A. Colllns. 
8.3 8.3 Kleeger. 
1 1 Taplin. 
3 7 J . Carroll. 
13 20 Domlnick. 
20 23 .T. Petz.. 
yiui uuvj . . i t D o f 11.60. Í.'SO.'2^20. Jim Hutch: 3.50. 2.20. Seminóle: 
110.TpSo:2>$325. ProJletario: Mock. Partió bien. Ganó for.ameute. Segundo, fá-
eilmentc. 
Premio: 400 pesos. I año» en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA.—CINCO FURLONGS. 
W. PP. St "Vi % % St F . O. C. Jockeys. 
Bable 
Oíd Man Crit 101 
Little Wonder i i " 
Cherry Belle ^ 
Cnrta 
Amazoniam l i " 
Sralvart Van 1™' 
Safe and Sane. - - - - »« 
1 3 7.2 Wingfield. 
2 2 5.2 Sobcl. 
3 10 10 Hlnphy. 
4 6 5 Borran. 
3 13 13 Wakoff. 
6 8.3 8.3 Dreyer. 
7 6 7 Domlnick. 




Doc Meáis 101 
Sennet 103 
Mazar ka 103 
Asama 109 
Eddle Mott 110 
Beaumont Bell 112 
Miss Edith 112 
Á L G O D E 
S P O T R S 
E L B A S E B A L L E . \ 
- O R I E X T A L PARKW 
He aquí el score del interesante 
juego celebrado ayer tarde en "Orien-
tal P a r k " : 
O R I E N T A L S 
V. C. H . O. A. E . 
Marsans , cf. . . 
R o m a ñ a c h , ss. . 
R. G o n z á l e z , 3b. 
I. Calvo, If. . . . 
D. H e r n á n d e z , c. 
Hungo, 2b . . . 
r. R o d r í g u e z , Ib . 
Rodcs, r f 
Axosta, p 













0 1 16 0 2 
0 0 0 0 1 
0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 
Tota les . . . . 35 4 7 30 18 3 
R E D S O X 
V. C. H . O. A. E 
I . Acosta, If. . 
R. A r a g ó n , ss. 
Cueto, cf. . , . 
A. G o n z á l e z , c. 
R H e r r e r a , 2b. 
Cabrera , Ib . . 
P a d r ó n , rf. . . 
O g a z ó n , 3b. . . 






0 0 14 
1 0 1 
0 1 2 










Totales . . 3 7 4 7 30 16 0 
V ^ r ^ 1 1 ^ 3-3 ' Vntua- Sable: 8.60. 4.20. 3.50. Oíd Man Crit: 4.60. 3.«). L . Won-
der: 880 rremio:'$325. Propietario: Herdel. Partió bien. Ganó forzadamente. Se-
gundo. forzadamente. 
Iremlo: 500 pesos. 4 aftfts en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—UNA M. 60 YARDAS 
W. PP. 8 t V * V ¡ % St F . O. O. Jockey». 
Peather Dnster 108 
l.oclilol 10« 
Cuttyhunk 1"¿ 
ftoyal Meteor 11^ 
Argumént 
Thomas Haré 1"> 
Tlnklo Bell. 111 
1 1 1 
3 3 5.2 
4 4 4 
6 6 
7 
3.2 3.2 Wingfield. 
6 7 Ball. 
2 Dreyer. 
3 Domlnick. 






t!»ri«mÍrt-*28 Mutua- F . Dnster: 3.50. 3.80. 2.80. Lochiel: 3.00.' 3.40. Cuttyhunk: 
2.60. rrcmlo': $323*. Tropietarlo: Bruening. Partió bien. GauG fácilmente. Segundo, 
forzadamente. 
3 afios en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . O. C. Jockeys. 
Lotvís Opper 107 6 3 
C.ranndo 107 s -
Harold 12¡ 2 2 
M'-ncrclf 103 o 8 
BU Wlley lf>2 < 1 
Dancing Star 103 4 4 
FVmnorsade 102 1 ¿ 





3 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
Tiempo: 24. Mutua: L . Opper: 
6.3 7.3 Domlnick. 
6 3 Ball. 
4 Drever. 
3 .T. Petz. 
10 Kleeger, 
18 Ward. 
10 lis Wingfield. 





4.30. 3.50. 3.00. Granndo: 3.80, 3.80. Harold: 
c.-n." Premio:" $323", Propietario:" Staton. Partió bien. Ganó galopando. Segundo, 
forzndamente. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A CARRERA.-— CINCO FURLONOS 
W. PP . St % % % St F . . O. C. 
Premio; 400 pesos. 
Jockeys. 
Pastara ion 3 
Odd Cross 103 8 
,Tiia<inIn .• . . lOfi 2 
Pata On 100 4 
Envy 111 3 
Tol^n D'Or 105 7 
T.'eto 103 0 

















10 A. Colllns. 





20 R. ,T. Bvan. 
Tiempo: 24 3-5. Mutua: Castara: S.fiO. 3.20. 3.00. Odd Cross: 7.80. 4.30. Joaquín: 
5.80. Premio: $323. Propietario: Norman. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, 
Igual 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Bulger. Muzanti. Dr. Cann. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Onar. Izzetbey. Capt. EUiett. 
T E R C E R A C A R R E R A 
H. Daughter. C. Frederícks. Freseht 
CUARTA C A R R E R A 
E. F. Albee. Oakhurst. Brown Baby 
QUINTA C A R R E R A 
Galar. Lucila B. Spohn. 
S E X T A C A R R E R A 
B. Belle. Eddie Mott. Miss. Edith. 
rROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 3 F T R L O N G S 




Oíd Prury , 96 




Dr. Cann 118 
Bulger 118 
SEGUNDA C A B R E R A : 6 FURMÍNOS 
Tres años en adelanto.—Premie: $400 
del 
Caballee 1 , Joek*» 
Ixx«tbey, P9 
Brown Prince,. . . 102 
Niño Muchacho 103 
Bobbv Royer 105 
Oíd Cross 103 
Onar l ^ 
Capt Elllot 113 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 112 F t R L O X G S . 




A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
O r i e n t á i s 011 020 000—4 
Red Sox 020 010 010—4 
S U M A R I O 
Three base hits: R. G o n z á l e z y E . 
Palmero. 
T w o base bits: Calvo, M. A. G o n z á -
lez y A r a g ó n . 
Stolen bases: R. Gonzá lez . 
Sacrif ice fl ies: Calvo. 
Double plays: R o m a ñ a c h a Hungo 
a R o d r í g u e z ; Hungo a R o d r í g u e z , 
Struck outs: por Palmero 6. 
Bases por bolas: por Palmero 5, 
por Luque 2. 
Umpires : Mendieta y Mesa. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Scorer: H . F r á n q u i z . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Acosta 6 en 7 y l j3 innings y 29 ve-
ces a l bat. 
< r .^X i , . . - - . - - - -
E L B A S E B A L L E > M A T A N Z A S 
E n l a ciudad de los dos r íos se h a 
organizado un Premio entre tres no-
•veuas que l l e v a r á n los nombres de 
Matanzas, Pueblo Nuevo y Versal les , 
las cuales t e n d r á n por divisa las en-
s e ñ a s roja , verde y azul , respectiva-
mente. 
L a s novenas e s t a r á n Integradas del 
siguiente modo: 
M A T A N Z A S . — C a l z a d i l l a y R-
i/iez catchers; Tolosa y Carbal lo , pit-
chers; Vega, I b ; Vi laró , 2b.; Fai lde , 
3b. (manager) ; E . Gonzá lez , ss.; Man-
cebo, lf.; L . Gómez , cf,; y Jaco, right 
field. 
P U E B L O N U E V O . — C á r d e n a s y O l i -
va, catchers; H e r n á n d e z y D í a z , pit-
chers ; Acosta Ib . (manager) ; Dreke, 
2b.; Ruiz , ss.; Delplno, lf.; Monroe, 
cf.: Morales rf. 
V E R S A L L E S . — L u j á n ( c a p i t á n ) y 
M. P é r e z , catchers; L a n s y L o r i a , p.; 
Cruz , I b . ; Lo faún , 2b.; Alvarez, 3b.; 
F e r r a r a , ss.; Calder, lf.; F o n d ó n , cf.; 
Meza, rf. 
1A > 0 H A B R A H U E L G A D E P E L O -
T E R O S . 
S e g ú n los cables de New York , el 
conflicto existente entre los playres 
de la "Fraternidad" y los magnates 
de las L i g a s mayores, ha quedado so-
lucionado, debido a la i n t e r v e n c i ó n 
ne Mr. John Me. Graw, manager de 
los Gigantes. 
E n l a conferencia que tuvo Me. 
G r a w con David Ful t t , presidente de 
l a Fraternidad, el segundo hizo la pro-
n e s a que los jugadores no i r í a n a la 
huelga, si eran garantizados contra 
cu í i lqu ier d i s t i n c i ó n perjudicial . 
Mr. Tener , presidente de la L i g a 
Nacional, le a s e g u r ó a Me G r a w que 
su organismo estaba dispuesto a acce-
der a l ruego de los jugadores, s i é s -
tos no iban a la huelga. 
Y B a n Johnson, de la L i g a A m e r i -
cana, t a m b i é n estuvo conforme a ac-
ceder a lo que los players ped ían , 
asi como a la a n u l a c i ó n del contrato 
pactado en Cincinati el 6 de E n e r o 
de 1914 entre la L i g a Nacional y l a 
F r a t e r n i d a d . 
L O S P R E C I O S P A R A L O S J U E G O S 
L o s precios de entradas tanto para 
los juegos de baseball como para las 
carreras y baseball, a l Grand Stand, 
un peso 50 centavos y 25 centavos 
para las g a l e r í a s de Sol. 
No habrá d e v o l u c i ó n de dinero, des-
p u é s de lanzada la primera bola. 
H O T , H A B R A J U E G O 
J íoy , sábado , juegan "Red Sox" y 
"Crientals ," es decir Miguel Angel y 
Marsans, frente a frente. 
.Mis s i m p a t í a s que e s t á n por los 
"boys" del Me loco tón de Matanzas, 
Herán seguro los que s a l d r á n victorio-
sos. 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Febrero 18, Domingo de Quincua-
g é s i m a (de Minerva) , Magistral . 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l izagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
Abr i l 15, Domingo In albls (de M i -
nerva) . Arcediano, 
Abr i l 23, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s . 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a f á a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y « s t » -
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual quft 
resulta d e s p u é s de pagado los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
ro de 1917 
Cantidad que se e s t á devolviendo 
brantes de los a ñ o s 1911 a 1915. . 
Importe del fondo especial de 
con propiedades, hipotecas, bonos d 
ñ a s del Ayuntamiento de l a Habana, 
na E l e c t r i c & Light Power Co, y efec 
los Bancos 
H a b a n a 31 de E n e r o de 1917. 
ades aseguradas. . . $62.434,186-50 
f.ía hasta e l 31 de E n e -
" 1.774,054-85 
a los socios, como so-
" 160,274-99 
reserva, garantizado 
o la R e p ú b l i c a , l á m i -
acciones de la H a v a -
tivo en C a j a y los 
" 485,107-92 
E l Consejero-Director, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q Ü E J 0 . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
Chprry Belle 06 
Brfty n8 
Fro^het 10Í 
Rey Ennis 104 
CRpt. Frederícks v. 104 
Brobeok 105 
Marblebead 10« 
Olds and Enda 107 
Helmot'a Daughter 108 
Plaschke 111 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel 7 
Acttvo «n Oabo. 
$ 8.aS1^7&-t2 
$•; 0,000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
K l Departamento de A h o m » abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentaa con C H E -
QUES podrá rectlflear cual^trier 
diferencia ocurrida en «l pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e c a . n o d e e o s b a n c o s D E E P A I S 
D E P O S I T A R I O D E LOS F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Hflcina C e É a l : Af l l l lAR, 81 y 8 3 
S u e l t e m I . m ^ m M N » : { V ^ S T Ü Z l S Z Z I Z S Z 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago do Cuba 
Clenfuegoo. 
C á r d « n a s . 
Mata m a s . 
ttanta C l a r a . 
P inar del Río. 
Sanct l Sptritus. 
Cafbarlén . 
Sagua la Grand». 
Nianzanilla. 
G u a n t á n a m o . 






U n i ó n de Reyea. 











B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de fea 
B a ñ o s . 
Victoria de las T u ñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
Junio 7, Smun. Corpus Chr i s t l , A r -
certiano. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1. 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
SANTA C ü A B E S H l 
Febrero 25, Domingo I de Cuares -
ma, D e á n . 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma, 
Penitenciario. 
Marzo 11, Domingo I I do Cuaresma 
Lectora l . 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio? 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ía s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de que 
certifico. 
- - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo. 
A 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO A J £ 8 U S SACRAMENTADO 
Los días 18, 19 y 20, a las ocho y me-
dia, se cantará solemne misa con exposi-
ción del Santísimo Sacramento el cual 
continuará expuesto hasta las 5 p. m. A 
esta hora rezado el Santo Rosario y de-
más preces, se hará la reserra. Se invi-
ta por este medio a todos los fieles, es-
pecialmente a los socios del Apostolado 
de la Oración, establecido en esta Parro-
quia. 
40O4 20 f. 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO D E L,A ORACION 
E l domingo, 18, celebrará su fiesta men-
sual. A las siete y media misa de comu-
nión general; a las nueve solemne con 
S. D. M. de manifiesto reservándose a 
las cuatro. Predicará el elocuente orador 
R. P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
3089 18 f. 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, Sábado, 17, a las S1^ y en la 
Iglesia del Santo Cristo, se celebrará la 
misa y comunión de reglamentos; lo que 
de orden de nuestro Director, participo 
a todas las señoras de esta Asociación, 
suplicándoles la más puntual asistencia. 
L a Secretaria. 
3915- 17 f 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
3881 19 f 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo. 18 de los corrientes, cele-
bran los coros 13, 14, 15, 16, 17 y 18 con 
sus respectivos Heraldos, los Siete Domin-
gos a San José, para pedir al Santo la 
paz de Cuba, comulgando todos en este 
día. A las siete, será la comunión gene-
ral y después se dará la comunión a todo 
el que la pida. A las ocho, misa solemne 
con orquesta, predicando en ella el R. P. 
Miguel Outiérrez. A las 9. misa armoni-
zada en el altar de San José. Harán la 
guardia de Honor al Santo doce niñas 
vestidas de nngles. ofrecerán un lirio 
entre los acordes de la Marcha Triunfal, 
cantada por todos los concurrentes, y a 
continuación se tendrá la Junta, después 
de imponer las medallas a las nuevas 
soclns. 
L a Señora Caridad Reyes viuda de Gu-
tiérrez, costea los gastos de este Domingo. 
E l lunes, día 10. a las 7, será la comu-
nión general y a las ocho y media, la 
misa solemne, cantándose al final el Him-
no de la Asociación. Por la noche se 
suprimen los ejercicios acostumbrados. 
3927 10 f. 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo, 18, celebran los Coros 
Apcstóllcos la fiesta de los Siete Domingos 
a San José, con el fin especial de pedir 
por medio de nuestro Santo la paz y tran-
quilidad para nuestra Isla. Por eso se in-
vita a toda la Habana a comulgar en ese 
día y a unirnos ante San José para ob-
tener esa gracia de la paz. A las 7.30 ha-
brá una comunión general, y luego se da-
rá constantemente para que no haya de-
moras. A las 8.30 será la misa solemne 
con orquesta: predicará el P. Amallo Mo-
rán. S. J . 
E n ese día se presentará In nueva ima-
gen de San José, que para presidir las 
fiestas mensuales ha regalado una fervo-
rosa congregante. A las 8. en la Capilla 
de San Plácido se impondrá la medalla 
a Ins nuevas sodas. 
3810 17 f 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
Fiestas solemnes en esta Iglesia con 
motivo del Carnaval y el Circular que co-
menzará el Domingo, 18, del presente: 
Domingo, a las 9 a. m. Misa de Minis-
tros y Sermón, quedando expuesta S. D. M. 
hasta las 5 p. m., que después del Santo 
Rosarlo y cánticos se dará la bendición 
terminando con la reserva. 
E l Lunes, 19, entra el Circular y toda 
la Semana habrá Misa de Ministros a las 
8V2 a. m. y a las 5 p. m. el Santo Ro-
sario y Sermón por el M. L señor Ca-
nónigo Penltenclnrlo Rev. P. Santiago G. 
Amigó, tratando en este día y durante 
la Semana los siguientes temas: 
Ernies: Jesucristo Manantial de la Gra-
cia. 
Martes: Qué falta nos hace la Gracia. 
Miércoles: Qué bienes nos proporciona 
la Gracia. 
Jueves: Cómo Dios comunica la Gra-
cia. 
Viernes: Cómo recibimos los hombres la 
Grada. 
Sábado: Lu Gracia se notifica por la 
predicación. 
Domingo: L a Gracia se Infunde por los 
Sacramentos. 
E l Párroco que suscribe ruega a sus 
amados feligreses la asistencia. 
Manuel Menéndez. 
8836 17 f IGLESIA DE BELEN 
Los días 18, 19 y 20, o sea el domingo, 
lunes y martes de Carnaval, hay misa con 
exposición del Santísimo, y sermón a las 8. 
Se Invita muy particularmente a los 
devotos del Corazón de Jesús. 
3755 IT f _ 
A LOS S E S O R E S S A C E R D O T E S . P E R -fección en toda clase de prendas ta-
lares. Especialidad en Bonetes Romanos 
y Españoles, remitiéndolos a cualquier 
punto de la Isla. Precios y muestras por 
correo. Neptuno, número 96, esquina a 
Campanario. Habana. 
773 ^- 1 
¥ 
w m 
t m R u t a P r s f f e r t f o 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Sal idas dos vecea p«r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T O O 
Sal ida» bisemanales para P r o g r » . 
«o, Verfccruz y Tampico. , 
W . H . SMTTH 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-8154. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniDos, Izquierdo j Ca. 
DE CADIZ 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ü a 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á de este puerto fijamente e l d ía 
3 de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente It inerario: 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona . 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
Individuales, a s í como cualquier otro 
luiorme que deseen los viajeros s e r á 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los s e ñ o r e s 
SANTAMARIA, SAENZ & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A 
c 1014 24d-3 
r i i . ¿ i v L * 0 1 7 D £ 1 9 1 ? 
bllca, Q t T B S O L O B 0 X D l t f m F U 
L A A D M I N I S T R A C I O N D ™ ^ 
R R E O S . ^ 
Admite pasajeros , a loa 
ofrece e l buen trato que esta a n a J * 
C o m p a ñ í a t iene acreditado en 7 ^ 7 ? 
terentes l í n e a s . 
Despacho de blUMea: D e 8 a i» 
media d© l a m a ñ a n a y de 12 a 4 a! ,> 
tarde. * 
Todo pasajero a^oera ©star » v 
do D O S H O R A S antea de l a ^ 
en ©l b í n e t e . 
L o s bil letes del pasaje b(51o t^n 
expedidos bas ta l a s C ü A T R o d T ? 
U r d e del d í a 20. ^ ^ 
L o s pasajeros deberán escribir 
t r e todos los bultos de i 
C o m p r e 
D M D E U M U » 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Espalóla 
AJíTES D B 
Antonio López 7 Cía. 
(FroTlitea é s 1» TeUsrrmfi» «la hilos) 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el d ía 17 de Febrero, l levan-
do la correspondencia púb l i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de car&a se firmarán 
ñ o r el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 15 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir «o-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
Hombre y puerto de destino, con todas 
kus letras y con l a mayor claridad!. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l VapoF 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a >: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
o\ 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S , t 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l «*es : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde hasta el d í a 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
C a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d<) embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A H 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADTJT, 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X í l 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
ÜÍETff Y O R K 
tí 21 de Febrero, a las D O S de l a 
tarde, llevando la correspondencia pú-
IÍKH mkiwb ios ouiios de su ¿1"? 
s u nombre y puerto de destina 
todas sus letras y con l a mayo} 
I n f o r m a r á s u consignatario, 
o t a b Ú y . 
S a n Ignacio, 72, ^ 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p ^ 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
ei 28 de febrero a las cuatro 
tarde llevando l a correspondencia ^ 
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E tm 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E íj? 
R R E O S . ^ 
Admite c a r g a y pasajeros, « 
que se ofrece e l buen trato qcu eJ: 
ant igua C o m p a ñ í a Üene acreditid, 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 & iqvb 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tard» 
Todo pasajero d e b e r á estar a boma 
2 H O R A S antes de la marcada «n *i 
billete. 
L o s b i l ie t*; de pasaje solo serán ex, 
expedidos hasta las cuatro de la t«n 
de del d ia 29. 
L a s p ó l i z a s ds carga se firmaria 
por e l Consignatario antes de cerrar* 
las, siin cuyo requisitos serán nnlM. 
Se reciben los documentos de ^ 
barque hasta e l d í a 26 y la carga $ 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
L o s pasajeros deberán escrfblr so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to. 
da» sus le tras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto al. 
guno d i equipaje que no lleve clara, 
m^nte estampado e l norribre y apdll, 
do de su d u e ñ o , a s í como el del pner. 
to de destino. 
P a r a cumpl ir ©1 R . D . del Gobtsnu 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl* 
mo no se a d m i t i r á en el rapor mfa 
equipajes qu© el declarado por el pa. 
sajero en el momento de ¿¿csr su bi» 
l í e t e en l a casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á s u consignatario, 
M . O T A D U Y , 




cha to " 
rrir 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu< 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carrete 
nes, sufriendo és tos largas demoni, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antea de 
mandar a l muelle, extienda los cono" 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoios al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle part 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella4 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, 
o no embancada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carg» 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pa* 
l a ; y „ 
5o. Que toda mercancía que lie» 
gue al muelle sin el conocimiento ^ 
liado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnbi-
• 1 
1 Jaá 
E COMPRAN I.IBROS » E T O ^ C j A -
O ses, en pequeñas y grandes canu 




O E S O R E S ABOGADOS. J * * ? ™ 0 i 
O dencia del Tribunal Supremo^ ^ 
mos. Ordenes militares de la [í¡Vf 
vención, en 12 tomo^ " ^ ^ " n e s . ^ 
vención, en 9 tomos. R ^ f / n a b a n s 
de 1854 a 18D8. Gacetas de *Ha86, libre-
de 1̂ 18. • Pe venta en Obispo, 
ría. M. Rlcoy. 
3829 
COMPAÑIA AüOSViA. 
N u e v a F á b r i c a d e F ó s f o r o 
" L A D E F E N S A " 
P r o v e e d o r a d e l a K e a J Casa 
SECBETÁRIA 
Por acuerdo de la Junta WTectlIm-
ae orden del señor Presidente, cl\m'll„!9 
ao con lo dispuesto en el Re8]''iUVs j 
ae esta Compañía en sus artículos J it 
i * se cita a los señores AccionlsM» 
la misma para la Junta General oro^4 
ría que tendrá lugar en el Centr* 
petaUsjtas, Baratillo 1, a la J * u 
tarde del domingo 18 <íel actual sefOD 
siguiente orden del día: 
lo.—Lectura de la conrocatoria. ne. 
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2o.—Lectura del acta de la
ral anterior. riio«a " 
3o.—La Comisión d*' info"336 
semestre de 1916 emitirá el 
rrespondlente 
4l 




• P e z 
^ «día 
8 a 10.1,2 
r a borja 
ida 0̂  (] 




'a de en, 
1 carga a 
¡1 día 27. 
equlpa)eI 









Jor el pa. 
car bu bi» 
ria. 
io, 
r A a l í l Á i k £ c £ 
^ ^ t u r a del balance del Begundo 
J£e7tr* d l r ln tn to de la Comisión que 
^ 7 ^ Í r ^ Vlee^reBidente: Vice-
^ ^ ^ v i o e - S e í r e t a r l o ; cinco % ocales y 
f ^ r e r 0 ¿ ( « n o por un año.) 
k l t ^ r a ^ í o T s l h o r e s Accionistas 
£ 8,lvlern?n8 bulnnces. estados t com-
L ? l t s cu«itaH romp«f5ta. estfln a dls-
gjbsntes den( Vi ios que deseen csauil-
! & n dfi Vocal que ocupa la Admlnis-
^ e^i, doinirilio social. Calzada 
S ' c ^ í f T F e b r ' e r o de 1017 
JUAN CILLERO. 
3d-16 
















líos se les 
I D O " 
del cono* 









as de lo» 
de Pa* 
i que He* 
niento & 
^ ¡ ^ S T p i n a r e n a . " 
(S . A . ) 
S E C R E T A R I A 
Juntas Generales. 
,ip1 sefior Presidente de es-
por or',/° « cita por este medio a los 
romP"'51?- latU nnra la Junta Oene-
2 ñ o ^ ^ ^ " S 'en cumplimiento de lo 
2, orlinaria. ^" artículo 42 de los E s -
¡hIpu^o eI l / ( l e oVlehrar el día 25 del 
ffiof. se ha -le Fcehror0t a la TIxa de 
Arrien'6 me^ Vocal social, calle de Lam-
í t«rde. ^ 0 , 0 Í altos, en esta capital. 
jsrlll-'>- ^ W a se ha de proceder de 
Ten n l * \ ln nne determina el artículo 
Luerdo í"0" ,}ad(>s Estatutos, 
tí de Io91 clodo v por orden del señor 
' ^ ' v ^ r u e r d o del Consejo de Ad-
Irtridentey clta „ los señores nrcio-
iinlft"'''101 m Tlintn General extraordina-
Bistas para je celebrar a oontinuacirtn 
rls <iue "fJior nara tratar de un pro-
de '« /^r í lormas de los Estatutos que 
rê 0 i ronseío de Adminlatracirtn. ru-
iresenta ^ c " nrá de manifiesto para los 
^^^/ccionistas en esta Secretaría, del 
»'fir'oi del "orriente. de 2 a 4 p. m. 
jl si 24 nel también, si así lo creyera 
t ParSI líp la Junta General ordinaria. 
fcnvenl,?c otros extremos a que se re-
i«*re Artículo M de los Estatutos d« 
fl^^Lnnñía advlrtlíndose que en dl-
''".TnSfa ño Podrá tratarse (Té otro asun-
te g1í"^'« a lo preceptuado en los ar-
Conforrn*' de' los Kstatuto8 de esta 
^'"'«íJ 'spríi necesario para tomar 
CefflpanTa. • tT„ntas. presentar el co-
P,rte ^ipnte respuardo acreditativo de 
rrrtpn! depositado las acciones que re-
íaber'f "ri rnv0 pfpcto podrán concu-
. ieñores nrcionistaa con los títu-
rrlr i laT acciones de qne sean tenedo-
1M " ^ l oficinas de esta Compañía. Lam-
nrtmero TTNO. altos, cualquier dfn 
""^/p 2 a 4 de la tarde, basta el 24 
,,*h"• ,i»ñfp inclusive o a la Sucursal 
B Sato V n o n a l de Cuba en Pinar 
" l(n cnnlnuier din laborable, de 2 a 
í' í tarde hasta el día 22 del corriente 
te^írr Eebrero de 1017. HaDflnn. e l SECRETARI0> 




De orden del señor Presidente, 
y de acuerdo con lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita 
ñor este medio a los Señores So-
cios para la CONTINUACION de 
la Junta General ordinaria corres-
pondiente al cuarto trimestre del 
pasado año, que tendrá efecto en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67-69, altos, el Domingo 
próximo, 18 de los corrientes, a 
las 2 P. M. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los señores 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito reglamentario presen-
tar el recibo de cuota social del 
mes de la fecha a la Comisión co-
rrespondiente. 
Habana, Febrero 12 de 1917. 




COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS CONTRA INCENDIOS 
Y MARITIMOS. 
Amargura, nóm. 11. 
HABANA. 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de la Compañía 
para la Junta general ordinaria 
que habrá de celebrarse en las 
oficinas de la misma el próximo 
día 21 de Febrero a las ocho p. m. 
con la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
lo.—Memoria anual. 
2o.—Cuentas y Balance de 
1916. 
3o.—Dictamen de la comisión 
de glosa. 
4o.—Elección para cubrir las 
vacantes existentes en la Junta de 
Directores y el Consejo. 
5o.—Mociones que se presen-
ten. 
Habana, 7 de Febrero de 1917. 
Gustavo Pino, 
Secretario. 
C 1107 ait sd- l l 
| COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CAUGO D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
* . I>KL CALVARIO 
sUnn^'k^f01!? PuPilas y Externas. Está , 
V̂p rnwJl, ^ . H ™ 0 6 * Qu,nta Campo Ale-
f ¿ J v " fa.da de ,Luyftn«. S6. Presenta gran-
Oe» vedtajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, clen-
tllíca y doméstica y lo módico de sus 
| Preclos: 3719 Ifl nu 
\ C E V E N D E UN FONOGRAFO " E D I -
K J son y los treinta fonogramas que 
completan el estudio del idioma Inglés 
por el reputado método Cortina. Puede 
verse en Merced, 7», antiguo; de 12 a 2. 
J . Rulz. 19 f 
e r e 
GARAJE 
' C a s a s y p i s o s ! 
UNA SESORITA INGLESA. SE OFRE-ce para dar clases de inglés. Calle 17 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfono 
F-^123. 3442 18 f 
UNA SESORA, FRAN CESA. DESE \ 
encontrar algunas disclpulas a quien 
dar lecciones de francés. Mme. Nlldson. 
11' eiltrc G y H, altos. 
H A B A N A 
asei 18 f. 
LAURA L DE BELIARD 
C1¿*,M, d» In»IÍ«. Prancé*. TelUttorH «• 
Libro», UecanoKraff» y Plan*. 
Animas, 34, altos. TeL A-980:!. 
Spanis? Lessoiu. 
781 28 f 
SE CAMBIAN D E DOCE A DIEJ^ Y OCHO mil pesos oro nacional o americano por 
oro español, a la par, base cinco pesos 
centén, bien sea por partidas o en total. 
Informes: Jesús del Monte, 151, café E l 
Puente de Agua Dulce. 
3002 oo f 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , rein». 
talado en ra a n ü e u o edificio, amplia-
da ra cap acida o S así come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande? ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a ' 'Vidal ." 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larco . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
Se necesita, inmediatamente, un 
local en buen estado, para D e p ó s i t o . 
Conteste: D . M . Apartado 2129. 
-¿ú f 
V O MAS BARROS, PECAS, >L\NCH \^ 
- L l granos o erupciones en la piel. Éu-
riamos muestra al recibo de 12 centavos 
en sellos. "Hermoseador Hernand." Ven-
den Boticas, Perfumerías. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado. 
3974 o 8f 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precio? 
Informes en el mismo, a todas horas. 
MANHATTAN 
J E S U S D E L M C M T E . 
VIBORA Y IUYAN0 
K N L A LOMA D E L MAZO, C A L L E O'Farrill, número 49, se alquila una 
preciosa casa, muy barata, con sala, sale-
ta, comedor, cocina y gran baño, 4 cuar-
tos grandes. L a llave en la cuartería, al 
fondo. Su dueño: caserío Luvnn6, núme-
ro & Teléfono 1-2598. 
3934 24 í 
H O T E L 
ALQUILO UN LOCAL, PARA ALMA-cén, fábrica de tabacos, cigarrería, ma-
quinarla, garaje, otras industrias varias, 
los altos para casa huéspedes o particu-
lares. Informes allí: Animas, 177, entre 
Oquendo y Marqués González. 
3908 2S f 
SE ARRIÉNDA PARA FONDA UNA CO-cina, con un buen local y se solicitan 
camareras. Informan: Teniente Rey, 76 
3925 19 f. 
A M P A R I L L A . 57, ALTOS. SE ALQLT^ | 
lau, b'O pesos, cuatro cuartos muy frer- i 
eos y claros. Informes: Teléfono F-1201 
3795 i - f. 
ESQVINA. S E A L Q U I L A L A D E SAN Leonardo y San Benigno, de nueva 
constniccirtn. Informa: Isavedra. Enfrente 
bodega. Teléfono 1-2265. 
3952 20 f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos ea nues-
tra b ó v e d a construí* 
da con todos Ies sde> 
i lautos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas dates 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desean. 
N . G e l a t s y C o m p < 
BANQUEROS 
| Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
| E L DIA P R I M E R O D E MARZO 
¡ Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. (Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
i Compro usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uníversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
I fecha publicados. Es el único racional, 
i a la par sencillo y agradable; con él po-
. drá cualo.uier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
3545 U mr. 
COMPAÑIA DE ALFARERIA DE 
VENTO: 
De orden del señor Presidente 
>c cita a los señores Accionistas 
para la Junta General que se ce-
lebrará el día 2 de Marzo, a las 
de la tarde, en el domicilio 
social. Consulado, número 55, para 
tratar: 
^—Presentación del Balance 
"e '916, memoria de trabajos y 
foidicion de cuentas. 
•̂"""Para cuanto convenga tra-
^ en beneficio de los intereses 
diales y dar cuenta de la termi-
jaejon del ensanche y ampliación 
^'a Fábrica acordados en 1914. 
Habana, Febrero 12 de 1917. 
El Secretario, 
F . Villar. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Alen de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases n domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pintura» so-
bre telas. Se admiten internas. Habana. 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a con todo» ios ado* 
lan ío s modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, b4-
m é r o 1. 
H a U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensffla 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercadcies, 
40, altos. Teléfono A-0074. 
3764 15 mz 
TNC.UES, MECANOGRAFIA, TAQCI-
x grafía de Inglés y español, ensefianza 
diurnas y nocturnas en Concordia. 91, 
bajos, a preclos mfidicos. F . Heltzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3059 t 
E n 30 pesos se alquila la casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
portal, sala, saleta, dos habitaciones, 
cuarto de b a ñ o , con todas sus piezas, 
agua fría y caliente, su cocina y gran 
patio. Informa su d u e ñ o en Arango, 
entre Fomento y Calzada de J e s ú s del 
Monte. 
P-253 22 f. 
EN PROPORCION, $45 
Se alquila la casa de nueva' construcción, 
calle Santa Catalina, número 37, a 2 cua-
dras de la Calzada, con sala, saleta corri-
da, 3 cuartos, otro muy fresco en su fon-
do, 2 bafios, lavabos, agua corriente, toda 
de cielo raso. La llave, bodega, esquina 
de Buenaventura, y dueño: San Francisco, 
7, a dos cuadras. 
3948 20 f 
TINA MAGNIFICA ESQUINA, PARA BO-) dega, en el mejor punto del barrio 
de Lawton. Milagros esquina a Buenaven-
tura, única en las 4 esquinas, tiene bueu' 
armatoste, mostrador, nevera y demás 
utensilios del giro, alquiler equitativo. IU-
vero. Aguiar, 43: de 10 a 12 y 3 a 5. Te-
léfono 1-1212 o Jesús del Monte, 665. 
3S77 19 f 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babitaciones con bsfio prlra-
do, agua caliente, teléfono y ele' ador, día 
r noche. Teléfono A-639X 
2998 28 t 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ia planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
TESUS DEL MONTE, SE ALQUILA LA 
f j casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
3S97 25 f 
SE DESEA LOCAL 
Se necesita tomar en arrendamien-
to un amplio local en la calle de 
Obispo, entre Bemaza y Merca-
deres o en cualquiera de las ca-
lles que cruzan Obispo entre Obra-
pía y O'Reilly. Diríjase: "A. E . 
Y . " Redacción este periódico. 
3874 18 f. 
EN 27 PESOS SE ALQUILA LA CASA Animas, 1S3, entre Oquendo y Sole-
dad ; sala, saleta, 2 cuartos y demás ser-
vicios, fabrlcacidn moderna. L a llave e 
informes, en el 185, bodega. 
3S48 18 f 
SE ALQUILA 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. La llave e informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9619. 
2796 18 f 
UNA SESORA, DESEA CASA INQCI-llnato, para alquilar por su cuenta; en 
la misma una Joven, española, se coloca 
de criada de mano. Campanario, 93. 
3814 19 f 
EN $30, SE A L Q U I L A FONDO D E E s -tablecimiento, 3 cuartos, baño, cocina 
y patio y con uso del teléfono. Se exigen 
referencias. Aguacate, 72, bajos. 
3760 17 f 
ALAUILO ALTOS, OQUENDO, 25. EN-t§c Animas y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo. Sala, sa-
leta, tres cuartos, dobles servicios, pro-
pios para familia de pnsto. Informan en 
frente, fábrica de mosaicos. 
3799 21 f 
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BANC0 ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
^ 0 R i é n d o s e reunido número 
'cíente de accionistas para que 
J ^ r a celebrarse la Junta Gene-
^ sainaría convocada para hoy, 
a nueva J u n t a P a r a el d í a 
L L COrriente mes' a las 12 m. 
J Ob]eto de proceder a la lec-
b . y reparto de la Memoria y 
\ ¿ ~át las operaciones del úl-
l u ° a n o ; y para el día tres de 
c J V ^ n a las 12, para dis-
« W M e m o r i a y B a l a n c e ' y 
ttieio asuntos que requiera el 
^ servicio, y el crédito del 
] • y proceder a la elección de 
s,;^00^ Vice-Presidente. Con-
05 titulares y Suplentes que 
£n necesarios. 
a r t í c ^ 0 ^ 6 a lo prevenido en el 
Pf los Estatutos, ten-
^ t a r ' i d , chas J ^ 5 ' y se 
Ufen C1I , 105 acuerdos q u e se to-
^ acci Ulera qUe Sea el número 
^ arrp0oni1Staí qUe concurran; y 
W n t o 0 a r t í C u l 0 8 8 d e l R e -
Unda ^ ,entre la primera y se-
" W s i c í n pueden usar del de-
ículo COnCede el referido 
^ 8 de Febrero de 1917. 
El Secretario, 
Jo»é A. del Cueto. 
5d. 9. 
PROFESOR 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros, cálculos, prácticas comerciales. 
Igual que en un escritorio. Inglés, etc., ie 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de Importante 
firma de esta plaza. Escribir a F . E . 
Bernaza, 20. 
3951 mz 
J . MORA GONZAI.KZ. INSTRUCCION elemental en Inglés, especialidad para 
niños. Voy a domicilio. San Francisco, 
142. Víbora, Habana. 
3901 21 f 
DOCTOR FERNANDEZ. B A C H I L L E R A -to, comercio y clases especiales de 
Aritmética, Ailgebra. Geometría y Trigo-
nometría, (Matemáticas). Física y Quími-
ca. Virtudes, 143, letra B. 
3077 20 f 
Q E DAN LECCIONES PARTICULARES 
K J de inglés, por profesora de gran ex-
periencia. Diríjanse a Mlss. Markey, Con-
sulado, 111. Teléfono A-0480. 
3189 21 f 
Clases especiales para leHorltas: de 3 a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendacidn para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor de 
Libro», que esta Academia proporciona a 
•uí alumnos. 
Clases nocturnas. Sr - 'n l ten Internos, 
medio-pupilos y externo». 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
A R T E S Y i 
O F I C I O t 
JABON, JABON 
Enseño en dos horas su fabricación, ga-
rantizando resultados. No siendo así se 
devuelve el dinero. Solamente hasta el 
día 25 del corriente Febrero. Cobro $5.50. 
Prado, 113, primer piso. Manuel Vargas. 
3980 24 f 
SESORITA AMERICANA, CON TITUUO y práctica de maestra, desea clases de 
inglés. También aceptaría cambio de cla-
ses por el almuerzo en casa familia fi-
na. Mlss C. W- Lista de Correos. 
3987 20 f 
UN A PEINADORA, POR FIGURIN, DE-searía una o más casas para peinar, 
abonadas a domicilio, también peina en 
su cas i ; preciois módicos. Avisen por 
el teléfono F-1571 o por postal a B, nú-
mero 248, entre 25 y 27, Vedado, 
3943 24 f 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la Com-
pleta extirpación de tan dañino insneto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, nútaero 
534. Teléfono 1-2630. 
2074 28 f 
"DROXIMO A TERMINARSE. SE AL-
X quila el piso bajo de la casa Consu-
lado, 28. Sala, comedor, 5 habitaciones, 2 
baños, agua callente, etc. Informan: Ha-
tana, 82. Teléfono A-2474. 
3695 17 f 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L P A R A establecimiento, rasa acabada de cons-
truir. En la Calzada de Luyanó, esquina 
a Fábrica. Informan. Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
3546 20 f 
TESUS DEL MONTE. EN E L MEJOR 
* J punto de la calle San Benigno, núme-
ro 49, entre el Parque Ny San Bernardi-
no. se alquila una casa moderna, precio 
$30 oro oficial; informes en la bodega 
de la esquina; se admite fiador o dos 
meses en fondo. 
3909 19 f 
Q E ALQUILAN, EN CASA RECIEN 
O construida, hermosas accesorias, con 
todos sus servicios independientes y luz. 
Calle Tamarindo, número 38. Jesús del 
Monte. , 
3802 18 '• 
EN EA CALLE DE MUNICIPIO, EN-tre Fábrica y Justicia, se alquilan dos 
casas, con sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría. «2, altos. _ , 
3758 27 f 
"\ TIBOR A. SE ALQUILA LA CASA CA-
V lie la., entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cios Precio módico. Informes: Teléfonos 
A-3198 y F-1320. 
3621 18 r-
C E R R O 
A PERSONAS D E MORALIDAD, S E alquilan, en módicos preclos, en casa 
nueva, hermosa habitación exterior e inte-
riores, frescas y ventiladas. Escobar, 144, 
casi esquina a Salud. 
3895 19 f 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila una hermosa habitación con 
balcón a la calle, a hombres sóida de 
moralidad, o matrimonio sin niños) con 
muebles y comida. No hav anuncié en 
la puerta ni en el balcón. Inquisidor, 44 
(altos.) 
3924 _ . 23 f. 
O E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O bajas, frescas y grandes, en casa par-
ticular; se da llavín. Lealtad, 75, carpin-
tería. ;is;;o 18 f 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bltación baja y una alta, con balcones 
a la calle, a personas que traigan refe-
rencias. Casa particular, de moralidad. 
Concordia, 64-A, esquina Lealtad. 
3762 17 f 
T?N LA CALLE DE SAN PABLO, NU-
JLj mero 3, Cerro, a media cuadra de la 
Calzada, se alquila la cómoda casa, con 
sala, saleta y cinco cuartos, doble ser-
vicio. Informan en el número 3*4. 
SK27 M f 
EN MURALLA, NUMERO 51, ALTOS, se alquila un cuarto muy bueno y 
ventilado, para uno o dos caballeros de 
moralidad o matrimonio, con o sin mue-
bles. Precio económico y cerca de los 
bancos y demás. Se piden y dan referen-
cias. 3810 17 f. 
SE A L Q U I L A LUJOSO DEPARTAMEN-to de 2 piezas amuebladas, a la in-
glesa, con balcón al Parque Central, pro-
pio para caballero acomodado o matrimo-
nio, con asistencia pero sin comida. Nep-
tuno, 2-B, altos del café "Centro Alemán." 
3072 20 f 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN ESPLEN-dldas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. E n las mismas condiciones. Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716 14 mz 
E 
P E ALQUILA CASA NUEVA, CALZA-
da del Monte. 422, esquina Cruz del 
Padre, para familia <le gusto o industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1659. 
3510 24 f 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
N CASA R E S P E T A B L E Y COMO UNI-
COS Inquilinos, se desean dos habito-
clones para un matrimonio, con toda asis-
tencia, que sean claras y ventiladas y en 
punto céntrico; se prefieren altos. Avi-
sar al Teléfono A-5492. 
3720 17 f 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A . 83, F R E N -te a Gallano, varias habitaciones al-
tas, a hombres solos o matrimonio sin 
nlflos. 3547 18 f 
QUEMADOS DE MARIANAO. S E ALQUI-la la casa compuesta de portal, sa-
la saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
v garaje. Dolores, nflmero 5, hoy Steln-
hart, con subida y bajada de los tranvías 
eléctricos y a media cuadra de la línea 
Havana Central. 
3620 17 f 
VARIOS 
PARA UNA INDUSTRIA DE ESQUINA, se alquila un local. Vento, números 
9 y 11, frente al parque Maceo; la llave 
en la bodega. Su dueño: Salud, núme-
ro 21. Teléfono 2716. 
3572 1S ' 
SE ALQUILA CASA MODERNA, APO-daca, 66; dos cuartos, sala, comedor, 
cocina y servicio. Informan: Monte, nú-
mero 5. Fonda. 
3776 21 f 
C¡E ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
O de la casa Oquendo, número 5, entre 
Animas v San Lázaro, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na y dos servicios sanitarios; tiene Ins-
talación de gas y electricidad. L a llave 
e Informes en los bajos. 
3797 21 f 
SE ARRIENDA DOS HORNOS DE CAL, situados en este término municipal, con 
buena comunicación por calzada. Informan 
en Habana, número 184; de 1 a 4. 
3189 20 f 
PROPIO PARA UN INDUSTRIA, SE alquila un hermoso local. Industria y 
Neptuno, en la bodega Informarán. 
3571 18 t 
E L NIN0 TRIANA 
Nuevo en la Habana. Da lecclone» de 
guitarra con un repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y ven-
de una magnífica guitarra de tablno, por 
carta. Oficios, 17. Departamento 8. 
3167 N 21 f. 
I 
Academia Martí. Corte y Costar* 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE m i ? l í f / 
F ü n P f í D O R f í DE E S T E 
MAB/Tn/T 
t^vadadoni en «mtm • » i e m a en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza p»r» 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo da Bar-
celona. . . , . 
La alumna deipnéa del primer 
mea puede hacerae «ua vestidoa en 
la mi ama, . « 
Doa horaa claaea dlarlaa $0. al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altos 
F A E M A C I A S Y 
E E E A S 
SALVARSAN T NEOWALVARSAN L E -gítlmo, a $7 el tubo, ae vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Gallano y Vir-
tudes, Habana. Los del Interior tienen que 
mandarnos el certificado de au médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 1 
P é r d i d a s 
T>ERDIDA. E N UN CARRO D E U>I-
I veraldda y Muelle de Luz, quedó ol-
i vidado el Lunes, 12, un paquete, conte-
niendo tres alburas de Interés solo para 
! su duefio. Se suplica a la persona que 
I loa haya encontrado los devuelva en Ga-
¡ Uano, 47, Conservatorio Nacional, donde 
' -erá gratificada. 
391Í W < 
O B R A P I A E S Q U I N A A H A B A N A 
U n buen local, para todo negocio de 
comercio y t a m b i é n para oficinas. I n -
forman en la misma gran joyer ía E l 
Gallo. 
3597 18 ' 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134. 
VILLEGAS, 68, ENTRE OBISPO Y Obrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, caliente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
AGUIAR, 126 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , a hom-
bres solos u oficina. V é a l a hoy. C a -
si esquina a Mural la . 
. . . 18 f 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
SE ARRIENDA O COMPRA UNA FIN-ca de cinco a diez caballerías en la 
provincia de la Habana o. provincias colin-
dantes. Trato directo con su dueño pr«fe-
rible. Dirigirse por escrito a J , Cortlñas, 
calle 12. número 72, entre Calzada y Lí-
nea. Vedado. 
3503 17 f 
FINCAS RUSTICAS 
Se desea arrendar, en la provincia de la 
Habana o en la de Matanzas, una finca 
de 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
SI es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse a J . 
Martínez. Prado, 101, bajos; teléfono 
i BSOS. 
r -s i 18 t 
EN $30, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Belascoaín. 225, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a aua depoaitantea fianzas para al-
quilerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
B p. m. Teléfono A-5417, 
C («14 IK. le. f. 
SE ALQUILA 
para et mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra Industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
EN ARTEMISA Y EN LO MAS CEN-trlco de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardlno Vi-
llar. 2868 17 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
3120 28 f 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diarlo, 
2970 18 f 
"O ARA HOMBRES SOLOS O MATRI-
X monlos sin niños, alquilo una esplén-
dida habitación. Aguila, 115. 
3473 17 t 
r P E E S O M A S D E 
j l O N O R A D O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E María Benita Leal Gómez, natural de 
España, Orense, Villar de Canes. Se cree 
haya desembarcado en la Habana en el 
pasado mes de Enero, la solicita su her-
mano LIsardo, eu Tamarindo, 32, Jesús 
del Monte, Habana. 
| 3846 18 f 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
HAN CASA PARA FAMILIAS, ACA-
v J bada de reformar; la casa más fres-
ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas con 
vista a la calle. Belascoaín y Concordia. 
3954 . 3 mz 
PARA GARAJE 
taller o almacén se alquila en $60 
un espléndido local en Monte, 475.! 
También hay en la misma un es-; 
HOSPEDAJE MODERNO 
Enseña inglés gratis a sus huéspedes. E x -
tensos Jardines. Fulgentes habitaciones. 
A un paso los bañoa de Cojímar. Por la 
puerta carreteras y tranvías. Santo Do-
.ningo, 24, Guanabacoa. 
3937 28 f 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Gancedo Fernández, hijo de 
Manuel y de Cándida, del Concejo As-
turias, Tlneo, Parroquia La Barca, Pueblo 
Vallamonte. Lo solicita su hermana Ma-
ría ; 12 y Línea, Villa Dominica, Vedado. 
3756 17 f 
! S e n e c e s i t a n 




HORNOS, 16. A UNA CUADRA DE MA-rlim, próximo a desocuparse, ae al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A 1782. 
2384 31 e. 
V E D A D O 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES nmuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación; se exige referencia. Empe-
drado, 75, esquina a Monserrate. Hay te-
léfono. 3979 20 f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
í i MUEREN TODAS!! 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán Ubres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca,, Piara 
del Vapor y Gallano. 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
Karantia." 
CRIADA, QUE SEPA SU OBLIGACION-y que tenga referencias. San Maria-
no 0, entro Pana ja y Marqués de la 
Habana. Víbora, 
3930 19 { 
SE SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO^ 51o y ropa limpia. Josefina, 16. VI-
bora. 3921 ' f 
MANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA. para la Albora; calle de Josefina, nfi-
mero 30, entre Segunda y Tercera. No 
Importa sea recién llegada, siendo joven 
y lista. 3844 18 f 
Se solicita una criada para limpiar 
y coser, que sepa escribir y traiga re-
c o m e n d a c i ó n . K , 102, esquina 11, V e -
dado. 
3838 18 f ' 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MaT 
MonTe/suTdoC$15nera- ^ ^ JeSÜ3 ^ 
- 3841 18 f 
T ^ E MEDIANA EDAD, SE B O U C I T A 
Vua criada de mano, que sepa coser 
algo y traiga referencias. Para servir a 
un matrimonio. Sueldo $15 y ropa Hmpla 
F-,l7Ó1ü.ü,ero alt30^ V e d a ^ T e S f f l » 
18 f 
C E SOLICITA LNA CRIADA, PAR i 
O limpiar ^habitaciones y un baño y ni a-
nejar un niño de 3 años, que sea fina V 
buen carácter, bien bla ic i o de c o V 
sueldo veinte pesos y ropa limpia. C¿Ue 
d%¿nsefina' uúmero 27. esquina a 2da 
•iMÜ 18 " f 
ft12 SOLICITA UNA CRIADA, PENIn! 
sular, de mediana edad, para el cam-
??•'. qofle 8^pa 8U ob"ffaclón. - Informes: Luz, 96, altos. 
3834 18 f 
V T E C E S I T O UNA MANEJADORA, JO-
7 ? Peulilsular' «l»» duerma en la 
casa. Sueldo $lo, ropa limpia y uniforme. 
He exigen referencias. Calle H , número 89. 
bajos, entre 0 y 11, ' 
8825 18 f 
C E DESEA UNA CRIADA, DE MEDI \-
mDa f*1**?' con referencias, para una fa-
milia de 3 personas, que sepa cocinar v 
para ayudar en los demás quehaceres de 
a casa Sueldo $15 y ropa limpia. Ha-
bana, 91, Teléfono A-7141 
3800 18 f 
VVTANTED AN ENGLISH OR AN AME* 
. , ricaií nur8ery goveruess for a llttle 
glrl of six years. Mrs. M. Aranco. Calle 
2o, esquina M. Fram 1 to 3. 
3857 2° f 
SE S O L I C I T A UNA MUC1IACUITA, ({CE ayudo a la limpieza, es para un inatri-
raonio solo. Buen sueldo. Aguacate, 44 al-
to». 3759 17' f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 17 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa y llevar una niña al co-
legio. Calle 17, nflmero 252, entre Baños 
y F , altos do la mueblería. Vedado. 
3783 i7 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
U que sepa su obligación. Sueldo: SIO y 
rof¿«olimpia- Calle H y 21' altos. Vedado. ái>08 io f. 
CRIADOS DE MANO 
KNHnD0 í̂r"'GLEZ.' 2' EV E L CERRO, 
J - J se solicita un buen criado, que ten^á 
referencias. Sueldo $23. ^"tu 
- 3!J'0 un f 
T^N LA CALLE 11 Y PASEO, VED ^ 
-i-i do, se solicitan un buen criado, y im 
criada de mano; ambos con buenas refe-
re"c'na: sino que no se presenten. 
BvSQ oq * 
O E S O L I C I T A EN MALECON, 830 E í E 
O tre Gervasio y Belascoaín, primer ói-
cHs1111 do de mal]0 I"» tenga refereu-
4006 oo f 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA CAS V particular. Sueldo: veinte pesos y roca 
limpia. Calzada del Monte, 412 P 
3806 " 17 f 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ sea aseada y sepa cumplir su obliga-
ción. Obispo, 121, altos. «'o"Ba 
3964 20 f 
C E SOLICITA UNA COCINERA, 1>vrT 
corta fauilila; si no es formal que u.. 
ae presente. No hay plaza; ha de dormir 
en la caso. Sueldo $15. Lagueruela, -i) 
^ fbora. 3984 ¿o t 
SE S O L I C I T A UN A BUEN A COCI VER T que sepa su oficio, y entienda de re-
postería. Sueldo: $25 y los viajes a la 
Habana. Vedado, calle 11, esquina 4 nú-
mero 25. 
3995 f 
EN AGUILA, 102, UNA F A M I L I A D E moralidad, cede una habitación alta 
con todo el servicio arriba, a hombrea 
solos, o matrimonio sin niños. Con alum-
brado y se da liavín. 
4000 21 f. 
¡|E SOLICITA UNA HIENA CRIADA, 
5 en Chacón, número 4, bajos. 
3058 20 f 
PERDIDA 
De un perrito japonés, de color 
blanco, con manchas negras, se 
gratificará generosamente a la per-
ona que lo entregue en la calle 
1, número 130, esquina a 15, Ve-
dado. 
GRAN OPORTUNIDAD, AL COMER-CIO, ae arrienda el hermoso local de 
anuncios del gran café y restaurant Are-
na Vedado, situado en H calle 18 y Lí-
nea, frente al para.íero de loa carros, que 
mide 36 m. de frenU í»or doa y medio de 
ancho, con r.ns tableros máa por los coa-
tsdos. También aus toldos y cortinas Inte-
riores. Infoimes en el mismo, señor Me-
néndez. 3826 19 ' 
EN PROGRESO. 22. A MEDIA CUADRA del parque Central se alquilan habi-
taciones amuebladas, para homrea aolos o 
matrimonios de moralidad, casa nueva. Pre-
cios desde $10 a 30, con todas comodida-
des, 
Xt\<?. 21 f. 
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compoatela. 112, esquina a 
Luz, un departamento independiente en 
la azotea y dos habitaciones, todo vista 
a la calle. 
3SS6 19 f 
500* 28 t 3870 19 f 
SE ALQUILA LA MUY COMODA CASA marcada con el número 23. calle 11, 
entre 2 y 4. Vedado. Tiene sala, saleta, i 
comedor, seis habitaciones principales, 
deá baños modernoa, espaciosa cocina con 
calentador, despensa y departamento de 
criados, independiente, con dos cuartos 
v baño. Informan en la casa contigua, 
11 y 4. 3852 18 l 
SE ALQUILAN, SIN NISOS, EN MON-te, 2-A, esquina a Zulueta. bermoaos 
departamentos con vista a la calle; es casa 
de moralidad. 
1 3891 25 f 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS, S E SOL1-clta una criada^ que no se quede en 
la colocación, que tenga buenas referen-
cias v que aea aseada. 
3905 20 f 
^ E NECESITA UNA BIENA LAVAN-
O dera. con referencias, en la'calle 11 y 
Paseo, Vedado. 
3981 20 f 
SE SOLICITA, E N AGUACATE. 34, 2do. piso, una buena criada de mano, para 
1 un matrimonio, que sea cumplidora de 
sus obligaciones. Ha de saber zurcir, vestir 
l a la señora y traer referencias. 
¡ 3SS3 21 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, CON R E -
.3 ferencias, para las habitaciones; se 
prefiere de color. Informes: 10, esquina a 
8, Chalet, Vedado, 
3894 19 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, Ql E sepa bien su oficio y que sea muy asea-
da; también una criada de mano, que 
traigan referencias las dos. Informan: 13 
número 128, entre K y L , Vedado. Telé-
fono F-4045. 
3ftS5 19 f 
E S O L I C I T A UNA MUJER DE ME-
diana edad, que sepa cocinar y ayude 
en algún quehacer de la casa. Baños, 
86, altos, entre 5 y 7. 
3^3 19 f. 
Se solicita una s e ñ o r a , peninsular, de 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
a la limpieza. Corta familia, 15 pe-
sos y ropa limpia. Obrapía , 2. 
. 18 f. 
S E DESEA UNA COCINERA, PENTN-sular, de mediana edad, que sea asea-
da, para servir a un matrimonio extran-
jero, con un niño; y también una criada 
de mano. Informan en Habana. SSU. oí. 
tos. Oficina. 
3'51 17 f 
SE ALQUILAN DOS PRECIOSAS HA-bltaclones, a hombres solos o matri-
monios sin niños. Precio módico, casa 
muv limpia. Animas, número 149. 
3900 20 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 14 a 16 años, peninsular, para ayudar 
I en quehaceres; que sea limpia y formal. 
I Monte, 382, peletería. 
» 3001 19 f 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE: 
O ra. que duerma en la casa. T n criado 
VKiiin''1 l,om(la Peninsulares, que sepa su 
obligación, con referencias. Línea, 95. en-
tre S y lo. Teléfono F-4071; de 12 a •> 
:''s2 17 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea limpia, que sepa su obligación v 
que duerma en el acomodo, para casa de 
un matrimonio solo. Se paga buen sueldo 
y se le abonará el tranvía. Dirigirse a Co-
rrea, 14, Jesús del Monte. 
37S6 17 f 
l / N L A P E L U Q I F R I A E L MODELO 
1-j Agulln. 115, se solicita una criada pa-
ra hacer la comida y el lavado de ropa 
de corta familia. Sueldo $20; no duerme 
en la colocación. Teléfono A-365L 
3474 17 f 
T^N T E N I E N T E R E T , 61, ALTOS « B 
I L i necesita una cocinera, • aai 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 17 D E J Q 1 7 
E S T A B L O D E I5URRAS 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de ios de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, numero 24Ü. 
Puente de Chávez. Tel. A-4834 Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
rí tos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y renden burras pandas, bír-
> e dar los avisos Uamand-i al. A-
4854. ^ t 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
Se solicitan para Tiendas de Inge-
nios, jóvenes no mayores de 25 años, 
que sean prácticos dependientes al de-
tall y puedan presentar buenas refe-
rencias y recomendaciones de casas | 
de comercio en su giro. Se gestionan 
estos empleados para firmas respeta- ¡ 
bles que no tomarán en consideración ( 
ninguna solicitud de quienes no reú-
nan y demuestren las condiciones exi-
gidas. Sueldo de 25 a 30 pesos men-
suales, según aptitudes y conocimien-
to. Dirigirse en carta manuscrita de 
su puño y letra al señor Heríberto 
Durlan Pérez. Guanillas. 
8 
a N F C E S I T A IJXA BTJE>'A COCI?íE-
"fía. enCaSada 3, Vedado, buen sueldo. 
3S1S * 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA UN G E N E R A L COCINE-
h ro ba de tcuer buenas referencias. L n 
17. esquina a D, Parajón. 
3ooo _ 
Necesitamos cocinero español, casa 
paiüciüar, tres personas, para Caiba-
riér, $35, limpiador de cubiertos y 
fregador, $1» cada uno, para provin-
cia dp Matanzas, segundo cocinero ho-
tel, provincia Santa Clara, $25, via-
jes pagos, informan: Villaverde y Ca. 
O'Reüly, 32. 
3866 18 f-
" " v a r i o s 
O E SOLICITA UN ANCNCIADOR PA-
O ra un cine, que sepa su obligación. The 
American Pianos. Industria, 94. 
3944 1" r 
C 1278 Rd-14 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e ! . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y orladas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos do la Is la; y 
también trabajwdures para el cam-
po e Ingenios. 
U 
NA J O V E X , P E N I N S U L A R . D E S E A i 
colocarse para limpieza de habitado-' 
nes; sabe coser y bordar con perfección. 
Desea corta familia. Informan en Sol. 8. 
3S0O IT í. 
C R I A D O S D E MANO 
CRIADO DF, MAMO ESPAÑOL, O F R E -ce sus serrtclos á caballero o fami-
lia distinguida: tiene buenas referencias. 
Práctico en el servicio y en planchado de 
[trajes. Informan: Neptuno. 29. Teléfo-
i fono A-6716. 
I 3932 10 f. 
2709 28 f 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito para una señora sola un chau-
ffeur mecánico, recomendado; una cria-
da sepa escribir y telefonear; un jar-
dinero; 4 peones de jardín. Y para hotel 
un intérprete, dos camareras y dos ca-
mareros. Habana, 114. 
3870 18 f. 
¡ N E G O C I O I 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 mz 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
3210 28 f 
PRACTICO DE FARMACIA Y PROFE-sor de Instrucción Primaría, con cer-
tificado de 3er. grado, se ofrece uno, para 
trabajar en esta Capital o en el interior. 
Dirección: O. B. J . , Suárez, número 31. 
altos. 8888 IS f 
PROFESORES INTERNOS SE SOLICI-tan en el colegio Santo Tomás. Rei-
na, 78. 3774 17 f 
EN AGUACATE, 70, ALTOS, SE SOLI-
citan aprendizas y medias oficialas 
de modista. 
3777 17 f 
DIARIO DE LA MARINA 
Un buen criado de mano desea co-
locarse en casa respetable; ha tra-
bajado con familias muy distinguidas 
de esta capital; es práctico en el 
comedor y tiene buenas referencias. 
Informan en Línea y 18. Teléfono 
F.1331. Vedado. 
P-254 18 f. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS, una de criandera, a media loche o le-
che entera, tiene certificado de sanidad; 
f ia otra de cocinera; son peninsulares, nforman en Carmen, número 4, antiguo; 
primera accesoria. 
3760 17 f 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , CON 4 A5fOS D E P R A C -tica, desea colocarse en casa particu-
lar; tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Reina, 103. Teléfono A-3812. 
3801 17 f. 
CH A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , E X -perto en toda ciase de máquinas, se 
ofrece para casa particular o comercio. 
Informan: Villegas, 75, o por ol teléfono 
A-n029, a todas horas; no trabajo Ford. 
3809 17 f. 
A L 4 P O R l O ü 
de litaré» anual y "Jfi por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho loa 
depositante! del Departamento de Aho-
rros de la Asocinción de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 «.. m. 
y de 1 a S p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C. 614 In lo. t 
C»5.000.000.00 PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
t¡p 6 por 00 anual. Pagarés, alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
titud. Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Davana Business. A-9115. 
2626 1 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
mano, formal; tiene buenos informes, 
pan razón: Consulado, número 72. Pe-
letería - L a Habana." Teléfono A-4422. 
mi 3M< 18 f 
CRIADO D E COMEDOR O AYU^A D E cámara, se ofrece un español práctico 
en el oficio, honrado y trabajador; sabe 
planchar trajes de caballeros. Informan 
eno0-̂ 1, ^ Teléfono A-2855. 38(1 i8 f. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
tJ se de criado de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Consulado, 89, la encar-
gada. 2860 18 f. 
1 S e o f r e c e n 
CRIADO D E MANO, E S P A S O L , O F R E -ce sus servicios a caballero o fami-
lia distinguida; tiene buenas referencias 
y práctico en el servicio. Avisen: Tejadl-
ilo. 52. Teléfono A-7662. 
3872 ig f. 
M r ? 
SE NECESITA UNA O F I C I A L A DE sombreros, en la Manzana de Gómez, 
al lado del café "Torre del Oro." 
3754 17 f 
S e n e c e s i t a n b u e n o s b a r n i z a d o -
r e s . S e p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
M o n t e , 3 3 1 . 
C 13̂ 5 8d-17 
Se n e c e s i t a n agentes p a r a v e n -
d e r n u e s t r o s a r t í c u l o s e n todas 
p a r t e s ; es d e g r a n u t i l i d a d . B a s -
t a e n s e ñ a r l o p a r a q u e se v e n d a . 
F á c i l e s v e n t a s / G r a n d e s g a n a n c i a s . 
P a r a de ta l l e s , e s c r i b i r a A . J e r e z 
y R o d r í g u e z , V i r t u d e s , n ú m e r o 
6 3 . P i n a r d e l R i o . 
C 1836 " " 2d-17 
SE SOLICITA, POR E L R E P R E S E N -tente de una casa inglesa, un buen 
vendedor de arroz, con completa expe-
riencia en el negocio y referencias sa-
tisfactorias. A la persona que resulte con-
veniente se le harán proposiciones venta-
josas. Dirigirse por escrito a C. A. c|o Se-
ñores Giralt e hijo. Apartado 800, Habana. 
3779 17 f 
SE S O L I C I T \ UN MECANOGRAFO competente, de cualquier sexo, quo 
pueda escribir bien el inglés, para darle 
trabajo de copia pata hacer en su casa. 
Dirigirse, especificando precio que cobra-
ría, a C. A., Apartado 1998, Habana. 
3778 17 f 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO. B U E -
O na oportunidad para aprender el arte 
óptico. Se paga sueldo. "Anglo American 
Optloal Co., Obispo, 98. » 
8802 17 f. 
C¡E N E C E S I T A UN E X P E R T O T E N E -
O dor de libros, cuu amplios conocimien-
tos de contabilidad y métodos modernos. 
Inclispensable (iuc sepa inglés. No pier-
da tiempo si no reúne estas condiciones. 
Diríjase Apartado número 1160. 
39 24 f 
Q E D K S K A U N HOMBRE QUE SEA IN-
O tcli^eute eu el giro para trabajar una 
fonda montada con todos los utensilios, en 
punto céntrico y esquina, pagando un pe-
queño alquiler. E n Cerro, 555, iuforma-
Iom 20 f. 
N E C E S I T O V E I N T E H O M B R E S 
para trabajos de peonaje en almacenes do 
hierro de empresa americana en esta ciu-
dad. Jornal. $1.50 diario y $2.25 por cua-
tro horas más de noche. Informarán Ha-
bana, 114. L a Palma. 
3980 20 f. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A , E N L A QUINTA MONT Ros, P.uena Vista, un hombre para or-
deñar una vaca y cuidar los animales. 
Sueldo $20. 
3882 19 f 
D E P E N D I E N T E S 
J ó v e n e s n o m e n o r e s de 1 5 a ñ o s n i 
m a y o r e s d e 2 0 , r e c i é n l l egados de 
l a P e n í n s u l a , se so l i c i tan p a r a de -
d i c a r l o s a m o s t r a d o r e s d e v í v e r e s 
a l de ta l l , e n c a s a s i m p o r t a n t e s d e l 
c a m p o , d o n d e se Ies g a r a n t i z a b u e n 
t r a t o y u n s u e l d o m e n s u a l de d iez 
y s iete pesos e n los dos p r i m e r o s 
m e s e s de t r a b a j o , d e s p u é s d e los 
c u a l e s les s e r á m e j o r a d a d i c h a r e -
n u m e r a c i ó n c o n a r r e g l o a a p t i t u -
des y c o m p o r t a m i e n t o . P a r a m á s 
i n f o r m e s y s er e n c a m i n a d o s s í r -
v a n s e d i r ig i r se a l s e ñ o r P e d r o B i l -
b a o L e n i z , de A m a r g u r a , 2 , H a -
b a n a . 
C 1332 8d-16 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, CON R E -ferencias, rn Belascoaín, 22. Gran Ba-
zar Americano. 
r!922 19 f. 
N E C E S I T O U N B U E N P O R T E R O 
y un buen criado con referencias. Sueldo: 
$28. También dos criadas, dos camareras, 
una cocinera y 20 trabajadores peninsu-
lares, para un tejar. Jornal: $1.50. Ha-
bana. 114. 
3804 17 f. 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
Se s o l i c i t a n ; p a r a t i e n d a s d e l c a m -
p o , que s e a n p r á c t i c o s . S u e l d o 
$ 2 5 . I n f o r m a n : L u i s R a m í r e z 
B a r c e l ó . O f i c i o s n , ú m e r o 3 6 . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Hornos, 12. 
3941 20 f 
Q A K J O S E . NUMERO 138, G A R A J E . S E 
kJ desea colocar una muchacha, para ma-
nejadora o criada de mano. 
3956 20 f 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en Basarrate, ItiVi-A. 
3962 20 f 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa de moralidad, 
no siendo así que no se presenten; tiene 
quien la recomiende; sabe cumplir muy 
bien con su obligación. Calle F , 216, entre 
21 y 23, mecánico. Informan a todas horas. 
3975 20 £ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, para criada de mano o de cuar-
tos. Pocito, 58, altos. 
3982 . 20 £ 
IJNA /oven, e s p a ñ o l a , desea co-) locarse de sirvienta, en casa de mora-
lidad, conoce el servicio y tiene buenas re-
ferencias. Para informes: calle 4, número 
234. entre 23 y 25. 
3991 20 f. 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
fereucais buenas. Informan: Santo Tomás, 
35. Cerro. 
3913 10 f 
8080 17 £ 
AG E N T E S , S E SOLICITAN, QUE T E N -gan buen deseo de trabajar; es un 
negocio de buena producción para ellos. 
Diríjase a Mercaderes, 11. Departamento 
número 20; de 3 a 4 p. m. 
6d. 13. 
SE N E C E S I T A UN VENDEDOR PARA , la máquina "Calculador." Suma, resta, 
multiplica y divide lo mismo que una 
máquina de $300, y solamente cuesta $15. 
Dirigirse a E . R. Willits, Villegas, 58; de 
12 a 1.30 p. m. 
3581 18 £ 
VENDEDOR D E T E J I D O S , SE S O L I -cita persona competente y de buen ca-
rácter, para trabajar en comisión a los 
almacenes. Dirigirse pô : escrito a J . K. 
Monte, 159. Habana. 
3544 18 £ 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
S e so l i c i tan e n e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n sue ldo . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 
TAQUIGRAFO C O M P E T E N T E , S E So-licita, en Villegas, 16, para trabajos de 
20 minutos, entre 10 y 11 de la mañana. 
Ha de ser bueno. Pregunte por Gil. 
3718 20 £ 
S e so l ic i ta u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
si n o t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q ü e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u l a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 in 19 e 
UNA JO>EN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad. Sabe 
su obligación. Informan: calle 23. esquina 
I , número 18, Vedado. Teléfono F-4028. 
3917 10 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de manos; tie-
ne personas quo abone por su honradez. 
Informan en Prado, 2, altos, frente a la 
Cárcel. Teléfono A-7541. 
3919 11) £ 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación. Teniente Rey, 81. 
3S31 18 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E x -tranjera, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: calle Zanja, número 60. 
3823 18 £ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
crirda de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Sol, 14. 
3820 18 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende de cocina; tiene 
quien responda por ella. Crespo, 43-A. 
3865 18 £. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa dé moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman : calle 8, número 35, Vedado. Te-
léfono F-1312. 
3858 18 e. 
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San Lázaro, 04. 
3752 17 t 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 12 años, en casa de moralidad, pa-
ra hacer la limpieza de habitacionoe. Sa-
be su obligación. Su domicilio en Vi-
ves, 161. 3775 18 £ 
SE O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , peninsular", con práctica en el servido; 
es honrado y trabajador. Sol, 8. Teléfo-
no A-8082; es de mediana edad, de 38 a 
40 años. 3783 17 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, hablando bjUítante el Ingles, en 
Hotel, es honesto, como dependiente y 
práctico, con buenas referencias; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Avisen «por 
correo a Ji Martínez; 2, entre Línea y 
Calzada, tren de lavado, Vedado. 
3789 18 £ 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Carlos 
111, bodega "La Campa," frente a la Quin-
ta Los Molinos. 
3946 20 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O B A . D E mediana edad, peninsular, para la co 
ciña y ayudar algo a los quehaceres de 
la casa; no tiene Inconveniente en Ir al 
campo, si dan buen sueldo y pagan el pa-
saje y ropa limpia. Galiano, 14, antiguo, 
esquina a Lagunas, altos. 
3971 20 £ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N ca, para matrimonio americano. Calle 
15, número 259, esquina Baños. 
4003 20 f 
SEÑORA D E L PAIS. D E S E A COLOCA-clón de cocinera, en el Vedado; desea 
ganar 20 pesos, es limpia y trabajadora, 
cocina a la criolla y española. Dirección: 
Esperanza, 10, Marlánao. Tiene referencias 
buenas. 3890 19 f 
t e n e d o r e s d e l i b r o s 
' " t e n e d o r d e u b r o s 
Para cualquier Empresa Industrial o fa-
bril, giro al por mayor, Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F . E . Bernaza, 20. 
3560 2 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r -
m a n e n " L e Pe t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt ln 11 e C 3 82 
V A R I O S 
UNA J O V E N , R E S P E T A B L E , CON B U E -na letra y conocimiento de español 
e inglés, desea colocarse como auxiliar de 
oficina o cajero. Diríjanse a "Ileliable." 
San Lázaro, 7. 
3887 19 £ 
P E Q U E K O S U E L D O 0 COMISION 
Teniendo varios días libres a la semana, 
me hago cargo de administración, co-
bros o ventas a pequeño sueldo o comi-
sión, dando para seguridad buenas refe-
rencias comerciales o garantía en efecti-
vo. R. Herrero. Oficios, 13. Taller de Bi-
cicletas. 3905 23 f 
C o m p r a ; 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
COMPRO UNA CASA, E N J E S U S D E L Monte o la Víbora, próxima a la Cal-
zada y de cinco mil pesos, más o menos. 
Informes a F . C. Rojas. Pamplona. 22. 
3942 20 f 
COMPRO UNA CASA E N L A CALZADA del Cerro, de la esquina de Tejas a 
Tulipán. Que tenga por -lo menos cuatro 
cuartos v buen patio y que su precio no 
exceda de ?.j.300. No trato con corredo-
res. Prado, 98; de 8 a 10 de la mañana, o 
Cerro, 635; de 6 a 9 p. in. 
3811 18 £ 
O E COMPRA UNA CASA, E N E L V E -
O dado, parte alta, de 10 a 15 mil pesos. 
Sin intervención de corredor. Morera, Te-
léfono A-8588. 
3813 22 £ 
SE D E S E A COMPRAR UNA FINQUITA de media caballería de tierra, cerca 
de la Habana, de dos mil pesos. Infor-
man : Correa, 22, entre San Indalecio y 
Dolores, Jesús del Monte. 
3663 17 £ 
Q E DESEA COMPRAR UNA FINCA DE 
O 1 a 4 caballerías, próxima a la Ha-
bana, llndinndo con carfetera o ferro-
carril, que sea terreno bueno para siem-
bras y que tenga abundante agua. Trato 
directo. Informan: Milagros, 23, Víbora. 
3850 18 f 
SE O F R E C E MATRIMONIO, E S P A S O L , para cuidar la limpieza de una casa 
de inquilinato. Razón: Corrales, 44, bajos; 
habitación a la calle. 
3918 19 f 
SE O F R E C E UN HOMBRE D E MEDIA-na edad, para cobrador o agente a 
sueldo, en casa de comercio, presenta las 
garantías que se requieran. Informan per-
sonalmente o por correo: Belascoaín, 635, 
altos, por Campanario. A. Rodríguez. 
3803 17 f. 
MATRIMONIO E S P A S O L , COLOCA-ríase: él criado de mano o cargo 
cualquiera; ella, criada de mano o cuar-
tos ; saben su obligación. Inmejorables re-
ferencias. Animas, 58, cuarto 17. 
380.") 17 7£. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E cocinera, es práctica en el oficio, y 
una criada de mano, peninsulares; no 
tienen inconveniente en ir juntas o se-
paradas. Informan en Carmen, número 4, 
antiguo. 3889 19 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. para un matrimonio, para 
cocinar y limpieza o para criada de ma-
no. Informes en Maloja, 189; no admite 
tarjetas. 3911 19 f 
UNA SE550RA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse d ^ coci-
nera; sabe su obligación y lo mismo le 
da casa particular que de comercio. In-
formnn: Paula, 68. 
3928 19 f. 
SE O F R E C E COCINERA, C A S T E L L A -na, es limpia y sabe desempeñar su 
obligación; entiende de repostería. Calle 
I , número 14, Vedado. 
3824 18 £ 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce: cocina a la criolla, española, pa-
ra establecimiento o casa particular: lle-
va tiempo en el país; no duerme en la 
colocación. Para , más Informes Mercade-
res. 43, altos. 
3863 18 £. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O española, que cocina a la española y 
criolla. Gana buen sueldo. Informan: Mon-
te, 82, bodega. 
3822 18 £ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DBflEA colocarse, en casa de moralld>id, de 
criada de mano o manejadora. Ti*ne re-
ferencias buenas. Informan: Vive», 170. 
3770 17 f 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a " L a Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 16d-7 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares: saben cumplir con 
su obligación. Calle San Rafael, número 
141. Entrada por Oquendo. 
3784 17 f 
DE S E A COLOCARSB UNA J O V E N , E N Ayesterán, número 9, ex-tenería L a R l -
queña. 3790 17 f 
BUENA COCINERA, C A S T E L L A N A , D E -sea colocarse en casa particular o co-
mercio ; es aseada; tiene referencias; no 
admite tarjetas; no duerme en el acomo-
do. Informan: Reina y Manrique, bodega. 
3747 17 f 
UNA COCINERA, CATALANA, D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular; sabe su obligación; no saca co-
mida ni duerme en la colocación. Amis-
tad. 130; habitación, 104. 
3757 17 f 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Plaza del Polvorín. Café "Amé-
rica." 3707 17 f 
UNA MUV IMPORTANTE AGENCIA DE " L a Sociedad," en una capital del in-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Diriclise al Departamento Administración 
de "La Sociedad," Obispo, 65; de 5 a 
6 p. m. 1040 15d-4 
Necesitamos chauffeur mecánico, ca-
sa particular, que haya manejado má-
quinas francesas, $50, casa y comi-
da. Jardinero inteligente, $50 y comi-
da. Criada para cuartos, que sepa leer 
y escribir, $20, buenas referencias. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, nú-
mero 32. 
t 8867 19 f 
MAESTRO PAILERO SE NECESITA inmediatamente, para un taller en la 
Habana, para trabajos de Ingenios y re-
paraciones de barcos. Apartado 410. Ha-
bana. •« ,3843 18 £ 
C E SOLICITA UN PENINSULAR, D E 
O mediana edad, que entienda algo de 
herrería. Se le pagará de 40 a 50 pesos. 
J amblen se solicitan aprendices adelanta-
dos Informan: Hospital, 50. 
- ••• 18 £ 
¡ $ 2 D I A R I O S ! 
Neces i to 10 t r a b a j a d o r e s p a r a l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , $ 2 , v i a j e s 
p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , S ^ , a l tos . 
C - 1 3 1 3 3 d . 15 . 
SE NECESITA UN JOVEN E N T E N D I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenas refe-
rencias, nirlgirse aí Departamento de 
Administración de "La Sociedad," Obis-
po. 65; de 5 a 6 p. m. 
C 1063 » 15d-6 
^ A G ^ I A r D E ^ ^ ^ E r 
T h T b e e r s a g e Ñ c y ' 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
O1/̂ , altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 05« 28d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
•e los facilitarán con buenas referencias. 
8e mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 £ 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , PE-
IO nlnsular, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan Calzada del Cerro, 582. 
3785 17 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para cuartos; sabe coser y 
vestir a señoras; no se coloca menos de 
20 pesos. Informan en 4, número 230, en-
tre 23 y 25, Vedado. 
3957 20 f 
COCINERA, PENINSULAR, D E MEDIA-na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Tiene referen-
cias. Informan: Corrales, 105, altos. 
3781 17 £ 
C O C I N E R O S 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse, en casa de moralidad, para 
la limpieza de habitaciones o limpieza por 
el día. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Sitios, 116. 
3880 19 f 
X>UEN' COCINERO R E P O S T E R O , P E -
' J_> nlnsular, se ofrece para casa particu-
lar, trabaja en general con amplia varia-
ción, competente para familia delicada; es-
mero y limpieza, con garantías. Aviso: Te-
léfono A-5871. 
4001 20 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N Co-cinero, para casa de comercio o fá-
i brica, trabajó en los mejores comercio 
de la Habana; sabe cumplir bien. Infor-
1 marán: Plaza del Polvorín, café América. 
3892 19 f 
UNA L A V A N D E R A , D E S E A ENCON-trar ropa fina para lavar en su casa 
o fuera. Sueldo 20 pesos. Calle de Pi-
cota, 35, Informarán. E n la misma una 
cocinera. 
3713-14 17 f 
E R O E ( Q i 
H T O T E C A Q ) ! 
DOY D I N E R O PARA H I P O T E C A E N todas cantidades. Informa: Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
3926 19 £. 
UNA S E S O R A , VIUDA, QUE P O S E E L A bonita Industria de modas y confec-
ciones de todas clases, admitiría dinero 
para establecerse, de persona formal. Es -
cribid a Obispo, 89, altos, a nombre de 
la señora Viuda de García. 
3526 18 £ 
a l e v i m 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 3695 17 £ 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Prendas de valor, alquileres y sobre pro-
piedades se facilita desde $100 en ade-
lante a módico interés. Se compran pro-
piedades urbanas y rústicas. Informes gra-
tis: Oficina A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273; de 8 a 11 y 1 a 3. 
3625 18 f. 
DI N E R O BARATO, PARA H I P O T E C A S , en la ciudad y el campo, alquileres 
y pagarés. Compro y vendo casas y te-
rrenos. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. Habana. 
3279 22 f 
SE DAN E N H I P O T E C A S E I S M I L P E -SOS, también se fracciona la canti-
dad; trato directo. Méndez. Café Améri-
ca. Teléfono A-1386. i 
3301 ' 17 £ 
U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
EMPEORADO, 47, DE l » 
• Quién vende casas? 
íQuién compra casas?. . . . 
cQuién vende solares?. . . o • 
[Quién compra solare»? 
¿Quién vende finca* de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio» de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. )>• l 
« 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
H I G I E N I C O 
RECOMENDADO Pqr u 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Manteado,! 
1.000 Vasos y 1.000 CucharitaJ 
$ 5-00 l i b r e j e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ, 
A G U I A R 126. Habí 
R E M I T A N 8 5 
cucharltas de lata estañada. MándiJ, ^ 
heteras, cartuchos de todos tai¿fi',,fJ 
clases; canela, frelatiua y vnlnllh S0' I 
económicos. Pidan catálogo ^ 
C E S A R E O GONZALEZ, 
AGUIAR, m HABANA.' 
En el Vedado, urge la venta de ca 
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida e! 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
SE VENDE L,A CASA F I G U R A S . Nu-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría, 56; de 8 a 12 m. 
3936 3 mz 
L A Q U E U S T E D B U S C A B A 
Construida do hace poco, con ladrillo rojo 
de Capdevila, y tochos modernos de con-
creto, se vende en $n.500 esta propiedad, 
que se halla situada' en lo más alto de 
la Víbora, a 2 cuadras de la Calzada y 
compuesta de sala, saleta. 3 cuartos, otra 
saleta muy fresca en el fondo, lavabos de 
agua corriente, etc. Informa directamente 
su dueño, en San Francisco, 7. Víbora 
3950 oo f 
J O S E F I G A R 0 L A Y DEL VALlí 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO ^ 
bajos frente • Parque San Juan df'nu. 
T E L E F O N O A-2286. 
BUE>'A CASA: CALZADA DE jrsr. del Monte, moderna, en lo mS< S 
tr eo; tiene portal, dos ventanas /aat 
letn, cinco cuartos seguidos, saleta al t» 
fuDernc f ' ^ m f brl8a- ™ * * superíide, ?3.00ü y reconocer hipoteca. I? 
garola, Empedrado, 30, bajos. yoieca-̂  
CA L L E D E L A MERCED. INMEDUti a esta calle, casa a la brisa; con 2 
la-comedor, cinco cuartos; 6 ñor ^ 
tros. $4.250. Otra en la calzada de Crl* 
con,r.oala• :saleta. c"atro cuartos, p|¿ 
finos 102 metros, sanidad. $4.300 
rola, Empedrado, 30, bajos. * 
GANGA. A UNA CUADRA DE U CU zada de Jesfis del Monte, casa mod» 
na, a la brisa, con portal, sala, recibidor 
cinco cuartos, saleta al fondo, toda dea»! 
tea, patio grande, traspatio. $4 2.% R. 
garola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. E N L A CALZAD» casa moderna, brisa, portal, sala da 
saletas, seis cuartos, azotea, un cuarto k 
criado, dohle servicios, patio, traspatl» 
con frutales. 599 metros. Otra en Sa 
Francisco, moderna (tranvía por el fta. 
te), portal, sala, dos saletas, cuatro cuif-
tos, patio, traspatio, un cuarto criado d» 
ble servicios. $5.500. Figarola, Empedn 
do, 30, bajos. 
CA L L E D E ANIMAS. DE PERSEVt rancia a Galiano; preciosa casa m» 
derna. de dos plantas, con zapuán: d« 
ventanas, sala saleta, 5 cuartos y saleta a 
fondo >en la planta alta igual Hermo* 
patio y traspatio. Figarola. Empedrado 
30, bajos. 
INMEDIATA A L I N E A . 88, VEDADO, casa moderna, bien fabricada, con jar 
din, portal, sala, saleta, cuatro cuartoi 
un cuarto con magníficos servicios pan 
la familia, cielo raso; pntlo, traspatio, 
$7.500. Figarola, Empedrado, 30, ba 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Farqus de San Juan de DIm, 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p, ni 
3031 191 
S E V E N D E , E N $ 2 . 2 0 0 
Una casa en lo mejor de la Víbora ca-
lle San Buenaventura, entre San Francis-
co y Concepción, es de construcclrtn mo-
derna, se compone de sala, comedor 2 
cuartos bajos y un salón grande alto; muy 
buen servicio sanitario. Informes en el 
número 7 de San Francisco, a la vuelta. 
3949 20 f " 
CASA ESQUINA, CON I SIN COMER-clo, de siete, ocho, doce, catorde, diez 
y seis y treinta mil pesos. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado. A-9115. 
3972 o0 f 
CASAS V I E J A S , PARA F A B R I C A R Y reformar, de una y dos plantas, en 
todos los barrios. Pidan lo que quieran. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 3972 20 f 
DI N E R O : L O DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-
lares, de todos precios. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2971 18 f 
D A V I D P 0 L H A M U 5 
Tengo para colocar en primera • hipoteca 
vanas cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy I n t i -
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11 
A-20171 20 p 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para acompañar una seño-
ra o limpieza de unas habitaciones y co-
ser en casa de moralidad; es una mucha-
cha fina y tiene buenas referencias. Veda-
do, 7 y Paseo, jardín E l Pensil. Teléfo-
no F-1538. 
3884 19 f 
SE O F R E C E UN COCINERO, D E CO-lor; sabe bien su oficio y tiene quien 
¡ lo garantice. Informarán en Empedrado, 
02, altos; cuarto, número 7. 
3916 19 f 
$ 1 0 0 L E P U E D E N 
rentar a usted $5 o más mensuales, bien 
garantizados. Puede colocar desde $100 en 
adelante. Informes gratis: Oficina de prés-
tamos. Aguacate, 38; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3624 18 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O Y E N , P E -ninsular, de criada de habitaciones; 
sueldo $20, en casa de moralidad, de lo 
contrario no se presenten. Informan: Con-
de. !>1. 3845 18 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -nlnsular, para las habitaciones y co-
ser en casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informarán en Mercaderes, 16V|, al-
tos. 3832 18 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: Misión. 45. 
3855 18 t 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuartos o 
manejadora, en casa de moralidad. Infor-
mes: Apodaca, 27, altos. 
3792 18 f 
CO S T U R E R A ESPADOLA, D E S E A Co-locarse en hotel o casa particular. 
Tiene buenas referencias. Teniente Rey, 
número 59, altos. 
3" 65 v 17 f 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular; trabaja a la crio-
lla, española y francesa; dan razón: E m -
pedrado, número 45. Habana. 
3740 17 f 
JOVEN. E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o 
establecimiento. E s solo y sabe trabajar. 
Informan: Curazao, 16. Teléfono A-3090. 
3791 17 £ 
C R I A N D E R A S 
ITNA SESORA. PENINSULAR, SE ofre-J ce para criandera; tiene buena y abun-
dante leche; tiene certificado de Sanidad. 
Informes: Prado, 50. 
m f 
LI N A CRIANDERA, CON BUENA Y ) abundante leche, desea colocarse; tie-
ne buenos informes de otras crías que ha 
hecho. Cerro, 438, letra B. 
3748 17 f 
SE O F R E C E C R I A N D E R A . PENIN8U-lar, con leche abundante y con certi-
ficado de la Sanidad. Calle del Progreso, 
número 22. Teléfono A-7322. 
3S07 17 f. 
DINERO EN tflFOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
VENDO, ESQUINA TOYO, P R O P I E -dad antigua, rentando cerca $200 
mensual, pronta por su lugar y exten-
sión para comercio o cualquier industria; 
precio módico y Comodidades para su pa-
go. Dolores, 11, Santos Suárez, Vlllanueva. 
3903 22 f 
"VTENDO ( ASAS. A l N A CUADRA CAL-
T zada, en Correa, Santa Irene, Marqués 
de la Torre, Dolores, Santos Suílrez, San-
ta Emilia. Terrenos baratos, frente par-
que Santos Suárez. cómodo pago. Dolo-
res, \11. Santos Suárez, Vlllanueva. 
3902 22 f 
/"ENDE D I R E C T O SU DUESO, MODER-
» na casa, chalet. Víbora, una cuadra 
tranvía, con 1.300 metros, capaz para 4 
familias, propia para cría por su exten-
sión y condiciones cómodas para su pa-
go. Informes: Plaza Vapor, 65, por Agui-
la. Funes o Dolores, 11, Santos Suá-
rez, Vlllanueva. 
3904 22 f 
QU I E R E U S T E D E S T A B L E C E R S E E N casa propia? Vendo una fabricación 
moderna, con establecimiento de víveres, 
precio factura, la casa eu cinco mil pe-
sos. Cerca de la Habana; se deja algo 
en pagarés. Informa: J . Joglar, Cuba y 
Obrapía, número 27. 
3010 23 f 
2952 6 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2996 28 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faclUto en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
FA C I L I T O D I N E R O CON H I P O T E C A S , sobre casas, solares y censos. F . E . 
Vnldés, 9a., número 29, Víbora; de 8 a 
10 a. m. 3319 17 f 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S en Prado, en $2.000; siete puestos de 
fruta^, desde 5 centenes hasta 80; 1 bode-
ga en 1.000 pesos; una panadería; 10 vi-
drieras de tabacos; una tarima en plaza 
en 300 pesos, y se admite un socio con 300 
pesos para un negocio que deja 6 diarios. 
Para detalles: Egido y Corrales, vidrie-
ra del café; de 8 a 11. García. 
3S73 18 f. 
SE V E N D E UNA CASA ANTIOl A, E> Salud, después de Belascoaín, propu 
para fabricar. Mide 6 por 34 metros. Li-
bre de gravámenes. Precio: $4.500 oro M* 
clonal. Informan en el Estudio del dottof 
Alemán. Mercaderes, número 4, entresue 
los .Teléfono A-8.315. De 3 a 5. J . 
8375 
BARATAS SE VENDEN TRES CASAS, juntas o separadas, fabricaclnn nr derna, con todos los adelantos moaenoj 
con Instalación de gas y e1ectri<,ina'i. « 
el mejor punto de la Víbora. InfonMn. 
Rl327¿T5yT7" 17 ( 
C I U D A D E L A S B A R A T A S 
Vendo. Muchas de ellas hacen esq^ 
Campanario. 13X40, $24.000; Escobnr «• 
metros, $24.000; Cádiz. 20X56, 
nandina, 15X34, $25.000: F^andina. ^ 
$8.000: Gervasio, 10X37, $22.500; TeB* 
fe, 6X40, $0.000; Virtudes. 481 ]t 
$24.000: Zanja, 33X39, $ .̂.000, /fj^i 
7X60, $11.250: Aíriiacate. 'Xu0' 
Belascoaín, 17X70, $53.5,50; «"^""VIoOO; 
?S,<)G0; Draeones. (!R4 metros - - ^ 
Conde, 8.50X40. $14.000: F " " ? ^ 1 1 ? ^ : 
$8.000 y Jovellnr, 10X88, $10...00. I n ^ ^ 
Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y oe -
J . Martínez. u f 
3462 
O E VENDE UNA ESQUINA, PE g 
O años de fabricación, salón, con ^ s 
accesorias, gnnando sesenta. ía mil ««i-I 
a.-iericanos y la do'- t,n..^'V fibrW 
nicatos pesos. ^ í ' , 1 3 ' 1 " / / ' ^ ^ , áo> * 
y Arango. y vendo / " S f 83*1 lina « 
la Cazada Jesús del Monte 7 $ 
Antón Recio, número ^ V i S l l 3 
cantarilla, número 32. Teléfor- &í 
González, su dueño. 20 ' 
3070 
O E V E N D E UNA CASA DE' A L T O Y BA-
¡O jo, barrio de Colón. Otra de esquina, 
con estnbleelmiento, en la calle de Neptu-
no. También se cede un local de esqui-
na, con contrato, para cualquier clase de 
comercio, en la calle de Neptuno. Infor-
mes : Neptuno, número 90. 
3773 22 f 
XTBDADO. EN L A C A L L E 23, CKB04k 
V del Parque de Medina, se vende una 
casa de mampostería. con 683 metros, en 
$12.600. A razón de $20 metro. Inforuian: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
3695 17 f 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Por $1.450 de contado y reconocer $2.400 
se venden dos casas con 1.100 metros de 
terreno, con árboles frutales. Rentan las 
casas $38. Calle Armas. Reparto Lawton. 
Víbora. Urge su venta antes de primero de 
mes. Trato directo. Escritorio Víctor A. 
del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
3623 18 f. 
(OASA. PARQUE, NUMERO » , » 
y j no: piso de mosaico >' tej?: 
metros dé terreno, con " " ' f i i , » .-. 
animales, cuadra. Jardín J " ' ^ en Hí-
tales. $1.450 de contado > »^e,tnflda« 
poteca. Informan en la nâ ÍTaJor' , 
inedia cuadra de la calle oa 
3284 ^ f T ^ 
EN C A L L E ASFALTADA. Ct la esquina de Tejas, a dos^ d * de la Calzada^del Montfn/ ^ 
de Infanta, se vende CBel de ^ 
plantas a menos Precio a"e ^ 
eión. Dirigirse a 1» Soc e d a d j » i 
Empleados de L a Estrella, mi 
3050 
S O L A R E S YERMOS 
En el Vedado, bien ^ ' ^ t r o . 
23 y 17, se vende uns0,ar ° , ^ 1 
a $10.50; un solar d. « q u ^ 
dia cuadra de la calle a j.j f 1 
Para más informes: ,,aI,I* ^ 
pida el 7231; dé su dirección y r " 
a informarle. 
3972 — BA1, 
O E V E N D E UN fOL-VB. V L 
8 no, entre San Anastnslo^ y, . 
las casas Armas, 2( y • de , 
San Francisco, nuevas y 
Informan en el 27. 
3313 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b^e0 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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B A Y A 
L0S buenos resultados <k « « l«m-
me han dado la clientela grande 
tengo. Cuidadoso en lo» exáme-
la vista y precio» razonable» 
Tben satisfacer a usted. Quiero ser 
,„ Optico. 
B A Y A . O P T I C O 
Sai R»h«l etquina a Amistad. 
Teléfono A-2250 
T I E N T A D E COLONIA: S E V E N D E UNA , 
V colonia, que produce 100.000 arrobas ' 
de cafia, a un kilómetro del Central Ula-
cia, con tArrenos para aumentar su pro-
dncclOn, a 400.000 arrobas. Buenos potre-
ros y agruada Wrtll. Buen contrato, que-
dan 8 años, a 6 arrobas, sin renta. E s 
un buen negroclo. Lo mismo se vende 
con la cafla en pie que la cepa. Para In-
formes: su administrador, en Rodrigo. 
Gregorio Iglesias. 
C 1251 8d-13 
COLONIAS D E CASTAS. SE VENDEN A plaio varias colonias de cafia, pagan-
do tercera su valor al contado. Terrenos 
no pagan renta. Diríjase por eacrlto. Gar-
cía y Ca. Apartado, 42. Placetas. Pro-
vincia Santa Clara. 
3181 21 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UN COLEGIO E N L A Ví-bora, que deja una buena utilidad. In-
forman en Diaria, 16 
3953 28 f 
SE VENDE 
en el punto más céntrico de la Ha-
i baña, una gran vidriera de tabacos, 
vende por sorteo $500 de billetes y 12 
diarios de tabacos. Informa: Domín-
¡ guez, café España, Monte y Cárdena». 
24 f 
SE V E N D E . SIN I N T E R V E N C I O N DE corredores, un gran café, de mucho 
movimiento, en punto céntrico y comer-
cial, no papa alquiler y buen contrato. 
Informes: Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
3906 3 mz T* 
Novísimo» modelos de oorsets. Fajas, 
dnco fomins distintas. Tirantes y cori4 
«•pedal para evitar la incünacifin del ta-
lle. La neflora Marín Pde. Fernandez avl- ¡ 
•a k pe numvrosa clientela que ha fija-
do sa recideocla en la calle de Neptu-
ao. 34. Telefono A-4933. 
' 15d-2p 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que' 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de! 
la columna vertebral: el corsé de! 
aluminio, patentado, no oprime ios i 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-1 
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL | 
TADO o caído es lo más ridículo jr 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se \ eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el, 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-I 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca ! 
ocurre con la antigua faja renal. Pies i 
y piernas torcidos y toda clase de im 
perfecciones 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
3776 - o0 p 
L BLÜM 
M U L O S Y V A C A S 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cjas" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
ín 18 nov. 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se ven-
de un solar en San José de Bella-
7Í$ta. Calle Segunda, Víbora. De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a sn primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
C 402 In 17 e 
CASA DE HUESPEDES 
S E V E N D E 
¿Quiere usted emplear 
$ 4 . 0 0 0 para que le produz-
can c ó m o d a m e n t e $ 4 0 0 men-
suales? Diríjase , para infor-
mes, a Belisario Lastra. Sa-
lud, n ú m e r o 12. T e l é f o n o 
A - 8 1 4 7 . 
3976 24 f 
B UKN NKGOCIO: TOR Q t E R E R S E retirar uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en un onfé muy 
nombrado, en lugar de mucho tráfico. In-
forman en Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
S968 3 mz 
SE V E N D E UN P I ' E S T O D E FRÜTAS, Monte, 172, frente a la clínica dental 
del doctor J . M. Gatell; en buenas con-
diciones. Se vende porque su dueño no lo 
puede atender. Informes en la misma. 
3893 23 f 
TTEDAUO. EN EL, MEJOR PUNTO D E 
V la calle 27, se vende un bonito solar, 
con 15.50 de frente por 50 de fondo, a $8 
metro. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A.0474 3695 17 f 
OE VENDE UN SOLAR D E 60 POR SO, 
¡j tituado en 27 y C, esquina de fraile, 
1 uua cuadra del parque Medina. Infor-
man calle 15, número 448, entre 8 y 10. 
3406 18 f 
DE OCASION: EN $1.700, SE V E N D E , en lo mejor del reparto Lawton, ca-lle Santa Catalina, entre Lawton y Ar-
mas, un solar, 250 metros de terreno, con 
6 habitaciones de madera y todos los ser-
vicios sanitarios; renta $33. Trato direc-
to. Su dueño, en Belascoaín, número 61Mi-
Somhrerla "La Fama." 
,'WT 22 f 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tipos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
Vendo a s ie te duros, t n s o l a r 
t de 10X40, en 17 y 26, Vedado, con ci-
mientos de granito. Mira al mar. Infor-
ma ;u dneflo: Lfipez. Teléfono 1-1255. 
3247 18 f 
GANGA. UNA MANZANA DE TERRE-no, en Carlos I I I . al larlo del parn-
nero de Concha y frente al nuevo Hospi-
tal Municipal; se vende muy barata. In-
lorman: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
3695 17 f 
Solares a plazos por el plan 
A. DEL BUSTO. 
POR C U A T R O P E S O S 
censuales puede nsted ser propleta-
"o ne uno o más solares al precio de 
•a tara, las esquinas, $1.25, con ca-
aceras, arbolado, con derecho a 
nlente'"" ,'uan(,0 lo ten»a Por conve-
inE*t?s '"renos están localizados en 
«no de los puntos más altos de la 
í™!oJ>«:aoIrtn de la Víbora, Reparto 
.Ura- Estos precios podrán ser va-
naaoj tan pronto o antes circulen los 
wros eléctricos por el reparto. To-
1*» «i «jue compre un solar tiene dere-Fratu Ulla p61Ua de seguros de vid» 
Nn Pierí,a « t a oportunidad, no de-
liov n m,inana lo que pueda hacer 
tlrtnn 0,r rioco (linero. La pequefia can-
dn«(u J?4 "usuales le hace a usted 
vshLx6 uua magnífica propiedad 
ros h 1 j* una Paliza de segu-
•olar grat,8 por el valor del 
» mie?a ho/ ml8nio .v lo llevaremos 
el hVL <Na 8U terreno y contemple 
ta «.i , Pal«aje que ofrece a su vía-
los niP?a,r m,i9 alto y saludable de 
»rá f.f ,iorf's f,e la ciudad, del cual 
pnr„ ^ ' l Propietario. 
U ()fi»iin ,rme8 con Planos a la vls-
VENDO L A MEJOR CASA D E H U E S -pedes que hay en la ciudad ; está lle-
na, con 20 y pico de habitaciones; largo 
contrato; está en lo más céntrico. Infor-
ma : J . Martínez, Prado, 101, bajos. Te-
léfono A-9595. 
3839 26 f 
PARA LOS QUE QUIERAN E S T A B L E -cerse, se vende una buena frutería, con 
buena marchantería. Vista hace fe. Para 
informes: Neptuno, 58, frutería. 
8854 ' 18 f 
ATENCION. POR NO P O D E R L O A T E N -der se vende un prran puesto de frutas. 
O se admite un socio para dejarlo al 
tanto; el negocio se garantiza que deja 
iftO pesos. Informan en el café América, 
vidriera, Pla7>a del Polvorín. 
3868 18 f. 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite socio, es un buen 
local y buen punto. Oran negocio por po-
co dinero. Se garantiza la venta y se da 
a prueba sin dinero. Informan: Lampa-
rilla, 55, puesto. 
3702 20 f 
SE V E N D E UNA BODEGA* PARA 1N-formes: Acierto, 11. Luyanó; por te-
ner que ausentarse. Carrillo. 
3753 - Í U L -
S~ E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO. Con buena clientela. Informan: Velnz-
co, 5. 3768 21 f 
FARMACIA 
Se vende, en el punto más céntrico de es-
ta ciudad, por quererse retirar su dueño. 
Informará: J . Martínez, Prado, 101; de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
3669 26 f 
SE V E N D E E N MUY BUENAS CON-dlclones la mejor posada de la Habana. 
Informa: Gustavo Trueba, en Prado y Dra-
gones, cafó Continental, en la vidriera. 
3638 26 f. 
OJO, QUE I N T E R E S A : S E VEN OK, sin Intervención de corredor, un café, 
cerca del Parque, punto céntrico y co-
mercial; buen contrato, poco alquiler. In-
forman en Factoría, número 1-D; de 12 
a 2 v de 6 a 8. 
3387 23 f 
TR E N D E LAVADO, SE V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma Informarán. 
2821 8 mz 
UEN L O C A L , S E TRASPASA E L L O -
cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
18 f. 
¡GANGA! 
íe ¡a i'"!?!»8 <>n Siuga. En Infanta, acera 
* «ho n«.' oe8te- a "na cuadra del mar, 
^•o a metro mas cuatro peaos en 
"""an mii J?n?ccr al 5 Por ciento anual, 
?Io« Pnrii - 'í08 y 80n dos solares, pro-
duBtr¡pa"ra earaje, almacén de forraje. In-
Otro ,reslflencla. 
^ Pes'o0,'111- lle m11 doscientas varas, a 
?>' esaiiitJ me,dio vara, calle Ensenada 
^ano V o a la cacada y tranvía de 
,Wd» d / t uno8 metros de la es-
"•^ d(> ri^y(i- Es terreno alto y seco, 
^Mro ¿p £art? 8,no fabricaío y en el 
í Te la h,l< cludafl. con árboles donde 
SU? Centra) r ' 3 f!,ei! m5°"t08 del par-
"'Ufan o gBngn y precio fijo. In-2353 u 8uu Iranclsco, 2, Víbora. 
I 23 f 
EN E L MES DE JUNIO SK TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rel-
llv. Rezón: Blanco, 15, alffos. García. 
*C 896 ln 1-f 
Se vende una de las mejores vidrie-
ras de la Habana, vende $500 de bi-
lletes por sorteo y $10 de tabacos 
díanos. Para informes: Granda y Fer-
nández, Mercaderes, 43. Depósito de 
tabacos. 
3457 17 f 
I i n i s i h n M r i i e i n i t o s 
d e 
FONOGRAFO NUEVO " P A T H E , " CON varios discos, se vende. San José y 
Manrique, letra A. 
3955 _ . -4 * 
fc^to al Hospital de S. Lázaro 
ií^'trla 0cr,n *oterreno- Propios para una 
S <,e UXV . eo,metr08 de frente. Parce-
ÍL11' valn.. /, metro. Pronto trlpllca-
ÍTis 'aior- Gervasio, 71; de 8 a 9. 
-—• 00 * 
•n 1, SOLAR DE ESQUINA *nULN£Ptuní': de 21X36. Su predo 
'12 000 metro, pudlendo de-
"e pnef,e° ^Poteca, al 7 por ciento. 
P«ra w fahrlcar 5 casas. E s ne-
'• 101 hTL especuladores. Informes: 
l i S í . ,0-: de 0 a 12 y de 2 a 5. 
18 f 
fc!í°l**Aon80¿AS?.S 
¿ . ^ ^ ^ a l ^ f * 1X8SL. P-?r «10 de con 
EN CAMPANARIO, 91, ALTOS, SE V E N -de un plano Cbassaigne Frere, casi nuevo, un juego de comedor, que costó 
$800; uno de cuarto que costó $1>00. com-
pletamente nuevo y una máquina Jordán, 
por embarcarse la familia; se hace gran 
rebaja; urge la venta. . 
3920 23 f 
¡ANO S E V E N D E UNO KALBIANN, 
de cuerdas cruzadas; poco uso; y una 
cama madera, casi nueva. Neptuno, 75, al-
tos, escalera derecha. 
U S A L Q U I L A N MANTONES D E MANI-
O la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des do teja. 
2650 2 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros i 
géneros o artículos que la casa tenga. 1 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2S72 28 f 
A ia diéntela y al público en 
genera] 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. irUMKRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la disposición del ptlbllco toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos dé 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para codos los gus-
toa. En precios no hay qujfrn compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse la casa: Mon-
te. 46. José Roa. 
3005 28 t 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
_ :m" 28 f 
pANAJt lOS B E L G A S . LOS ME.JOKES en 
V-' el Mundo. Se venden baratos. Cerro, 
nfimero 4&S. antiguo. 
. "->•<> 18 f | 
"VIENTA E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
V rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
baratas, al contado y a plazos. San 
Nl-olás. 4Í>. entre Concordia y Neptuno, 
También se liquidan otros muebles. 
2374 ' 26 f. 
GANGAS VERDAD 
E N A U T O M O V I L E S USADOS 
tomados a clientes y realiza-
dos al costo. 
La primera oferta se los lleva. 
24 Fords de $10C en ade-
lante. 
Hudson Super-Slx 1016. % 560.00 
Cadillac 11)16 1.650.00 
Hupmoblle 1915 800.00 
Chevrolet, 2 pasajeros. . 300.00 
Haynes, 7 pasajeras. . 300.00 
Hupmoblle 1916 1.300.00 
Firestone, 2 pasajeros. . (550.00 
Germaln Landaulet. . . 1.500.00 
Renault Coupé 2.300.00 
Ford, 1915, 5 pasajeros. 300.00 
Chalmers, 2 pasajeros. . 650.00 
Berllet Landaulet. . . . 2.500.00 
Stutz Bearcat 1916. . . . 1.750.00 
Chandler 1916, 4 pasaje-
ros 780.00 
Hudson Super-Slx 1916. 950.00 
TODOS E N P E U F E C T O ESTADO. 
S E GARANTIZA E l . 
B! LNCIONAMIENTO. 
No puede usted comprar carro nue-
vo o usado sin ver nuestro Stock. 
HAVANA AUTO COMPANY. 
M A R I N A , 12. 
Teléfonos A-4331 y A-2012. 
"LA CRIOLLA 
uawaA 
GRAA K S T A B L C DKBÜBBAS D B L T O » ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«)aseo«lB y Pleito. TeL A-MI*. 
Burras criolla», toda» del pal», 
rielo a domicilio, o en el aatablo, » toa*a 
hora» i r l día y de la jocha, puea 
aerrlcln eapecial de mensajero» en mA-
cletaa p a n despachar la» (Jrdenet an 
cuida qtw »e reciban. . 
Tengo snfcnrsalea en Jeata d*l Vontai 
en el Cerro; en el Vedado. Cnlto A y M, 
teléfon» F-1U2; y en Quanabacoa. CmO* 
M&xImM Go<rei, nAmere 1 » , y en t«4»« 
lo» barrio» ne la Habana arUando al *•» 
Wone A-4810. que serin sorrldo» liuna-
«Jlatamente. 
Lo» que tersan qne comprar barraa pn« 
rlda» o alquilar bnrraa de lecia, dlrtja»-
se a su dneflo. que está a todas horaa aa 
BeUscoafn 7 Poelto. teléfono A «SI*- « M 
ae .sn da más barata» que nadia. 
Nota: Suplico a lo» numeroso» 
clwntes que tl*ne esta casa, den ana O * * 
Jas si duefio. Lrlsando al teléfono A - A t ^ 
2W2 2S f 
3740 22 f 
VENDO. 5 VNIFORMES ADECUADOS para vendedores en cines y teatros, 
de 12 a 1 únicamente. Villegas, 82. 
3936 24 f 
MAS BARROS, PECAS, MANCHAS, 
Jli granos o erupciones en la piel. Envia-
mos muestra al recibo de 12 centavos en 
sellos. "Hermoseador Hernanrl." Venden 
Boticas, Perfumerías. Havana Business. 
Dragones y Prado. 
3973 24 f 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan ia buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, de}>erán enviar 
des centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
E L DIA 18 ES E L PRIMER DO-
MINGO DE CARNAVAL 
y a juzgar por el movimiento que 
se nota en Los Reyes Magos, del 
públ ico que se apresura a hacer 
sus compras con ant ic ipación de 
Serpentinas, Confettis, bolas de 
Coti l lón, Granadas ' Venecianas y 
otras mil novedades, que se ven 
en las vitrinas de esta afamada 
casa, única en la cual se encuen-
tran verdaderas novedades para 
estas fiestas. 
Hemos visto los disfraces que 
alquilan por solo 8 0 centavos y 
nos parece mentira, son de seda 
y muy buenos. Los Reyes Magos 
todo el mundo los conoce y están 
en Galiano, 73. T e l é f o n o A-5278 . 
Ag m a d s i s d 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N magnífico estado, buenas gomas, apto 
para trabajar; se da muy barato. Ga-
liano. 72, platería. 
3896 19 f 
H E V E N D E N : t N K K N A l L T 20 H. P.. 
O torpedo, y una máquina francesa, 15 
H . P., rueda alambre, torpedo, en per-
fecto estado, en $000. Genios, 16^. A-S314. 
, 3912 19 f 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
altada agencia de mudanzas, de Joañ AI-
yarez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfla del Monte, L a -
yan<J o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
g jg 28 f 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aoosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
Ciudad de UI1 1'JKar a Otro de Ia 
' 3119 ' f 
C 1075 17 f 
Se venden tres juegos carambolas, 
nuevos, baratos. Hotel Pinar, esquina 
Galiano y Virtudes. 
3771 17 f 
T C E G O D E CUARTO, E N 70 PESOS, 
t i compuesto de escaparate, con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, có-
moda y una mesita. Industria, 103. 
3578 25 f 
O E L I Q r i D A N VARIOS P A R E S D E A R E -
C5 tes, gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno. 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Ln Moda. 
2373 26 f. 
3110 28 f 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores rte pecho, última expresión 
del buen ^usto, reduce el pecho si es 
exceslro y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bH I>elgado vlnd» de Ceballos. 
1990 22 f 
U E B L E S Y 
COMPRAMOS MUEBLES 
usados y prendas. Tfo. A-8054. 
C 1320 Sd-IG 
3465 17 f 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglealaa. Construcción y repara-ción de guitarrea, mandolinas, etc. L s -
neclalldad en '.a reparación de vlollnes 
Tletos Venta de cuerdaa y accesorios. Se 
•Irreu loe pedldoa del Interior, Compoite-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la conatrucclón de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos ' los initrumentos; especialidad en 
bordones de gultarra^'La MoUca". Com-
postela, número 48. llábana. 
3118 28 f 
au.„ * Xi «1 m̂ o" vyiI "e con-
^ 0 ^ «> a lo a. m. Víbora. 
S ^ K N — _ 17 f 
to^ cafi LNñ ?OLAR' TALLE COR-
*li.m,0 » la nq,,lna a Santa Catalina. 
C ? in^ Tara. Ue,Va ,lín''•, de tranvías; 
C n " ^ « i rlm^'l" freíí^ 23^ de 
^ uez. Teléfono A-1386. 
22 f 
p A R A L A S \ 
¿Por qné tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
r? Por na precio casi su 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maleja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
"LA F S T R E L L A " 
•an Nicolás. U8. Teléfono A-397S 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. TeL A-420« 
Estas dos agencias, propiedad de Joaé 
María López, ofrece al público en gene-al 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material tnmeJorabl». 
3000 28 f 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO D E C I N -CO pasajeros, de este año, prácticamen-
te nuevo. Equipo completo y repuestos. 
Kelna, 127; de 3 a 6 p. m. 
:!:í̂ > 10 f. 
SI D E S E A ADQUIRIR, E N PROPOR-clón, una buena máquina que costó 
$0.000, no pierda tlempjo. Puede verla en 
Estrada Palma y O'Farrlll, de 9 a. m. a 
2 p. m. Preguntar por Francisco Martí-
nez. 20 f. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
C U VENDK t N UORD, DEL 15, CON 
O cuatro gomas nuevas y cuatro cáma-
ras de repuesto. Se da a prueba. Informan 
en Monte, número 339, lechería; entre Cua-
tro Caminos y el puente de Chávez. 
3750 18 f 
MOTORES D E P E T R O L E O CRUDO. ÜB-ge. be venden dos motores de 35 HP y 
uno da 75 HP. con dinamo y tablailo. 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora. E . 
Lange. Compostela, 71. 
AUTOMOVIL " " D E L A M E L L E B E R V I -lle," Laudoulet, 6 cilindros, 30 caba-
llos. Se vende en módico precio. Infor-
man : Animas, 175. Teléfono A-5450. 
3691-92 20 f 
Q E V E N D E UN CHASIS "BENZ", APRO-
IO piado para camión. Motor 18-22 HP., 
económico. Magneto Elsmant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tamarin-
do y Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
3627 20 f. 
AUTOMOVIL. SE A L Q U I L A UN L A N -daulet, para bodas y paseo, también se 
venden dos torpedos, casi nuevos. Mura-
lla, número 98. Teléfono A-8646. Se vende 
una carrocería, siete pasajeros. 
3612 18 f. 
AUTOMOVILES 
O E V E N D E UNA MOTORCICLETA, CON 
O su coche lateral, "ludían." de 7 a 12 
caballos, magneto Bosch, dos velocidades; 
se da barata, en Ceiro, número 705, antl-
Suo. 3967 26 f 
SE N E C E S I T A V E N D E R UNA CUSA Stutz, elegante y en magníficas con-
diciones. Se da barata. Malecón, 27. ba-
jos. 3960 20 f 
2993 28 f 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas esonpara-
tc- desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $12: 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y tod> clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y M 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20 f 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cinctenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita n la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2994 28 f 
COLCHONES 




C 1319 «d-16 
" L a Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1S53 21 f 
R U S T I C A S 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera claae y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los miamos. 
3001 28 f 
¡ ¡ ¡ G A N G A ! ! ! VENGA HOY MIS-
MO A V E R LOS SIGUIENTES 
AUTOMOVILES: 
S T U D E B A K E R 4 CU 7 pas. 1917 
gris NUEVO $1.100.00 
S T U D E B A K E R 4 CU. 7 pas. 1917 
1 mes de uso 800.00 
S T U D E B A K E R 6 CU. 7 pas. 1917 
2 meses uso 900.00 
S T U D E B A K E R fl CU. 7 pas. pin-
tado rojo 900.00 
S T U D E B A K E R « CU. 7 pas. Mo-
delo 1913 400.00 
S T U D E B A K E R 4 CU. 5 pas. Mo-
delo 1915 400.00 
S T U D E B A K E R D E R E P A R T O , 
Vj Ton. NUEVO 1.10O.00 
C H A L M E R S 0 Cil. 7 pasajeros. 500.00 
C H A L M E K S 6 CU. 7 pasajeros 
(mejor uso) 000.00 
f'HARRON 6 Cil. 7 pasajeros. 550.00 
CAMION "DART"' D E IMi Ton. 
gomas macizas y en muy bue-
nas condiciones 1.000.00 
CURA "MARMON" 4 Cilindros, 
Tipo carrera 750.00 
E a ca«a que má» bamto vende CARROS 
USADOS. 
T O L K S D O R F F y U L L O A 
PRADO, 3 y 6 Tel. A-6028. 
C 1345 7d-17 
AUTOMOVIL. E N $1.500, SE V E N D E un Blanclil italiano, último modelo, 
carrocería torpedo, garantizando su per-
fecto funcionamiento; de muy poco uso. 
Se vende por necesitarse el local que 
ocupa liara otra máquina. Belascoaín, 121; 
de 12 a 2. 
3987 20 f 
GOMA SIN A I R E "DAYT0N" 







^ « " « t a de ^erT,INC«A' MEDIA 
W Mar Jamarla Jo«s Qu«nabacoa, bo-




Se hace cargo de toda clase de 
Jos de sefloras y ñiflas, a precios c 
clónales, en au casa. Prado. 93-A, 
especialidad en trajes de baile y 
sastre. La favorita de las artistas. 








Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
¡"cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 mz 
SE V E N D E UNA HERMOSA CRIA D E gallinas americanas, con una casa y la 
acción del terreno. Tiene manantial. In- | 
faorman en Domínguez y Ayesterán, bo 
dega: de 7 a 9 y de 4 a 6. 
3935 20 f 
SUS TERNEROS SE M U E R E l T 
¿Por qué usted no usa P A P E L I L L O S i 
AMER, para curar bus dlarr^.6? Remedio I 
eficaz y aeguro, que libra a los ganade-
ros do grandes pérdidas, salvándoles sus \ 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel. Ba-
rrera v Majrt y Colomer. Depósito prln- . 
cipal farmacia del doctor G. Fernández , • 
Abren. San Miguel, 130. „„, , i 
C 12SG 30d 14 f 1 
Es una goma para automóvi-
les y camiones, construida de 
caucho y tejidos de alta cali-
dad. 
No es sólida ni neumática, 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaron los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
HAVANA C0MMISSI0N C 0 . 
Mercaderes, 22, (altos). 
Habana—Cuba. 
Teléfono A-9430, 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "TOU-rlng," de 5 pasajeros, 2 meses de uso, 
en mitad de su precio. Informan: calle 
15, entre 6 y 8, Vedado, frente al Parque 
Menocal. Garaje. 
3458 17 f 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer nlgfin camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para mfts In-
formes : A. Hurtado. Obrapía, 51. 
2493 28 f 
AUTOMOVIL FORD, TENGO UN SOLAR en la Víbora, calle de Gertrudis, y 
cambio por uno que esté casi nuevo. Per-
sonal o por carta, a R. Blanco. PeOa 
Pobre, 34. 
3379 23 f 
RE N A U L T L A N D A U L E T . S E V E N D E , ! con sólo un mes de uso. Puede verse 
en el garaje de Glquel, San Lázaro, nft-
mero 99-B. Informan en la calle 15, nú-
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 í 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln. 
AUTOMOVIL: MARCA C H A L M E R S , D E siete asientos, 40 H . P., Inscripto de 
alquiler de lujo, chassis casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
F y G, número 257, moderno. 
3285 27 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912. ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NB COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república da 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran camprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
C'nrtjlla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar «a 
buen dinero VENGA A VISITARNOS j 
no Herde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
2728 28 í 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de lucían) 
Carrnajea de lujo: entierros, bodaa, bau-
tizos, etc. Teléf-moa A-13"S, establo, A-4802, 
almacén. CORHXNO F E R N A N D E Z . 
2995 28 f 
EN $120 S E V E N D E UN F A E T O N , fnui-cés, de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horaa 
en Máximo Gómez, número 2, Guanaba-
coa. 3104 20 f 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo ñ* FRANCISCO E R V l -
T L Bleganter y vls-a-Hs, para bodas, bau-
tizos, paseos y entienda, con brloaoa ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proel oí 
módlcoe. Zanja número >43. Teléfono A-
8928 y A-3Q25. Almacén: A-4686. 
2980 28 f 
198 18 f. 
POR NO P O D E R L A T R A B A J A R HU duefio, se vende una duquesa, en muy 
i buenas condiciones y marcada de par-
I que., Informan en la calle de 25, entre ¡ Infanta y Hospital. Establo Novoa. Ca-milo ValoárccL 
3C38 v 13 £ 
APROVECHAD LA OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para vulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en eí 
garaje "FENIX," Barcelona, 13. 
C 1328 15d-16 
GANGA. PARA PERSONA D E BUEN gusto que desee presentar bien Ilumi-
nada una carroza en los próximos carna-
vales, se ofrece un Juego de acumulado-
res Edison, capacidad para 75 bombillos 
de 8 bujías, durante 6 horas. Para me-
nos bombillos, duración más larga. Infor-
mación: A. Sevilla. O'Bellly, 26. 
. z m 19 £ 
CAJA CONTADORA NATIONAL, F L A -mante, con tlckt. cinta e Inlcialcn pa-
ra dependientes, marca hasta ?39.90, «e 
vende en la bodega de San Miguel y K»n 
-Mcoliis. E s ganga. Pase para convencer» 
se. 3700 20 f 
O E VENDE, BARATO. UN A BOMBA cen-
trífuga, nueva, aspira 8 pulgadas, ex-
pele por 6, con su válvula de pie y cola-
dor, capacidad 1.100 galones por minuto. 
1 torno mecánico, de 30" plato, 16 pies en-
tro centros, con su contra marcha y un 
extra chuck. todo en perfecto estado. 1 ta-
ladro de SO" plato, con su contra mar-
cha, en perfecto estado. Puede verse tedo 
en la Fundición de Ledn G.- Leony, Cal-
zada de Concha, esquina a Villanuesa, 
Habana. 
3596 18 • 
LISTA D E MAQUINARIA Y ACCESO-rlos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de cigilefia lateral, ci-
lindro 14X24. volante 108X12" cara, eje 
cigüeñal 5" diam., entrada vapor 3", esca-
pe 3^." 1 Motor de gasolina, Wlnton, 
de 35 caballos, con magneto Boach y oa-
pK-ndldo carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acclfln, 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Corapatií» 
Francesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
Plunger para alimentar calderas, aspl-nn 
S1^" y expelen por 3". 2 Bombas ^Xlá-
gara," aspiran por 3 y expelen por ' l ^ . 
Válvulas de globo, de ángulo y rectas de 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
8". Resuladores Judson. para máquinas de 
vapor, de 3, 3% y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" hnsta 4." 
Válvulas de goma pura nueva», de 4, 8, 
C y 8," con sus pasadores y muellea. Ade-
más Infinidad de accesorios para toda ole-
se de maquinarla de ingenios t otras in-
dustrias. Puede verse todo e Informan vn 
la fundición de L E O N G. L E O N Y . íV-mü-a 
y Villanueva, Jesús del Monte, Haban.a 
3595 26 f 
SE V E N D E UNA P L A N T A VULCANI-zadora "Haywod" completa, con su» 
herramientas, raspadoras y motor elAc-
trlco. Puede verse en Animas, número 160. 
Informes en Barcelona, número 13. Tam-
bién se vende nn acreditado taller de vul-
canizar cámaras. Informan en Barcelo-
na, nrtmero 13. 
C 1176 15d-» 
1 i 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca . 
« o si d. tt 





HOSPITAL Y HAMEL. 
HABANA. 
C 1236 16d-18 
SE V E N D E N R A I L E S D E VIA E 8 T R K -cha, de segunda mano, en buen esta' 
do. Tuboa, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." EJea para carreta» 
de cana, listos, hechos a martinetes DI 
rlgirse a Bernardo Lanzagorta t Cc *Mon' 
te. número 377. Habana. 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL. 
PATRIA Y ZEQUEIRA. T E -
L E F 0 N 0 A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
ÑAS, CRUCES, B0UQUETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
CINTAS 
Para toda c lan de máquinas de escribir y 
de todo» colorea, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual, 
quler punto, a 30 centavos una. 
1632 19 j 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A G O T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - 5 : f E L I P E 4 - T E l ! i 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O M T P O L 
C A B L E G R A M A S D E 
L A PROXIMA L L E G A D A D E MR. 
GERARD A BARCELONA 
Barcelona, 16, 
Reina expectación con motlTO de la 
próxima llepada a esta capital del 
Embajador de los Estados Unidos en 
Berlín, Mr. Gerard. 
Con este motlTO los alladófilos pre-
paran nna manifestación de simpatía 
al diplomático norteamericano. 
Las autoridades han adoptado 
grandes preeanciones para eritar que 
el orden público se altere. 
Se dice que Mr. Gerard probable-




L a policía ha detenido en Port Bou 
B nn súbdito alemán, que llegó hace 
algunos días a aquella localidad. 
E l citado indhiduo había desperta-
do algunas sospechas en la policía, 
COMENTARIOS AL P R O C E D E R 
D E L GOBIERNO 
Madrid, 16. 
Toda la prensa comenta los suce-
sos políticos desarrollados durante 
les últimos días. 
Los periódicos de las derechas ex-
presan la creencia de que al Gobier-
uo le faltará la fuerza suficiente pa-
rí) oodor implantar las medidas que 
pretende frente a la oposición razo-
nada. 
Afaden lo*: citados periódicos que 
muchas minorías se encuentran dis-
T'isíadas por las arrogancias e impo-
hiefones de los miembros del Gabi-
nete. 
i crniinan diciendo que el deber 
primordial del Gobierno en estos crí-
ticos momentos es el de mirar por la 
balnd de la patria en rez de ocuparse 
de pequeños problemas de partidos. 
(;RA>DES CANTIDADES B E F R U -
TOS DETENIDOS EN CADIZ. 
Cádiz, 16. 
Se encuentran detenidas en los 
muelles de este puerto grandes can-
tidades de frutos'de Canarias. 
Dichos frutos esperan la llegada de 
buques que los transporten a Ingla-
terra. 
L L E G A D A D E TRIGO 
Talencia, 16. 
Ha llegado a este puerto un rapor 
que conduce dos mil toneladas de tri-
go de la Argentina. 
Las autoridades han declarado que 
con esto se solucionará en parte el 
problema de la curestía del pan. 
C R I S I S OBRERA 
Madrid, 16. 
Se acentúa la crisis obrera por fal-
ta de trabajo. 
Una manifestación de obreros se 
«Ilrígló hoy al Congreso. 
Los manifestantes pretendieron en-
trar en la Cámara, cosa que se eritó. 
M a l d e l S i g l o 
Así es como se debiera llamar la 
Neurastenia, mal obligado de los quo 
ylren intensamente la rlda moderna, 
que fuerzan sus nervios y los desgas-
tan al extremo de enfermarlos, de las 
graves dolencias que se pueden pade-
cer, la . neurastenia que cada día 
cuenta más TÍctimas. 
Para combatir la neurastenia con 
pleno éxito, hacer desaparecer las 
causas de que proylene y sus fenó-
menos, la medicación Indicada es el 
Neurógeno Duhunn, preparado en el 
Laboratorio de Benet y Soler, de 
Reus, España, que lleya en sí cuanto 
se bace necesario para fortalecer los 
nerrios, vigorizarlos y reconstituir 
los materiales químicos que la afec-
ción destruye. 
Eminentes médicos españolee, rece-
tan siempre Neurógeno Duhunn, pa-
ra combatir la neurastenia y se en-
cuentra de renta en todas las boticas 
y está el depósito principal en la far-
macia del doctor M. Uriarte y Cia^ 
Consulado, 34-S6. Se remite franco 
de porte al recibo de ($1.50. 
C1258 alt. • 5d.-13 
fm e v i t a r e l t e e o 
' Desde Lace alg^án tiamp© Tiene 4 
fabricante cubano de licocree señor 
Enrique Aldabó haciendo eocpoiímf^, 
toa con notable éxlt» 4 e la eficacia 
lirt sa lloor BOMBON C R E M A con-
tra el mareo. 
Hoy ha recibido naatnuera dsmo* 
tnicíón en ei ad^uiente i cable, da co-
nocidos oomerciantes de eeta plaza 
que han hecho la travesía para E s -
paila: 
"Santander, 15 d« Junio de 19VT*~. 
AWabd, Habana. 
' BOMBON CREMA- excelente evW 
lar marro.—RAMON S U / J R E Z , RE» 
NITO ALONSO." 
B l eefior Aldabd, danweo do com-
probar hasta la evidencia esos re-
íultedos que serán da gran impor-
tanck pana que rindan feltemente 
sus viajesc la* fenafliaB, nos mani-
fiesta que pondrá a dJtspoadoíón de 
3cs m é c e o s de los Tapere» do pasa-
je, una caíita de BOMBON C R E M A 
para, qu-s se pruebe su efleacia. entre 
los viajeros. E l lamroado industrial 
rueg-a a ios médfoos de loe v^pona 
que experimenten en sus rospBctfvos 
pasajes los boenos efoctos é A BOM* 
ÍÍON C R E M A que le mandan los da-
Jos para que así oontnfboyan a la 
comprobación. definUlva 
Una comisión de obreros fué reci-
bida en uno de los salones del Con-
greso por los diputados por Madrid 
j por los ministros señores Gasset y 
Alvarado. 
Los comisionados expusieron la an-
gustiosa situación porque atraviesan 
Flete mil familias obreras a causa de 
la falta de trabajo. 
Los señores Gasset y Alvarado pro-
metieron activar las obras públicas, a 
fin de solucionar el conflicto. 
CONFLICTO EN TIAS 
D E SOLUCION 
Barcelona, 16. 
Mucbas de las más importantes fá-
bricas han aceptado las peticiones 
linchas por los obreros. 
Otras fábricas están dispuestas a 
aceptarlas con pequeñas modificacio-
fces. 
Mañana se celebrará una nueva 
reunión entre indnstriales y obreros 
para llegar a un acuerdo definitíTO. 
L a huelga se considera soluciona-
da. 
E L TEMPORAL. — INUNDACIONES 
SevHla, 16. 
E l río Gnadalquivir presenta impo-
nente aspecto. 
E l valle de Trlana se ha Inundado, 
?Iendo preciso enriar embarcaciones 
en auxilio de los huertanos. 
Casi todo el vecindario se vió obli-
^ado a refntriarse en los pisos altos. 




E l mar presenta imponente aspec-
to. 
E n las huertas ha causado el tem-
poral grandes daños. 
Han sido destruidas las murallas 
er varias partes, especialmente en la 
que da a la prisión, a la batería de 
San Nicolás y en la que avanza por 
la carretera. 
Debido a los estragos causados por 
el temporal han empezado a sentirse 
ios efectos de la miseria. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.44. 
Los francos, a 80.Ó0. 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A. B a n c e s y C a . K ! 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s egún cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
R E V I S T A S 
"AMERICA ESPA50LA" 
Una nueva Revista. Cuantas más, 
mejor; signo de cultura. La que hoy 
anunciamos so pasaría bien de nues-
tras líneas pues ya el DIARIO ha da-
do a conocer la publicación, en los 
dos Continentes. Yo solo hablo, ha-
biéndolo hecho anteriormente un re-
dactor de éste periódico, porque se 
ha tenido la bondad de mandarme el 
cuaderno. Quizás por el hecho es-
cribir un artículo cada veinticuatro 
horas he merecido esta atención. Me-
ra prueba de cortesía y compañeris-
mo, no como a una fuerza de propul-
sión. Yo no soy un oráculo de mi 
tiempo; lo más, lo más, el Mentor 
(algo retrasado) de la literatura 
criolla contemporánea. 
Pero sea lo quo fuere, el primer 
número de "América Española" es 
digno de todas las celebraciones. Una 
Revista seria, útil, presentada y ofre-
cida como un alto esfuerzo de la cul-
tura de la raza latina en el Nuevo 
Mundo y en la que profesionales de 
diversos países americanos, unidos 
por los lazos de la consanginidad in-
ternacional ejercitan sus plumas, sus 
ideas y sus afectos. 
Los asuntos tratados son Intere-
santes; podríamos decir; vitales pa-
ra todos nosotros. Las firmas que1 
franjean los finales de artículos son 
estimadísimas entre los lectores de 
Cuba: Querido Moheno, Olaguibel, 
Elguera. . . Esos asuntos son econó-
micos, políticos y literarios—aparte 
de un, estudio, con espejeos religio-
sos, de Guyau, el colaborado; de la 
Revne des denx Mondes. 
Como es natural, mi preferencia 
en la elección de lecturas fué a la 
parte literaria. E n ella resplandece 
un artículo del señor Olaguibel, no-
table orador y excelente prosista. E s -
te artículo—Sol entre brumas—en 
que hay más sol que bramas es un 
trabajo magistral, brillante y vivo, 
como todo lo escrito bajo la Inspira-
ción directa de lo que se narra. 
E n cambio me ahogué en el mar de 
cifras que inunda concienzudamente 
el magnífico trozo de cuatro hojas 
que con el título de L a Deuda Fú-
hlica de Cuba, forja en "América E s -
pañola", el Ilustre colaborador del 
DIARIO, señor Querido Moheno. "La 
Fisonomía de un Congreso". (Fran-
cisco Elguera) es un verdadero girón 
de Memorias políticas mejicanas del 
siglo XX.—Cálido y atrayente. 
Setenta páginas que parecen sie-
te; con tal interés rápido se leen 
las líneas que forman la Revista. 
Una publicación que empieza así, 
tarde o nunca cierra sus puertas. 
Conde HOSTIA. 
C á m a r a 
No hubo "quorum". Los señores 
Roig, Barreras, Cano, Castillo, Sa-
rraín, Díaz Pardo, Gómez (J. G.) y 
Collantes concurrieron a la Cámara. 
Poco después de ser pasada lista y 
cuando el señor Antonio Pardo Suá-
íez "levantó" la sesión por falta de 
"quorum", llegó al salón el señor 
Wifredo Fernández. 
E l señor Juan Gualberto Gómez, 
presidente del Comité Parlamentario 
Liberal, dió orden de que fueran ci-
tados los señores representantes de 
filiación liberal, con objeto de rogar-
les que concurrieran el próximo lu-
nes a la Cámara. 
Ese da se reunirá el Comité Parla-
mentario Liberal. 
E l mensaje solicitando la suspen-
sión de las garantías constitucionales 
es esperado en el Congreso. 
Los señores representantes libera-
les han sido, por esa causa, citados. 
O V O C A C A . O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
para que, cumpliendo esa orden, con-
curran a la Cámara desde el lunes 
próximo, a las horas reglamentarias 
LA SESION D E A Y E R 
Ayer (tarde celebró sesión ordina-
ria la Cámara Municipal. 
Concurrieron diez y siete'señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
ZAPATOS Y ROPAS PARA LOS X l -
S O S POBRES 
Alterada la orden del día propuso, 
en primer término, el señor Ramón 
Ochoa, se votara un crédito de diez 
mil pesos para adquirir ropas, zapa-
tos etc. con destino a los niños por 
bves del término. 
E l reparto de las ropas y zapatos 
! so verificará el día 24 de Febrero, 
aniversario del grito de Balre, en el 
parque Maceo. 
A dicho acto deberá concurrir una 
nutrida comisión do concejales. 
L a proposición del señor Ochoa 
fué aprobada por unanimidad des-
pués de retirar el señor Martínez 
una enmienda que había presentado, 
elevando el crédito a quince mil pe-
ses. 
PETICION DE DATOS 
Después el propio señor Ochoa so-
licitó se acordara pedir al Alcalde 
los datos siguientes: 
Que el Alcalde Informe cuáles son 
les títulos académicos de los Indivi-
duos nombrados por él en el plano 
geodésico de la ciudad y a qué Uni-
versidad correspondan y cuáles son 
los números. 
Que el Alcalde Informe cuál es la 
situación legal de los hermanos Lol-
naz, empleados de esa Alcaldía, al-
zados en armas contra el Gobierno. 
Que el Alcalde Informe cuál es la 
causa de ciertas reuniones que se 
dice se celebran de noche en los Fo-
sos Municipales por algunos emplea-
dos de los mismos y algunos paisa-
nos . 
Que el Alcalde informe cuáles son 
los máquinas que se están reparando 
en los Fosos, cuáles sus números y 
el servicio a que pertenecen, pues se 
dice que s« reparan y surten de ga-
solina algunas máquinas particula-
res. 
Que el Alcalde informe cuál es la 
causa de que la máquina particular 
del señor Secretario de esa Alcaldía 
ü£.a una chapa exenta de pago, sien-
do esto atentatorio a la hacienda mu-
nicipal . *• ^ 
Habló el señor Fernández Hermo 
para oponerse a que se pidieran esos 
datos y estimando que el señor 
Ochoa planteaba una cuestión deli-
cada, abandonó el salón. 
E l señor Martínez Alonso manlfea-
IGA DE JABÓN Y VELAS 
m m 
«imnrriT.n«MMni„M)11,„|(( 
0 ¡ 0 
L U Y A K O 
H A B A N l P 
Para lavar use JABON BOADA 
tó que no había InconvenlentA 
dir dichos datos. 6 ea Pe-
Pero habiéndose roto el "m 
no recayó acuerdo. ^orum-». 
^ L a ^ seslón terminó a cinco ^ Ia 
U s h o m e n a j e s l 
D r . ftuilcras 
E L I L U S T R E MEDICO DECTTV. 
E L HONOR QUE SüS COtfPA 4 
TRIOTAS PENSABAN T m 
R U T A R L E 
E n la mañana de ayer se reun^ 
ron, bajo la presidencia del doctn* 
López del Valle, los miembros onl 
constituyen él Comité Central om 
nlzador de los festejos que se tenían 
pioyectados en honor del docto° 
Juan Culteras, por loa éxitos por él 
obtenidos en la excursión científica 
que realizó por las distintas Repfi, 
blicas americanas, formando part» 
de la Comisión de Expertos en fiebre 
amarilla designada por el Instituto 
Rockef eller. 
Los miembros de ese Comité die-
ion cuenta de la acogida entusiasta 
tenida en los distintos centros pro. 
festónales a que habían acudido, con 
objeto de que cooperasen a esa fies, 
ta. Se dió cuenta del número conal-
dorable de adhesiones al banquete y 
de las numerosas personas que ha-
bían solicitado tomar parte en ese 
acto. 
E l doctor López del Valle dió lec-« 
tura a una carta que dirige el doctor 
Culteras a la Comisión en la que fun-
dándose en muy atendibles razones 
y haciendo consideraciones sentidas, 
declina el honor que sus compatrio-
tes pensaban tributarle, dado el es-
tado actual de cosas. En dlQha carta 
el doctor Gu iteras hace constar su 
agradecimiento profundo a los seño-
res encargados de organizar esos ho-
menajes y expone los fundamentos 
por los cuales, si aceptó, en un prin-
cipio, el que se le ofrecieran tales 
pruebas de consideración y afecto, 
en la actualidad suplica no se conti-
núe en ese propósito por la situación 
reinante. 
Los señores que constituyen la, 
Comisión, después de un amplio cam-
bio de impresiones, acordaron, da 
conformidad con los deseos del doc-
tor Gaiteras y de acuerdo con sus 
bien fundados razonamientos, sus-
pender por ahora sus gestiones y es-
perar época más propicia para la de-
mostración pública de los sentimlen-
tob que llevan en su alma en favor 
del muy ilustre Director de Sanidad. 
E l doctor López del Valle propu-
so, y así se acordó por unanimidad, 
mantener el acuerdo del Comité, 
aprobado por el señor Secretario, re-
lativo a entregar al doctor Culteras 
una medalla de oro con su diploma 
correspondiente en el que conste la 
congratulación y los plácemes de sus 
compatriotas por el resultado de 
excursión científica a través de las 
Américas. Ese diploma le será en-
tregado al doctor Gulteras ennna 
sesión solemne de la Junta Nacional, 
a la que concurrirán sus compañe-
ros, amigos y admiradores. 
A propuesta ddl doctor Le Roy. 
acordó, igualmente, levantar acta 
la<» gestiones, acuerdo y demás ra 
bajos del Comité para 
ga al doctor Culteras de ese docu 
mentó, en el que constará la ad^ 
sión al homenaje que se P r o ^ J 
de las distintas asociaciones cleatm 
cas de Cuba. 
Cambie, alquile o venda sus mne-
bles y prendas a la 
"HÍSPANO e r a r 
Villegas, 6, salida a Monserrate. 
"LOSADA T HERMANO" 
Teléfono A-8054. 
F E R R E T E R I A de esta ^ 
Mercado de COLON, por el >orte. 
No se olvide llamar al Teiei* 
no A-8054. 
C1321 
Zona F i s c a l de la Habana 
REMUDACIOÍ! OE A Y E * 
F E B R E R O 16 
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